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Vii m e  v u osi n a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  r o oli  o p et u ks ess a  o n  n o uss ut  k es k ust el u u n  esi m er ki ksi 
v a h v u us o p et u ks e n m y öt ä. T äss ä t ut ki m u ks ess a k es kit yttii n j u uri l u o nt e e n v a h v u u d e n k äsitt e e -
s e e n j a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o olii n p er us o p et u ks ess a. Viit e k e h y ks ess ä k äsit eltii n p ositii vis e n 
ps y k ol o gi a n  j a  p e d a g o gii k a n  t ut ki m u ksi a,  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  VI A-l u o kit ust a  s e k ä  l u o n -
t e e n v a h v u u ksi e n  y ht e y ksi ä  v alt a k u n n allis e e n  p er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el m a a n  ( O p et us-
h allit us  2 0 1 4 a).  T ut ki m u ks ess a  t ut kittii n  n elj ä n  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij a n  n ä k e m y ksi ä  l u o n -
t e e n v a h v u u d e n  m ä ärit el m äst ä  j a  h ei d ä n  p er us k o ul u ai k aisi a  k o k e m u ksi a a n  l u o nt e e n v a h v u u k-
si e ns a  h u o mi oi mis est a.  Lis ä ksi  t ut kittii n,  mill ais e n  r o oli n  h e  a nt a v at  l u o nt e e n v a h v u u ksill e 
o m ass a  o p et u ks ess a a n  j a  mill aisi a  m a h d ollisi a  v ai k ut u ksi a  l u o nt e e n v a h v u u ksill a  o n  h ei d ä n 
m u k a a ns a t ul e v ais u u d ess a.  
T ut ki m us  t ot e ut ettii n  l a a d ullis e n a  t ut ki m u ks e n a,  j o n k a  p ä ä m et o di  oli  t e e m a h a ast att el u.  T ut -
ki m u ks ess a oli piirt eit ä t a p a ust ut ki m u ks est a j a n arr atii vis est a t ut ki m u ks est a. Ai n eist o k o ost ui 
n elj äst ä y ksil ö h a ast att el ust a, j ot k a a n al ys oitii n ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n a v ull a. Li -
s ä ksi  a n al ys oi n niss a  k ä yt ettii n  s o v elt u vi n  osi n  t e m a attist a  a n al y ysi ä,  j oll a  h y ö d y n n ettii n  ai -
n eist o n k err o n n allis u utt a j a m u o d ost ettii n t y y p pi k ert o m us. 
T ut ki m ust ul o ksiss a  il m e ni,  ett ä  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  m ä äritt el e v ät  l u o nt e e n v a h v u u d e n 
s y n n y n n äis e ksi, y ksil öllis e ksi j a p ositii vis e ksi l u o nt e e n piirt e e ksi, j ot a v oi m a h d ollis esti k e hit -
t ä ä. Y m p ärist ö n p al a ut e n ä htii n v ai k utt a v a n l u o nt e e n v a h v u ut e e n v oi m a k k a asti. L u o k a n o p ett a-
j a o pis k elij at  liitti v ät  l u o nt e e n v a h v u u d et  v alt a k u n n allis e e n  p er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el-
m a a n,  v ai k k ei  niit ä  m ai nit a  si ell ä  ni m elt ä.  H ei d ä n  o mi a  l u o nt e e n v a h v u u ksi a a n  ei  j u uri k a a n 
h u o mi oit u  p er us k o ul uss a,  m utt a  o m ass a  o p et u ks ess a a n  h e  t a ht oisi v at  niit ä  h u o mi oi d a  eri  t a -
v oi n, mi k ä n ä k y y esi m er ki ksi h ei d ä n o p et ust a v oitt eiss a a n. L u o k a n o p ett aj o pis k elij oi d e n mi e -
l est ä l u o nt e e n v a h v u u ksill a o n s e k ä m y ö nt eisi ä ett ä ki elt eisi ä v ai k ut u ksi a y ksil ö n k ä yt ö ks e e n. 
Nii d e n n ä htii n m y ös v ai k utt a v a n o p pil ai d e n t y ö el ä m ä ä n t ul e v ais u u d ess a j a o p ett ajill a n ä htii n 
ol e v a n y ht eis k u n n alli n e n k as v at ust e ht ä v ä liitt y e n l u o nt e e n v a h v u u ksii n. M y ös y ht eis k u n n a n j a 
eri r y h mi e n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n eril ais et p ai n ot u ks et n o usi v at t ut ki m ust ul o ksiss a esii n. 
T ut ki m us  t ot e ut ettii n  h u o mi oi d e n  h u ol ellis esti  t ut ki m u ks e e n  liitt y vi ä  l u ot ett a v u us-  j a  e etti -
s y yss ei k k oj a. Ta v oitt e e n a oli t u o d a v a p a a e ht oist e n h a ast at elt a vi e n ä ä ni k u ul u vii n j a s äil ytt ä ä 
h ei d ä n a n o n y mit e etti ns ä. T ut ki m ust ul o ks et a nt a v at lis äti et o a ai h e est a, m utt a ei v ät ol e yl eist et -
t ä viss ä.  Lis ät ut ki m u ksi a  v oit aisii n  t e h d ä  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  l u o nt e e n v a h v u u ksill e 
a nt a mist a o p et usr o ol eist a j a nii d e n m a h d ollisist a m u ut o ksist a siirr ytt ä ess ä t y ö el ä m ä ä n. Lis ä k -
si  t ar vit a a n  lis ät ut ki m ust a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  e p ät as a p ai n ost a  k o ul ul u o k ass a  j a  o p ett aj a n 
k ei n oist a p u utt u a t ä h ä n. Olisi h y v ä m y ös t ut ki a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n p ai n ot us er oj a l u o k ass a 
m u o d ost u n eiss a o p pil asr y h miss ä. 
A v ai ns a n at: p ositii vi n e n ps y k ol o gi a, p ositii vi n e n p e d a g o gii k k a, l u o nt e e n v a h v u us, h y v e, VI A-
l u o kit us, v a h v u us o p et us 
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1. J o h d a nt o 
P ositii vi n e n  ps y k ol o gi a  j a  siit ä  j o h d ett u  p ositii vi n e n  p e d a g o gii k k a  o v at  vil a h d ell e et  y h ä 
us e a m mi n k as v at u ks e e n liitt y viss ä t ut ki m u ksiss a j a k es k ust el uiss a. E n n e n o n g el mii n p ai n ot -
t u n ut ps y k ol o gi a o n s a a n ut i k ä ä n k ui n h a ast aj a n, p ositii vis e n ps y k ol o gi a n, j o k a n ä k e e i h mis-
t e n v a h v u u d et y ht e n ä l ä ht e e n ä ti et e ellis ell e y m m ärr y ks ell e ai e m pi e n ps y k ol o gist e n s u u nt a us-
t e n  o n g el m a-  j a  s air a us p ai n ot u ks e n  sij a a n  ( S eli g m a n  &  Csi ks z e nt mi h al yi  2 0 0 0;  P et ers o n  & 
S eli g m a n  2 0 0 4,  4;  Oj a n e n  2 0 1 4,  1 0).  M y ös  S u o m e n  p e d a g o gisill a  k e ntill ä  o n  h er äilt y  h u o -
m a a m a a n  k ys ei n e n  m u ut os.  P ositii vi n e n  p e d a g o gii k k a  o n  k as v at us al a n  u usi  s u u nt a us,  j o n k a 
p ä ät ar k oit u ks e n a  o n  k or ost a a  m u u n  m u ass a  h y vi n v oi nti a,  v a h v u u ksi a,  o p pi mis e n  il o a  j a  o n -
nist u mis e n t u nt eit a ( kts. esi m. L es kis e n oj a 2 0 1 6). S e o n hilj all e e n r a nt a ut u n ut m y ös S u o m e e n 
k o ul u k ultt u uri n  s ar all a  ( L es kis e n oj a  2 0 1 7 b,  1 1).  O n g el m a p ai n ott eis u u d e n  til all e  t arj ot a a n 
m u u n m u ass a v a h v u us p er ust aist a o p et ust a ( L a p p al ai n e n & S oi nt u  2 0 1 3). T äss ä t ut ki m u ks es -
s a mi el e n kii nt o k o h dist u u erit yis esti p ositii vis e e n ps y k ol o gi a n j a p e d a g o gii k a n l u o nt e e n v a h -
v u u d e n m ä äritt el y y n j a t ut ki m u ks e e n. 
L u o nt e e n v a h v u ust ut ki m u ks e n pi o n e erit P et ers o n j a S eli g m a n ( 2 0 0 4), l oi v at e nsi m m äis e n k at -
t a v a n  j a  u ni v ers a ali n  l u o nt e e n v a h v u ust a ul u k o n,  j oss a  k u u d e n  y m p äri m a ail m a a  esii nt y v ä n  j a 
ar v ost et u n h y v e e n all e o n k o ott u n a 2 4 l u o nt e e n v a h v u utt a. T ä m ä VI A-l u o kit us ( kts. s. 1 8) o n 
l u o n ut  p o hj a a  2 0 0 0-l u v u n  l u o nt e e n v a h v u ust ut ki m u ks ell e.  N äi n  oll e n  s e  o n  v ai k utt a n ut  v a h-
v asti m y ös L es kis e n oj a n ( 2 0 1 6) v äit ös kirj a n m e n est y ks e k k ä äs e e n k o ul u k o k eil u u n, j oss a o p pi -
l ai d e n  y ht e n ä  h arj oit elt a v a n a  asi a n a  oli  l u o nt e e n v a h v u u d et.  M y ös  U usit al o- M al mi v a ar a  o n 
p er e ht y n yt  l u o nt e e n v a h v u u ksii n  t ut ki m u ksiss a a n.  H ä n  o n  t e h n yt  V u oris e n  k a nss a  o p ett ajill e 
l u o nt e e n v a h v u us o p p ait a o p pil ai d e n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n t u n nist a mis e e n ( kts. H u o m a a h y v ä! 
- o p p a at,  2 0 1 6 – 2 0 1 8).  Eri  t ut kij at  o v at  m y ös  t ut ki n e et  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  y ht e ytt ä  m u u n 
m u ass a  h y vi n v oi ntii n  j a  el ä m ä nt y yt y v äis y yt e e n  ( P ar k,  P et ers o n  &  S eli g m a n  2 0 0 4;  H a usl er, 
Str e c k er, H u b er, Br e n n er, H ö g e & H öf er 2 0 1 7). T ä yt y y silti t o d et a, ett ä p ositii vis e n ps y k ol o -
gi a n j a p e d a g o gii k a n k o h d all a t ut ki m us o n k uit e n ki n vi el ä m el k o u utt a.  
L u o nt e e n v a h v u u ksi a p ositii vis ess a ps y k ol o gi ass a j a p e d a g o gii k ass a o n t ut kitt u m u u n m u ass a 
eril aist e n k o ul ui nt er v e nti oi d e n k a utt a ( L a v y 2 0 1 9). T äss ä t ut ki m u ks ess a ei k uit e n k a a n k es ki -
t yt ä  t ut ki m a a n  k o ul ul u o k k a a  t ai  s e n  t oi mi nt a m all ej a,  v a a n  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  n ä-
k e m y ksi ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  r o olist a  p er us k o ul u o p et u ks ess a.  T ut ki m u ks e n  t a v oitt e e n a  o n 
t u o d a  esii n  h ei d ä n  l u o nt e e n v a h v u us k äsit y ks e ns ä  j a  o m at  k o ul u ai k ais e n  k o k e m u ks e ns a  l u o n-
t e e n v a h v u u ksi e ns a  h u o mi oi mis est a  p er us o p et u ks ess a.  Lis ä ksi  k es kit yt ä ä n  h ei d ä n  t ä m ä n  h et-
kisii n aj at u ksii ns a siit ä, mill ai n e n r o oli l u o nt e e n v a h v u u ksill a t ul e e ol e m a a n h ei d ä n o p et u ks es -
s a a n j a mill aisi a v ai k ut u ksi a t äll ä v oi oll a o p pil ai d e n t ul e v ais u ut e e n. L u o k a n o p ett aj a o pis k eli -
j oi d e n n ä k e m yst e n esii n t u o mist a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n o p et u ks ellis e n r o oli n os alt a ei ol e t ut-
kitt u k o vi n p alj o a, j ost a v oisi p ä ät ell ä, ett ä t äll e l a a d ullis ell e t ut ki m u ks ell e l ö yt y y til a a j a t ar -
v ett a p ositii vis e n ps y k ol o gi a n j a p e d a g o gii k a n t ut ki m us k e nt ält ä. 
Voisi m m e  s a n o a  el ä v ä m m e  j o n ki nl aist a  m urr os ai k a a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  o p et u ks e n  os alt a. 
J oi d e n ki n  t ut kij oi d e n  mi el est ä  P er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el m a n  p er ust eiss a  ( O p et us h alli -
t us 2 0 1 4 a) o n y ht y m ä k o hti a p ositii vis e n p e d a g o gii k a n t a v oitt eisii n k ut e n h y v eisii n p er ust u v a n 
o p et u ks e n  ar v o p o hj a n  j a  y h d e ksi  p er us k o ul u n  t e ht ä v ä ksi  ni m et y n  o p pil a a n  v a h v u u ksi e n  o h -
j a a mis e n, l ö yt ä mis e n j a i d e ntit e eti n r a k e nt a mis e n k a utt a ( O p et us h allit us 2 0 1 4, 1 5, 1 8; U usit a -
l o- M al mi v a ar a 2 0 1 6; U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 4 c, 4 5). Tä m ä n t a ki a t ä m ä n l a a d ullis e n t ut ki -
m u ks e n t e k o l u o nt e e n v a h v u u ksi e n as e m ast a p er us k o ul u n o p et u ks ess a m y ös o p et uss u u n nit el -
m allist a n ä k ö k ul m a a h y ö d y nt ä e n o n l o o gi n e n v ali nt a. 
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  t ul e v at  t ul e v ais u u d ess a  r at k ais e m a a n  p alj o n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
o p et usr o oli n os alt a o mill a v ali n n oill a a n j a nii d e n p er ust el uill a. T ä m ä n t ut ki m u ks e n t a v oitt e e -
n a  o n  k er ät ä  ti et o a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  m a h d ollis est a  r o olist a  p er us o p et u ks ess a,  mit ä  l u o -
k a n o p ett aj a o pis k elij at j a o p ett aj at v oi v at m a h d ollis esti h y ö d y nt ä ä o m a n o p ett aj u ut e ns a r a k e n -
t a mis ess a. T ut ki m us p yr kii m y ös h er ätt ä m ä ä n k as v at u ks ellist a k es k ust el u a t är k e äst ä ai h e est a, 
l u o nt e e n v a h v u u ksist a j a nii d e n m a h d ollisist a h y ö d y nt ä mis m a h d ollis u u ksist a p er us o p et u ks es-
s a. 
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2. P ositii vi n e n ps y k ol o gi a j a VI A-l u o kit us — k ä ä n n ös h y vi n v oi n ni n p ai n ot -
t a mis e e n 
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t e or etti n e n viit e k e h ys p er ust u u p ositii vis e n ps y k ol o gi a n j a p e d a g o gii k a n 
l u o nt e e n v a h v u us-  j a  h y v el u o kit u ksii n  s e k ä  nii d e n  m ä ärit el mii n.  P ositii vi n e n  p e d a g o gii k k a 
a m m e nt a a p alj o n p ositii vis est a ps y k ol o gi ast a (K u m p ul ai n e n, Mi k k ol a, R aj al a, Hil p p ö & Li p -
p o n e n 2 0 1 5, 2 2 7 – 2 2 8) , j o n k a t a ki a o n t är k e ä ä y m m ärt ä ä, k ui n k a n ä m ä k ys eis et ps y k ol o gi a n 
j a p e d a g o gi a n s u u nt a u ks et o v at m u o d ost u n e et, mit ä n e p ai n ott a v at j a mill aist a kritii k ki ä n äi-
hi n  o n  k o h dist u n ut.  Lis ä ksi  o n  m er kit y ks ellist ä  t ar k ast ell a,  k ui n k a  p ositii vi n e n  ps y k ol o gi a 
m o ni n e t ut ki m u ks e e n h a h m ott a a j a m ä äritt el e e l u o nt e e n v a h v u u ksi a j a h y v eit ä, j ot k a o v at t ä -
m ä n  t ut ki m u ks e n  p ä ä k äsitt eit ä.  S e ur a a viss a  k a h d ess a  p ä äl u v uss a  p a n e u d ut a a n  e d ell ä  m ai nit -
t ui hi n ai h eisii n t ar k e m mi n. 
2. 1 P ositii vis e n ps y k ol o gi a n n ä k ö k ul m a j a k ritii k ki  
P ositii vis e n ps y k ol o gi a n h a h m ott a mis e ksi o n h y v ä t ar k ast ell a s e n hist ori allisi a l ä ht ö k o hti a j a 
k e hit yst ä. S a m oi n o n kii n nit ett ä v ä h u o mi ot a s e n t ut ki m us k o ht eisii n s e k ä kritii k kii n, j ot a t ä m ä 
s u u nt a o n s a a n ut os a ks e e n. N äi hi n kii n nit et ä ä n s e ur a a v a ksi t ar k e m p a a h u o mi ot a p ositii vis e n 
ps y k ol o gi a n os alt a. 
P ositii vis e n ps y k ol o gi a n hist ori a a 
P ositii vi n e n ps y k ol o gi a o n v arsi n u usi ps y k ol o gi a n s u u nt a us, j o k a k e hitt yi v ast a 1 9 9 0-l u v u n 
l o p uss a Y h d ys v all oiss a (Ki m, D oir o n, Warr e n, & D o n al ds o n 2 0 1 8, 5 0; Oj a n e n 2 0 1 5, 1 1 9) j a 
j o n k a  y ht e n ä  m er kitt ä vi m p ä n ä  t ut kij a n a  j a  is ä h a h m o n a  pi d et ä ä n  M arti n  S eli g m a ni a  ( Oj a n e n 
2 0 1 5, 1 1 9). Vii m e v u osi k y m m e ni n ä p ositii vi n e n ps y k ol o gi a o n n o uss ut i h mist e n ti et ois u ut e e n 
j a m u o k a n n ut ps y k ol o gi a n t ut ki m us k e ntt ä ä o m alt a os alt a a n. Ai e m mi n ps y k ol o gi a n t ut ki m u k-
s et o v at ni mitt äi n p ai n ott u n e et t ut ki m a a n m u u n m u ass a o n g el mi a, s air a u ksi a j a h äiri öit ä ( S e -
li g m a n & Csi ks z e nt mi h al yi 2 0 0 0; S eli g m a n 2 0 0 4, 4; Oj a n e n 2 0 1 4, 1 0), k ut e n esi m er ki ksi p o-
sitii vis e n ps y k ol o gi a n e d elt äj ä, h u m a nisti n e n ps y k ol o gi a, t e ki 1 9 6 0 – 7 0 -l u v uill a ( P et ers o n & 
S eli g m a n 2 0 0 4, 4). Voit aisii n k e nti es s a n o a, ett ä ps y k ol o gi a n t ut ki m us o n oll ut hi e m a n vi n o u -
t u n ut  p ositii vist e n  t ut ki m us k o ht ei d e n  p u utt e est a  j o  pit k ä ä n  ( Oj a n e n  2 0 1 4,  1 0;  Oj a n e n  2 0 1 5, 
1 1 5),  us eit a  v u osi k y m m e ni ä.  K ai k ki  ei v ät  n ä e  p ositii vist a  ps y k ol o gi a a  k uit e n k a a n  m ut k att o -
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m a n a j a s e n s a a m a yl ei n e n kritii k ki k o h dist u u m u u n m u ass a sii h e n, ett ä s e s u osii p ositii visi a 
asi oit a n e g atii vist e n asi oi d e n, k ut e n ki elt eist e n t u nt ei d e n t ai arj e n h a ast a vi e n til a nt ei d e n, k us -
t a n n u ks ell a.    P ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  t ut kij oi d e n  mi el est ä  asi a  ei  k uit e n k a a n  n äi n  ol e. T ät ä 
v ä äri n k äsit y ks e n ä  pit ä v ät  t ut kij at  p ai n ott a v at  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  t u o v a n  ps y k ol o gi a n 
t ut ki m u ksii n ni m e n o m a a n k ai v att u a t as a p ai n o a p ositii vis e n j a o n g el m al ä ht öis e n n ä k ö k ul m a n 
v älill e ( Ki m, D oir o n, Warr e n & D o n al ds o n 2 0 1 8, 6 4). P ositii vis e e n ps y k ol o gi a a n s u u nt a ut u -
n e est a  kritii kist ä  v oi  l u k e a  t ar k e m mi n  l u v ust a  2. 4.  VI A-l u o kit u ks e n  kritii k ki ä  j a  eri ä vi ä  n ä -
k e m y ksi ä l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k äsitt e est ä. 
N u or u u d est a a n  h u oli m att a  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  t ut ki m us k o ht e et  o v at  oll e et  m y ös  ai e m -
mi n  m u k a n a  ps y k ol o gi a n  t ut ki m u ks ess a.  E n n e n  t oist a  m a ail m a ns ot a a  ps y k ol o gi all a  oli  Y h -
d ys v all oiss a  k ol m e  s el v ä ä  p ä ät a v oit ett a:  mi elis air a u ksi e n  p ar a nt a mi n e n,  i h mist e n  t u ott eli ai -
s u u d e n j a el ä m ä nl a a d u n p ar a nt a mi n e n s e k ä v a h v u u ksi e n t u n nist a mi n e n j a v a h vist a mi n e n. S o -
d a n j äl k eis ess ä m a ail m ass a k a ksi j äl ki m m äist ä t a v oitt eist a, j ot k a liitt y v ät ni m e n o m a a n n y k yi -
s e n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m us al u e ell e, u n o ht ui v at j a ps y k ol o git k es kitt yi v ät p ä ä asi ass a 
mi el e ns air a u ksi e n  t u n nist a mis e e n  j a  h oit o o n  s e ur a a vi e n  v u osi k y m m e ni e n  ai k a n a.  ( S eli g m a n 
& Csi ks z e nt mi h al yi 2 0 0 0, 5 – 7.) 
T äst ä hist ori a n k ul ust a j o ht u e n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n j a e d elt äj ä ns ä h u m a nisti n e n ps y k ol o -
gi a n v älill ä o n oll ut j a o n e d ell e e n s el k e ä p ä ä er o, ai n a ki n p ositii vist e n ps y k ol o gi e n mi el est ä. 
P ositii vis ess a  ps y k ol o gi ass a  v allits e e  n ä k e m ys  siit ä,  ett ä  i h mis e n  v a h v u u d et  j a  h ei k k o u d et 
v oi v at  oll a  ait oj a  l ä ht eit ä  ti et e ellis e e n  y m m ärr y ks e e n,  k u n  t a as  h u m a nistis e n  ps y k ol o gi a n 
e d ust aj at o v at e d ell e e n s k e ptisi ä siit ä, k ui n k a n äit ä t e e m oj a v oi d a a n l ä h est y ä ti et e ellisi n m e n e -
t el mi n. ( P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4, 4.) 
P ositii vi n e n ps y k ol o gi a n piirt e et 2 0 0 0-l u v u n j äl k e e n 
Al u n p eri n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m u ks e n s y nt y j a al k u aj at o v at k es kitt y n e et Y h d ys v al -
t oi hi n, j ost a s e o n sitt e m mi n l e vi n n yt m ui hi n v alti oi hi n t ut ki m ust e n j a i nt er v e nti oi d e n m y öt ä. 
P ositii vis e n ps y k ol o gi a n e n gl a n ni n ki eli n e n t ut ki m us o n Y h d ys v alt oj e n j äl k e e n oll ut vil k k ai nt a 
Is oss a- Brit a n ni ass a, K a n a d ass a j a A ustr ali ass a k ys eis e n ps y k ol o gi a n lii k k e e n 1 7 e nsi m m äis e n 
v u o d e n ai k a n a ( Ki m y m. 2 0 1 8, 5 8.) S u o m ess a p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m us o n oll ut vi e -
l ä m el k o v ä h äist ä, v ai k k a ki n t ut ki m us o n lis ä ä nt y n yt vii m e v u osi e n ai k a n a ( kts. esi m. L es ki-
s e n oj a  2 0 1 6).  E ur o o p ass a  e nit e n  e n gl a n ni n ki elisi ä  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  t ut ki m u ksi a  t e h -
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d ä ä n  j u uri  P o hj ois m aiss a,  j oist a  m ai nit a a n  m y ös  S u o mi,  v ai k k a ki n  esi m er ki ksi  til ast oiss a 
R u otsi  j a  N orj a  o v at  vi el ä  j ul k aist uj e n  t ut ki m ust e n  m ä äriss ä  r ei p p a asti  S u o m e a  e d ell ä  ( Ki m 
y m. 2 0 1 8, 5 8) .  
K es k eis et  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  t ut kij at  M arti n  S eli g m a n  j a  Mi h al y  Csi ks z e nt mi h al yi 
( 2 0 0 0)  kirj oitti v at  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  esitt el y n,  j oss a  h e  e n n usti v at  p ositii vist e n  i h mis-
t oi mi nt oj e n n o us e v a n k es k ust el u u n j a ti et e ellis e n y m m ärr y ks e n a v ull a a ut ett a v a n nii n y ksil öi-
t ä j a y ht eis öj ä. H e m y ös kit e ytti v ät p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t a v oitt e e ksi p ositii vist e n asi oi d e n 
h u o mi oi mis e n ti et e ess ä, sill ä ps y k ol o gi a ei ol e v ai n h ei k k o u ksi e n j a h aitt oj e n t ut ki mist a v a a n 
m y ös  v a h v u u ksi a  j a  h y v eit ä.  H oit o n a  v oi  oll a  m y ös  h y v ä n  v a h vist a mi n e n.  ( S eli g m a n  & 
Csi ks z e nt mi h al yi 2 0 0 0, 5 – 7, 1 3.)  1 7 v u ott a m y ö h e m mi n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ar k ast el u -
t ut ki m u ks ess a  t o d et a a n  e n gl a n ni n ki elist e n  t ut ki m ust e n  yl eisi m m ä ksi  ai h ei ksi  kiit ollis u us  j a 
p ers o o n allis u u d e n  v ai ht el ut  s e k ä  nii d e n  v ai k ut u ks et  h y vi n v oi ntii n  j a  el ä m ä nt y yt y v äis y yt e e n 
( Ki m y m. 2 0 1 8, 5 9 – 6 0). M y ös ki n t äss ä t ut ki m u ks ess a k es kit yt ä ä n tr e n di n m u k ais esti p ers o o-
n a a n j a l u o nt e e n v a h v u u ksii n, t osi n s u o m al ais e n p er us k o ul u o p et u ks e n n ä k ö k ul m ast a. 
P ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m us k o ht eit a 
P ositii vi n e n ps y k ol o gi a ei r aj a u d u ni m est ä ä n h u oli m att a t ut ki m a a n v ai n p ositii vist a aj att el u a, 
v a a n  s e n  ai h e piirit  o v at  l a aj at  j a  t ul o ks et  p er ust u v at  ti et e ellisii n  t ut ki m u ksii n  ( Oj a n e n  2 0 1 4, 
1 0).  Os a  t ut kij oist a  us k o o  p ositii vis ess a  ps y k ol o gi ass a  ol e v a n  p ot e nti a ali a  k o h e nt a a  m u u n 
m u ass a  h y vi n v oi nti a,  i h mist e n  k u k oist ust a  j a  h ei d ä n  el ä m ä nt y yt y v äis y ytt ä ä n  ( L es kis e n oj a 
2 0 1 7 a, 4 2 1). P ositii vi n e n ps y k ol o gi a o n t u o m ass a t a k aisi n o n n ellis u u d e n k äsitt e e n, j o k a k at o -
si ps y k ol o gi ass a j a fil os ofi ass a l ä h es v u osis a d a ksi. E n n e n k at o a mist a a n t ut ki m u ks e n k o ht eist a 
o n n ellis u u d ell a oli oll ut pit k ä hist ori a t ut ki m us ai h e e n a. ( Oj a n e n 2 0 1 5, 1 1 4.) Voit aisii n siis s a -
n o a, ett ä p ositii vi n e n ps y k ol o gi a n t ur vi n m y ös j oit ai n v a n h e m pi a t ut ki m us k o ht eit a o n el v yt et -
t y t a k aisi n ti et e ellis e n t ut ki m u ks e n piirii n. 
O n n ellis u u d e n lis ä ksi m uit a p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m us k o ht eit a o v at m u u n m u ass a S e -
li g m a ni n  ( 2 0 0 8)  m ä äritt el e m ät  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  k ol m e  t u ki p yl v äst ä.  N äist ä  e nsi m-
m äi n e n o n m y ö nt eist e n t u nt ei d e n t ut ki m us, j oss a k es kit yt ä ä n esi m er ki ksi ai d o n o n n e n k äsit -
t e es e e n.  S e n  k ats ot a a n  v oi v a n  s a a v utt a a  v ai k k a p a  k ä ytt ä m äll ä  t u n nist ett uj a  y ksil öllisi ä  o mi-
n ais v a h v u u ksi a  el ä m ä n  j a  arj e n  eri  os a- al u eill a.  T oi n e n  t ut ki m us k o h d e  liitt y y  m y ö nt eisii n 
o mi n ais u u ksii n,  erit yis esti  l u o nt e e n v a h v u u ksii n  j a  h y v eisii n,  s e k ä  m ui hi n  eril aisii n  k y k yi hi n 
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k ut e n äl y k k y yt e e n j a f y ysis e e n k u nt o o n. K ol m as p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t u ki p yl v äs k äsitt e -
l e e j a t ar k ast el e e l a aj e m mi n m y ö nt eisi ä i nstit u uti oit a esi m er ki ksi y ht eis k u n n a n d e m o kr ati a a j a 
p er h es u ht eit a. ( S eli g m a n 2 0 0 8, 1 1.) N y k yt ut ki m u ksiss a ai h ei n a esii n n o us e e m y ös h y vi n v oi n -
ti, el ä m ä nt y yt y v äis y ys, o n n ellis u us j a r esili e nssi, v ai k k a ki n eri m aiss a t ut ki m us ai h ei d e n p ai-
n ot us v ai ht el e e. Esi m er ki ksi E ur o o p ass a o n t ut kitt u vii m e v u osi e n ai k a n a p alj o n sit o ut u mist a 
j a sii h e n liitt y v ä ä a h dist u n eis u utt a j a fl o w-til a a. ( Ki m y m. 2 0 1 8, 6 0.) 
P ositii vis ess a ps y k ol o gi ass a ar v ost et a a n i h mis e n y ksil öllis y ytt ä ( S eli g m a n & Csi ks z e nt mi h a -
l yi 2 0 0 0, 5). T ä m ä o n n ä k y n yt vii m e v u osi n a m y ös t ut ki m u ksiss a s el v ä n ä tr e n di n ä s u osi m all a 
y ksil öi hi n k o h dist u v a a m ä är ällist ä t ut ki m us m u ot o a ( Ki m y m. 2 0 1 8, 5 8). S u bj e ktii vis et k o k e -
m u ks et  o v at  p ositii vis ess a  ps y k ol o gi ass a  ar v o k k ait a,  k ut e n  m y ös  y ksil ö n  h y vi n v oi nti,  t y yt y -
v äis y ys, t oi v o j a t ul e v ais u us, o n n ellis u us j a fl o w-til a ( S eli g m a n & Csi ks z e nt mi h al yi 2 0 0 0, 5). 
N äiss ä t ut ki m us k o ht eiss a y h dist y v ät m e n n yt, n y k y h et ki j a t ul e v ais u u d e n k u v at ( S eli g m a n & 
Csi ks z e nt mi h al yi  2 0 0 0,  5).  M y ös  y ksil ö n  k u k oist us  o n  t är k e ä  t er mi  h y vi n v oi n ni n  k a n n alt a 
( S eli g m a n  2 0 1 1). T ut ki m u ksiss a a n  p ositii vi n e n  ps y k ol o gi a  k es kitt y y  eri  el ä m ä n v ai h eisii n, 
esi m er ki ksi t y ö el ä m ä ä n j a t y öt y yt y v äis y yt e e n j a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k ä ytt ä mis e e n nii n t öis -
s ä,  i h miss u ht eiss a  k ui n  k as v at u ks ess a ki n  ( S eli g m a n  2 0 0 8).  P ositii vis est a  ps y k ol o gi ast a  o n 
s a a n ut p alj o n v ai k utt eit a m y ös p ositii vi n e n p e d a g o gii k k a, j ot a t a as k ä yt et ä ä n h y ö d y ksi eri o p -
pi mis y m p ärist öiss ä ( K u m p ul ai n e n y m. 2 0 1 5, 2 2 7 – 2 2 8).  
P ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m us k o ht e et liitt y v ät m y ös bi ol o gi a a n. Esi m er ki ksi m y ö nt eis et j a 
ki elt eis et  t u nt e et  o n  liit ett y  i h mis e n  l aji n k e hit y ks e e n  ( S eli g m a n  2 0 0 8,  4 5,  5 0),  s e k ä  k e h o n 
str essir e a kti oi hi n  str ess a a viss a  til a nt eiss a  ( U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 4 b,  2 1 – 2 2).  Ki elt eis et 
t u nt e et o v at s a att a n e et a utt a a v a ar atil a nt eiss a etsi m ä ä n s o pi v a n t oi mi nt at a v a n; j o k o t aist ell a t ai 
p a et a j a n äi n el o o nj ä ä n ei d e n g e e nit o v at siirt y n e et s e ur a a vill e s u k u p ol vill e. S eli g m a n ( 2 0 0 8) 
n ost a a  esii n  m y ös  B ar b ar a  Fr e dri c ks o ni n  pit k äj ä nt eis e e n  t ut ki m ust y ö h ö n  m y ö nt eist e n  t u nt e -
m ust e n  t e ht ä v ä n  l aji n k e hit y ks ess ä,  v ai k k a k a a n  asi ass a  ei  ol e  p ä äst y  t ut kij oi d e n  k es k u u d ess a 
t ä yt e e n  y ksi mi elis y yt e e n.  T ut ki m u ksiss a  o n  k uit e n ki n  t o d ett u,  ett ä  o n n ellis et  j a  p ositii vis et 
i h mis et n o u d att a v at t er v e ellis e m pi ä el ä m ä nt a p oj a, etsi v ät p ar e m mi n ti et o a t er v e ys u h kist a s e k ä 
m u o k k a a v at k ä yt öst ä ä n s u oj a a m a a n t er v e ytt ä ä n p ar e m mi n k ui n o n n ett o m at y ksil öt. M y ö nt eis -
t e n t u nt ei d e n o n m y ös l ö y d ett y e n n ust a v a n h y v ä ä t er v e ytt ä j a pit k ä ä i k ä ä, sill ä n e s u oj a a v at 
v a n h e n e mis e n  f y ysisilt ä  h aitt a p u olilt a.  ( S eli g m a n  2 0 0 8,  4 5,  5 0,  5 6.).  N äi n  oll e n  v ai k utt aisi 
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silt ä, ett ä y ksi p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m us k o ht eist a, m y ö nt eis et t u nt e et, o v at m y ös y h -
t e y d ess ä f y ysis e e n t er v e yt e e n j a h y vi n v oi ntii n. Y ksil ö n o n n ellis u us t a as v ai k utt a a s osi a alis es-
ti,  sill ä  m y ö nt eisi ä  t u nt eit a  k o k e v at  i h mis et  l u o v at  j a  yll ä pit ä v ät  s osi a alisi a  s u ht eit a a n  v a h-
v e m mi n  k ui n  ki elt eisi ä  t u nt eit a  k o k e v at  ( U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 4 b,  2 1;  S eli g m a n  2 0 0 8, 
5 9 – 6 0). 
M y ös  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  t ut ki m us k o ht eisii n  l u o nt e e n v a h v u u ksii n  j a  k ä ytt ä yt y mis e e n 
v oi d a a n  liitt ä ä  bi ol o gi n e n  n ä k ö k ul m a. T ut ki m u ksiss a  o n  s a at u  t ul o ksi a,  j ot k a  viitt a a v at  g e e -
ni e n  v ai k utt a v a n  l a aj alti  p ers o o n allis u ut e e n  j a  k ä yt ö ks e e n.    S eli g m a n  o n  m y ös  p ai n ott a n ut 
p eri m ä n v ai k utt a v a n e n e m m ä n k ä yt ö ks e e n k ui n esi m er ki ksi l a ps u u d e n t a p a ht u m at. ( S eli g m a n 
2 0 0 8, 8 6 – 8 9.) L u o nt e e n v a h v u u ksi e n k o h d alt a o n l ö y d ett y m y ös p eri n n öllisi ä y ht e y ksi ä. H o y, 
S ul d o  j a  M e n d e z  ( 2 0 1 3)  o v at  h a v ai n n e et  y ht e y ksi ä  v a n h e m pi e n  j a  l ast e n  ti ett yj e n  l u o nt e e n -
v a h v u u ksi e n  v älill ä.  Äi di n  j a  l a ps e n  kiit ollis u ust as ot  o v at  y ht e y d ess ä  t oisii ns a  k ut e n  m y ös 
m ol e m pi e n  v a n h e m pi e n  j a  l ast e n  el ä m ä nt y yt y v äis y yst as ot.  ( H o y,  S ul d o  &  M e n d e z    2 0 1 3, 
1 3 5 4 – 1 3 5 6.)  
M y ös l u o nt e e n v a h v u u ksi e n s u k u p u olisi d o n n ais u utt a j a i k är y h mi e n er oj a o n t est att u. Mi e h et j a 
n ais et  o v at  m el k o  s a m a n k alt aisi a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  os alt a,  m utt a  r a k k a us,  yst ä v ällis y ys, 
k a u n e u d e n ar v ost us j a kiit ollis u us n ä k yi v ät t ut kitt a vill a n aisill a s u ur e m pi n a t ul o ksi n a. Eri i k ä -
r y h miss ä  s u k u p u olt e n  v älill ä  o n  v ai ht el u a,  l a psiss a  e n e m m ä n  k ui n  ai k uisiss a.  Os a  l u o nt e e n-
v a h v u u ksist a,  k ut e n  r o h k e us,  n ä k y y  v a h v e m p a n a  t ois ell a  s u k u p u ol ell a  eri  i äss ä,  j oll oi n  as e -
t el m a  k ä ä nt y y  p äi n v ast oi n  eri  i k är y h miss ä.  Us ei n  v a n h e m mit e n  pi e n et  s u k u p u oli er ot  l u o n-
t e e n v a h v u u ksi e n m ä är äss ä t as oitt u u h u o m a a m att o mi ksi j a m u ut e n k a a n er ot ei v ät v ai k ut a s u-
k u p u olt e n t oi mi nt a a n t ai p er usl u o nt eisii n ol e n n ais esti miss ä ä n i äss ä. ( H ei nt z, Kr a m m & R u c h, 
2 0 1 7.) 
P ositii vis e n ps y k ol o gi a a n k o h dist u v a a kritii k ki ä 
K ut e n o n j o t u ot u esill e, p ositii vi n e n ps y k ol o gi a h al u a a t e h d ä s el v ä n er o n e d elt äj ä ä ns ä h u m a -
nistis e e n ps y k ol o gi a a n. T äst ä o n k uit e n ki n n o uss ut kritii k ki ä s e k ä k ys y m ys siit ä, k ui n k a u utt a 
p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m us k o ht e et j a aj at u ks et l o p ult a o v at ( Kristj á nss o n 2 0 1 2). T ut kij a 
Kristj á nss o n  n ost a a  esii n  h u m a nistis e n  ps y k ol o gi a n  t ut ki m us k o ht eit a  1 9 6 0 – 1 9 7 0-l u v uilt a, 
j ot k a  o v at  s a m a n k alt aisi a  n y k y p äi v ä n  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  t ut ki m us k o ht ei d e n  k a nss a. 
N äist ä esi m er k ki n ä p ositii vi n e n its e ns ä t ot e utt a mi n e n j a 1 9 8 0 – 1 9 9 0-l u v u n kirj allis u us k äsitt e et 
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its et u nt o, mi n ä p yst y v y ys j a t u n n e äl y. T ä m ä v oisi viit at a sii h e n, ett ä p ositii vi n e n ps y k ol o gi a o n 
s a a n ut p eri nt ö n ä v ai k utt eit a h u m a nistis elt a ps y k ol o gi alt a. ( Kristj á nss o n 2 0 1 2, 8 6 – 8 7.) P ositii -
vis e n ps y k ol o gi a n pi o n e erit S eli g m a n j a Csi ks z e nt mi h al yi ( 2 0 0 0, 1 3) o v at t o d e n n e et, ett ei p o -
sitii vi n e n ps y k ol o gi a ol e k a a n u usi, t ä ysi n ori gi n a ali i d e a, v a a n sill ä o n m o ni a t ut ki m uss u u n -
t a u ks ellisi a esi-isi ä, j ot k a ei v ät ol e ai e m mi n s a a n e et l u ot u a n äi n v a k a at a p o hj a a n äi d e n t ut ki-
m us k o ht ei d e ns a y m p ärill e t oisi n k ui n p ositii vi n e n ps y k ol o gi a. P ositii vi n e n ps y k ol o gi a v oit ai -
sii n n ä h d ä j at k a v a n t ät ä t y öt ä s a m a n k alt aist e n t ut ki m us ai h ei d e ns a k a utt a.  
M y ös  n y k ytil a nt e ess a  p ositii vis e e n  ps y k ol o gi a a n  t ut kij at  k o h dist a v at  e p äil yj ä  p ositii vis e e n 
ps y k ol o gi a a n. P ositii vis ell a ps y k ol o gi all a o n v a h v a as e m a Y h d ys v all oiss a j a E ur o o p ass a t ut -
ki m ust e ns a s ar all a, mi k ä o n s a a n ut ositt ai n n e g atii vist a h u o mi ot a. P ositii vis e n ps y k ol o gi a n o n 
s a n ott u ol e v a n Y h d ys v alt oj e n j a l ä nsi m a al ais e n eliiti n il mi ö ( Ki m y m. 2 0 1 8, 5 1, 6 5). T u or e es -
s a  t ar k ast el ut ut ki m u ks ess a  k uit e n ki n  v oi d a a n  n ä h d ä  s el k e ä  m u ut os  sii h e n,  sill ä  p ositii vis e n 
ps y k ol o gi a n t ut ki m us o n l e vi n n yt vii d ell e m a a n os all e, v ai k k a ki n p ä ä p ai n o v ai k utt aisi ol e v a n 
e d ell e e n Y h d ys v all oiss a  j a  E ur o o p ass a  ( Ki m  y m.  2 0 1 8,  6 5).  T oisi n  s a n o e n  v ai k utt aisi  silt ä, 
ett ä v alti ot eri p u olill a m a ail m a a o v at kii n n ost u n eit a t äst ä ps y k ol o gi a n hist ori ass a m el k o u u -
d est a  ps y k ol o gis est a  s u u nt a u ks est a. Til ast oj e n  v al oiss a  t äst ä  y ksi  v a h v a  esi m er k ki  o n  Kii n a. 
( Ki m y m. 2 0 1 8, 5 7.) 
Kritii k ki ä  p ositii vi n e n  ps y k ol o gi a  o n  m y ös  s a a n ut  m or a alis u ut e e n  k es kitt y mis est ä  j a  s e n  o n 
m oititt u  m u u n  m u ass a  n oj a a v a n  m or a alifil os ofi a a n  esi m er ki ksi  o n n ellis u ust e ori oiss a a n 
( Kristj á nss o n 2 0 1 2, 9 0). S eli g m a n j a P et ers o n ( 2 0 0 4) ki elt ä v ät t ä m ä n v äitt e e n, v ai k k a viitt eit ä 
t äst ä   o n m u u n m u ass a VI A-l u o kit u ks e n s y n n yss ä. VI A -l u o nt e e n v a h v u usl u o kitt el u u n liitt y y 
v a h v asti  i h mis e n  m or a ali k äsit y ks et,  j ot k a  o v at  h eij ast u n e et  l u o kit u ks e n  p o hj a n a  ol e viss a  us -
k o n n ollisiss a j a fil os ofisiss a kirj oit u ksiss a ( P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4; D a hls g a ar d, S eli g m a n 
& P et ers o n 2 0 0 5). 
2. 2  H y v e aj att el u, l u o nt e e n v a h v u u d et j a p ositii vi n e n ps y k ol o gi a 
L u o nt e e n v a h v u us j a sii h e n liit ett ä v ät s u ur e m m at h y v e et o v at t äss ä t ut ki m u ks ess a p ä ä k äsitt ei -
t ä. L u o nt e e n v a h v u u d et j a h y v e et k u ul u v at m y ös ol e n n ais esti j u uri p ositii vis e n ps y k ol o gi a n j a 
p e d a g o gii k a n  k äsitt eisii n  j a  t ut ki m us k o ht eisii n,  mi n k ä  t a ki a  t äss ä  t ut ki m u ks ess a  k es kit yt ä ä n 
t ar k ast el e m a a n niit ä l ä hi n n ä n äi d e n s u u nt a ust e n n ä k ö k ul mist a. Lis ä ksi o n ol e n n aist a m uist a a, 
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ett ä h y v eill ä j a l u o nt e e n v a h v u u ksill a o n m y ös ol et ett uj a y ht e y ksi ä v alt a k u n n allis e e n p er us o -
p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a a n ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a), k ut e n ai e m mi n o n t ull ut esill e. L u o n -
t e e n v a h v u u ksill a j a h y v eill ä o n m y ös v a n h a r o oli i h mist e n hist ori ass a. S e ur a a viss a al al u v uiss a 
t ät ä  hist ori a a  t ar k ast ell a a n  erit yis esti  t ut ki m ust e n  n ä k ö k ul m ast a,  s a m oi n  k ui n  k es kit yt ä ä n 
m y ös VI A-l u o nt e e n v a h v u usl u o kit u ks e n s y nt y mis e e n. VI A-l u o kit u ks est a k err ot a a n t ar k e m mi n 
al al u v uss a 2. 3 L u o nt e e n v a h v u u ksi e n VI A-l u o kit us. 
H y v ei d e n  hist ori a  o n  oll ut  pit k ä.  H y v e et  o v at  oll e et  os a n a  k ai k ki e n  t u n n ett uj e n  k ultt u uri e n 
hist ori a a h y v e aj att el u n m u o d oss a, j o k a o n liitt y n yt fil os ofi a a n j a us k o nt o o n. H y v e aj att el u o n 
t u n n ett u m u u n m u ass a A ntii ki n Kr ei k a n aj alt a Arist ot el e e n t e kst eist ä j a n y k yi n e n h y v e aj att e-
l u m m e  p o hj a ut u u  j u uri  a ntii ki n  ai k a a n.  H y v eit ä  m ä ärit eltii n  sill oi n  esi m er ki ksi  v a h v u u ksi e n 
k o k o n ais u u d e ksi, j oit a k a n n atti t a v oit ell a, sill ä n e  n ä htii n e ettis esti j a m or a alis esti ar v o k k ai n a 
j a nii d e n a v ull a v oi a utt a a s e k ä y ksil ö ä ett ä y ht eis k u nt a a. Erit yis esti viis a utt a, r o h k e utt a, k o h-
t u ullis u utt a j a oi k e u d e n m u k ais u utt a o n ar v ost ett u l a aj asti k ultt u uri er oist a rii p p u m att a j a m m. 
Arist ot el es  m ai nits e e  n e  p u h eiss a a n  h y v ei d e n  y ht e y d ess ä.  ( U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 4 a,  6 4.; 
Arist ot el es 2 0 0 5.) Lis ä ksi n äit ä u ni v ers a al ej a y di n h y v eit ä o n l ö y d ett y m o nist a s u ur us k o n n ois -
t a  j a  fil os ofisist a  eri  ai k a k a usi e n  kirj oit u ksist a  eri  p u olill a  m a ail m a a,  mit ä  o n  t ut kitt u  2 0 0 0-
l u v ull a ( D a hls g a ar d, S eli g m a n & P et ers o n 2 0 0 5). 
Tar k ast elt a ess a  1 9 0 0-l u v u n  t ut ki m us piir ej ä  l u o nt e e nt ut ki m us  v ai k utt a a  l ä h es  p ys ä ht y n e elt ä, 
sill ä  ti et e ellis e n  ps y k ol o gi a n  h a ar oist a  v ai n  p ers o o n allis u u d e n  t ut ki m us  k es kitt yi  j a  s äil ytti 
l u o nt e e n  k äsitt e e n  t ut ki m u ksiss a a n.  S a m a a n  ai k a a n  y ht eis k u nt ati e d e  s y nt yi  j a  al k oi  s elitt ä ä 
i h mis e n k ä yt öst ä l u o nt e e n sij ast a esi m er ki ksi y m p ärist öt e kij öill ä, j oi d e n ar m oill a y ksil öt o v at. 
K as v at us al all a b e h a vi oristi n e n n ä k e m ys t a as s ai j al a nsij a a, ei k ä s e h u o mi oi n ut k o vi n k a a n p al -
j o n l u o nt e e n r o oli a. K o k o n ais u ut e n a t ä m ä m u ut os v oit aisii n n ä h d ä er ä ä nl ais e n a v ast ar e a kti o n a 
ai e m mi n v ai k utt a n e ell e l u o n n e o pill e, j o k a hi e m a n p el kist ä e n j a k oi l u o nt e e n h y v ä ksi j a p a h a k -
si.  ( S eli g m a n  2 0 0 8,  1 5 4 – 1 5 7.).  K ut e n  ai e m mi n  t o d ettii n,  t ä m ä n  m urr o ks e n  j äl k e e n  l u o nt e e n 
k äsit e o n k uit e n ki n t ull ut v ä hit ell e n t a k aisi n ti et e ellis e n t ut ki m u ks e n p arii n j a ps y k ol o gi a n k ä -
sitt eist ö ö n. 
N y k yisi n l u o n n e k as v at u ks ess a o n e d ell e e n Arist ot el e e n aj at u ksii n p o hj a ut u vi a s u u nti a ( L a v y 
2 0 1 9, 4). Vai k k a arist ot e elis et t e kstit ei v ät v ast a a t ä y d ellis esti n y k yist ä h y v e aj att el u a, o n m o -
l e m miss a  s a m a  j o ht o aj at us.  K u n  i h mi n e n  t ur v a ut u u  t oi mi n n ass a a n  h y v eisii n  eli  t e k e e  its es-
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s ä ä n  ar v o k k ait a  asi oit a,  h ä n  s a a v utt a a  h e n kist ä  h y vi n v oi nti a.  ( U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 4 c, 
4 2 – 4 3.)  H y vi n v oi nti  t a as  o n  y ht e y d ess ä  ” h y v ä ä n  l u o nt e es e e n ”  ( U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 4 c, 
4 2), j o k a o n n ä ht y hi e m a n o n g el m allis e n a k äsitt e e n ä. E n n e n VI A-l u o kitt et ust a j a p ositii vist a 
ps y k ol o gi a a s e n m ä äritt el yss ä ei oll ut y ksi mi elis y ytt ä, mi k ä ai h e utti o n g el mi a o p et u ks ess a j a 
k as v at u ks ess a ( L a v y 2 0 1 9, 3 – 4). N y k yis e n m ä ärit el m ä n m u k a a n h y v ä l u o n n e v oi d a a n n ä h d ä 
l u o nt e e n v a h v u u ksiss a, j ot k a o v at its ess ä ä n m or a alis esti ar v ost ett uj a j a oi k e ut ett uj a ( U usit al o-
M al mi v a ar a 2 0 1 4 c, 4 2). H y v ä l u o n n e ei silti n y k y ä ä n t ar k oit a vi k oj e n t ai o n g el mi e n p u utt u -
mist a, v a a n pi k e m mi n ki n h y vi n k e hitt y n eit ä p ositii vist e n piirt ei d e n j o u k k o a ( P ar k & P et ers o n 
2 0 0 9, 1). 
T ä h ä n m e n n ess ä k es k ust el u l u o nt e e n v a h v u u ksist a o n oll ut h ei k o m p a a j a v arsi n ki n k äsitt ei d e n 
o p et us o n j ä ä n yt t a k a- al all e, v ai k k a ki n t y ö p ai k oill a j a eri y ht eis öss ä o n v oit u p u h u a j a ni m et ä 
eril aisi a m y ö nt eisi ä l u o nt e e n piirt eit ä ( U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 4 a, 6 3). P ositii vis e n ps y k ol o -
gi a n  j a  p e d a g o gii k a n  k e hitt y ess ä  j a  u usi e n  i nt er v e nti oi d e n  m y öt ä  el et ä ä n  l u o nt e e n piirt ei d e n 
h u o mi oi mis e n  m urr os ai k a a.  H y v e et  j a  l u o nt e e n v a h v u u d et  o v at  n o uss e et  j u uri  p ositii vis e n 
ps y k ol o gi a n  a v ull a  u u d est a a n  t ar k ast el u u n  pit k ä n  hilj ais e n  k a u d e n  j äl k e e n  ( U usit al o- M al mi -
v a ar a 2 0 1 4 a, 6 3).  
P ositii vi n e n ps y k ol o gi a n m ä ärit el mi ä h y v eist ä j a l u o nt e e n v a h v u u ksist a 
Ai k oi n a a n Arist ot el es m ä äritt eli h y v eisii n k u ul u v a n i nt ell e kt u a alisi a h y v eit ä k ut e n k ä yt ä n n öl -
li n e n  j är ki  j a  l u o nt e e n  h y v eit ä,  j ot k a  il m e n e v ät  k ä yt ä n n ö n  h arj oitt el u n  k a utt a  t oi mi n n ass a m-
m e.   L u o nt e e n h y v e et e d ust a v at k es ki v äli ä l u o nt e e n piirt ei d e n lii allis u u d e n j a p u utt e ellis u u d e n 
v äliss ä j a o v at n äi n y ht e y d ess ä k ä yt ä n n öllis e e n j är k e e n.   ( Arist ot el es 2 0 0 5, 2 7, 3 8 – 4 0, 1 1 8 –
1 2 1.) P ositii vis ess a ps y k ol o gi ass a l u o nt e e n v a h v u u ksi a o n k u v att u m u u n m u ass a y ksil öllisi ksi 
p ositii visi ksi piirt ei ksi ( P ar k, P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4, 6 0 3; S eli g m a n & Csi ks z e nt mi h al yi 
2 0 0 0, 5), j ot k a h eij ast u v at aj at u ksii n, t u nt eisii n j a k ä yt ö ks e e n, j a j ot k a o v at mit att a viss a y ksi -
l öllisi n ä er oi n a ( P ar k, P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4, 6 0 3).  L u o nt e e n v a h v u u d et o v at os a p ers o o-
n allis u utt a j a n e o v at m or a alis esti ar v o k k ait a ( P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 1). 
H y v e et v oi d a a n n ä h d ä l u o nt e e n v a h v u u ksi e n yti mi n ä, j ot k a o v at s a a n e et ar v ost u ks e ns a fil os o -
fi a n j a us k o nt oj e n k a utt a. L u o nt e e n v a h v u u d et o v at h y v eit ä t ar k e m pi a ps y k ol o gisi a pr os ess ej a 
t ai m e k a nis m ej a j a n äi n oll e n n e m ä äritt el e v ät s u ur e m pi n a k o k o n ais u u ksi n a pi d ett yj ä h y v eit ä 
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( P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 3.) L u o nt e e n v a h v u u d et o v at i k ä ä n k ui n r eitt ej ä, j oit a pit ki n p ä äst ä ä n 
h y v ei d e n ä är ell e ( D a hls g a ar d, S eli g m a n & P et ers o n 2 0 0 5, 2 1 1). L u o nt e e n v a h v u u d et k ats ot a a n 
siis liitt y v ä n ol e n n ais esti h y v eisii n. N e o n v oit u n ä h d ä s y n n y n n äisi n ä o mi n ais u u ksi n a j a p er -
s o o n allis u u d e n  os a n a,  j ot k a  o n  j ät ett y  s u osi oll a  r a u h a a n  ( U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 4 a,  6 3). 
K e nti es nii d e n o n aj at elt u ol e v a n m u utt u m att o mi a j a m a h d ott o mi a h arj oitt a a s yst e m a attis esti. 
T ä m ä  k äsit ys  er o a a  p ositii vis ess a  ps y k ol o gi ass a  v all all a  ol e v ast a  aj att el ut a v ast a,  sill ä  j u uri 
h arj oitt el e mi n e n n ä h d ä ä n m a h d ollis u ut e n a v a h vist a a l u o nt e e n piirt eit ä ( kts. esi m. P ar k & P e -
t ers o n 2 0 0 9, 6; S eli g m a n y m. 2 0 0 9; L a v y 2 0 1 9, 4). J o Arist ot el es m ai nits e e l u o nt e e n h y v e et, 
j ot k a  ei v ät  s y n n y  m eiss ä  l u o n n ost a a n,  v a a n  j ot k a  h arj oitt el u n  m y öt ä  v oi m m e  s a a d a  h alt u u n. 
Lis ä ksi h arj oitt el u n l a at u m ä äritt ä ä l u o nt e e n o mi n ais u ut e m m e, j ot e n a h k er a h arj oitt el u t u ott a a 
t ul ost a j a p äi n v ast oi n. ( Arist ot el es 2 0 0 5, 2 7 – 2 8.) 
P ositii vi n e n ps y k ol o gi a k or ost a a, ett ä k ai kill a i h misill ä o n o mi a l u o nt e e n v a h v u u ksi a ( P ar k & 
P et ers o n 2 0 0 9, 5). J ot k ut v a h v u u ksist a t u nt u v at l u o n n ollis e m milt a k ui n t ois et ( L a v y 2 0 1 9, 4), 
j oll oi n v oi d a a n p u h u a y ksil ö n o mi n ais v a h v u u ksist a ( P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 5). L u o nt e e n v a h-
v u u ksi e n  j o u k oss a  ol e vi e n  o mi n ais v a h v u u ksi e n  h arj oitt a mi n e n  t u nt u u  erit yis e n  mi el e k k ä ält ä 
( P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4, 1 8: P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 5). N e o v at o mi n aisi a y ksil öll e j a nii-
d e n k ä ytt ä mi n e n l u o p ositii visi a t u nt eit a ( P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4, 1 8). K uit e n ki n k ai k ki a 
l u o nt e e n v a h v u u ksi a v oi d a a n h arj oitt a a j a k e hitt ä ä niit ä tr e e n a a m all a ( L a v y 2 0 1 9, 4). O n h y v ä 
h u o m at a,  ett ei  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  v oi  l aitt a a  k es k e n ä ä n  p ar e m m u usj ärj est y ks e e n  t ai  v err at a 
t oisii ns a. P ositii vis ess a ps y k ol o gi ass a ei m y ös k ä ä n ol e y ht ä i d e a alist a, ti et yist ä l u o nt e e n v a h-
v u u ksist a  k o ost u v a a  l u o n n e pr ofiili a,  j ot a  j o k ais e n  t ulisi  t a v oit ell a  ( L a v y  2 0 1 9,  4).  Nii n p ä 
l u o nt e e n v a h v u u ksi e n kil p ail utt a mi n e n k es k e n ä ä n ei ol e mi el e k äst ä, sill ä n e o v at k ai k ki v a h-
v u u ksi a j a n e n ä k y v ät y ksil ö n t oi mi n n ass a a utt a e n h ä nt ä eri t a v oi n.  
L u o nt e e n v a h v u u d e n m ä äritt el e mi n e n ei ol e oll ut y ksi n k ert ai n e n t e ht ä v ä. Sit ä o n v ai k e utt a n ut 
esi m er ki ksi k ys y m ys siit ä, k ui n k a s e er o a a t ai d oist a j a k y v yist ä. P et ers o n j a S eli g m a n ( 2 0 0 4) 
n ä k e v ät l u o nt e e n v a h v u u ksiss a its ess ä ä n ol e v a n m u k a n a m or a ali n e n as p e kti, j oit a k y v yiss ä ei 
ol e. Esi m er ki ksi r o h k e us o n j o its ess ä ä n k u n ni oit ett a v a v a h v u us m o niss a k ultt u ur eiss a. Lis ä k -
si t ait oj e n j a k y k yj e n v oi d a a n s a n o a v al u v a n h u k k a a n t oisi n k ui n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n, j oit a 
ei  v oi  t u hl at a.  L u o nt e e n v a h v u u ksist a  v oi  l ö yt y ä  o mi n ais v a h v u u ksi a,  j oi d e n  a v ull a  i h mis et 
v oi v at  k u v aill a  its e ä ä n  j a  j oit a  h e  l u o nt ais esti  h y ö d y nt ä v ät.  Niit ä  v oi  m y ös  tr e e n at a,  t oisi n 
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k ui n j ot ki n k y v yt, j ot k a o v at tr e e n a u ks e n t a v oitt a m att o miss a il m a n s y n n y n n äisi ä t ai p u m u ksi a. 
Lis ä ksi l u o nt e e n v a h v u u d et ei v ät ai h e ut a kil p ail u as et el mi a s a m all a t a v oi n k ui n t ai d ot, ei v ät k ä 
n e h ei k e n n ä m uit a. ( P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4, 1 8 – 2 1; U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 4 a, 6 7 – 6 9.) 
2. 3 L u o nt e e n v a h v u u ksi e n VI A-l u o kit us 
P ositii vis ess a ps y k ol o gi ass a o n k e hit elt y eril aisi a t a p oj a h a h m ott a a y ksil ö n l u o nt e e n v a h v u u k -
si a. Y ksi  k ä yt et yi n  li e n e e  P et ers o ni n  j a  S eli g m a ni n  ( 2 0 0 4) VI A-l u o kit us  ( Val u es  i n A cti o n), 
j o k a  a utt a a  y ksil ö ä  t u n nist a m a a n  l u o nt e e n v a h v u ut e ns a.  K ys eist ä  l u o kitt el u a  o n  h y ö d y n n ett y 
m o niss a  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  j a  p e d a g o gii k a n  t ut ki m u ksiss a  ( Ni e mi e c  2 0 1 3,  1 1).  T äss ä 
t ut ki m u ks ess a k es kit yt ä ä n VI A-l u o kit u ks e n esitt el y y n, v ai k k a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n l u o kitt e-
l uj a j a sii h e n t ar k oit ett uj a t est ej ä o n m uit a ki n, k ut e n esi m er ki ksi VI A:st a j o h d ett uj a s o v ell u k-
si a. Y ht e n ä esi m er k ki n ä o n I A T-t esti (I m pli cit Ass o ci ati o n t est), j o k a k es kitt y y l u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n t as a p ai n o o n  ( kts. Y o u n g, K as h d a n & M a c at e e 2 0 1 5). VI A-l u o kit us o n k uit e n ki n r a-
k e nt a n ut p o hj a n l u o nt e e n v a h v u usl u o kitt el ull e, pit ä n yt as e m a ns a yli 1 5 v u ott a n y k yt ut kij oi d e n 
viit at ess a  sii h e n  e d ell e e n,  v ai k k ei  s e  p er ust u  v arsi n ais esti  mi hi n k ä ä n  ti ett y y n  t e ori a a n  ( Ni e -
mi e c 2 0 1 3, 1 2).  
VI A-l u o kit u ks ess a  o n  h a v aitt a viss a  j oit ai n  k ai k uj a  ai e m m ast a  Bi g  Fi v e  - p ers o o n allis u ust e o -
ri ast a, v ai k k a s e er o a a ki n t äst ä e d elt äj äst ä ä n s u ur esti. P ositii vis et ps y k ol o git irt a ut ui v at N or-
m a ni n v u o n n a 1 9 6 2 j ul k aist ust a vii d e n s u ur e n p ers o o n allis u ust e ori ast a s e n  m or a alis e n ul ott u -
v u u d e n p u utt u mis e n t a ki a s e k ä si ksi, ett ä s e n l a aj u u d e n alt a y ksil öi d e n er oj a o n v ai k e a h a h -
m ott a a j a n äi n oll e n t e ori a o n h ar h a a nj o ht a v a ps y k ol o gis esti (P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4, 6 8; 
Kristj á nss o n  2 0 1 2,  9 4).  L u o nt e e n v a h v u usl u o kitt el u  o n  k uit e n ki n  t e ht y  h eij ast a e n  Bi g  Fi v e-
tr a diti ot a l u o kit elt ui hi n l u o nt e e n v a h v u u ksii n. S u uri n er o t ä h ä n ai e m p a a n v a n k a n as e m a n s a a-
n e es e e n p ers o o n allis u ust e ori a a n o n s e, ett ä p ositii vis ess a ps y k ol o gi ass a l u o kitt el u u n l ö y d et yt 
l u o nt e e n v a h v u u d et  o n  t ar k oit us  m y ös  v alj ast a a  y ksil öi d e n  k ä ytt ö ö n.  ( P et ers o n  &  S eli g m a n 
2 0 0 4, 4 8; U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 4 c, 4 5.) 
V u o n n a  2 0 0 4  t ut kij at  P et ers o n  j a  S eli g m a n  al oitti v at  h a ast a v a n  Val u es  i n  A cti o n  ( VI A)  - 
h a n k k e e ns a t ut ki m all a m o ni a l ä ht eit ä eri ai k a k a usilt a, k ultt u ur eist a j a m aist a. H e k es kitt yi v ät 
p ä ä asi ass a k u nf uts el ais u ut e e n, t a ol ais u ut e e n, b u d d h al ais u ut e e n, hi n d ul ais u ut e e n, a ntii ki n fil o -
s ofi a a n,  j u ut al ais u ut e e n,  kristi n us k o o n  j a  isl a mii n.  N äi d e n  kirj oit u ksi a  j a  o p p ej a  t ar k ast el e -
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m all a j a v ert a a m all a h e k o k osi v at k u usi yl eis esti t u n n ett u a u ni v ers a ali a y di n h y v ett ä ( P et ers o n 
& S eli g m a n 2 0 0 4; D a hls g a ar d, S eli g m a n & P et ers o n  2 0 0 5.) N ä m ä p er us h y v e et o v at viis a us, 
r o h k e us,  i n hi millis y ys,  oi k ei d e n m u k ais u us,  k o ht u ullis u us/its e hilli nt ä  j a  h e n kis y ys.  N äit ä  il-
m e nt ä vi ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  l ajit eltii n  h y v ei d e n  all e  y ht e e ns ä  2 4  k a p p al ett a.  ( P et ers o n  & 
S eli g m a n 2 0 0 4; L es kis e n oj a 2 0 1 6, 6 8.)  
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  l u o kit ust a ul u k k o  o n  m y ös  s u o m e n n ett u  ( kts.  U usit al o- M al mi v a ar a 
2 0 1 4 c, 4 5). VI A-l u o kit u ks e e n p o hj a a vill a l u o nt e e n v a h v u ust est eill ä y ksil öi d e n l u o n n e pr ofiil e -
j a v oi d a a n t ar k ast ell a j a s el vitt ä ä, mill aisi a l u o nt e e n v a h v u u ksi a h eill ä o n. K u n ti e d ost a a o m at 
v a h v u ut e ns a, o n n e h el p o m pi h u o m at a j a t ä m ä t a as v oi j o ht a a sii h e n, ett ä o m a a p ot e nti a ali a a n 
p yst y y h arj oitt a m a a n j a h y ö d y nt ä m ä ä n e n e m m ä n. ( S eli g m a n 2 0 0 2; P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 3.) 
VI A-t est ej ä  v oi  h y ö d y nt ä ä  m y ös  t a v alli n e n  k a ns al ai n e n,  sill ä  t estit  l ö yt y v ät  il m ais e ksi VI A-
l u o kit u ks e n  n ettisi v uilt a,  j oiss a  v oi  l ö yt ä ä  nii n  ai k uisill e  k ui n  l a psill e  j a  n u orill e  t ar k oit et ut 
v ersi ot ( kts. vi a c h ar a ct er. or g , m y ös s u o m e ksi; P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 3). Ps y k ol o gi ass a v all al-
l a  oll e e n  s air a us k es k eis y y d e n  sij a a n  p ai n ot us  o n  al k a n ut  VI A-l u o kit u ks e n  a v ull a  k es kitt y ä 
vi h d oi n h y v eisii n, h y vii n asi oi hi n j a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n t ut ki mis e e n ( P et ers o n & S eli g m a n 
2 0 0 4; S eli g m a n & Csi ks z e nt mi h al yi 2 0 0 0; D a hls g a ar d, S eli g m a n & P et ers o n  2 0 0 5). J u uri t ä -
h ä n t a v oitt e es e e n p yr ki e n VI A-l u o kit us k e hit ettii n. S e ur a a v a n si v u n t a ul u k ost a 1 v oi t ar k as -
t ell a l ä h e m mi n VI A-l u o kit ust a s u o m e n n et u n t a ul u k o n m u o d oss a. 
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T A U L U K K O  1.  VI A-l u o kit us  ( m u k aill e n  U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 4 c,  4 5;  P ar k  &  P et ers o n 
2 0 0 6, 8 9 4) 
2. 4 VI A-l u o kit u ks e n k ritii k ki ä j a e ri ä vi ä n ä k e m y ksi ä l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k äsitt e est ä 
Vai k k a  VI A-l u o kitt el u a  ar v ost et a a n  t ut kij oi d e n  j o u k oss a,  s e  ei  ol e  v ältt y n yt  kritii kilt ä.  Esi -
m er ki ksi Oj a n e n ( 2 0 1 4) o n kritis oi n ut l u o nt e e n v a h v u u ksi e n list alt a l ö yt y v ä n h u u m ori n v oi v a n 
oll a m y ös n e g atii vist a, j a t ät e n ol e v a n o n g el m alli n e n l u o nt e e n v a h v u u d e ksi. VI A-l u o kitt el ust a 
o n j ät ett y p ois v el v ollis u us, k u n ni oit us j a t ott el e v ais u us, j ot k a ei v ät k e nti es n ä y l ä nsi m a al ai -
s ess a k ultt u uriss a nii n us ei n ( Oj a n e n 2 0 1 4, 1 1 7.) M y ös k ä ä n mi eli k u vit us, n ä k ö k ul m a n ott o j a 
ar v ost el u k y k y ei v ät ol e p ä äss e et list all e, v ai k k a S c h w art zi n j a S h ar p e n ( 2 0 0 6) m u k a a n n ä m ä 
k u v a a v at  k ä yt ä n n öllist ä  viis a utt a.  K ä yt ä n n ölli n e n  viis a us  t a as  ei  h ei d ä n  mi el est ä ä n  ol e  y ksi 
H y v e et L u o nt e e n v a h v u u d et
1. Viis a us j a ti et o L u o v u us 
Ut eli ais u us 
O p pi mis e n p al o 
A v ar a k ats eis u us 
N ä k ö k ul m ais u us
2. R o h k e us L u ot ett a v u us 
Ur h e us 
Si n ni k k y ys 
I n n o k k u us
3. I n hi millis y ys H y v ä nt a ht ois u us 
R a k k a us 
S osi a ali n e n äl y k k y ys
4. Oi k e u d e n m u k ais u us R eil u us 
J o ht aj u us 
Tii mit y ös k e nt el y
5.Its e hilli nt ä A nt e e ksi a nt a mi n e n 
N ö yr y ys 
H ar kits e v ais u us 
Its es ä ät el y
6. H e n kis y ys K a u n e u d e n j a h y v y y d e n ar v ost a mi n e n 
Kiit ollis u us 
T oi v ei k k u us 
H u u m ori 
Us k o n n ollis u us
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k u u d est a  h y v eist ä,  v a a n  p ä ä h y v e.  T ä m ä n  p ä ä h y v e e n  a v ull a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  k ä ytt ö ö n 
liitt y v ät til a n n esi d o n n ais et o n g el m at v oi d a a n r at k aist a. ( S c h w art z & S h ar p e 2 0 0 6, 3 8 5 – 3 8 6.) 
P et ers o ni n j a S eli g m a ni n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n j a h y v ei d e n l u o kit us p er ust u u u ni v ers a al ei hi n 
i h mist e n m or a ali k äsit y ksii n, j ot k a h eij ast ui v at t ut kitt a vist a us k o n n ollisist a j a fil os ofisist a kir-
j oit u ksist a (P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4; D a hls g a ar d, S eli g m a n & P et ers o n 2 0 0 5) . T ä m ä n t a ki a 
t ut kij oi d e n piiriss ä m oititt u m or a ali n e n as p e kti os a n a p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m ust a v oi 
oll a j oiss ai n t a p a u ksiss a p er ust elt u. S e n a v ull a o n p yritt y l ö yt ä m ä ä n k ultt u urillis esti j a hist o -
ri allis esti r aj oitt a m att o mi a, k ai k ki all a v ai k utt a vi a y di n h y v eit ä l u o kit u ks e e n, j oll e p o hj a a k o k o 
l u o nt e e n v a h v u u ksi e n t ut ki m us j a i nt er v e nti ot p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m u ks ess a ( D a hls-
g a ar d, S eli g m a n & P et ers o n 2 0 0 5). T ois a alt a os a n äist ä yl eis m a ail m allis e e n m or a alii n liit ett ä -
vist ä,  l u o kit ell uist a  y di n h y v eist ä  ei v ät  v a k u ut a  k ai k ki a  t ut kij oit a  m or a ali as p e ktill a a n.  Esi -
m er k k ei n ä t äst ä o n n ost ett u esii n l u o v u us j a ut eli ais u us ( L a v y 2 0 1 9, 1 9). M or a ali n ä k e m y ks et 
p ositii vis ess a  ps y k ol o gi ass a  v oi d a a n  siis  k e nti es  n ä h d ä  vi el ä  m el k o  m o nit a h oisi n a  j a  t ut ki -
m u ks est a rii p p u v aisi n a. 
P ositii vis ess a ps y k ol o gi ass a P et ers o n j a S eli g m a n o v at k or ost a n e et o mi n ais v a h v u u ksi e n t u n -
nist a mist a j a nii d e n h arj oitt a mist a, sill ä mit ä v a h v e m pi v a h v u us o n, sit ä p ar e m pi j a s e n s u u -
r e m m at  h y ö d yt  siit ä  o n  i h mis ell e,  esi m er ki ksi  t y öt y yt y v äis y y d e n  j a  t u ott a v u u d e n  m u o d oss a 
( P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4 ; S eli g m a n 2 0 0 8, 5 7). T ä m ä l u o nt e e n piirt ei d e n y ksil öllist ä mi n e n 
o n  s a a n ut  kritii k ki ä  os a ks e e n.  Arist ot el e e n  n ä k ö k ul m a a n  p er ust u v a n  n ä k e m y ks e n  m u k a a n 
l u o nt e e n v a h v u u d et o v at t oisist a a n rii p p u v aisi a, j a j oi d e n y ksitt äi n e n h arj oitt a mi n e n v oi j o ht a a 
e p ät as a p ai n o o n, m ui d e n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o mi ott a j ätt ä mis e e n s e k ä s osi a alis esti ki m u -
r a ntt ei hi n  til a nt eisii n  ( S c h w art z  &  S h ar p e  2 0 0 6,  3 8 0,  3 8 6).  Voi  mi etti ä,  mit e n  esi m er ki ksi 
p eitt el e m ät ö n  r e h ellis y ys  v oi  s osi a alisiss a  til a nt eiss a  t u o d a  m u k a n a a n  m y ös  ki elt eisi ä  s e u -
r a u ksi a.  
T äss ä  y ht e y d ess ä  v oit aisii n  p u h u a  e n e m m ä n ki n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  t as a p ai n ost a,  j o n k a  o n 
k ats ott u a utt a v a n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k e hit y ks ess ä s o p e ut u m a a n eril aisii n til a nt eisii n, j ot k a 
v a ati v at  eril aist e n  v a h v u u ksi e n  j a  nii d e n  y h dist el mi e n  k ä ytt ö ä  ( Y o u n g,  K as h d a n  &  M a c at e e 
2 0 1 5,  2 1).    T ät ä  VI A-l u o kit us  ei  k uit e n k a a n  v arsi n ais esti  p ai n ot a.  L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  j a 
h y v ei d e n  o n  k ats ott u  k yt k e yt y v ä n  ol e n n ais esti  t oisii ns a,  ei k ä  niit ä  pit äisi  k o h d ell a  irr allisi n a 
t oisist a a n ( S c h w art z & S h ar p e 2 0 0 6, 3 8 0), sill ä t as a p ai n o l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k es k u u d ess a 
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o n liit ett y t e h o k k a as e e n t oi mi nt a a n j a o n y ht e y d ess ä p ositii vis esti h y vi n v oi ntii n ( S c h w art z & 
S h ar p e 2 0 0 6;   Bl a k e 2 0 1 5; Y o u n g, K as h d a n & M a c at e e 2 0 1 5). S c h w art zi n j a S h ar p e n n ä k e -
m ys k or ost a a Arist ot el e e n ( 2 0 0 5) aj at ust a l u o nt e e n h y v ei d e n ol e v a n j a n a n k es k ell ä ä äri p äi d e n 
v äliss ä. S e m y ös liitt ä ä l u o nt e e n v a h v u u d et ol e m a a n rii p p u v aisi a t oisist a a n ( S h w art z & S h ar p e 
2 0 0 6,  Bl a k e  2 0 1 5, Arist ot el es  2 0 0 5).  T äst ä  o n  s a at u  m y ös  j oit ai n  t ut ki m ust ul o ksi a.  Bl a k e n 
( 2 0 1 5)  t ut ki m u ks ess a  esi m er ki ksi  v a h v u us p arit  r e h ellis y ys  j a  kiltt e ys  v ai k utti v at  t oisii ns a. 
T ut ki m u ks ess a n ost ettii n esii n m y ös k ys y m ys siit ä, t ulisi k o y ksil öi d e n k es kitt y ä k e hitt ä m ä ä n 
m y ös h ei k o m pi a l u o nt e e n v a h v u u ksi a. Y o u n g, K as h d a n j a M a c at e e ( 2 0 1 5) p u ol est a a n o v at k e -
hitt ä n e et I A T-t esti n, j ott a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n t ut ki m u ks ess a h u o mi oit aisii n m y ös v a h v u u k -
si e n t as a p ai n o n m er kit ys esi m er ki ksi h y vi n v oi n nill e. Silti m y ös o mi n ais v a h v u u ksi e n t äs m äl -
li n e n j a t ar k oit u ks elli n e n k e hitt ä mi n e n o n n ä ht y lis ä ä v ä n h y vi n v oi nti a ( P et ers o n & S eli g m a n 
2 0 0 4) j a s e o n n ä ytt ä n yt t oi mi v a n esi m er ki ksi k o ul ui nt er v e nti oiss a ( esi m. S eli g m a n yt. 2 0 0 9, 
L a p p al ai n e n & S oi nt u 2 0 1 3, L es kis e n oj a 2 0 1 6). 
L es kis e n oj a ( 2 0 1 6, 6 9) m uist utt a a yl eis ell ä t as oll a siit ä, ett ä o n m a h d ot o nt a j a m y ös v a ar allis -
t a yritt ä ä h a h m ott a a j a m ä äritt ä ä h y v ä ä l u o n n ett a j a sii h e n liitt y vi ä l u o nt e e n v a h v u u ksi a y ksit-
t äisill ä  i n di k a att or eill a,  mi k ä  t ä yt y y  m uist a a  l u o nt e e n v a h v u us pr ofiili e n  m u o d ost a mis ess a. 
T ut kij at  p o hti v at  m y ös  sit ä,  ett ei v ät  l u o kit u ks e n  k u usi  u ni v ers a ali a  h y v ett ä  ol e  v ältt ä m ätt ä 
k ai k ki all a y ht ä t as a p u olis esti l äs n ä ( D a hls g a ar d, S eli g m a n & P et ers o n 2 0 0 5, 2 1 1).  K uit e n ki n 
VI A-l u o kit u ks ell a  o n  oll ut  s u uri  p ositii vi n e n  v ai k ut us  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  t ut ki m u ks ell e  j a 
P ar k j a P et ers o n ( 2 0 0 9, 3) kit e ytt ä v ät h y vi n s e n a nt a n e e n s u urt a t u k e a l u o m all a l u o nt e e n v a h -
v u uss a n ast o a ti et e ell e, mi k ä t a as o n e d es a utt a n ut ps y k ol o gist a k es k ust el u a. H u oli m att a n ä k e -
m ys er oist a  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  t ut kij at  o v at  m el k o  y ksi mi elisi ä  siit ä,  ett ä  l u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n  k e hitt ä mi n e n  t ulisi  oll a  y ksi  m er kitt ä vist ä  t a v oitt eist a  ( S c h w art z  &  S h ar p e  2 0 0 6, 
3 8 6) j a VI A-l u o kit us o n l u ot u ol e m a a n y ksi t ä m ä n t ut ki m u ks e n ki vij al oist a ( D a hls g a ar d, S e -
li g m a n & P et ers o n 2 0 0 5, 2 0 3). 
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3. P ositii vi n e n p e d a g o gii k k a k o ul u m a ail m ass a 
S e k ä mi el e nt er v e yst y öss ä, ett ä k as v at u ks e n p ariss a oll a a n vii m e ai k oi hi n asti k es kit ytt y p ä ä -
asi ass a  o n g el mii n  j a  h ei k k o u ksii n  ( P ar k  &  P et ers o n  2 0 0 9,  4).  L ä ntisiss ä  y ht eis k u n n a n  k o u -
l uiss a t a as o n k es kit ytt y h e h k utt a m a a n j u uri a k at e e mist a p ärj ä ä mist ä m e n est y ks e n t o dist e e n a 
( Gr e e n 2 0 1 4, 4 0 3). S u o m ess a p e d a g o gis et ar vi oi nti v äli n e et o v at k or ost a n e et p u utt eit a j a h äi-
ri öit ä,  j oll oi n  v arsi n ki n  o p pi mis e e ns a  t u k e a  t ar vits e vi e n  o p pil ai d e n  v a h v u u d et  o v at  j ä ä n e et 
o n g el mi a j a v ai k e u ksi a k or ost a vi e n n ä k ö k ul mi e n all e  ( L a p p al ai n e n & S oi nt u 2 0 1 3, 3, 5). P o-
sitii vi n e n p e d a g o gii k k a o n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t a v oi n i k ä ä n k ui n v ast alii k e k ai k ell e t äll e. 
P ositii vis est a  ps y k ol o gi ast a  p o n nist a n e est a  p ositii vis ess a  p e d a g o gii k ass a  p yrit ä ä n  ni mitt äi n 
k es kitt y m ä ä n asi oi hi n, j ot k a t u o v at l a ps ell e il o a ( K u m p ul ai n e n y m. 2 0 1 5, 2 2 7 – 2 2 8.) H y vi n -
v oi nti a ei e n ä ä n ä h d ä t oi mi n n a n si v ut u ott e e n a, v a a n sit ä v oi a ktii vis esti h arj oitt a a j a o p ett a a 
( U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 6,  1 4 0).  T äss ä  l u v uss a  p a n e u d ut a a n  t ar k e m mi n  p ositii vis e n  p e d a-
g o gii k a n  l u o nt e es e e n  s e k ä  s e n  y ht e n e v äis y y ksii n  S u o m e n  v alt a k u n n allis e n  o p et uss u u n nit el -
m a n k a nss a.  
3. 1 V a h v u us o p et u ks e n j a v alt a k u n n allis e n p e r us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n y ht e n e -
v äis y y d et 
P ositii vis ess a  p e d a g o gii k ass a  k es k eisi ä t e e m oj a  o v at  m u u n  m u ass a  s osi a alis et  s u ht e et  j a  y h-
t eis ö n  j äs e n e n ä  ol e mi n e n.  N ä m ä  k or ost u v at  erit yis esti  l a ps e n  s osi a alis ess a  t oi mi nt a y m p äris-
t öss ä  k ut e n  k o ul uss a.  ( K u m p ul ai n e n  y m.  2 0 1 5,  2 2 7 – 2 2 8.)  P er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el-
m a n  p er ust ei d e n  ( O p et us h allit us  2 0 1 4 a,  2 2)  m u k ais esti  o p pil ait a  pit äisi  k a n n ust a a  y h d ess ä 
t oi mi mis e e n, its est ä j a t oisist a h u ol e hti mis e e n s e k ä h y vi n v oi nti a e dist ä vi e n t e kij öi d e n ti e d os-
t a mis e e n. T ät ä aj at ust a os a o p ett ajist a o n l ä ht e n yt t ot e utt a m a a n v a h v u us o p et u ks e n k a utt a.   
Va h v u us aj att el u ei k or ost a nii n k ä ä n o p pil a a n k o g nitii visi a t ait oj a t ai o mi n ais u u ksi a, v a a n y k -
sil öllisi ä piirt eit ä, j ot k a n ä k y v ät i h mis e n t oi mi n n ass a ( U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 4 c, 4 8). L a p -
p al ai n e n j a S oi nt u ( 2 0 1 3, 4) m ä äritt ä v ät v a h v u u ksi e n ol e v a n esi m er ki ksi eril aisi a k y k yj ä, t ai -
t oj a t ai os a a mis al u eit a, j ot k a v oi v at oll a m y ös vi el ä piil oisi a, v ai k k a y ksil öll ä olisi ki n p ot e nti-
a ali a  h y ö d y nt ä ä  niit ä.  O p pil a a n  v a h v u u d et  ei v ät  v ältt ä m ätt ä  liit y  p el k äst ä ä n  k o ul u ai n eisii n. 
Il m eis esti  o p ett aj at  o v at  yritt ä n e et  j o  pit k ä ä n  a utt a a  o p pil ait a  v a h v u u ksi e n  t u n nist a mis ess a, 
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m utt a  h eill ä  ei  ol e  oll ut  t u k e n a  v a h v u u ksii n  p ai n ott u vi a  ar vi oi nti-,  t u n nist a mis-  t ai  t u k e mis -
m e n et el mi ä, mi k ä o n oll ut o n g el m allist a ( L a p p al ai n e n & S oi nt u 2 0 1 3, 4 – 5, 7; U usit al o- M al -
mi v a ar a 2 0 1 6, 1 3 6 – 1 3 7). T ä m ä o n s ä äli, sill ä m y ö nt ei n e n v a h v u us p al a ut e v a h vist a a o p pil a a n 
mi n ä k äsit yst ä,  its et u nt o a  j a  its el u ott a m ust a.  Lis ä ksi  o p pil a a n  t u n nist ett u  j a  ni m ett y  v a h v u us 
v oi m u o d ost u a v a h v a ksi v oi m a v ar a ksi j a lis ät ä y ksil ö n its e ar v ost ust a ( L a p p al ai n e n & S oi nt u 
2 0 1 3, 4 – 7). Vir h eisii n j a p u utt eisii n p ai n ott u v a ar vi oi mi n e n j a o n g el m a k es k ei n e n a utt a mi n e n 
t a as  v oi  m u utt u a  its e ä ä n  t ot e utt a v a ksi  e n n ust e e ksi  j a  v ai k utt a a  ki elt eis esti  o p pil a a n  mi n ä k u-
v a a n ( U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 6, 1 3 6 – 1 3 7). 
Va h v u u ksi e n t u n nist a mi n e n o n t är k e ä os a p ositii vist a p e d a g o gii k k a a, sill ä t ä m ä a utt a a o p pil ai -
t a us k o m a a n o mii n k y k yi hi ns ä j a v a h vist a a s a m all a h ei d ä n m y ö nt eist ä mi n ä k äsit yst ä ( K u m-
p ul ai n e n y m. 2 0 1 5, 2 3 0). M y ös P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et p ai n ott a v at o p -
pil a a n i d e ntit e eti n r a k e nt a mis e n t u k e mist a j a v a h v u u ksi e n t u n nist a mist a s e k ä a utt a m a a n h eit ä 
k as v a m a a n t ä yt e e n mitt a a ns a i h mis e n ä ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a, 1 5, 1 8). K uit e n ki n l u o nt e e nt ai -
t oj e n ar v ost us o n oll ut u n o h d u ksiss a l ä h es s at a v u ott a s u o m al ais ess a k o ul uss a m m e ( U usit al o-
M al mi v a ar a 2 0 1 6, 1 3 5)  e n n e n n y k yist ä m u ut ost a k o ul uj e n t oi mi nt a k ultt u uriss a. 
P ositii vis ess a p e d a g o gii k ass a o n t är k e ä ä h u o mi oi d a y ksil ö n v a h v u u ksi e n lis ä ksi m y ös l u o k a n 
il m a piiri,  sill ä  y ht eis et  m y ö nt eis et  k o k e m u ks et  t oi mi v at  o p pi mis e n  l ä ht ei n ä  ( K u m p ul ai n e n 
y m. 2 0 1 5, 2 2 8). P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et k a n n ust a a y h d ess ä o p pi mis e e n 
nii n,  ett ä  o p pi mis y m p ärist ö  j a  y ht eis ö  t ulisi  r o h k aist a  y ksil öit ä.  Lis ä ksi  y h d ess ä  t oi mi mis e n 
t ulisi ” e dist ä ä o m a n erit yisl a a d u n t u n nist a mist a ”. ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a, 1 7, 2 7.)  K o ul ui nt er-
v e nti oiss a  t ut kij at  o v at  kii n nitt ä n e et  h u o mi oit a  m y ös  k o k o  k o ul u y ht eis ö n  k e hitt ä mis e e n  o p -
pi mis y m p ärist ö n  s ar all a  ( S eli g m a n,  Er nst,  Gill h a m,  R ei vi c h  &  Li n ki ns  2 0 0 9).  T ät ä  t u k e e 
m y ös t ut kij a Gr e e ni n ( 2 0 1 4, 4 0 2) aj at us p ositii vis e n ps y k ol o gi a n r o olist a k as v at u ks ess a, j o k a 
k os k e e nii n o p pil ait a k ui n k o k o h e n kil ö k u nt a a ki n j a sii h e n liitt y y lis ä ksi m y ös v alt a k u n n alli -
s e n  p er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el m a n  eli ni k äis e n  o p pi mis e n  aj at us  ( O p et us h allit us  2 0 1 4 a, 
2 1).  
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3. 2 V alt a k u n n alli n e n p e r us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a o p pil ai d e n h y vi n v oi n ni n j a 
l u o nt e e n v a h v u u ksi e n n ä k ö k ul m ast a 
P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust eiss a ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a) m ai nit a a n o p pil ai d e n 
h y vi n v oi nti us e asti. H y vi n v oi nti a n ä h d ä ä n ki n p ai n ot ett a v a n erit yis e n p alj o n j a l a aj a mitt ais esti 
n y k yis ess ä v alt a k u n n allis ess a p er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m ass a v err att u n a ai k ais e m p a a n 
til a nt e es e e n  ( L es kis e n oj a  2 0 1 7 a,  4 2 0).  H y vi n v oi ntii n  liit ett ä viss ä  ol e vi e n  l u o nt e e n v a h v u u k-
si e n ( kts. esi m. Pr o ct or 2 0 1 4, 4 1 9 – 4 2 2) as e m a o n m u utt u n ut vii m eis e n v alt a k u n n allis e n o p e -
t uss u u n nit el m a v ai h d o ks e n k a utt a. Ai e m m ass a v alt a k u n n allis ess a p er us o p et u ks e n o p et uss u u n-
nit el m ass a  ei  m ai nit a  eri ks e e n  o p pil ai d e n  l u o nt e e n v a h v u u ksii n  k es kitt y mist ä  t ai  nii d e n  k as -
v att a mist a  ( O p et us h allit us  2 0 0 4;  U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 4 c,  4 3).  E d ellis e n  o p et uss u u n ni -
t el m a n  ar v o p o hj ast a  l ö yt y y  k uit e n ki n  m ai nitt u n a  y ht eis öllis y ys  j a  y ksil ö n  oi k e u ksi e n  j a  v a-
p a u ksi e n  k u n ni oitt a mi n e n.  Ai h e k o k o n ais u u ksiss a  p u h ut a a n  o p pil a a n  ai n ut k ert ais u u d est a  j a 
y ksil öllis y y d est ä s e k ä m ai nit a a n ” o p pil a a n k o k o n ais v alt ai n e n k as v u n j a el ä m ä n h alli n n a n k e -
hitt y mis e n t u k e mi n e n ”. ( O p et us h allit us 2 0 0 4, 1 2, 3 8.) 
N y k yi n e n  v alt a k u n n alli n e n  p er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el m a  ( O p et us h allit us  2 0 1 4 a)  ott a a 
e d elt äj ä ä ns ä  v ar m e m mi n  k a nt a a  o p pil a a n  v a h v u u ksii n  j a  h y v eisii n.  Sii n ä  m ai nit a a n  us e asti 
o p pil a a n v a h v u u d et j a nii d e n h u o mi oi mi n e n, o p pil a a n erit yisl a at uis u us j a i d e ntit e eti n r a k e n -
t a mi n e n  s e k ä  s e n  t u k e mi n e n.  Us e asti  esii n  n o us e v a  h y vi n v oi nti  n ä h d ä ä n  ol e v a n  k o ul u n  t oi-
mi nt a k ultt u urii n  y ksi  m er kitt ä v ä  os a.  Lis ä ksi  v alt a k u n n allis e n  p er us o p et u ks e n  o p et uss u u n ni -
t el m a n ar v o p o hj ass a, j o h o n p er us o p et u ks e n t ulisi p er ust u a, m ai nit a a n s u or a a n ni m elt ä us eit a 
h y v eit ä, k ut e n r e h ellis y ys, r o h k e us j a p yr ki m ys k a u n e ut e e n j a s e n ar v ost a mis e e n.  ( O p et us h al-
lit us 2 0 1 4, 1 5 – 1 6, 2 8 – 3 4, 4 6; P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4.) Va h v u u d et n ä k y v ät m y ös o p et us -
h allit u ks e n  t u e n  l o m a k k eiss a  esi m er ki ksi  p e d a g o gis ess a  ar vi oss a  j a  p e d a g o gis ess a  s el vit y k -
s ess ä k o ht a n a, j o h o n v oi d a a n kirj at a o p pil a a n v a h v u u ksi a ( O p et us h allit us 2 0 1 4 b). K uit e n k a a n 
ai e m miss a  v ast a a viss a  p e d a g o gist e n  asi a kirj oj e n  m all eiss a  t äll ai n e n  o p pil ai d e n  v a h v u u ksi e n 
h u o mi oi mi n e n o n p u utt u n ut ( O p et us h allit us 2 0 1 0). Vai k k a n y k yis ess ä v alt a k u n n allis ess a p e -
r us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m ass a p ai n ot et a a n o p pil a a n y ksil öllisi ä v a h v u u ksi a j a m y ö nt ei-
s e n i d e ntit e eti n r a k e nt u mist a ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a, 1 8 – 1 9, 2 8 – 3 4), l u o nt e e n v a h v u u ksi a t ar -
k oitt a ess a ei k uit e n k a a n k ä yt et ä l u o nt e e n v a h v u us- k äsit ett ä ( U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 4 c, 4 3 ; 
U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 6, 1 3 5).  
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M o niss a p ositii vis e n p e d a g o gii k a n t ut ki m u ksiss a o p pil ai d e n (s e k ä o p ett aji e n) h y vi n v oi nti o n 
k es ki öss ä ( Gr e e n 2 0 1 4, 4 0 3; Pr o ct or 2 0 1 4, 4 2 6; Ti a n, Li, C h e n, H a n, Wa n g, H u a n g & Z h e n g 
2 0 1 4, 4 3 3). K o ul ui nt er v e nti oiss a, j oiss a k o ul u o p et u ks ess a o n h u o mi oit u l u o nt e e n v a h v u u ksi a, 
oll a a n s a at u us eit a m y ö nt eisi ä t ul o ksi a. L u o nt e e n v a h v u u d et o v at li n kitt y n e et m y ö nt eis esti it -
s et u nt o o n, o p pil a a n k u k oist u ks e e n j a k a v eris u ht eisii n ( Pr o ct or 2 0 1 4, 4 1 9 – 4 2 2). L u o nt e e n v a h -
v u u d et v oi v at tii vist et ysti s a n o e n p ar a nt a a y ksil öi d e n, r y h mi e n j a i nstit u uti oi d e n t oi mi nt a a j a 
h y vi n v oi nti a  ( P et ers o n  &  S eli g m a n  2 0 0 4).  P ar a nt u n ut  h y vi n v oi nti  t a as  o n  h u o m att u  ol e v a n 
y ht e y d ess ä  o p pil ai d e n  n o uss eisii n  o p pi mist ul o ksii n  ( Pr o ct or  2 0 1 4,  4 1 8;  L es kis e n oj a  2 0 1 7 a, 
4 4 1).  
U usit al o- M al mi v a ar a n  ( 2 0 1 4 c)  m u k a a n  o p et uss u u n nit el m ass a  j a  p e d a g o gisiss a  asi a kirj oiss a 
pit äisi k es kitt y ä v a h v u u ksii n j a nii d e n esill e t u o mis e e n s el v äs a n ais esti.   T ä m ä n n ä h d ä ä n ol e -
v a n y ht e y d ess ä e ettis y ys k as v at u ks e e n s e k ä sii h e n, ett ä v a h v u u ksi a v oi d a a n k ä ytt ä ä o p et u ks es -
s a  m y ös  v oi m a utt a mis ess a.  ( U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 4 c,  4 8.)  L es kis e n oj a  ( 2 0 1 6,  2 1 7)  t u o 
esill e n ä k e m y ks e n, j o n k a m u k a a n o p et u ks e n t ulisi oll a v a h v u us p er ust aist a j a o p ett aj a n t ulisi 
h o ks a utt a a o p pil ast a t ä m ä n o mist a m a h d ollis u u ksist a a n. Os a o p ett ajist a o n ki n o m a- al oitt eis es -
ti  yritt ä n yt  p ai n ott a a  esi m er ki ksi  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  j a  t ä m ä n  p a n ost u ks e n  v oi d a a n  n ä h d ä 
s u ur e n a  v err att u n a  vir allist e n  o hj eitt e n  li nj a u ks e e n  k ys eis e n  asi a n  k o h d all a  ( L a v y  2 0 1 9,  1 2, 
1 9). T ois a alt a t o d ellis u u d ess a S u o m e n k o ul uiss a p ai n ott u u e d ell e e n s e, ett ä o p ett aj at kii n nitt ä -
v ät us ei n h u o mi ot a o p pil ai d e n os a a m att o m u ut e e n t ai t ä ytt y m ätt ö mii n t a v oitt eisii n, v ai k k a ki n 
o p et uss u u n nit el m ass a m ai nit a a n j o v a h v u u ksi e n h u o mi oi mi n e n j a k a n n ust a v a ar vi oi nti  ( L es -
kis e n oj a 2 0 1 7 a, 4 2 0).  
3. 3 P ositii vis e e n p e d a g o gii k k a a n k o h dist u v a a k ritii k ki ä j a h u olt a 
P ositii vi n e n  p e d a g o gii k k a  o n  s e k ä  p eri nt eisi ä  ti et ot ait oj a  ett ä  o n n ellis u utt a  v art e n  ( S eli g m a n 
y m. 2 0 0 9, 2 9 3) j a s e kii n nitt ä ä h u o mi ot a a k at e e mis e n m e n est y mis e n j a h y vi n v oi n ni n y ht e y -
t e e n ( N orris h, Willi a ms, O’ C o n n or & R o bi ns o n 2 0 1 3, 1 4 7). Voisi s a n o a, ett ä p ositii vi n e n p e-
d a g o gii k k a p ai n ott u u y ksil ö n m y ö nt eisii n o mi n ais u u ksii n, mi k ä o n k uit e n ki n j o ht a n ut ositt ai n 
n e g atii vis e e n h u o mi o o n. Sit ä o n kritis oit u m u u n m u ass a v ai k e u ksi e n j a h a ast ei d e n o hitt a mi -
s est a.  P ositii vis ess a  p e d a g o gii k ass a  v ai k e u ksi a  ei  k uit e n k a a n  u n o h d et a,  v a a n  n e  t a h d ot a a n 
n ä h d ä y ksil ö n m a h d ollis u u ksi n a k as v a a, k e hitt y ä j a o p pi a ( L es kis e n oj a 2 0 1 7 b, 1 2; K u m p ul ai -
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n e n y m. 2 0 1 5, 2 2 7 – 2 2 8.) Vast oi n k ä y mis et o v at o p pi mistil a nt eit a, j oiss a o p pil a a n ai n utl a at ui -
s et l u o nt e e n v a h v u u d et v oi v at n o ust a esii n v oi m a n a j a sit k e yt e n ä. T äll öi n n e g atii vist e n t u nt ei -
d e n v oi d a a n k ats o a ol e v a n h y ö d yllisi ä, k u n h a n n e o v at s o pi v ass a s u ht e ess a m y ö nt eist e n k o -
k e m ust e n k a nss a ( L es kis e n oj a 2 0 1 7 b, 1 2.)  
S u uri m mill a a n  p ositii vi n e n  p e d a g o gii k k a  l ä p äis e e  k o k o  k o ul u n,  j oll oi n  k o ul u n  t oi mi nt a k ult -
t u uri o n y ht e n äis esti li n kitt y n yt p ositii vis e e n p e d a g o gii k k a a n j a s e n k ä yt ä nt eisii n. M o n et p osi-
tii vist a p e d a g o gii k k a a k a n n att a vist a t ut kij oist a p ai n ott a v at j u uri k o k o k o ul u n t är k e ytt ä h y vi n-
v oi n ni n p ar a nt a mis ess a k o k o y ht eis ö n n ä k ö k ul m ast a t ar k ast elt u n a ( Gr e e n 2 0 1 4, 2 1 4; Pr o ct or 
2 0 1 4,  4 2 7).  H u oli m att a  j oi d e n ki n  t ut kij oi d e n  v a n k ast a  t u est a   p ositii vi n e n  p e d a g o gii k k a  o n 
s a a n ut l u o n n ollis esti m y ös kritii k ki ä j a e p äil yj ä. O n n o uss ut h u oli siit ä, vi e k ö p ositii vi n e n p e -
d a g o gii k k a ai k a a a k at e e misilt a ai n eilt a ( S eli g m a n y m. 2 0 0 9, 2 9 5;  N orris h y m. 2 0 1 3, 1 5 0) j a 
l as k e e k o s e o p pil ai d e n o p pi mist as o a ( L es kis e n oj a 2 0 1 7 b, 1 6). 
S eli g m a n k o m m e nt oi p ositii vis e n p e d a g o gii k a n t a v oitt e e n ol e v a n o p ett a a s e k ä p eri nt eisi ä t ai -
t oj a ett ä o n n ellis u utt a k o ul uss a ( S eli g m a n y m. 2 0 0 9, 2 9 3). O p pi mist as o n l as k u n ei pit äisi oll a 
li n kit ett y n ä s u or a a n t ä h ä n p e d a g o gis e e n s u u nt a u ks e e n, sill ä v ai ht el e v at j a m o ni p u olis et o p pi-
mis m et o dit, sis äis e n m oti v a ati o n r u o k ki mi n e n j a s o pi v a n h a ast a v a v ai k e ust as o o v at t a v oitt eit a 
p ositii vis ess a p e d a g o gii k ass a ( L es kis e n oj a 2 0 1 7 b, 1 6).  U usit al o- M al mi v a ar a ( 2 0 1 6, 1 3 5 – 1 3 6) 
ar g u m e nt oi l u o nt e e n v a h v u u ksi e n m y ö nt eis e n p a n o ks e n p u ol est a a k at e e mist e n ai n eitt e n o p pi -
mis ess a  j a  n ost a a  a k at e e mist e n  ai n ei d e n  k ä yt ö n  k a n n alt a  esii n  m u u n  m u ass a  si n ni k k y y d e n, 
r o h k e u d e n  j a  its es ä ät el yt ai d ot.  T ut ki m ust ul o ks et  os oitt a v at  o p pil ai d e n  t er v e y d e n,  k o ul u m e-
n est y ks e n  j a  m oti v a ati o n  k o h o a mis est a  p ositii vis e n  p e d a g o gii k a n  k o ul ui nt er v e nti oiss a  ( kts. 
esi m. P ar k & P et ers o n 2 0 0 9;  Gr e e n 2 0 1 4).  
A k at e e mist e n t ait oj e n, o n n ellis u u d e n j a h y vi n v oi n ni n y ht e n äis o p et us o n h er ätt ä n yt t ut kij oi d e n 
j o u k oss a e p äl u ul o a. Esi m er ki ksi Kristj á nss o n ( 2 0 1 2, 9 2 – 9 3) o n e p äill yt p ositii vist e n t ut kij oi-
d e n p ai n ot u ksi a v ä h äist e n n ä ytt öj e n j a k o ul ui nt er v e nti oi d e n m ä är ä n t a ki a.  O n t ott a, ett ä p osi -
tii vi n e n p e d a g o gii k k a n oj a a n u or e e n ps y k ol o gis e e n s u u nt a u ks e e n, ei k ä t ut ki m u ksi a ol e vi el ä 
k ert y n yt  s a m oj a  m ä äri ä  k ui n  v a n h e m mill a  s u u nt a u ksill a.  P ositii vi n e n  ps y k ol o gi a n  t ut ki m us 
k uit e n ki n k as v a a n o p e asti k o k o aj a n ( N orris h y m. 2 0 1 3, 1 4 7).  
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3. 4 K a ns ai n v älis et s e k ä k oti m ais et o p pil ai d e n v a h v u u ksii n k es kitt y v ät t ut ki m u ks et j a 
k o ul ui nt e r v e nti ot 
P ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  j a  n y k yisi n  m y ös  p ositii vis e n  p e d a g o gii k a n  os alt a  t e h d ä ä n  us eit a 
k o ul ut ut ki m u ksi a  j a  i nt er v e nti oit a.  T ut ki m u ks et  os oitt a v at,  ett ä  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  t ut -
ki m u ksi a o n oll ut vii m eis e n p ari n k y m m e n e n v u o d e n ai k a n a ai n a ki n 6 3 m a ass a j a s u u nt a n ä yt -
t ä ä ol e v a n k as v uss a. ( Ki m y m., 2 0 1 8, 5 0, 5 3.) P ositii vis e n p e d a g o gii k a n t ut ki m u ksi a t e h d ä ä n 
s u ur e n e viss a m ä äri n eri m a nt er eill a. Er äit ä p ositii vis e n ps y k ol o gi a n ur a a- u urt a vi a t ut kij a h e n -
kil öit ä o v at oll e et S eli g m a n, P et ers o n j a P ar k l u k uisi n e t ut ki m u ksi n e e n ( kts. esi m. S eli g m a n 
y m. 2 0 0 9; P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, P ar k, P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4), j oi d e n t ut ki m ust ul o ks e n a 
o n  oll ut  m u u n  m u ass a  o p pil a a n  m oti v a ati o n  m e n est y ks e k äs  t u k e mi n e n  v a h v u u ksi e n  k a utt a 
( P ar k & P et ers o n 2 0 0 9). Y ht e n ä p ä ä h a ast e e n a k o ul uiss a n ä h d ä ä n j u uri o p pil ai d e n t ä y d e n p o-
t e nti a ali n h y ö d y nt ä mi n e n. Us ei d e n t ut ki m ust e n p er ust e ell a l u o nt e e n v a h v u u d et j a nii d e n k e hit-
t ä mi n e n v oi v at liitt y ä r at k ais u u n ol e n n ais esti. ( L a v y 2 0 1 9, 1.) 
Kii n ass a  p ositii vis e n ps y k ol o gi a a n o n t ut ust utt u 2 0 0 0-l u v ult a l ä hti e n j a s e n ni miss ä o n t e ht y 
us eit a k o ul ut ut ki m u ksi a. M u ut o ksi a p eri nt eis e e n kii n al ais o p et u ks e e n o n t e ht y m m. kii n nitt ä -
m äll ä e n e m m ä n h u o mi ot a o p pil ai d e n s y n n y n n äisii n p ositii visii n piirt eisii n j a m y ö nt eisii n t u n -
n e k o k e m u ksii n.  ( Ti a n  y m.  2 0 1 4,  4 3 3 – 4 3 4.) A ustr ali ass a  o n  k o k eilt u  v a h v u us p er ust aist a  o h -
j a ust a j a os a t ut kij oist a n ä k e e s e n m a h d ollis u ut e n a t u k e a o p pil ai d e n mi el e nt er v e ytt ä j a h y vi n-
v oi nti a ( Gr e e n 2 0 1 4, 4 0 9).   Brit a n ni ass a l u o nt e e n v a h v u u d et o v at n o uss e et os ass a k o ul ui nt er -
v e nti oiss a  esill e  p ositii visi n  t ul o ksi n,  j ot k a  o v at  v ai k utt a n e et  esi m er ki ksi  o p pil ai d e n  its et u n -
t o o n ( Pr o ct or 2 0 1 4, 4 1 9 – 4 2 2, 4 2 9). L u o n n e k as v at us j a l u o nt e e n v a h v u u d et o v at n y k y ä ä n os a 
Brit a n ni a n o p et uss u u n nit el m a a ( kts. M or g a n 2 0 1 5). 
M u ut a m a n  vii m e  v u osi k y m m e n e n  ai k a n a  eri  v alti oi d e n  k o ul uiss a  o n  t oi mi n ut  l u o n n e k as v a -
t us o hj el mi a,  j oist a  os a  o n  s a a n ut  m y ö nt eisi ä  t ul o ksi a.  O hj el m at  o v at  esi m er ki ksi  al e nt a n e et 
o p pil ai d e n ris ki k ä ytt ä yt y mist ä, n ost a n e et p ositii vist a as e n n ett a j a o p pi mist ul o ksi a.  
L u o n n e k as v at us o n k uit e n ki n oll ut pit k ä ä n s at e e n v arj ot er mi, j o n k a ni miss ä o n t e ht y eri l ä ht ö -
k o h dist a  j a  t a v oitt ei n  o hj el mi a.  T ut kij oi d e n  k es k u u d ess a  ei  ol e  oll ut  y ksi mi elis y ytt ä,  mit ä 
h y v ä  l u o n n e  oi k e ast a a n  o n  j a  mi hi n  sit ä  pit äisi  v err at a  o p et u ks ess a  j a  k as v at u ks ess a.  VI A-
l u o kitt el u  o n  a nt a n ut  t ä h ä n  y ht e n e v ä n  m ä ärit el m ä n  6  p ä ä h y v e e n  j a  2 4  l u o nt e e n v a h v u u d e n 
k a utt a. ( L a v y 2 0 1 9, 3 – 4.)  
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P ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  VI A-l u o nt e e n v a h v u usl u o kit us  o n  oll ut  a h k er asti  t ut kij oi d e n  j a  sit ä 
h y ö d y nt ä vi e n  k ä yt öss ä  y m p äri  m a ail m a a.  J o  v u o n n a  2 0 1 3  t ut ki m u ks et  e n n usti v at  l u o nt e e n -
v a h v u u ksill e  h y v ä ä  p ot e nti a ali a,  v ai k k a  l u o nt e e n v a h v u ust ut ki m u ksi a  k ai v attii n  lis ä ä.  ( Ni e -
mi e c, 2 0 1 3.) Voisi s a n o a, ett ä m o n et t ut ki m u ks et o v at t u ott a n e et h y vi ä t ul o ksi a. T ut ki m ust e n 
ar vi oi n niss a  o n  k uit e n ki n  oll ut  v ai k e u ksi a,  sill ä  s u uri n  os a  t ut ki m u ksist a  ei  ol e  m ä är ällisi ä, 
k v a ntitii visi a t ut ki m u ksi a, j oit a o n h el p o m p a a v err at a k es k e n ä ä n k ui n l a a d ullisi a t ut ki m u ksi a. 
P ositii vis ess a  ps y k ol o gi ass a  o n  e d ell e e n  t ar v e  lis ät ut ki m u ksill e,  v arsi n ki n  l u o nt e e n v a h v u u k -
si e n h u ol e hti mis e e n liitt y viss ä m e k a nis m eiss a. ( L a v y 2 0 1 9, 1 2 – 1 8.) 
E ur o o p a n k ai kist a p ositii vis e n ps y k ol o gi a n j a p e d a g o gii k a n t ut ki m u ksist a l ä h es p u ol et o n t e h -
t y P o hj ois- E ur o o p ass a. S u o m e n os u us t äst ä o n vi el ä m el k o v a ati m at o n, m utt a s e o n k as v a n ut 
vii m e v u osi n a. ( Ki m y m. 2 0 1 8, 5 5 – 5 7.) M y ös S u o m ess a t ot e ut et a a n siis p ositii vis e e n ps y k o -
l o gi a a n  j a  p e d a g o gii k k a a n  liitt y vi ä  t ut ki m u ksi a.  Esi m er ki ksi  j o  l ä h es  v u osi k y m m e n  sitt e n 
os ass a  Ta m p er e e n  j a  P or v o o n  k o ul uj a  t ot e ut ettii n  T h e  Virt u es  Pr oj e ct,  j o k a  n oj asi  h y v ei d e n 
k e hitt ä mis e e n  o p pil asl ä ht öis esti  j a  t oi mi n n allis esti  ( L a w  2 0 1 0,  8).  V u o n n a  2 0 1 3  t ot e ut ettii n 
I S K E- h a n k e, j o k a p er ust ui v a h v u us o p et u ks e e n j a t u nt ei d e n h alli nt a a n ( L a p p al ai n e n & S oi nt u 
2 0 1 3). H a n k k e ess a t o d ettii n, k ui n k a k o ul uiss a j a k o d eiss a k or ost et a a n us ei n a k at e e mis u utt a j a 
o p pil a at h a h m ott a v at v a h v u u ksi a j u uri k o ul u ai n ei d e n k a utt a, mill ä t a as o n v ai k ut u ksi a o p pi -
j a mi n ä k u v a a n  ( L a p p al ai n e n  &  S oi nt u  2 0 1 3,  7).  J os  o p pil a all a  o n  v ai k e u ksi a  o p pi mis ess a, 
di a g n o osit j a v ai n p u utt eisii n k es kitt y mi n e n v oi v at piil ott a a v a h v u u d et . Erit yis o p pil aill a t ä m ä 
til a n n e  v oi  k or ost u a  e ntis est ä ä n,  sill ä  us ei n  a k at e e mi n e n  os a a mi n e n  o n  h eill ä  h ei k o m p a a. 
( U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 4 c, 4 4; U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 6, 1 3 6 – 1 3 8.) 
T ut kij a L es kis e n oj a ( 2 0 1 6) o n p er e ht y n yt o p pil ai d e n h y vi n v oi ntii n. H ä n o n t e h n yt k o ul uil ost a 
j a  h y vi n v oi n nist a  v äit ös kirj a n,  j oss a  h ä n  s o v elt a a  S eli g m a ni n  h y vi n v oi n ni n  P E R M A-t e ori a a 
k o ul ut y ös k e nt el y y n  m e n est y ks e k k ä ästi.  Os a n a  t ät ä  k o k eil u a  oli  m y ös  o p pil ai d e n  l u o nt e e n -
v a h v u u d et. T ä m ä n j äl k e e n L es kis e n oj a ( 2 0 1 7 b) o n kirj oitt a n ut us eit a o p u ksi a eri i k äisill e l a p -
sill e  j a  n u orill e  esi m er ki ksi  P ositii vis e n  p e d a g o gii k a n  t y ö k al u p a ki n,  j ott a  o p ett aj at  v oisi v at 
j at k oss a  k ä ytt ä ä  h el p o m mi n  o p pil ai d e n  h y vi n v oi nti a  t u k e vi a  h arj oit u ksi a  o m ass a  o p et u ks es-
s a a n.  
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M y ös U usit al o- M al mi v a ar a o n t ut ki n ut k o ul uil o a. Er ä äs e e n t ut ki m u ks e e n os allist ui k o k o n ai -
s e n  s u o m al ais k a u p u n gi n  6.  l u o k k al ais et.  T ut ki m u ks ess a  k ä vi  il mi,  ett ä  s osi a alist e n  s u ht eill a 
o n v ai k ut ust a l ast e n h y vi n v oi ntii n, s e k ä s e, ett ä s e k ä p u ol et t yt öist ä j a l ä h es p u ol et p ojist a us -
k oi v at  p ar e m m a n  k o ul u m e n est y ks e n  n ost a v a n  h ei d ä n  o n n ellis u ust as o a a n.  ( U usit al o- M al mi -
v a ar a  2 0 1 2,  6 0 5 – 6 0 9.)  L es kis e n oj a n  ( 2 0 1 6,  1 5 2)  t ut ki m ust ul ost e n  m u k a a n  o p pil a at  liitti v ät 
k o ul uil o o ns a t ois e ksi us ei n k o ul u m e n est y ks e n s osi a alist e n s u ht ei d e n j äl k e e n. 
T ut kij a U usit al o- M al mi v a ar a o n os oitt a n ut kii n n ost ust a m y ös v a h v u us o p et u ks e e n us eiss a p o -
siti viis e e n p e d a g o gii k k a a n liitt y viss ä t ut ki m u ksiss a a n. H ä n o n m u u n m u ass a k äsit ell yt l u o n -
t e e n v a h v u u ksi a j a oll ut m u k a n a l u o m ass a l u o nt e e n v a h v u u ksi a k äsitt el e vi ä o p u ksi a k o ul ui hi n 
l u o k a n o p ett aji e n  a v u ksi  ( kts.  esi m.  U usit al o- M al mi v a ar a  &  V u ori n e n  2 0 1 6).  H ä n  o n  oll ut 
m u k a n a  m y ös  k äsitt el e m äss ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  erit yis p e d a g o gii k a n  n ä k ö k ul m ast a  ( kts. 
V u ori n e n,  Eri ki vi  &  U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 9).  K ys eis ess ä  t ut ki m u ks ess a  o n nist uttii n  li -
s ä ä m ä ä n  l u o nt e e n v a h v u us h arj oit u ksi a  1 1  i n kl usii vis e n  s u o m al aisl u o k a n  t oi mi nt a a n  p ositii vi -
si n t ul o ksi n, j ot k a n ä k yi v ät m y ö nt eis esti esi m er ki ksi l u o k a n il m a piiriss ä j a o p pil ai d e n t oi mi n -
n ass a ( V u ori n e n, Eri ki vi & U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 9, 5 2 – 5 4).  
3. 5  P ositii vis e n p e d a g o gii k a n j a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n m e r kit ys y ht eis k u n n all e 
K ut e n t o d ett u a p ositii vi n e n p e d a g o gii k k a t a v oitt el e e p eri nt eisi ä a k at e e misi a t ait oj a j a o n n elli -
s u utt a a,  h y vi n v oi nti a  j a  o p pi mis m e n est yst ä  ( S eli g m a n  y m.  2 0 0 9,  2 9 3;  N orris h  y m.  2 0 1 3, 
1 4 7).  Ai v a n  p eri m m äi n e n  p ositii vis e n  p e d a g o gii k a n  t a v oit e  o n  m y ös  e dist ä ä  k u k oist ust a  j a 
p ositii vist a  mi el e nt er v e ytt ä  k o k o  k o ul u y ht eis öss ä.  K o ul uiss a  p ositii vi n e n  p e d a g o gii k k a  o n 
k uit e n ki n j ä ä n yt ositt ai n v aj a a ksi. N orris hi n ( y m. 2 0 1 3) m u k a a n o p ett aji e n t ulisi h u ol ellis esti 
p a n e ut u a p ositii vis e e n p e d a g o gii k k a a n, sis äist ä ä j a tr e e n at a sit ä, j ott a h e v oisi v at t oi mi a ait oi -
n a  m all ei n a  o p pil aill e.  P ositii vis et  t ul o ks et  v oi v at  n ä k y ä  k u k oist u ks e n a  ai n a  y ksil öt as olt a 
k o k o k o ul u y ht eis ö n t as oll e asti m o ni n t a v oi n. ( N orris h y m. 2 0 1 3, 1 4 7 – 1 5 0.) L a v y ( 2 0 1 9) t u o 
esii n,  k ui n k a  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  p ai n ott a v at  k o ul ui nt er v e nti ot  v oi v at  n ä k y ä  m o nit as oisi n a 
j o k o  p el k äst ä ä n  o p pil aisii n  k o h dist ett u n a,  o p ett aj at  j a  o p pil a at  h u o mi oit u n a  t ai  k o k o  k o ul u n 
t as oll a. Mit ä s u ur e m pi j a s y v e m pi i nt er v e nti oi d e n t as o o n, sit ä sit o ut u n e e m pi a oll a a n l a aj e m-
mi n p ositii vis e e n p e d a g o gii k a n t a v oitt eisii n j a aj at us m allii n. ( L a v y 2 0 1 9, 1 3 – 1 5.) T ä m ä t a as 
v oi v ai k utt a a i nt er v e nti oi d e n t ul ost e n l a at u u n j a p ys y v y yt e e n.  
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L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  j a  h y v ei d e n  t u n nist a mis ell a  j a  h arj oitt a mis ell a  o n  m y ö nt eisi ä  s e ur a a -
m u ksi a s e k ä y ksil öll e ett ä y ht eis k u n n all e. Esi m er ki ksi n u or et ei v ät v ältt ä m ätt ä ti e d ä, k ui n k a 
r a k e nt a a  h y vi n v oi nti a  t ai  m er kit y ks ellist ä  sis ält ö ä  el ä m ä ä ns ä  j a  t ul e v ais u utt a  v art e n.  L u o n-
t e e n v a h v u u ksi e n t u n nist a mi n e n j a h y ö d y nt ä mi n e n o n h y v ä al k u t äss ä pr os essiss a, sill ä j o k ai-
s ell a l ö yt y y niit ä. N e v ai k utt a v at m y ö nt eis esti m u u n m u ass a o p pil ai d e n t er v e yt e e n j a o n n elli -
s u ut e e n,  s osi a alis e e n  k a nss a k ä y mis e e n  j a  o pis k el u m e n est y ks e e n.  L u o nt e e n v a h v u u ksill a  o n 
m y ös m er kitt ä v ä as e m a k o k o y ht eis k u n n a n h y vi n v oi ntii n. ( P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 4, 8.) O n -
h a n n u ort e n h y vi n v oi nti s u ur ess a r o oliss a t ul e v ais u u d ess a ki n, k u n h e v artt u v at y ht eis k u n n a n 
t ä ysi v alt aisi ksi j äs e ni ksi. T äll öi n l u o nt e e n v a h v u u ksill a o n v ai k ut ust a m y ös s u ur e m m ass a mit-
t a k a a v ass a k o k o y ht eis ö n h y vi n v oi ntii n.  
Ai k uisill a v oi oll a t är k e ä r o oli n u ort e n el ä m äss ä l u o nt e e n v a h v u us m e nt or ei n a ( P ar k & P et er -
s o n 2 0 0 9, 6). T ä m ä t ar k oitt a a l u o n n ollis esti sit ä, ett ä m y ös o p ett ajill a o n m a h d ollis u u d et v ai -
k utt a a o p pil ai d e n mi n ä k u v a a n j a i d e ntit e eti n r a k e nt a mis e e n k ut e n v alt a k u n n allis ess a p er us o -
p et u ks e n o p et uss u u n nit el m ass a m ai nit a a n ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a, 1 5 – 1 6, 2 8, 4 6). T ä m ä li n kit -
t y y  m y ös  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  t u n nist a mis e e n  j a  h arj oitt a mis e e n.  T ul e v ais u u d ess a  v a n h a 
k o ul u ei riit ä n u orill e, sill ä e d ess ä o n u u d e nl aisi a m a h d ollis u u ksi a j a h a ast eit a n o p e asti m u ut -
t u v ass a  y ht eis k u n n ass a  ( L a v y  2 0 1 9,  2).    O n  t är k e ä ä  t arj ot a  n u orill e  k o ul ut ust a,  j o k a  a utt a a 
h eit ä k u k oist a m a a n j a ol e m a a n os a n a y ht eis ö ä ä n t ul e v ais u u d ess a. L u o nt e e n v a h v u u d et v oi v at 
oll a t ä h ä n r at k ais u 2 0 0 0-l u v u n o p et u ks ess a. ( L a v y 2 0 1 9, 2, 1 0.) T ät ä n ä k e m yst ä v a h vist a a s e, 
ett ä  m o n et  v a h v u u d et,  j ot k a  o n  list att u  t ul e v ais u u d e n  t y ö k e nt ä n  v a ati m u ksii n,  li n kitt y v ät 
m y ös  VI A-l u o kit u ks e n  m u k aisii n  l u o nt e e n v a h v u u ksii n.  T äst ä  y ht e n ä  esi m er k ki n ä  eril aist e n 
ar g u m e ntti e n a n al y ysi- j a t ul ki nt at ait o, j o k a liitt y y l u o nt e e n v a h v u ut e n a p ers p e ktii vi n ott o k y -
k y y n. ( N ati o n al R es e ar c h C o u n cil 2 0 1 2 2 2 1 – 2 2 4; L a v y 2 0 1 9, 6 – 9). 
K as v att aj at, p ä ät öst e nt e kij ät, k as v at usfil os ofit j a o p pi mist ut kij at v oi v at y h d ess ä l u o d a p ar e m -
pi a aj at us m all ej a h u ol e hti m a a n o p pil ai d e n j a o p ett aji e n l u o nt e e n v a h v u u ksist a. T ä m ä v oi d a a n 
n ä h d ä  p o hj a n a  t ul e v ais u u d e n  k u k oist a v all e  y ht eis k u n n all e,  v ai k k a ki n  o n  m uist ett a v a  ott a a 
h u o mi o o n t as a p ai n o l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k ä ytt ä mis ess ä. ( L a v y 2 0 1 9, 1 8.) L u o nt e e n v a h v u u -
d et v oi d a a n n ä h d ä m y ös siis p oliittis e n a asi a n a y h dist ett y n ä k o ul ut u ks e n t ul e v ais u ut e e n. Y h -
t eis k u n n a n  ei  t ulisi  t a v oit ell a  v ai n  lis ä ä  v a ur a utt a  t ai  s o k e asti  n ost a a  br utt o k a ns a nt u ot ett a, 
v a a n  p ä ä m ä är ä n ä  pit äisi  oll a  h y vi n v oi n ni n  lis ä ä mi n e n  ( S eli g m a n  y m.  2 0 0 9,  3 0 7;  S eli g m a n 
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2 0 0 8, 9 6). T äss ä k o ht a a n o us e e esii n s u uri k ys y m ys; k ui n k a v oi m m e k ä ytt ä ä t ut ki m ust ul o ksi a 
j a  k u k oist a mis e e n  liitt y v ä ä  i nf or m a ati ot a  k o k o  y ht eis k u n n a n  p ar a nt a mis e e n  ( N orris h  y m. 
2 0 1 3, 1 5 6). 
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4. T ut ki m u ks e n t ot e ut us 
T ut ki m u ks e n  m et o d ol o gis et  l ä ht ö k o h d at  o v at  m er kitt ä v äss ä  r o oliss a  t ut ki m u ks e n  s u u n nitt e -
l uss a j a t ot e utt a mis ess a. T äss ä l u v uss a t u o d a a n esii n t ut ki m u ks e n t a v oitt e et s e k ä t ut ki m us k y-
s y m y ks et,  j ot k a  liitt y v ät  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  m uist oi hi n,  k o k e m u ksii n  j a  n ä k e m y k -
sii n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  r o olist a  p er us o p et u ks ess a.  T ä m ä n  t ut ki m u ks e n  p ä ät ut ki m us m et o di 
o n t e e m a h a ast att el u. T ut ki m us e d ust a a l a a d ullist a t ut ki m ust a n arr atii vis e n t ut ki m u ks e n j a t a -
p a ust ut ki m u ks e n  piirt ei n e e n.  N äi d e n  piirt ei d e n  j äl k e e n  t ar k ast ell a a n  ai n eist o n k er u ut a p a a  k u -
v a a m all a  t e e m a h a ast att el u n  piirt eit ä  j a  s e n  et e n e mist ä.  Te e m a h a ast att el ust a  siirr yt ä ä n  t ut ki -
m a a n ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n t ot e utt a mist a v ai h e v ai h e elt a. T ut ki m u ks ess a kirj oi -
t ettii n m y ös t y y p pi k ert o m us, j o h o n o n s o v ell ett u t e m a attis e n a n al y ysi n m alli a. M y ös t ä m ä o n 
esit ett y n ä a n al y ysi osi oss a. T ä m ä n j äl k e e n p o h dit a a n t ut ki m u ks e n t e k e mis e e n liitt y vi ä l u ot et -
t a v u us- j a e ettis y ys k ys y m y ksi ä.  
4. 1 T ut ki m u ks e n t a v oitt e et j a t ut ki m us k ys y m y ks et 
T ut ki m u ks e n  t a v oitt e e n a  oli  e nsi n  t ut ki a,  mit ä  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  y m m ärt ä v ät  l u o n -
t e e n v a h v u u d e n k äsitt e ell ä. S e n j äl k e e n siirr yttii n t ut ki m a a n, mill aisi a m uist oj a j a k o k e m u ksi a 
l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oill a  o n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e ns a  h u o mi oi mis est a  o m a n  p er us k o ul u n 
ai k a n a. T äss ä y ht e y d ess ä o n n o uss ut ai h e e n a esii n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n v ai k ut us j at k o- o pi n -
t oi hi n.  T ut ki m us  p ai n otti  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  t ul e v ais u u d e n  n ä k ö k ul m a a  j a  sit ä,  mill aisi a 
n ä k e m y ksi ä  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oill a  o n  n y k y ä ä n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  r o olist a  t ul e v ass a 
t y öss ä ä n nii n o m a n k ui n o p pil a a n n ä k ö k ul m ast a k ats ott u n a. T ä h ä n liitt y y m y ös s e, mill aisi a 
y ht e y ksi ä h e n ä k e v ät o p ett aj a n t y öt ä o hj a a v a n v alt a k u n n allis e n p er us o p et u ks e n o p et uss u u n ni -
t el m a n  ( O p et us h allit us  2 0 1 4 a)  j a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  v älill ä.  K o k o  t ut ki m us  k es kitt y y  l u o-
k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n o m a k o ht aisii n k o k e m u ksii n, n ä k e m y ksii n j a k ert o m u ksii n, j oit a h e 
h al usi v at v a p a a e ht ois esti j a k a a t ut kij a n k a nss a. T ut ki m ust a v oitt ei d e n p u ol est a t ut ki m us n oj a a 
k ol m e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n: 
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1. Mit ä l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at y m m ärt ä v ät l u o nt e e n v a h v u u d ell a ? 
2.  Mi n k äl aisi a  k o k e m u ksi a  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oill a  o n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e ns a  h u o mi oi -
mis est a p er us k o ul uss a ? 
3.  Mill ais e n  r o oli n  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  a nt a v at  l u o nt e e n v a h v u u ksill e  o p et u ks ess a a n  j a 
nii d e n v ai k ut u ksill e t ul e v ais u u d ess a ?  
4. 2 L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n pii rt e et 
L a a d ulli n e n t ut ki m us o n t ut ki m us m u ot o, j ot a k ä yt et ä ä n erit yis esti i h misti et eiss ä, k ut e n v ai k k a 
i h mist e n v älisi ä v u or o v ai k ut uss u ht eit a t ut kitt a ess a ( Cr es w ell 2 0 0 7, 3 7). S u o m e n ki elisiss ä m e-
t o di o p p aiss a p u h ut a a n us ei n l a a d ullis est a t ut ki m u ks est a eri s y n o n y y m ej ä k ä ytt ä e n, k ut e n esi-
m er ki ksi k v alit atii vi n e n, p e h m e ä j a y m m ärt ä v ä t ut ki m us t ai i h mist ut ki m us. E n gl a n ni n ki elisis -
s ä  t ut ki m u k si s s a  p u h ut a a n  l a a d ulli s e st a  t ut ki m u k s e st a  u s ei n  k ä ytt ä e n  s a n a a 
” q u alit ati v e ” ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 2 9). Y ht eist ä l a a d ullis ell e t ut ki m u ks ell e m o ni n aisist a 
ni mist ä h u oli m att a o n s e, ett ä t ut kij at yritt ä v ät n ost a a l ö yt ä mi ä ä n t ai p alj ast a mi a a n asi oit a i h -
mist e n  ti et ois u ut e e n  e n n e m mi n  k ui n  v ai n  t o d e nt a a  j o  t u n n ett uj a  v äitt ä mi ä  ( Hirsj är vi,  R e m es 
& S aj a v a ar a 2 0 0 9, 1 6 1). T äss ä t ut ki m u ks ess a p yrit ä ä n lis ä ä m ä ä n y m m ärr yst ä j a h er ätt ä m ä ä n 
k es k ust el u a l u o nt e e n v a h v u u ksist a j a nii d e n r o olist a p er us o p et u ks ess a. 
L a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a o n m u o d ost u n ut viisi p eri nt eist ä l ä h est y mist a p a a, j oill a ai h e e n v a -
li n n ast a rii p p u e n v oi t ut ki m ust a l ä ht e ä t ot e utt a m a a n. N ä m ä l ä h est y mist a v at o v at n arr atii vi n e n, 
f e n o m e n ol o gi n e n, et n o gr afi n e n, t a p a ust ut ki m us   s e k ä   ” gr o u n d e d   t h e or y ”   eli ur a a- u urt a v a 
t ut ki m us  ( Cr es w ell 2 0 0 7; Li c ht m a n 2 0 1 3).   J o k ais ell a n äist ä o n o m at piirt e e ns ä j a h a ast e e n-
s a, j ot e n t ut kij a n t ul e e oll a  ti et oi n e n v alits e m ast a a n m et o dist a  j a  h ä n e n  t ul e e  yritt ä ä  e n n a -
k oi d a,  k ui n k a  l ä h est y mist a v a n  v ali nt a  v ai k utt a a k o k o t ut ki m u ks e n k ul k u u n. 
T äss ä t ut ki m u ks ess a p ä ä p ai n o o n oll ut s e n p ä ä m et o diss a t e e m a h a ast att el uss a, j o k a o n t u o n ut 
esii n  us e a m pi a  t ut ki m us ott e ellisi a  piirt eit ä,  k ut e n  t a p a ust ut ki m u ks e n  j a  n arr atii vis e n  t ut ki -
m u ks e n t u n n us m er k k ej ä. Ai n eist oss a il m e n e vi e n k o k e m ust e n k a utt a t ut ki m u ks ess a v oi h a v ai -
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t a  m y ös  hi e m a n  f e n o m e n ol o gis u utt a.  Te e m a h a ast att el u o n  p alj olti  o hj a n n ut  t ut ki m u ks e n  r a -
k e n n ett a  s e k ä  k ul k u a  ai n eist o n k er u u n  k a n n alt a.  S u o m al ais ess a  t ut ki m us k ä yt ö n n öss ä  t e e m a -
h a ast att el u  t o d et a a n  us ei n  m y ös  y h d e ksi  l a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n  al al aji ksi  ( K a n a n e n  2 0 1 3, 
3 0).  T ä m ä  er o a a  esi m er ki ksi  ai e m mi n  m ai nit u n  Cr es w elli n  ( 2 0 0 7)  l u o kit u ks est a,  mi k ä  v oi 
j o ht u a  m u u n  m u ass a  siit ä,  ett ä  t e e m a h a ast att el u  v oi d a a n  m y ös  l u o kit ell a  p u ht a asti  ti e d o n k e-
r u u m e n et el m ä ksi ( K a n a n e n 2 0 1 3, 3 0). T äss ä t ut ki m u ks ess a t e e m a h a ast att el u n v ai k ut us t ut ki-
m u ks e e n o n oll ut s u ur e m pi k u n p el k k ä ai n eist o n k er u ut a p a.  
T ut ki m u ks e n  t ar k oit u ks e n a  ei  ol e  t u ott a a  yl eis p ät e v ä ä  ti et o a  t ai  yl eist ä ä  t ut ki m ust ul o ksi a, 
mi k ä o n y ksi l a a d ullis e n j a n arr atii vis e n t ut ki m u ks e n piirt eist ä ( Ri ess m a n 2 0 0 8, 1 9 3; A alti o & 
P u us a 2 0 1 1, 1 6 3).  M y ös k ä ä n t a p a ut ut ki m u ks ess a, j oll a o n j oit ai n y ht eisi ä piirt eit ä t ä m ä n t ut -
ki m u ks e n k a nss a, ei yl eist et ä t ut ki m ust ul o ksi a, sill ä nii d e n k ats ot a a n v ai n p ät e v ä n t ut kitt ui hi n 
t a p a u ksii n  ( K a n a n e n  2 0 1 3,  2 8). Yl eis p ät e vi e n  s y y  j a  s e ur a usl a ki e n  k ä ytt ö  o n  t a v allis e m p a a 
m ä är ällis ess ä t ut ki m u ks ess a ( Hirsj är vi, R e m es & S aj a v a ar a 2 0 1 0,   1 3 9), k u n t a as l a a d ullis et 
t ut ki m us m u o d ot k es kitt y v ät i h mist oi mi nt a a n j a t ul ki nt a a n ( Pi n n e g ar & D a y n es 2 0 0 7, 3). K är-
jist ä e n  s a n ott u n a  sii n ä  miss ä  l a a d ullis ess a  t ut ki m u ks ess a  yrit et ä ä n  y m m ärt ä ä,  sii n ä  m ä är älli-
s ess ä  t ut ki m u ks ess a  p yrit ä ä n  yl eist ä m ä ä n.  Ti et e ellis ess ä  t ut ki m u ks ess a  p er usj a ott el u  p o hj a a 
ni m e n o m a a n  l a a d ullis e n  eli  k v alit atii vis e n  j a  m ä är ällis e n  eli  k v a ntit atii vis e n  t ut ki m u ks e n 
er oi hi n. ( K a n a n e n 2 0 1 3, 2 2, 2 6.) T äss ä t ut ki m u ks ess a t ar k oit u ks e n a ei ol e oll ut  l u o kit ell a t ai 
mit at a t ut ki m ust ul o ksi a n u m e eris esti k ut e n m ä är ällis ess ä t ut ki m u ks ess a ( Hirsj är vi, R e m es & 
S aj a v a ar a 2 0 0 9, 1 4 0), k os k a s e ei s o vi v alitt u u n ai h e es e e n t ai n ä k ö k ul m a a n.  Ei ol e esi m er ki k -
si mi el e k äst ä l ä ht e ä t ar k ast el e m a a n n u m e eris esti l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n y ksil öllisi ä k o -
k e m u ksi a j a m uist oj a. T ä m ä o n y ksi s y y sii h e n, mi ksi t ä m ä t ut ki m us e d ust a a j u uri l a a d ullist a 
t ut ki m ust a.  
L a a d ullis e n  j a  m ä är ällis e n  t ut ki m u ks e n  l u o kitt el uss a  o n  k uit e n ki n  h y v ä  m uist a a,  ett ä  j yr k ät 
r aj at j a l u o k at ei v ät h y ö d yt ä t ut ki m u ks e n t e oss a, nii d e n o n v ai n t ar k oit us s el v e nt ä ä yl eisli nj oj a 
( Hirsj är vi, R e m es & S aj a v a ar a 2 0 1 1, 1 3 5). N äi d e n s u u nt a ust e n er oiss a k or ost u u s e, mi hi n t ut-
ki m us p er ust u u j a mi k ä o n s e n t ar k oit us ( Pi n n e g ar & D a y n es 2 0 0 7, 3). S u u nt a u ksi a o n yl e e n -
s ä  er ot elt u  esi m er ki ksi  p ai n ott a m all a  nii d e n  er o a v ais u u ksi a  t ut ki m us k ä yt ä n n öiss ä  s e k ä  p eri -
a att e ellisiss a  eli  e pist e m ol o gisiss a  k ys y m y ksiss ä.  M o n et  t ut kij at  o v at  k uit e n ki n  sit ä  mi elt ä, 
ett ä j yr k ät r aj at t ulisi p oist a a t ut ki m us k e nt ält ä ( Hirsj är vi, R e m es & S aj a v a ar a 2 0 1 1, 1 3 5 – 1 3 6). 
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T ä m ä o n si n äll ä ä n i h a n y m m ärr ett ä v ä ä, sill ä r aj a t ut ki m ust e n piirt ei d e n k o h d all a ei ol e ai n a 
s el k e ä.  S a m ass a  t ut ki m u ks ess a  v oi d a a n  k ä ytt ä ä  m y ös  m ol e m pi e n  t ut ki m us m alli n  t ut ki m us -
k ä yt ä nt öj ä y h d ess ä, mit ä e n gl a n ni n ki el ess ä k uts ut a a n ni m ell ä ” mi x e d m et h o ds ” ( Bri n k m a n n 
& K v al e 2 0 1 5, 1 4 3). T ä m ä n t ut ki m u ks e n k o h d all a p ai n ot us o n k uit e n ki n e n e m m ä n l a a d ulli -
s ess a t ut ki m u ks ess a. 
Viitt eit ä t a p a ust ut ki m u ks e n 
Ta p a ust ut ki m ust a  v oi d a a n  pit ä ä  y ht e n ä  l a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n  al al aji n a  ( Cr es w ell  2 0 0 7), 
j o n k a t a v oitt e e n a o n t ut kitt a v a n il mi ö n y m m ärt ä mi n e n ( K a n a n e n 2 0 1 3, 2 4). E m piiris ess ä t ut-
ki m u ks ess a  k äsit ell ä ä n  t a p a u ksi a,  m utt a  t a p a ust ut ki m u ks ess a  ei  t a p a ust a  y m m ärr et ä  esi m er -
ki ksi  til ast ollis e ksi  y ksi k ö ksi  k ut e n  m ä är ällis ess ä  t ut ki m u ks ess a.  Us ei n  t a p a ust ut ki m u ks ess a 
k o ht e e n a  o n  t a p a ht u m a k ul k u  t ai  il mi ö.  Hist ori allis esti  t a p a ust ut ki m us  liit et ä ä n  esi m er ki ksi 
a ntr o p ol o gi a a n, j oss a t ut ki m u ksi a t e htii n pi e niss ä h o m o g e e nisiss a k yliss ä t ai m uiss a y ht eis ös -
s ä. ( L ai n e, B a m b er g & J o ki n e n 2 0 1 5, 9, 1 4.) T äss ä t ut ki m u ks ess a l u o k a n o p ett aj o pis k elij oi d e n 
v oi d a a n k ats o a ol e v a n t a p a u ksi a. 
Ta p a ust ut ki m ust a ei yl e e ns ä pi d et ä erillis e n ä m e n et el m ä k o k o n ais u ut e n a, ei k ä sill ä ei ol e esi -
m er ki ksi  o m a a  m et o d ol o gi a a ns a  j a  s e  h y ö d y nt ä ä  l a a d ullis e n  j a/t ai  m ä är ällis e n  t ut ki m u ks e n 
m e n et el mi ä.  T ä m ä n  t a ki a  sill ä  ei  ol e  m y ös k ä ä n  v arsi n aisi a  o mi a  l u ot ett a v u us k äsitt eit ä.  Ta -
p a ust ut ki m us n ä h d ä ä n us ei n t ut ki m usstr at e gi a n a. ( K a n a n e n 2 0 1 3, 2 3, 8 6 – 8 7, 1 1 4.)       M y ös -
k ä ä n  t äss ä  t ut ki m u ks ess a  t a p a ust ut ki m ust a  ei  n ä h d ä  m e n et el m ä k o k o n ais u ut e n a,  v a a n  t ut ki -
m u ks e n  t ot e ut u ks e e n  liitt y vi n ä  piirt ei n ä.  Us ei n  t a p a ust ut ki m u ks ess a  k ä yt et ä ä n  l ä hi n n ä  a v oi -
mi a k ys y m y ksi ä j a n äi n s a a d a a n a v oi mi a v ast a u ksi a, k ut e n t e ksti ä j a t ari n oit a ( K a n a n e n 2 4 –
2 5).    Lis ä ksi  t a p a ust ut ki m u ks ess a  t ulisi  k ä ytt ä ä  e m piirist ä  n ä k ö k ul m a a  ( R e m e n yi  2 0 1 2,  3). 
N äilt ä  osi n  t äss ä  t ut ki m u ks ess a  o n  t a p a ust ut ki m u ks e e n  liit ett ä vi ä  piirt eit ä,  v ai k k ei  t ut ki m us 
t ä yt ä  v ältt ä m ätt ä  k ai k ki a  t a p a ust ut ki m u ks e n  t u n n us m er k k ej ä,  j os  niit ä  v err at a a n  k a p e a a n  t a-
p a ust ut ki m u ks e n m ä ärit el m ä ä n. 
Var mist a a ks e e n  m o ni m ut k aist e n  t ut ki m usil mi öi d e n  t e h o k k a a n  t ut ki mis e n  t a p a ust ut ki m us 
k ä ytt ä ä  tri a n g ul a ati ot a  a p u n a a n  m y ös  t oisi a a n  t ä y d e nt ä vi e n  ai n eist oj e n  j a  m o ni e n  n ä k ö k ul -
mi e n  k ä yt ö n  m u o d oss a  ( L ai n e,  B a m b er g  &  J o ki n e n  2 0 1 5,  2 3).  Ta p a ust ut ki m u ks ess a  m e n e -
t el m ä- j a ai n eist otri a n g ul a ati o o n viitt a a v at piirt e et t ar k oitt a v at sit ä, ett ä esi m er ki ksi ai n eist o n 
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k er ä ä mis ess ä  j a  a n al y ysiss ä  v oi d a a n  k ä ytt ä ä  us e a m pi a  m e n et el mi ä  ( K a n a n e n  2 0 1 3,  3 1,  3 4, 
3 6). T äss ä t ut ki m u ks ess a ai n eist o a a n al ys oi d a a n k ä ytt ä e n k a ht a a n al y ysi m e n et el m ä ä, ai n eist o -
l ä ht öist ä sis äll ö n a n al y ysi ä s e k ä n arr atii vis e ksi a n al y ysi ksi l u o kit elt a v a a t e m a attist a a n al y ysi ä 
ai n eist o n k err o n n allis u u d e n esii n n ost a mis e ksi. T äst ä h u oli m att a t ät ä t ut ki m ust a ei v oi l u o ki -
t ell a l ä h est y v ä n tri a n g ul a ati ot a m uilt a osi n. 
Ta p a ust ut ki m u ksi a o n eril aisi a j a niit ä m y ös m ä ärit ell ä ä n eri t a v oi n. K u v ail e v a n t a p a ust ut ki -
m u ks e n t a v oitt e e n a o n esitt ä ä m o ni p u oli n e n k u v a us il mi öst ä t ai t ari n a. Hist ori allis ess a t a p a us -
t ut ki m u ks ess a t a as t är k e äss ä os ass a o n aj a n m er kit ys. Sii n ä yrit et ä ä n y m m ärt ä ä il mi ö n k e hit ys 
aj a n  k ul u ess a,  j ot e n  ai n eist oss a  v oi d a a n  k ä ytt ä ä  v a n h oj a  d o k u m e ntt ej a  t ut kitt a v ast a  il mi öst ä 
t ai ott a a aj allis u us m u ut e n h u o mi o o n t e e m a h a ast att el uiss a. ( K a n a n e n 2 0 1 3, 5 5 – 5 6.) K uit e n ki n 
il mi ö n  t ä yt y y  n ä ytt ä yt y ä  m y ös  t äss ä  aj ass a,  j ott a  s e n  t ut ki mi n e n  t ä ytt ä ä  t a p a ust ut ki m u ks e n 
piirt e et ( R e m e n yi 2 0 1 2, 3; K a n a n e n 2 0 1 3, 5 4). T ä m ä n t ut ki m u ks e n v oi d a a n n ä h d ä l ä h est y v ä n 
t a p a ust ut ki m ust a esit ett yj e n t a p a ust ut ki m us m u ot oj e n k a utt a. T ut ki m u ks ess a h al ut a a n   n ost a a 
esii n  h a ast at elt a vi e n  t ari n oit a  j a  h ei d ä n  k o ul u ai k aisi a  k o k e m u ksi a a n  j a  m uist oj a a n  l u o nt e e n -
v a h v u u ksi e n os alt a. Lis ä ksi h e k ert o v at n ä k e m y ksi ä ä n m y ös t ul e v ais u u d e n aj at u ksist a a n l u o n -
t e e n v a h v u u ksi e n  r o olist a  o p et u ks ess a.  Nii n p ä  t äss ä  t ut ki m u ks ess a  v oi d a a n  h a h m ott a a  m y ös 
j o n ki nl ai n e n aj alli n e n k e hit ys k ul k u. 
K a n as e n  ( 2 0 1 3,  5 7)  m ä ärit el m ä n  m u k a a n  t a p a ust ut ki m u ks ess a  s el vi m m ät  t ut ki m u ks ellis et 
piirt e et  o v at  m o ni m e n et el m ällis y ys  j a  t ut ki m us o n g el mi e n  m o ni m u ot ois u us.  T ä m ä n  os alt a 
t ä m ä t ut ki m us ei t ä yt ä p u ht a a n t a p a ust ut ki m u ks e n t u nt o m er k k ej ä. S e n sij a a n m uit a t a p a ust ut-
ki m u ks e n piirt eit ä o n h a v aitt a viss a. Ta p a ust ut ki m u ks ess a k ä yt et ä ä n h y vi n us ei n t e e m a h a ast at -
t el u a lis ä ä m ä ä n y m m ärr yst ä t ut ki m usil mi öst ä ( K a n a n e n 2 0 1 3, 5 8). T ut kitt a v at t a p a u ks et v oi-
v at oll a y ksitt äi n e n h e n kil ö, r y h m ä i h misi ä t ai v ai k k a y ht eis ö eli pi e ni j o u k k o t ut ki m ust a p a u k -
si a  ( K a n a n e n  2 0 1 3,  7 6;  L ai n e,  B a m b er g  &  J o ki n e n  2 0 1 5,  1 1),  k ut e n  t äss ä  t ut ki m u ks ess a  o n 
n elj ä eri t a p a ust a. T ut ki m u ks ess a v oi d a a n h y ö d y nt ä ä n arr atii visi a t e k nii k oit a j a l ä h est y mist a -
p oj a. Ai n eist o a n al y ysiss ä v oi h y ö d y nt ä ä sis äll ö n a n al y ysi n v ai h eit a. Lis ä ksi t a p a ust ut ki m u ks e n 
v ai h e et  o v at  s a m a n k alt ais et  k ui n  l a a d ullis ess a  t ut ki m u ks ess a.  ( K a n a n e n  2 0 1 3,  5 9,  8 6 – 8 7, 
1 0 6 – 1 0 7.)    Vai k k a  n äi d e n  t a p a ust ut ki m u ks e n  piirt ei d e n  os alt a  krit e erit  t ä ytt y v ät  t äss ä  t ut ki -
m u ks ess a, ei  t a p a ust ut ki m ust a n ä h d ä t ut ki m u ks ellis e n a p ä ä n ä k ö k ul m a n a. 
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T ut ki m u ks e n n arr atii vis e n l ä h est y mist a v a n piirt e et 
T äss ä  t ut ki m us  l ä h est y y  t ut ki m us ai h ett a  j a  t ut ki m us k ys y m y ksi ä  ositt ai n  k err o n n allis est a  n ä -
k ö k ul m ast a, mi k ä t ul e e esii n m u u n m u ass a k ys y m ysr u n g o n y ksitt äisist ä a v oi mist a k ys y m y k -
sist ä j a k err o n n allis est a ai n eist ost a. K os k a t ut ki m u ks e n ai h e o n k yt k ö ksiss ä i h mist e n m uist oi -
hi n, o m a k o ht aisii n k o k e m u ksii n j a n ä k e m y ksii n, o v at l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n t ut ki m us m e n e -
t el m ät os u vi a k ä ytt ä ä t äss ä t ut ki m u ks ess a p ai n ott a e n m y ös n arr atii vist a t ut ki m ust a. T ät ä k a n-
n att el e e aj at us siit ä, ett ä k ert o mi n e n j a t ari n oi nti o n kii nt e ästi j a j at k u v asti l äs n ä ol e v a os a i h -
mis y ytt ä ( A alti o & P u us a 2 0 1 1, 1 6 2).   N arr atii vis ess a t ut ki m u ks ess a h u o mi o o n y ksitt äist e n 
i h mist e n k ert o m u ksiss a, j ot k a k äsitt el e v ät h ei d ä n el ä m ä ä ns ä j a k o k e mi a a n til a nt eit a ( K a n a n e n 
2 0 1 3, 3 0). 
T ä m ä n  t ut ki m u ks e n  t a v oitt e e n a  oli  s a a d a  ai n eist o o n  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  eril aisi a 
k ert o m u ksi a.  K ert o m u ks et  o v at  its ess ä ä n  i h mis ell e  l u o nt aisi a  t a p oj a  k ert o a  k o k e m u ksist a a n, 
t är k eist ä  t a p a ht u mist a  j a  esi m er ki ksi  siirt ä ä  k ultt u uri a,  us k o nt o a  j a  m or a ali n ä k e m y ksi ä  s e u-
r a a vill e  s u k u p ol vill e.  N arr atii vis u us  n ä h d ä ä n  u ni v ers a ali n a  h al u n a  j a  k y k y n ä  t ari n a n k err o n-
t a a n ( B utl er- Kis b er 2 0 1 0, 6 3; Ri ess m a n 2 0 0 8, 2). Tari n a n k err o nt a a n k y k e n e v ät j o h y vi n n u o-
r et l a ps et j a lis ä ksi k ai k ki t a v at ut ki el et t u k e v at n arr atii vis u utt a ( B utl er- Kis b er 2 0 1 0, 6 3). K er-
t o m ust e n a v ull a j a et a a n y ksil öllisi ä k o k e m u ksi a j a n e a utt a v at m y ös y m m ärt ä m ä ä n niit ä. K er-
t o m u ks et  a utt a v at  j äs e nt ä m ä ä n  m y ös  aj allis u utt a.  ( H y v äri n e n  &  L ö ytt y ni e mi  2 0 0 5,  1 8 9.) 
N ä m ä  s ei k at  t u k e v at  t ut ki m u ks ess a  t e ht y ä  v ali nt a a  t ar k ast ell a  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n 
m uist oj a, k o k e m u ksi a j a n ä k e m y ksi ä k ert o m u ksi a h y ö d y nt ä e n. 
N arr atii vis e n t ut ki m u ks e n k as v u 
N arr atii vis u us i h misti et eiss ä ei ol e oll ut s u ositt u n a t ut ki m u ks e n l ä h est y mist a p a n a vi el ä k o vi n 
pit k ä ä n, t oisi n k ui n kirj allis u u d ess a ( Ri ess m a n 2 0 0 8, 1 4). N arr atii vis u us n osti p ä ät ä ä n erit yi -
s esti P o hj ois- A m eri k ass a, k u n y ksil ö n ä ä n e e n j a s a n o m a a n al ettii n kii n nitt ä ä e n e m m ä n h u o -
mi ot a m u u n m u ass a n aislii k k e e n a v ull a 1 9 6 0 – 1 9 7 0-l u v uill a. S a m oi hi n ai k oi hi n m y ös li n g uis -
tit  al k oi v at  k es kitt y ä  t ut ki m u ks e n  ki el e e n  j a  esi m er ki ksi  ar ki k es k ust el uiss a  k ä yt ett ä v ä ä n 
k o m m u ni k oi ntii n. N ä m ä l oi v at p o hj a a n arr atii vis ell e k ä ä nt e ell e. ( B utl er- Kis b er 2 0 1 0, 6 3 – 6 4.) 
T äss ä  k ä ä nt e ess ä  o n  h a h m ot elt a viss a  n elj ä  k es k eist ä  asi a a,  j ot k a  m u utt ui v at  s u ht e ess a  ai e m -
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p a a n k v alit atii vis e e n j a k v a ntit atii vis e e n t ut ki m u ks e e n. N ä m ä o v at t ut kij a n j a t ut kitt a v a n k a k -
sis u u nt ais e n v u or o v ai k ut uss u ht e e n h u o m a a mi n e n, s a n oj e n j a t ari n oi d e n k ä ytt ä mi n e n ai n eist o -
n a  k v a ntit atii vist e n  n u m er oi d e n  sij a a n,  h u o mi o n  kii n nitt ä mi n e n  yl eist ä mis e n  sij a a n  y ksitt äi -
sii n  t a p a u ksii n  s e k ä  s e n  ti e d ost a mi n e n,  ett ä  i h mis k o k e m u ks et  v oi d a a n  t u nt e a  j a  y m m ärt ä ä 
m o ni n eri t a v oi n. ( Pi n n e g ar & D a y n es 2 0 0 7, 4, 1 3, 1 8, 2 2.)  
N arr atii vis e n  k ä ä nt e e n  j äl k e e n  n arr atii vis e n  t ut ki m u ks e n  k as v u  al k oi  k u k oist a m a a n  s u ur e m -
mi n  1 9 8 0-l u v u n  p u oli v äliss ä  ( Ri ess m a n  2 0 0 8,  1 4).  N y k y p äi v ä ä n  t ult a ess a  n arr atii vis u us  o n 
v ai k utt a n ut t ut ki m us piir eiss ä us e a m m a n v u osi k y m m e n e n aj a n j a siit ä o n t ull ut v a k u utt a v a os a 
l a a d ullist a t ut ki m ust a ( B utl er- Kis b er 2 0 1 0, 7 9) eril aisi n e t ut ki m u ks ellisi a r aj oj a ylitt ä vi n e v er-
si oi n e e n  j a  eri ä vi n e  k äsit y ksi n e e n  j a  a nl ys oi ntit a p oi n e e n  ( Ri ess m a n  2 0 0 8,  1 4;  L aiti n e n  & 
U usit al o 2 0 0 8, 1 1 0; B utl er- Kis b er 2 0 1 0, 6 5). 
K err o n n allis u us t ut ki m u ks ess a  
Y ksi  aj at us m alli  o n  n ä h d ä  n arr atii vi n e n  l ä h est y mist a p a  er ä ä nl ais e n a  k es k ust el u v er k ost o n a, 
j oss a t ari n a n k äsitt e ell ä o n k es k ei n e n as e m a, v ai k k a its e n arr atii vist a t ut ki m ust a ei v oi d a k a a n 
n ä h d ä k o vi n y ht ei n äis e n ä t e or e ettis m et o d ol o gis e n a s u u nt a u ks e n a ( L aiti n e n & U usit al o 2 0 0 8, 
1 1 0). Y ht e n äis e ksi  piirt e e ksi  v oi d a a n  k uit e n ki n  l u o kit ell a  s e,  ett ä  k ai k ki  n arr atii vis et  t ut kij at 
k ä ytt ä v ät n arr atii v ej a j oll ai n t a p a a t ut ki m u ks ess a a n ( Pi n n e g ar & D a y n es 2 0 0 7, 3), k ut e n m y ös 
t äss ä t ut ki m u ks ess a. N arr atii vi n e n t ut ki m us s u osii n arr atii vist a l ä h est y mist a p a a s e k ä m et o di-
n a, ai n eist o n k er u u- j a a n al y ysit a p a n a ett ä t ut ki m u ks e n ai h e e n a ( Pi n n e g ar & D a y n es 2 0 0 7, 3; 
L aiti n e n & U usit al o 2 0 0 8, 1 2 0). Y ksil öi d e n k ert o m u ks et o mist a el ä m ä n k o k e m u ksist a a n o v at 
y ksi m er kitt ä v ä os a n arr atii vis e n t ut ki m u ks e n yl eisi ä piirt eit ä ( Cr es w ell 2 0 1 3, 7 0). Ri ess m a -
ni n ( 2 0 0 8, 5) m u k a a n j u uri k ert o m u ks et y h dist ä v ät j a m u o d ost a v at m er kit y ks ellis e n k o k o n ai -
s u u d e n  sir p al eist a,  mit ä  v oi d a a n  pit ä ä  m y ös ki n  y ht e n ä  n arr atii vis u u d e n  piirt e e n ä.  M et o di n a 
n arr atii vis u ut e e n liitt y y j oit ai n ristiriit ais u u ksi a ( L aiti n e n & U usit al o 2 0 0 8), m utt a ai n a ki n y k -
sil öi d e n k ert o m u ks et, j oit a t ut kij at us ei n esitt ä v ät kr o n ol o gis ess a j ärj est y ks ess ä j a j oi d e n a n a -
l ys oi ntii n  j a  y m m ärt ä mis e e n  h e  k e hitt ä v ät  eri  k ei n oj a,  o v at  e d ell e e n  k es ki öss ä  ( Cr es w ell 
2 0 1 3, 7 0).  
T äss ä  t ut ki m u ks ess a  p yrit ä ä n  ar g u m e nt oi m a a n  s el v ästi  t ut ki m u ks e n  n arr atii vist e n  piirt ei d e n 
p u ol est a.  N arr atii vis u us  n ä k y y  esi m er ki ksi  k ert o m u ksi a  j a  k o k e m u ksi a  p ai n ott a vill a  t ut ki -
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m us k ys y m y ksi n ä  s e k ä  n arr atii v ej a  sis ält ä v ä n ä  ai n eist o n a.  Ai n eist o n  k er ä ä mis ess ä  k ä yt ett y 
t e e m a h a ast att el u sis älsi a v oi mi a k ys y m y ksi ä, j ott a h a ast elt a vill a oli e n e m m ä n til a a k ert o a k er-
t o m u ksi a a n o mi n s a n oi n. T äss ä t ut ki m u ks ess a n arr atii vis u us aj at ell a a n s o v elt u vi n osi n os a ksi 
t ut ki m u ks e ns a m et o di a, sill ä t ut ki m us ai n eist o n a n al y ysiss ä o n k ä yt ett y n arr atii vist a a n al y ysi n 
m u ot o a, t e m a attist a a n al y ysi ä.  N arr atii vis u us v oi sis ält ä ä j a y h dist ä ä us eit a eri ott eit a, j oi d e n 
k ä ytt ö t ut kij a n o n v ai n p er ust elt a v a h u ol ellis esti ( L aiti n e n & U usit al o 2 0 0 8, 1 2 0), j ott a v ält y -
t ä ä n  Ri ess m a ni n  ( 2 0 0 8,  4 – 5)  m ai nits e m alt a  n arr atii vis u u d e n  lii k a k ä yt ölt ä.  T ut ki m u ks e n  t a-
p a ust ut ki m u ks ellis et piirt e et ei v ät siis k u m o a t ut ki m u ks e n n arr atii vis u utt a. 
K err o n n allis ess a  t ut ki m u ks ess a  h u o mi o  kii n nit et ä ä n  k ert o m u ksii n  j a  k ert o mis e e n,  j ot k a  m o -
l e m m at  v älitt ä v ät  j a  r a k e nt a v at  ti et o a  ( H ei k ki n e n  2 0 1 8,  1 7 2).  K ert o m u ks et  v älitt ä v ät  i nf or-
m a ati ot a  s e k ä  m e n n e ess ä  aj ass a,  n y k y h et k ess ä  ett ä  t ul e v ais u us k u viss a  ( Ri ess m a n  2 0 0 8,  4). 
T ä m ä  s o pii  t ut ki m u ks e e n  h y vi n,  sill ä  t a v oitt e e n a  oli  k u ull a  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  n ä -
k e m y ksi ä j a k o k e m u ksi a aj allis esti pit k ält ä aj alt a. T ä m ä n t a ki a t ut ki m u ks ess a v oi h a h m ott a a 
m y ös el ä m ä n k err allis u utt a. O m a n el ä m ä n p o h di nt a o n ki n i h mis ell e l u o n n olli n e n t a p a r efl e k -
t oi d a ( S yrj äl ä 2 0 1 8, 2 6 8). S e n a v ull a i h mi n e n r a k e nt a a j at k u v asti mi n u utt a a n j a sit ä v oi k ä yt-
t ä ä s e k ä p ers o o n a n j a a m m atillis e n k as v u n v äli n e e n ä ( S yrj äl ä 2 0 1 8, 2 6 8). O mi e n el ä m ä nt ari-
n oi d e n m u k a n a y ksil öt k ert o v at m y ös k o k e m u ksist a a n, j oi hi n t äss ä t ut ki m u ks ess a kii n nit ettii n 
erit yist ä  h u o mi ot a.  K o k e m ust e n  t ut ki mis e n  k a utt a  t ut ki m us  m uist utt a a  f e n o m el o gist a  t ut ki -
m ust a,  sill ä  k o k e m ust ut ki m u ks ess a  s o v ell et a a n  s e k ä  n arr atii visi a  ett ä  f e n o m e n ol o gisi a  t ut ki -
m ust a p oj a ( T ö k k äri 2 0 1 8, 6 4). Lis ä ksi I P A- a n al y ysi, j o k a o n k u ul uis a f e n o m e n ol o gi n e n a n a -
l y ysi m alli,  m uist utt a a  p alj o n  t ut ki m u ks ess a  s o v ell et ui n  osi n  k ä yt ett y ä  t e m a attist a  a n al y ysi-
m alli a ( kts. T ö k k äri 2 0 1 8). T ät ä t ar k ast ell a a n lis ä ä l u v uss a 4. 5 Ai n eist ol ä ht öi n e n sis äll ö n a n a -
l y ysi j a t y y p pi k ert o m u ks e n l u o mi n e n. 
N arr atii vis e n t ut ki m u ks e n p ä ä k äsitt e et j a h a ast e et 
S u o m ess a n arr atii vis u us v oi d a a n k ä ä nt ä ä esi m er ki ksi k err o n n allis u u d e ksi, j o h o n liitt y y ol e n -
n ais esti  n arr atii vis e n  t ut ki m u ks e n  t är k e ä  t ut ki m us k äsit e  t ari n a  j a  s e n  eri  k ert o mis m u o d ot  eli 
k ert o m u ks et ( H ei k ki n e n 2 0 1 8, 1 7 2 – 1 7 3).  Esi m er ki ksi t ut ust a s a d ust a, j o k a o n t ari n a, v oi oll a 
m o nt a  eri  k ert o m ust a  ( H y v äri n e n  &  L ö ytt y ni e mi  2 0 0 5,  1 8 9)  eli  us eit a  v ersi oit a .  J o k ais ell a 
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k ert o m u ks ell a t a as v oi d a a n n ä h d ä ol e v a n j o ki n t u ott a mist a p a ( esi m er ki ksi s u ulli n e n t ai kirj al -
li n e n), esitt ä mist a p a j a j ärj est ys ( H y v äri n e n & L ö ytt y ni e mi 2 0 0 5, 1 8 9 – 1 9 0). 
M y ös n arr atii vi o n us ei n n arr atii vis ess a t ut ki m u ks ess a l ö yt y v ä t er mi, j ot a o n k ä yt ett y eri t a -
v oi n eri m er kit y ksiss ä ( K a asil a, 2 0 0 8, 4 3; Ri ess m a n 2 0 0 8, 3). S e li n kit et ä ä n us ei n esi m er ki ksi 
t ari n a n  s y n o n y y mi ksi.  Ri ess m a n  ( 2 0 0 8)  n ä k e e  n äi d e n  k a h d e n  er o n a  s e n,  ett ä  t ari n a  e d ust a a 
v ai n y h d e nl aist a n arr atii vi a m ui d e n n arr atii vi e n j o u k oss a. Lis ä ksi s osi oli n g vistit n ä k e v ät n ar -
r atii vi n yl eist er mi n ä j a t ari n a n s e n eri k ois m u ot o n a. ( Ri ess m a n 2 0 0 8, 3, 6.) T äss ä t ut ki m u ks es-
s a  n arr atii vi  aj at ell a a n  p ä ä k äsitt e e ksi,  j o n k a  all e  eri  m u ot ois et  t ari n at  m a ht u v at.  Tari n oi d e n 
all e p u ol est a a n t ul e v at p ers o o n allis et k ert o m u ks et, j ot k a k ert o v at s a m a a t ari n a a eri t a v oi n j a 
eri n ä k ö k ul mist a. 
N arr atii vis e n t ut ki m u ks e n t ar k ast elij at v oi v at h u o m at a, ett ä n arr atii vis ess a t ut ki m u ks ess a j o p a 
k es k eisi ä t er m ej ä k ut e n t ari n a j a n arr atii vi v oi d a a n y m m ärt ä ä eri t a v oi n ( L aiti n e n & U usit al o 
2 0 0 8,  1 1 0;  K a asil a  2 0 0 8,  4 3).  L a a d ullis ess a  t ut ki m us kirj allis u u d ess a  n arr atii vill e  o n  a n n ett u 
m o ni a  m er kit y ksi ä  ( P ol ki n g h or n e  1 9 9 5,  5).    T äss ä  t ut ki m u ks ess a  k ä yt ettii n  p ä ä asi allis esti 
h a ast at elt a vi e n  k a nss a  t er m ej ä  t ari n a  j a  k ert o m us  k äsit es y n o n y y m ei n ä.  H a ast at elt a vill e  n e 
o v at k e nti es t ut u m pi a k äsitt eit ä k ui n n arr atii vi, j a ar ki ki el ess ä n e y m m ärr et ä ä n us ei n t ar k oitt a -
v a n  s a m a a  asi a a.  T ä m ä n  t ut ki m u ks e n  t e kstiss ä,  v arsi n ki n  a n al y ysi v ai h e ess a,  s u osit a a n  p ä ä -
asi allis esti k äsit ett ä k ert o m us, j oll a viit at a a n h a ast at elt a vi e n o m a k o ht ais e e n, v alitt u u n t a p a a n 
k ert o a j a k o k e a o m a t ari n a. T äll ais e n t ari n a n j o k u m u u v oisi k o k e a eril aill a j a k ert o a s e n h a as -
t att elij all e t ois e nl ais e n a k ert o m u ks e n a. 
M u u n m u ass a e d ell ä esit ell y n h a ast e e n, n arr atii vis e n t ut ki m u ks e n k äsitt eist ö n j a m ä ärit el mi e n 
m o ni m u ot ois u u d e n j a p ä äll e k k äis y y d e n t a ki a, n arr atii vis ess a t ut ki m u ks ess a o n m u ut a mi a sill e 
t y y pillisi ä  o n g el m a k o hti a.  K os k a  n arr atii vi n e n  t ut ki m us  p ai n ott a a  e n e m m ä n  y ksil ö n  k o k e-
m u ksi a k ui n yl eist ett ä v y ytt ä ( Pi n n e g ar & D a y n es 2 0 0 7, 1 8), o n t är k e ä ä s a a d a t ut kitt a vi e n ä ä ni 
k u ul u vii n. N arr atii vis ess a t ut ki m u ks ess a t a v oit e t ulisi ki n oll a s e, ett ä k o k o n ais u u d ess a a n t ut -
ki m us  k u v ast aisi  m a h d ollisi m m a n  t ar k asti  t ut kitt a vi e n  n ä k e m y ksi ä  j a  k o k e m us m a ail m a a 
( A alti o & P u us a 2 0 1 1, 1 5 7). M utt a mit e n t oi n e n i h mi n e n v oi h a h m ott a a t ois e n i h mis e n n arr a-
tii vi n j a s e n r a k e nt u mis e n m u o d o n j a k ai k ki n e t as ot, j oi hi n k err o nt a viitt a a ? T ä m ä r at k ais e-
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m at o n  h a ast e  il m e n e e  n arr atii vis e n  t ut ki m u ks e n  a n al y ysi-  j a  t ul ki nt a v ai h e ess a.  ( L aiti n e n  & 
U usit al o 2 0 0 8, 1 3 6.) 
Ti e d o n o bj e ktii vis u us o n os a ti et e ellist ä i h a n n ett a, m utt a t o d ellis u u d ess a m a h d ot o n s a a v utt a a 
t ä y d ellis ess ä m u o d oss a a n ( A alti o & P u us a 2 0 1 1, 1 5 3). T ä m ä n ä k y y erit yis esti n arr atii vis ess a 
t ut ki m u ks ess a  mi el e n kii nt ois e n a  p ul m a n a.  N arr atii vis ess a  t ut ki m u ks ess a  p yrit ä ä n  n ost a m a a n 
y ksil öi d e n k o k e m u ksi a k u ul u vii n ( Pi n n e g ar & D a y n es 2 0 0 7, 1 8 – 1 9). T ut kitt a v a ei k uit e n k a a n 
t a v oit a a bs ol u uttist a t ot u utt a, v a a n v älitt ä ä l u o m a a ns a j a t ut kij a n v ai k ut u ks est a j a h ä n e n k a ns-
s a a n m u o k att u a t o d ellis u us k u v a a ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 1 0 2). T ä m ä k a ksis u u nt ai n e n v u o -
r o v ai k ut us  o n  ai n a  ot ett a v a  h u o mi o o n  n arr atii vis ess a  t ut ki m u ks ess a  ( Pi n n e g ar  &  D a y n es 
2 0 0 7, 5). Lis ä ksi t ut kij a n ar v ol ä ht ö k o h d at m u o k k a a v at t ut ki m ust a ( Hirsj är vi, R e m es & S aj a -
v a ar a  2 0 0 9,  1 6 1).  N arr atii vis ess a  t ut ki m u ks ess a  ei  siis  p yrit ä  o bj e ktii vis u ut e e n  s ell ais e n a a n, 
v a a n o n k ys ytt ä v ä mit ä t ot u u d ell a y m m ärr et ä ä n.  K uit e n ki n t a v oitt e e n a  o n t u ott a a l u ot ett a v a a 
ti et o a.  ( A alti o  &  P u us a  2 0 1 1,  1 5 7,  l 6 2 – 1 6 3.)  O n g el m a ksi  v oi  m u o d ost u a  m ä är ällis e n  t ut ki-
m u ks e n l u ot ett a v u us k äsitt ei d e n k ä ytt ä mi n e n n arr atii vis e n t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u us ar vi oi n nis -
s a    ( Ri ess m a n  2 0 0 8,  1 8 4 – 1 8 5).  N äi d e n  sij a a n  t ut ki m u ks e n  l u ot ett a v u utt a  t ulisi  ar vi oi d a  esi -
m er ki ksi t ar k all a s el ost u ks ell a t ut ki m u ks e n eri v ai h eist a ( K a n a n e n 2 0 1 7, 1 7 9; Hirsj är vi, R e -
m es & S aj a v a ar a 2 0 1 0, 2 3 2).  
4. 3 L a a d ullis e n t ut ki m us h a ast att el u n pii rt e et  
L a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n  h a ast att el uiss a  k ä yt et ä ä n  us eit a  t ut ki m u ks ellisi a  l ä h est y mist a p oj a. 
T är k ei nt ä l a a d ullis e n t ut ki m us h a ast att el u n k ä yt öss ä o n v ar mist a a s e, ett ä s e s o pii kii n n ost u k -
s e n k o ht e e n t ut ki mis e e n. L a a d ullis et t ut ki m us h a ast att el ut p yr ki v ät esi m er ki ksi y m m ärt ä m ä ä n 
m a ail m a a y ksil ö n n ä k ö k ul m ast a, t u o m a a n esill e h ei d ä n k o k e m u ksi a a n t ai t ar k ast el e m a a n h ei -
d ä n  m a ail m a n k u v a a ns a  ti et e ellist e n  s elit yst e n  v al oss a.  ( Bri n k m a n n  &  K v al e  2 0 1 5,  4,  1 2 7, 
1 4 4.)  T äss ä  t ut ki m u ks ess a  k ä yt ett y  t e e m a h a ast att el u  o n  y ksi  t ut ki m us h a ast att el u n  l aj eist a 
( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 4 7). T ut ki m u ks ess a y ksil öi d e n n ä k ö k ul m at j a h ei d ä n k o k e m u ks e n-
s a o v at s u ur ess a r o oliss a. Te e m a h a ast att el u n k a utt a l ä h est yt ä ä n t ut ki m u ks ellisist a l ä h est y mis -
t a v oist a n arr atii vist a t ut ki m ust a j a t a p a ust ut ki m ust a. 
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L a a d ulli n e n h a ast att el u sis ält ä ä ai n a j o n ki nl aisi a k ert o m u ksi a. K ert o m u ks et v oi v at t osi n oll a 
h y vi n ki n pi e ni ä j a l y h yit ä j a nii hi n v ai k utt a a s u ur esti m u u n m u ass a k ert o m ust e n aj alli n e n as -
p e kti  j a  t ut ki m us k ys y m yst e n  r aj a us  s e k ä  h a ast att el ut y yli  ( H y v äri n e n  &  L ö ytt y ni e mi  2 0 0 9, 
1 9 1 – 1 9 2.) T ut ki m us h a ast att el u n  m er kitt ä v ä  et u  o n,  ett ä  h a ast at elt a vi e n  v oi d a a n  a nt a a  k ert o a 
its ell e e n  m er kit y ks ellisi ä  asi oit a  m a h d ollisi m m a n  v a p a asti  ( Hirsj är vi  &  H ur m e  2 0 0 1,  3 5), 
mi k ä o n m y ös t ä m ä n t ut ki m u ks e n k a n n alt a ol e n n aist a. T ut ki m us h a ast att el ut o v at k es k ust el uj a, 
j oiss a t ut kij at p yr ki v ät s a a m a a n ti et o a t ut ki m u ks e ns a ai h e piirii n liitt y e n ( Es k ol a, L ätti & Vas-
t a m ä ki 2 0 1 8, 2 8; R u us u v u ori & Tiitt ul a 2 0 1 7, 4 7). N e ei v ät k uit e n k a a n ol e ar ki k es k ust el uj a, 
ei k ä niit ä v ältt ä m ätt ä k o et a l u o n n ollis e ksi p u h etil a nt ei ksi ( A alti o & P u us a 2 0 1 1, 1 6 0). H a as -
t att el ut v oi v at oll a r a k e nt e elt a a n t äs m ällisi ä k ys y m ys - v ast a us - k o k o n ais u u ksi a t ai v a p a a m pi a 
k es k ust el uj a  til a nt e e n  m u k a a n  ( R u us u v u ori  & Tiitt ul a  2 0 1 7,  5 3).  O n  h u o m att a v a,  ett ä  t ut ki -
m us h a ast att el u  o n  ai n a  k a ksis u u nt ai n e n,  s osi a ali n e n  v u or o v ai k ut ust a p a ht u m a  ( Hirsj är vi  & 
H ur m e  2 0 0 1,  4 1,  5 3)  j o h o n  o n  r y h d ytt y  h a ast att elij a n  p y y n n öst ä  j a  j ot a  h ä n  m y ös ki n  j o ht a a 
( R u us u v u ori & Tiitt ul a 2 0 1 7, 4 7; Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 4 3). T ä m ä v oi n ost a a esii n i h mis-
t e n v u or o v ai k ut u ks e e n liitt y vi ä h a ast eit a.  
O n g el m allis e ksi  h a ast att el util a nt eiss a  v oi d a a n  k ats o a  h a ast att elij a n  m o nit a h oi n e n  r o oli  s e k ä 
t ut ki v a n a p ers o o n a n a, ett ä os allist uj a n a ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 9 7). T ä m ä v ai k utt a a t ut ki-
m u ks e n  l u ot ett a v u ut e e n  esi m er ki ksi  t ut kij a n  p yr ki m y ks e n ä  t ut kij a n  t y ö h ö n  us ei n  liit ett y y n 
n e utr a alii n k ä yt ö ks e e n ( R u us u v u ori & Tiitt ul a 2 0 1 7, 6 8). S a m all a, k u n t ut kij a ei s aisi os oitt a a 
mi eli pit eit ä ä n ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 9 7), t ulisi h ä n e n t as a p ai n ot ell a l u o nt e v a n e m p ati a n 
n ä ytt ä mis e n j a y ht e e n k u ul u v u u d e n v älill ä ( R u us u v u ori & Tiitt ul a 2 0 1 7, 6 7). Lis ä ksi ki eli t u o 
h a ast e e ns a, sill ä ki el e n k ä ytt ö ä o n t a p a n a m u o k at a v ast a a n ott aj a n m u k a a n, j oll oi n h a ast att el u n 
m ol e m m at  os a p u ol et  v oi v at  v ai ht a a  p u h et a p a a ns a  ( R u us u v u ori  &  Tiitt ul a  2 0 1 7,  6 4;  Es k ol a, 
L ätti  &  Vast a m ä ki  2 0 1 8,  3 8)  yritt ä ess ä ä n  y m m ärt ä ä  t oisi a a n.  H a ast att el u  t ul e e  k äsitt ä ä  al ati 
m u utt u v a ksi  til a n n esi d o n n ais e ksi  v u or o v ai k ut ustil a nt e e ksi  ( R u us u v u ori  &  Tiitt ul a  2 0 1 7,  8 0; 
Bri n k m a n n & K v al e 2 0 1 5, 1 0 3). Sii n ä ti et o a r a k e n n et a a n y h d ess ä ( Bri n k m a n n & K v al e 2 0 1 5, 
3 4 3).  H a ast att elij a  v oi  v ai k utt a a  s u ur esti  h a ast at elt a v a n  v ast a u ksii n  j a  nii d e n  m er kit y ks e e n, 
mi k ä t ul e e ti e d ost a a a n al y ysi v ai h e ess a ( R u us u v u ori & Tiitt ul a 2 0 1 7, 8 0). N äist ä l a a d ullist e n 
t ut ki m us h a ast att el uj e n yl eisist ä h a ast eist a h u oli m att a nii d e n v oi d a a n s e n k ats o a t u ott a v a n v a-
li di a ti et o a v u or o v ai k utt eis est a t o d ellis u u d est a m m e ( Bri n k m a n n & K v al e 2 0 1 5, 3 4 1). 
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T ut ki m us h a ast att el ut  v oi d a a n  k at e g oris oi d a  s e n  m u k a a n,  k ui n k a  str u kt ur oit uj a  n e  o v at.  Esi -
m er ki ksi  l u o kitt el u u n  v ai k utt a v at  s e,  k ui n k a  p ys y v ä  k ys y m ys p att erist o,  k ui n k a  a v oi mi a  k y -
s y m y ks et  o v at  j a  mit e n  h a ast att elij a  j äs e nt ä ä  j a  o hj a a  til a n n ett a.  ( Hirsj är vi  &  H ur m e  2 0 0 1, 
4 3.) Te e m a h a ast att el u a pi d et ä ä n p u olistr u kt ur oit u n a h a ast att el u m e n et el m ä n ä, j a s e o n l ä h e m -
p ä n ä str u kt ur oi m at o nt a k ui n str u kt ur oit u a h a ast att el u a. Vert ail uss a t e e m a h a ast att el u n str u kt u -
r oi d ut os at t ul e v at k uit e n ki n esii n. P u h d as n arr atii vi n e n t ai a v oi n h a ast att el u e d ust a v at v a p ai-
n e  k ys y m y ks e n  m u ot oi n e e n  e n e m m ä n  str u kt ur oi m at o nt a  h a ast att el u a  k ui n  t e e m a h a ast att el u 
( Hirsj är vi, R e m es & S aj a v a ar a 2 0 0 9, 1 9 4, 2 0 8 – 2 0 9; Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 4 5, 4 8).   
N arr atii vis e n t ut ki m u ks e n aj at ell a a n s o pi v a n eri n o m ais esti y ksil öllist e n k ert o m ust e n, el ä m ä n -
t ari n oi d e n j a k o k e m ust e n t all e nt a mis e e n ( Cr es w ell 2 0 1 3, 7 3). N arr atii vis ess a eli k err o n n alli-
s ess a h a ast att el uss a t ut kij a v oi o hj at a h a ast att elij a n k ert o m u ksi a k ys y m y ksill ä ä n j a t oi v eill a a n 
j a n äi n oll e n h ä n v oi o mi e n v ali nt oj e ns a m u k a a n v ai k utt a a a ktii vis esti, mill ais e n t ari n a n k u u-
l e e  ( L aiti n e n  &  U usit al o  2 0 0 8,  1 1 5,  1 3 0).  P ä ä p ai n o  o n  k uit e n ki n  h a ast at elt a v a n  k err o n n all a 
ei k ä h a ast att elij a n a ktii vis ess a k ys elij ä n r o oliss a ( H y v äri n e n 2 0 1 7, 1 8 1). K err o n n allis e n h a as -
t att el u n t a v oi n j u uri k ert o m ust e n s a a mi n e n ai n eist o ksi o n y ksi t ä m ä n t ut ki m u ks e n p ä ä m ä ärist ä 
( H y v äri n e n 2 0 1 7, 1 7 4). T äst ä h u oli m att a t ut ki m u ks ess a k ä yt ettii n p u ht ai m m ast a, v ai n a v o n ai-
si a  k ys y m y ksi ä  sis ält ä v äst ä  n arr atii vis est a  h a ast att el u m u o d ost a  p oi k et e n  v al miit a,  t ut ki m us -
kirj allis u u d est a n o us e vi a t e e m oj a. Ri ess m a n ( 2 0 0 8, 2 3) m uist utt a a, ett ä n arr atii vit v oi v at t ull a 
h a ast att el uiss a esill e m o n e nl aisiss a m u o d oiss a j a pit u u ksiss a. T äss ä t ut ki m u ks ess a t e e m a h a as -
t att el u n  k ä ytt ö  t oi  k o k e m att o m all e  h a ast att elij all e  v ar m u utt a  t e e m oj e n  k äsitt el yss ä,  m utt a  ei 
est ä n yt s a a m ast a n arr atii v ej a ai n eist o o n. Silti er o n äi d e n h a ast att el ut y y p pi e n v älill ä o n h a v ait -
t a viss a. 
4. 4  Ai n eist o n k e r u u t e e m a h a ast att el u n a v ull a  
T äss ä  t ut ki m u ks ess a  k ä yt ettii n  t e e m a h a ast att el u a  j a  t ar k oit u ks e n a  oli  k u ull a  h a ast at elt a vi e n 
y ksil öllisi ä m uist oj a, k o k e m u ksi a j a n ä k e m y ksi ä l u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o olist a p er us k o ul uss a. 
Ta v oitt e e n a  oli  m u o d ost a a  y ksil öi d e n  ti e d ost a  u utt a  ti et o a  ( Bri n k m a n n  &  K v al e  2 0 1 5,  3 4 3). 
Te e m a h a ast att el uss a  o n  ni m e ns ä  m u k ais esti  e n n alt a  s u u n nit ell ut  ai h e piirit  eli  t e e m a- al u e et. 
K uit e n k a a n t ar k k a k ys y m yst e n m u ot oil u t ai j ärj est ys ei v ät k u ul u t e e m a h a ast att el u u n ( Hirsj är -
vi,  R e m es  &  S aj a v a ar a  2 0 0 9,  2 0 8;  Hirsj är vi  &  H ur m e  2 0 0 1,  6 6;  Es k ol a,  L ätti  & Vast a m ä ki 
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2 0 1 8, 2 9 – 3 0). Valit ut t e e m a- al u e et ot et a a n esii n k ai k ki e n h a ast at elt a vi e n k a nss a, m utt a nii d e n 
j ärj est y ks ell ä  j a  l a aj u u d ell a  v oi  oll a  er oj a  h a ast att el uj e n  k ul uss a  ( Es k ol a,  L ätti  & Vast a m ä ki 
2 0 1 8,  2 9 – 3 0).  Te e m a h a ast att el uss a  t e e m oj e n  m u o d ost a mis ell a  o n  t är k e ä  r o oli  t ut ki m u ks e n 
j at k o n k a n n alt a, j ot e n sii h e n t ä yt y y p er e ht y ä h u ol ellis esti. Es k ol a, L ätti j a Vast a m ä ki ( 2 0 1 8) 
t u o v at arti k k eliss a a n esii n k ol m e eri t a p a a l ä h est y ä t e e m oj e n m u o d ost a mist a. Te e m at v oi v ali-
t a i nt uiti o n a v ull a, j oll oi n v a ar a n a o n, ett ä t ut kij a n e n n a k k o k äsit y ks et o hj a a v at t ut ki m ust a lii-
k a a,  ei k ä  ti et e ellisi ä  k yt k e nt öj ä  ol e,  j oit a  v oisi  h y ö d y nt ä ä  m y ö h e m mi n  a n al y ysi v ai h e ess a. 
( Es k ol a, L ätti j a Vast a m ä ki 2 0 1 8, 4 1.) T ät ä o n g el m a a p yrittii n v ältt ä m ä ä n h u ol ellis ell a t ut us-
t u mis ell a al a n kirj allis u ut e e n j a t ut ki m u ksii n e n n e n h a ast att el ur u n g o n s u u n nitt el u a. N äi n s a a-
tii n  l a aj a  k äsit ys  t ut ki m us ai h e est a  e n n e n  ai n eist o n k er u ut a.  Kirj allis u us-  j a  t e ori al ä ht öis y ys 
o v at ki n v ai ht o e ht oisi a t a p oj a h a ast att el u n t e e m oj e n m u o d ost a mis ell e ( Es k ol a, L ätti & Vast a -
m ä ki 2 0 1 8, 4 1). 
Te e m a h a ast att el uss a   l a a d u k k u utt a   v oi d a a n   t a v oit ell a   h y v äll ä   h a ast att el ur u n g oll a   ( Hirsj är vi 
2 0 0 1, 1 8 4). T ä m ä n t ut ki m u ks e n h a ast att el ur u n k o k o ost ui vii d est ä t e e m a- al u e est a j a et u k ät e e n 
l a a dit uist a,  m u o k att a vist a  esi m er k ki k ys y m y ksist ä.  H a ast att el ur u n k o  v oi  oll a  k o k e m att o m all e 
h a ast att elij all e a v u ksi, j ott a t e e m oj e n eri p u ol et j a ul ott u v u u d et t ul e v at v ar m asti e d ust ett ui n a 
h a ast att el util a nt e ess a. T ä m ä n t e e m a h a ast att el u n viisi t e e m a a n ä k y v ät t ar k e m mi n t a ul u k ost a 2 
s e k ä  h a ast att el ur u n g ost a,  j o k a  o n  t ut ki m u ks e n  liitt e e n ä.  H a ast att el ur u n g oss a  n ä k y v ät  m y ös 
e nsi v ai h e e n t ut ki m us k ys y m y ks et, j oit a v oi v err at a m u o k att ui hi n t ut ki m us k ys y m y ksii n. 
T A U L U K K O 2. Te e m a h a ast att el u n p ä ät e e m at 
T ut ki m u ks ess a  h u ol e h dittii n  siit ä,  ett ä  t ut kij a n  m u o d ost a m at  t e e m a- al u e et  k ä ytii n  l ä pi  j o k ai -
s e n h a ast at elt a v a n k a nss a, m utt a k ys y m y ksiss ä j o ust ettii n til a nt e e n m u k a a n. Lis ä ksi t e e m oj e n 
j a k ys y m yst e n j ärj est ys s a att oi v at v ai h d ell a h a ast att el uiss a. Tar k oit u ks e n a oli a nt a a h a ast at el-
1. t e e m a 2. t e e m a 3. t e e m a 4. t e e m a 5. t e e m a
L u o nt e e n- 
v a h v u u d e n k äsit e
O mi e n 
l u o nt e e n v a h- 
v u u ksi e n 
h u o mi oi mi n e n 
p er us o p et u ks ess a 
l a ps u u d ess a j a 
n u or u u d ess a
P er us o p et u k- 
s e n o p et uss u u n- 
nit el m a n 
p er ust ei d e n 2 0 1 4 
y ht e y d et 
l u o nt e e n v a h-
v u u ksii n
L u o nt e e n- 
v a h v u u ksi e n 
r o oli o m ass a 
o p et u ks ess a 
t ul e v ais u u d ess a
 L u o nt e e n- 
v a h v u u ksi e n 
v ai k ut us 
o p pil aisii n j a 
t ul e v ais u ut e e n 
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t a v all e  til a a  k ert o a  asi oit a  h ä n e n  o m ass a  j ärj est y ks ess ä ä n.  T ät ä  t u ki v at  m y ös  a v oi m et  k ys y-
m y ks et, j ot k a a nt oi v at v ast a ajill e til ais u u d e n il m aist a its e ä ä n v a p a a m mi n ( Hirsj är vi, R e m es & 
S aj a v a ar a 2 0 0 9, 2 0 1). K ert o m ust e n e d et ess ä s a at ettii n h a ast at elt a vill e esitt ä ä s p o nt a a nisti j at -
k o k ys y m y ksi ä. T ä m ä  v a h visti  h a ast att el util a nt e e n  j o ust a v u utt a,  j o k a  o n  t är k e ä ä  t ut ki m u ks e n 
k ul u n j a til a n n er at k ais uj e n k a n n alt a ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 1 0 3). 
T ut ki m u ks e e n os allist uj at j a t e e m a h a ast att el u n k ul k u 
Te e m a h a ast att el u u n  os allist ui  n elj ä  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij a a  P o hj ois- P o hj a n m a a n  al u e elt a. 
K ai k ki h eist ä o v at n aisi a j a i ält ä ä n h e o v at n oi n 2 5 – 3 5- v u o d e n v älill ä.   Krit e er ei n ä h a ast att e -
l u u n os allist u mis ell e oli l u o k a n o p ett aj a k o ul ut us s e k ä m aist eri v ai h e e n o pi n n ot, j oll oi n m aist e-
ri v ai h e e n k o ul u h arj oitt el u o n j o s u orit ett u t ai s u orit ett a v a n a. T äll ä h al uttii n v ar mist a a s e, ett ä 
j o k ais ell a h a ast at elt a v all a o n k o k e m ust a o p ett aj a n a t y ös k e nt el e mis est ä. J o k ai n e n h a ast at elt a v a 
t ä ytti n ä m ä krit e erit. 
H a ast at elt a vi e n  t a v oitt a mis e ksi  k ä yt ettii n  us eit a  eri  ti e d ot us k a n a vi a. A v oi mi a  h a ast att el u k ut -
s uj a l ait ettii n o pis k elij oi d e n s ä h k ö p ostilist oill e, yli o pist o n il m oit ust a ul uill e s e k ä j a ettii n s u o -
r a a n o pis k elij oill e s osi a alis e n m e di a n k a utt a. K uts uist a h u oli m att a t ut ki m u ks e e n oli h a ast a v a a 
s a a d a os allist uji a. L o p ult a t e h o k k ai m m a ksi t a v a ksi os oitt a ut ui nii n s a n ott u l u mi p all ot e k nii k -
k a,  j oss a  e d elli n e n  h a ast at elt a v a  ni m e ä ä  m a h d ollisi a  u usi a,  p ot e nti a alisi a  os allist uji a.  T ä m ä 
o n ki n  yl eis esti  t u n n ett u  h y v ä  t a p a  h y ö d y nt ä ä  e nsi m m äisi ä  y ht e y d e n ott oj a  ( Es k ol a,  L ätti  & 
Vast a m ä ki  2 0 1 8,  3 0).    S u ost utt u a a n  h a ast att el u u n  os allist uj at  v alitsi v at  ai k at a ul ui hi ns a  s o pi -
v a n h a ast att el u aj a n j a r a u h allis e n h a ast att el u p ai k a n, esi m er ki ksi kirj ast o n. T äll ä o n t ut ki m u k -
s e n  k a n n alt a  m er kit yst ä,  sill ä  r a u h alli n e n  y m p ärist ö  a utt a a  esi m er ki ksi  k es kitt y m ä ä n  p ar e m -
mi n, ei k ä m el u h äirits e nii n p alj o n h a ast att el u n t all e nt a mist a ( Es k ol a, L ätti & Vast a m ä ki 2 0 1 8, 
3 3).  
Aj allis esti  h a ast att el ut  t a p a ht ui v at  v u o d e n  2 0 1 9  t a m mi – h el mi k u u n  ai k a n a.  H a ast att el uj e n 
al uss a k err ottii n l y h y esti t ut ki m u ks est a, s e n t a v oitt e est a j a r a k e nt e est a, ti e d o n s äil yt y ks est ä j a 
a n o n y y mi u d est a s e k ä s u ullis esti ett ä kirj allis esti. T ut ki m u ks est a et e n e mis est ä j a s e n t a v oitt eis -
t a  k ert o mi n e n  al uss a  o n  t är k e ä  al ust us  h a ast at elt a v a n  k a n n alt a  ( R u us u v u ori  & Tiitt ul a  2 0 1 7, 
4 8). H a ast att el u k ä yt ä nt e e n m u k ais esti h a ast att el ut t all e n n ettii n n a u h oitt a m all a ( Bri n k m a n n & 
K v al e 2 0 1 5, 2 0 4; Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 9 5), mi k ä h el p otti m y ö h e m mi n t ut ki m u ks e n a n a -
l y ysi v ai h ett a.  A p u n a  h a ast att el u n  t all e nt a mis ess a  k ä yt ettii n  k ä n n y k ä n  n a u h oit ust oi mi nt o a. 
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H a ast att el uj e n k est o o n v oi t ut ust u a t ar k ast el e m all a s e ur a a v a ksi t a ul u k k o a  3. Litt er oit u a t e ks -
ti ä m u o d ost ui y ht e e ns ä 5 8 si v u a ( Ti m es N e w R o m a n-f o ntti,  f o ntti k o k o 1 2, ri vi v äli 1). 
 T A U L U K K O 3. T ut ki m us ai n eist o n yl eis et ti e d ot 
4. 5 Ai n eist ol ä ht öi n e n sis äll ö n a n al y ysi j a t y y p pi k e rt o m u ks e n l u o mi n e n 
L a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a ai n eist o n a n al ys oi ntii n ei ol e yl eis p ät e v ä ä o hj ett a, ei k ä l a a d ulli -
s ess a  t ut ki m u ks ess a  ei  ol e  k o vi n  m o ni a  st a n d ar d oit uj a  ai n eist o n  a n al y ysit a p oj a.  N e  v alit a a n 
ai n a t ar k oit u ks e n m u k ais esti j o k ais e n t ut ki m u ks e n k o h d all a rii p p u e n t ut ki m u ks e n t a v oitt e est a 
j a  ai n eist o n  k o k o n ais u u d est a.  A n al y ysi n  t a v oitt e e n a  t ulisi  oll a  mi el e k äs  k o k o n ais u us,  j o k a 
s y nt y y oi k e a n a n al y ysit a v a n a v ull a, j ot a t a as s e ur a a o n nist u n ut, vi v a ht ei k as ai n eist o n t ul ki nt a 
j a j o ht o p ä ät öst e n t e k e mi n e n. ( P u us a 2 0 1 1, 1 1 4, 1 1 6.) T äss ä t ut ki m u ks ess a o n k ä yt ett y sis äll ö-
n a n al y ysi ä  s e k ä  eri ks e e n  t e m a attist a  a n al y ysi ä  ai n eist ost a  m u o d ost u v a a n  t y y p pi k ert o m u ks e n 
t u ott a mis e e n. Vai k k a  t ä m ä n  t ut ki m u ks e n  p ä ä m et o di  o n  t e e m a h a ast att el u,  ai n eist oss a  o n  k er-
r o n n allis u u d e n piirt eit ä j a n äi n t ut ki m u ks ess a o n m y ös n arr atii vi n e n n ä k ö k ul m a. Sis äll ö n a n a-
l y ysi  o n  liit ett ä viss ä  m o nit a h oisii n  a n al y ysi k o k o n ais u u ksii n  ( T u o mi  &  S ar aj är vi  2 0 1 8,  1 0 3), 
j ot e n  s e n  liitt ä mist ä  t e m a attis e e n  a n al y ysii n  ei  n ä h d ä  o n g el m allis e n a.  Te m a atti n e n  a n al y ysi 
k u ul u u  n arr atii vis e e n  a n al y ysii n  ( Ri ess m a n  2 0 0 8,  5 3). Ta v oitt e e n a  o n  oll ut  h y ö d y nt ä ä  t ut ki -
m us ai n eist o a p ar h a all a m a h d ollis ell a t a v all a s e n erit yis piirt e et h u o mi oi d e n.  
Sis äll ö n a n al y ysi  o n  h y vi n  s o v elt u v a  eril aisii n  l a a d ullisii n  t ut ki m u ksii n  j a  s e  o n  k äsitt e e n ä 
y m m ärr ett y j a m ä ärit elt y us eill a eri t a v oill a ( P u us a 2 0 1 1, 1 1 7). Sis äll ö n a n al y ysi v oi t ar k oitt a a 
y ksitt äist ä m et o di a t ai j o n ki nl aist a a n al y ysi k o k o n ais u u ksi e n t e or e ettist a k e h yst ä. S e o n t e ks -
ti a n al y ysi m u ot o,  j oss a  p ä ä m ä är ä n ä  o n  k u v at a  il mi öt ä  tii viiss ä  j a  yl eis ess ä  m u o d oss a.  Sii n ä 
oll a a n kii n n ost u n eit a t e ksti n sis ält ä mist ä m er kit y ksist ä. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 0 3, 1 1 7.) 
T äss ä t ut ki m u ks ess a k ä yt ettii n sis äll ö n a n al y ysi ä, j o k a s o pii m y ös t a p a ust ut ki m u ks e n ai n eist o n 
H a ast at elt a v a S u k u p u oli H a ast att el u n k est o Litt e r oit u si v u m ä ä r ä
H a ast at elt a v a A N ai n e n 5 4 mi n 5 4 s 1 2, 5
H a ast at elt a v a B N ai n e n 1 h 0 8 mi n 3 3 s 1 5
H a ast at elt a v a C N ai n e n 5 4 mi n 0 8 s 1 2, 5
H a ast at elt a v a D N ai n e n 1 h 2 7 mi n 5 1 s 1 8
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k äsitt el y y n.  M o niss a  t ut ki m u ksiss a  h y ö d y n n ett ä v ä n  sis äll ö n a n al y ysi n  v oi d a a n  n ä h d ä  ol e v a n 
p o hj a n a  m y ös  m o nill e  m uill e  l a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n  a n al y ysi m u o d oill e.  L a a d ullis e n  t ut ki -
m u ks e n a n al ys oi ntit a v at j a et a a n yl eis ell ä t as oll a k a ht e e n r y h m ä ä n. N e er o a v at t oisist a a n sii n ä, 
o hj a a k o  niit ä  j o ki n  t e ori a  t ai  e pist e m ol o gi a  v ai  ei.  Sis äll ö n a n al y ysi  k u ul u u  t e m a attis e n  a n a -
l y ysi n k a nss a j äl ki m m äis e e n r y h m ä ä n, v ai k k a ki n t äss ä r y h m äss ä t e or e ettisi a j a e pist e m ol o gi-
si a l ä ht ö k o hti a v oi d a a n h y ö d y nt ä ä m el k o v a p a asti. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 0 3.) A n al y ysi -
v ai h ett a v oi d a a n siis k uts u a t e ori a- t ai ai n eist ol ä ht öis e ksi ( K a n a n e n 2 0 1 7, 1 3 6; T u o mi & S ar a -
j är vi 2 0 1 8, 1 0 8 – 1 1 0).   T u o mi j a S ar aj är vi ( 2 0 1 8, 1 0 9) n ost a v at esii n vi el ä v äli m u o d o n, t e o-
ri a o hj a a v a n  a n al y ysi n,  j o n k a  p o hj a n a  ei  ol e  t e ori a,  m utt a  j ot a  v oi d a a n  k yll ä  k ä ytt ä ä  hi e m a n 
a p u n a esi m er ki ksi ai n eist o n a n al y ysi y ksi k öi d e n v alits e mis ess a.  
Te ori al ä ht öis ess ä a n al y ysiss ä t e ori oit a k ä yt et ä ä n ai n eist o n t ul kits e mis a p u n a eli a n al y ysi ä o h -
j a a  v al mis  t e ori a  t ai  ti et e elli n e n  k e h ys,  k u n  t a as  ai n eist ol ä ht öis y ys  p ai n ott a a  its e  t ul ki nt a a, 
j o k a n o us e e ai n eist ost a eli ai n eist o n a n al y ysi y ksi k öit ä ei ol e  p ä ät ett y e n n e n a n al ys oi nti v ai h et-
t a j o n ki n t e ori a n o hj a a m a n a ( K a n a n e n 2 0 1 7, 1 3 6; T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 0 8 – 1 1 1). T äss ä 
t ut ki m u ks ess a  o n  k ä yt ett y  ai n eist ol ä ht öist ä  a n al y ysi ä,  sill ä  ai n eist o a  ei  t ar k ast ell a  mi n k ä ä n 
y ksitt äis e n  t e ori a n  n ä k ö k ul m ast a,  v a a n  a n al y ysi y ksi k k öj e n  v ali nt a  t a p a ht u u  ai n eist o a  t ut ki -
m us k ys y m y ksii n p eil at e n. T ut ki m u ks ess a o n k uit e n ki n viitt eit ä m y ös m uist a m ai nit uist a a n a -
l y ysi m all eist a, sill ä p u h d ast a ai n eist ol ä ht öis y ytt ä o n v ai k e a s a a v utt a a. M u u n m u ass a t ut kij a n 
e n n a k k o k äsit y ks et v ai k utt a v at a n al y ysii n j a t ul o ksii n, s a m oi n k ui n k ä yt et yt k äsitt e et ei k ä t ut -
kij a v oi t e h d ä k os k a a n t ä ysi n o bj e ktii visi a h a v ai nt oj a. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 0 9.)  
Ai n eist ol ä ht öis y y d e n  lis ä ksi  t ut ki m u ks ess a  k ä yt et ä ä n  i n d u ktii vist a  p ä ätt el y ä.  A n al y ysi v ai -
h e ess a  p ä ätt el y  v oi  oll a  j o k o  i n d u ktii vist a,  d e d u ktii vist a  ( Vasi m or a di,  T ur u n e n  &  B o n d as 
2 0 1 3, 4 0 1) t ai n äi d e n v äli m u ot o a eli a b d u ktii vist a p ä ätt el y ä ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 0 7). 
I n d u ktii vis ess a p ä ätt el yss ä siirr yt ä ä n y ksitt äis est ä k o hti yl eist ä, k u n t a as d e d u ktii vis ess a p ä ät-
t el yss ä til a n n e o n p äi n v ast oi n. T ut kij a n t ul e e k uit e n ki n m uist a a, ett ä t äll ais et j yr k ät r aj at o v at 
p ul m allisi a ti et e e n k a n n alt a. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 0 7.) T ä m ä t ut ki m us l ä h est y y i n d u k -
tii vist a p ä ätt el y ä sii n ä v al oss a, ett ä ai n eist ost a n ost et ut y ksitt äis et h a v ai n n ot liit et ä ä n a n al y y-
si n a v ull a k or k e a m m all e k äsitt e ellis ell e t as oll e j a l o p ult a eri t e ori oi hi n. 
Litt e r oi nti. E nsi n l a a d ullis e n ai n eist o n a n al y ysi a v art e n t ut ki m us ai n eist o t ä yt y y y ht eis mit al -
list a a eli litt er oi d a ( K a n a n e n 2 0 1 7, 1 3 2). Ai n eist o n litt er oi nti o n h a ast att el u n t e ksti ksi m u ut-
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t a mist a  j a  s e  o n  oi k e ast a a n  a n al y ysi n  e nsi m m äi n e n  v ai h e  ( R u us u v u ori  &  Ni k a n d er  2 0 1 7, 
4 3 2).  L a a d ullis ess a  t ut ki m u ks ess a  ti e d o n k er u u n  j a  a n al y ysi v ai h e e n  s a m a n ai k aist a mi n e n  o n 
t är k e ä ä. T ut kij a n o n ti e d ett ä v ä ai n eist o ns a sis ält ö s e k ä s e n, mit ä etsii. ( K a n a n e n 2 0 1 7, 1 2 9.) 
H a ast att el u ai n eist o n litt er oi nti al oit ettii n j o h a ast att el u k er u u v ai h e ess a, sit ä m u k a a n k ui n h a as -
t att el uj a t e htii n t a m mi- h el mi k u uss a 2 0 1 9. T ä m ä t y öt a p a h el p otti sii n ä, ett ä t e e m oj e n j a k ys y-
m yst e n  t oi mi v u utt a  p yst yttii n  t ar k ast el e m a a n  s e k ä  t e k e m ä ä n  t ar vitt a ess a  pi e ni ä  m u ut o ksi a 
nii hi n. Ai n eist o a k u u n n eltii n us e a a n k ert a a n, j ott a litt er oi n nist a t ulisi h a ast att el uj e n m u k aist a. 
T ut kij a t e k e e v ali nt oj a j o litt er oi nti v ai h e ess a m u u n m u ass a litt er oi n ni n t ar k k u u d est a ( K a n a n e n 
2 0 1 7, 1 3 4). Litt er oi n ni n v oi d a a n ki n k ats o a ol e v a n t ul ki n n allist a. S e v oi d a a n t e h d ä m o ni n eri 
t a v oi n, ei k ä ol e y ht ä ai n o a a t a p a a t ot e utt a a sit ä. ( Bri n k m a n n & K v al e 2 0 1 5, 2 0 3, 2 0 7; R u us u-
v u ori & Tiitt ul a 2 0 1 7, 4 8; Ri ess m a n 2 0 0 8, 2 8.)  Litt er oi ntit as o o n  v ai k utt a a t ut ki m u ks e n m et o-
d ol o gi n e n  l ä h est y mi n e n  ( Vais m or a di,  T ur u n e n  &  B o n d as  2 0 1 3,  3 9 9),  t ut ki m us k ys y m ys  j a 
a n al y ysit a p a ( R u us u v u ori & Ni k a n d er 2 0 1 7, 4 2 7, 4 2 9) s e k ä s e, k ui n k a litt er a ati ot a o n aj at elt u 
k ä yt ett ä v ä n ( Bri n k m a n n & K v al e 2 0 1 5, 2 0 8 – 2 0 9). Esi m er ki ksi dis k urssi a n al y ysi t ai k es k ust e -
l u a n al y ysi v a ati v at t ar k k a a litt er oi nti a. K es k ust el u a n al y ysiss ä s osi a alisi a s u ht eit a t ut kitt a ess a 
v u or o v ai k ut us t ul e e n ä k y ä litt er oi n niss a eritt äi n t ar k asti esi m er ki ksi t a u k oi n a, ä ä n e ns ä v yi n ä j a 
- v oi m a k k u u ksi n a. T äll aisiss a t a p a u ksiss a t ar vit a a n ni m e n o m a a n erit yis e n t ar k k a a litt er a ati ot a. 
( R u us u v u ori  &  Ni k a n d er  2 0 1 7,  4 2 7,  4 3 3,  4 3 5.)  T äss ä  t ut ki m u ks ess a  k ä yt ettii n  s a n at ar k k a a 
litt er oi ntit as o a, sill ä kii n n ost us ei k o h dist u n ut nii n k ä ä n h u o m att a v a n t ar k k a a n litt er oi nti a v a a-
ti v a a n  v u or o v ai k ut us pr os essii n  t ai  sii h e n,  k ui n k a  m er kit y ksi ä  l u o d a a n.  Kii n n ost u ks e n  k o h d e 
oli  h a ast att el uj e n  sis ält ö,  mi k ä  o n  t y y pillist ä  sis äll ö n a n al y ysill e  j a  t e m a attis ell e  a n al y ysill e. 
( R u us u v u ori & Ni k a n d er 2 0 1 7, 4 3 3, 3 4 5; T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 1 7; Ri ess m a n 2 0 0 8, 5 3.) 
N a r r atii vi n e n a n al y ysi.  T ut ki m us ai n eist o oli ositt ai n k err o n n alli n e n, j o n k a t a ki a oli m a h d ol-
list a k ä ytt ä ä n arr atii vist a a n al y ysi ä s o v elt u vi n osi n ai n eist o n a n al y ysiss ä. N arr atii vis ess a t ut-
ki m u ks ess a  v oi d a a n  t ut ki a  esi m er ki ksi  k o k e m u ksi a,  y ht eis öj ä  j a  k ultt u ur ej a  ( T ö k k äri  2 0 1 8, 
7 7). T äss ä t ut ki m u ks ess a h al uttii n s a a d a esii n h a ast at elt a vi e n k ert o m ust e n j a k o k e m ust e n k o -
k o n ais u us,  j o k a  ul ott ui  h ei d ä n  l a ps u u d est a a n  n y k y p äi v ä ä n  j a  m a h d ollis esti  t ul e v ais u ut e e n. 
N arr atii vis ess a t ut ki m u ks ess a k o k e m us v oi sis ält ä ä y ksil öllisi ä m er kit y ksi ä s e k ä s e n, k ui n k a 
y ksil ö  y m m ärt ä ä  j a  r a k e nt a a  y m p är öi v ä ä  m a ail m a a  ki el ellis y y d e n  k a utt a,  k ut e n  m y ös  s e n, 
k ui n k a y m p ärist ö, k ut e n l ä hi piiri, y ht eis öt j a m e di at a nt a v at y ksil öll e ai n e ksi a k o k e m us m a a -
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il m a ns a r a k e nt a mis e e n ( T ö k k äri 2 0 1 8, 7 7). T ält ä osi n n arr atii vi n e n k o k e m ust ut ki m us l ä h est y y 
t ä m ä n t ut ki m u ks e n n ä k ö k ul m a a, sill ä t a v oitt e e n a oli s a a d a ai n eist ost a k ert o m u ksi a siit ä, k ui n-
k a  l u o k a o p ett aj a o pis k elij at  o v at  k o k e n e et  p er us k o ul u n  ai k a n a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e ns a  r o oli n 
os a n a o p et ust a s e k ä mill aisi a v ai k ut u ksi a sill ä j a s osi a alis esti asi a a n liitt y vill ä m uill a t a h oill a 
o n oll ut h ei hi n s e k ä m y ö h e m mi n h ei d ä n j at k o- o pi nt oi hi ns a.  
K o k e m u ksii n k es kitt y vill e n arr atii vi n e n t ut ki m us ei a n n a s el vi ä, v ai h eitt aisi a a n al y ysi m all ej a, 
v a a n  eril aisi a  v ai ht o e ht oj a,  j oill a  t ar k ast ell a  ai n eist o a.  T ä m ä  er o a a  l ä h eis est ä  f e n o m e n ol o gi -
s est a  t ut ki m u ks est a,  j oll a  o n  esi m er ki ksi  s el k e ä  k o k e m u ksi a  t ar k ast el e v a  I P A- a n al y ysi m alli, 
j o k a t osi n l ä h est y y m y ös n arr atii vis u utt a. ( T ö k k äri 2 0 1 8, 6 8, 7 8.) N arr atii vi n e n a n al y ysi ei ol e 
v ai n y ksi a n al y ysi m alli, v a a n s e k u ul u u t ul ki n n allis e n l ä h est y mist a p oj e n r y h m ä ä n j a s e sis äl -
t ä ä  m o ni a  eril aisi a  m et o d ej a,  j oi d e n  k ä yt öst ä  o n  eri mi elis y y ksi ä.  N ä m ä  m et o dit  k es kitt y v ät 
t e kstii n p u h ut uss a, kirj oit et uss a j a vis u a alis ess a m u o d oss a. ( Ri ess m a n 2 0 0 8, 1 1, 1 8 3.)  
Er o a v ais u u ksist a h u oli m att a y ht e n ä s el v ä n ä y ksi mi elis y yt e n ä t ut kij a P ol ki n g h or n e ( 1 9 9 5, 1 1) 
n ä k e e, ett ä n arr atii vis ess a t ut ki m u ks ess a y m m ärr et ä ä n y ksil öi d e n t oi mi nt oj e n ai n ut k ert ais u us, 
j o n k a t a ki a n arr atii vi n e n t ut ki m us ei p yri yl eist ä m ä ä n ai n eist ost a s a at uj a ti et oj a. H ä n o n t e h -
n yt  m y ös  n y k y ä ä n ki n  h y ö d y n n ett ä v ä n  m ä ärit el m ä n  n arr atii vis e n  t ut ki m u ks e n  a n al y ysi n  j a -
k a ut u mis est a n arr atii vi e n j a n arr atii vis e e n a n al y ysii n. N arr atii vi e n a n al y ysii n k u ul u u l u o kitt e -
l u j a k at e g ori at j a mi el ell ä ä n us eit a t ari n oit a sis ält ä v ä ai n eist o, k u n t a as n arr atii vis ess a a n al y y-
siss ä  t u ot et a a n  u usi a  j u o n ellisi a  k ert o m u ksi a  t ut ki m us ai n eist ost a.  ( P ol ki n g h or n e  1 9 9 5,  1 2 –
1 5.) T ä m ä n t ut ki m u ks e n t e m a attis ess a a n al y ysiss ä o n P ol ki n g h or n e n m ä ärit el m ä n m u k ais esti 
piirt eit ä s e k ä n arr atii vi e n ett ä n arr atii vis est a a n al y ysist a. T ä m ä n a n al y ysi m u o d o n a v ull a h a h -
m ot eltii n esii n k ert o m u ksiss a us e asti esii nt y vi ä t e e m oj a tii vist el mi ä h y ö d y nt ä e n. Vert a a m all a -
t e e m oj a, tii vist el mi ä j a ai n eist o a t oisii ns a s e k ä l u o kitt el e m all a niit ä r a k e n n ettii n u u d e n k ert o-
m u ks e n k ul k u eli t y y p pi k ert o m u ks e n. 
Te m a atti n e n a n al y ysi j a t y y p pi k e rt o m u ks e n ki rj oitt a mi n e n. T äss ä t ut ki m u ks ess a m u k ail -
tii n s o v elt u vi n osi n Vais m or a di n j a m ui d e n ( 2 0 1 6) esitt ä m ä ä t e e m a n k e hitt ä mis pr os essi a, j o k a 
e d ust a a t e m a attist a a n al y ysi ä. T äss ä m alliss a o n l ö y d ett ä viss ä s a m a n k alt ais u u ksi a m y ös t u n -
n ett u u n f e n o m e n ol o gis e n I P A- m alli n v ai h eisii n t e e m oj e n m u o d ost a mis e n os alt a ( vrt. T ö k k äri 
2 0 1 8). Al u ksi ai n eist o l u ettii n h u ol ellis esti l ä pi m uistii n p a n oj a t e h d e n. M uistii n p a n oj e n a v ull a 
j o k ais est a  litt er oi d ust a  h a ast att el ust a  kirj oit ettii n  tii vist el m ät,  j ot k a  v äri k o o d attii n  ( kts.  Ta u-
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l u k k o 4, 5 0). T ä m ä n v ai h e e n t a v oitt e e n a oli p er e ht y ä ai n eist o n k ert o m u ksii n j a nii d e n aj alli-
sii n siirt y mii n. T ät ä v ai h ett a k o k o n ais u ut e n a v oisi k uts u a t e e m oj e n r a k e nt a mis e n al ust a mis e k -
si,  mit ä  k ä yt et ä ä n  s e k ä  sis äll ö n a n al y ysiss ä  j a  t e m a attis ess a  a n al y ysiss ä  ( Vais m or a di,  J o n es, 
T ur u n e n & S n el gr o v e 2 0 1 6, 1 0 3, 1 0 5). M y ös P ort a a n k or v a- K oi vist o ( 2 0 1 0, 1 8 9 – 2 0 0) k ä ytti 
hi e m a n s a m a n k alt aist a t y yli ä kirj oitt a ess a a n t ut ki m u ks ess a a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n k as v ut a -
ri n oit a.  
S e ur a a v ass a  v ai h e ess a  v ert ailtii n  us ei n  tii vist el miss ä  t oist u vi a  t e e m oj a.  N e  kirj oit ettii n  yl ös. 
T ät ä v oi d a a n k uts u a l u o kitt el u ksi. T ä m ä n j äl k e e n esii n n o uss e et t e e m at v ar mist ettii n al k u p e -
r äis ai n eist ost a, mi k ä k u ul u u vii m eist el y ä eli k ert o m u ks e n k ul u n kirj oitt a mist a e d elt ä v ä ä n v ai-
h e es e e n ( Vais m or a di  y m. 2 0 1 6, 1 0 3, 1 0 5). K os k a aj allis esti t e m a atti n e n a n al y ysi j a sis äll ö n a -
n al y ysi  li mitt yi v ät,  h y ö d y n n ettii n  m y ös  sis äll ö n a n al y ysi n  r e d us oi nti-  j a  kl ust er oi ntit ul o ksi a 
esii n  n o uss ei d e n  t e e m oj e n  v ar mist a mis ess a.  N äist ä  t e e m oist a  kirj oit ettii n  l o p ult a  y ht e n e v ä -
t y y p pi k ert o m us. Y ksil öi d e n  ai n eist ost a  erist ä mist ä  t ari n oist a  v oi d a a n  r a k e nt a a  n äi n  yl eis e m-
pi ä, k u v a a vi a k ert o m u ksi a ( T ö k k äri 2 0 1 8, 7 9). Lis ä ksi t ari n oit a v oi oll a us eit a, j os t ut kitt a vi e n 
k ert o m u ks et er o a v at t oisist a a n p alj o n ( T ö k k äri 2 0 1 8, 7 9). T äss ä t ut ki m u ks ess a l u o k a n o p ett a -
j a o pis k elij oi d e n k ert o m ust e n s u ur et li nj at oli v at s a m a n k alt aisi a, j ot e n n e v oitii n m u ot oill a y h-
d e ksi t y y p pi k ert o m u ks e ksi.  
Valitt uj e n a n al y ysit a p oj e n y ht e n e v äis y ys h u o mi oitii n v ali nt a pr os essi n ai k a n a. Sis äll ö n a n al y y -
si n j a t e m a attis e n a n al y ysi n v ai h e et m uist utt a v at t oisi a a n p alj o n ( Varis m or a di y m. 2 0 1 6, 1 0 3; 
T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 4 1). Er o ksi o n k uit e n ki n esit ett y esi m er ki ksi s e, ett ei t e m a attis ess a 
a n al y ysiss a ai n eist o a v oi d a t ar k ast ell a m ä äri n ä, t oisi n k ui n sis äll ö n a n al y ysiss ä. Er o n a o n v oit u 
pit ä ä m y ös sit ä, ett ä sis äll ö n a n al y ysiss ä ai n eist oss a k u v aill a a n sis ält ö ä, k u n t a as t e m a attis ess a 
a n al y ysiss ä o n k es ki öss ä ai n eist o n piil e v ä sis ält ö. T äst ä t ut kij at ei v ät ol e k uit e n k a a n y ksi mi e -
lisi ä. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 4 3 – 1 4 4.) T äss ä t ut ki m u ks ess a k ä yt ettii n t e m a attist a a n al y y-
si ä s e n s o v elt u vi n osi n ai n eist o n a n al y ysiss ä k ert o m ust e n n ä k ö k ul m ast a, k u n t a as sis äll ö n a n a -
l y ysi n  r a k e nt u mi n e n  s e ur asi  t ar k asti  k o ht a  k o h d alt a  y ht ä  ai n eist ol ä ht öis e n  sis äll ö n a n al y ysi n 
m all eist a. Lis ä ksi n ä m ä a n al y ysit a v at li mitt yi v ät aj allis esti a n al y ysi n ai k a n a, m utt a s el v y y d e n 
v u o ksi nii d e n t ot e ut us j a v ai h e et esit ell ä ä n erill ä ä n. 
Sis äll ö n a n al y ysi n v ai h e et. T äss ä t ut ki m u ks ess a t ot e ut ettii n sis äll ö n a n al y ysi T u o m e n j a S ar a -
j är v e n  ( 2 0 1 8)  esitt ä m ä n  ai n eist ol ä ht öis e n  sis äll ö n a n al y ysi m alli n  a v ull a.  T ä m ä  m alli  sis ält ä ä 
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r e d us oi nti-,  kl ust er oi nti-  j a  a bstr a h oi nti v ai h e e n.  Sis äll ö n a n al y ysi n  e nsi m m äi n e n  v ai h e,  r e-
d us oi nti,  o n  al k u p er äis e n  ai n eist o n  p el kist ä mist ä. Ai n eis ost a  k arsit a a n  e p ä ol e n n ais u u d et  esi -
m er ki ksi  tii vist ä m äll ä  t ai  pil k k o m all a  ai n eist o a  osii n.  R e d us oi n niss a  litt er oi d ust a  ai n eist ost a 
etsit ä ä n il m ais uj a, j ot k a s o pi v at k u v a a m a a n t ut ki m ust e ht ä v ä ä. T äss ä v oi k ä ytt ä ä a p u n a eri v ä -
r ej ä. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 2 3.) T äss ä t ut ki m u ks ess a litt er oi d ut h a ast att el ut v äri k o o d at-
tii n  j a  niist ä  etsittii n  y ht e e n  t ut ki m us k ys y m y ks e e n  liitt y vi ä  ott eit a  k err all a a n.  Valit ut  ott e et 
siirr ettii n h a ast att el u ai n eist ost a erillis ell e kirj oit us d o k u m e ntill e, j oss a n e p el kist ettii n s a n oi ksi 
j a l a us ei ksi, j ot k a oli v at t ä m ä n v ai h e e n a n al y ysi y ksi k k öj ä. Y h d est ä ott e est a v oi l ö yt y ä us e a m-
pi p el kist ett y il m a us ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 2 4) k ut e n k ä vi us ei n m y ös t ä m ä n t ut ki m u k -
s e n  r e d us oi nti v ai h e ess a.  P el kist et yt  il m a u ks et  v äri k o o d attii n  v ast a a m a a n  h a ast att el uj e n  v äri -
k o o d ej a.  K ä yt et yt  v äri k o o dit  esit ell ä ä n  s e ur a a v a ksi  t a ul u k oss a  4  j a  esi m er k ki  ai n eist o n  r e -
d us oi n nist a o n esit ett y t a ul u k oss a 5. 
T A U L U K K O 4. Al k u p er äis ai n eist o n v äri k o o dit 
T A U L U K K O 5. Esi m er k ki ai n eist o n r e d us oi n nist a. Al k u p er äisil m a u ks et p el kist et ä ä n.
R e d us oi n ni n j äl k e e n o n v u or oss a kl ust er oi nti v ai h e eli r y h mitt el y. P el kist et yt il m a u ks et r y h mi -
t ell ä ä n nii n, ett ä y h d ess ä r y h m äss ä o n s a m a a il mi öt ä k u v a a v at k äsitt e et. H u o mi o v oi oll a il-
m a u ksi e n s a m a n k alt ais u u ksiss a j a/t ai er o a v ais u u ksiss a. N äi n m u o d ost u vill e r y h mill e eli l u o -
H a ast at elt a v at V ä ri k o o di
H a ast at elt a v a A P u n ai n e n
H a ast at elt a v a B Vi hr e ä
H a ast at elt a v a C Or a n s si
H a ast at elt a v a D Si ni n e n
Al k u p e r äisil m a u ks et P el kist et yt il m a u ks et
" Nii n k u  ei  v ältt ä m ätt ä  s a m oj a,  m utt a 
j o k ais ell a o n j oit ai n l u o nt e e n v a h v u u ksi a. ”
Ei v ältt ä m ätt ä s a m oj a l u o nt e e n v a h v u u ksi a 
J o k ais ell a l u o nt e e n v a h v u u ksi a
" Mi e a att el e n k yll ä, ett ä k ai kill a o n o m a ns a. 
Ett ä k yll ä h ä n k ai kill a o n j ot ai n s e m m ost a, 
mi k ä o n h ei d ä n l u o nt e ess a v a h v u utt a. ”
K ai kill a o m a ns a 
K ai kill a l u o nt e ess a v a h v u utt a
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kill e a n n et a a n niit ä k u v a a v a ni mi. N äi n s y nt y y al al u o k ki a. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 2 4.)  
T äss ä t ut ki m u ks ess a v äri k o o d at ut j a p el kist et yt il m a u ks et k er ättii n y ht e e n j a n e l ajit eltii n nii n, 
ett ä  s a m a a  il mi öt ä  k u v a a v at  il mi öt  r y h mit eltii n  ai n a  y h d e ksi  r y h m ä ksi.  S a m ass a  r y h m äss ä 
ol e vi e n  il m a ust e n  k es k e n  s a att oi  oll a  m y ös  er o a v ais u u ksi a.  S y nt y n eill e  al al u o kill e  a n n ettii n 
k u v a a v a ni mi, mit ä h a v ai n n ollist a a s e ur a a v a ksi t a ul u k k o 6. Y ksitt äisi ä, r y h mii n s o pi m att o mi a 
il m a u ksi a ei ot ett u kl ust er oi ntii n m u k a a n, sill ä ai n eist ost a etsittii n t oist u vi a il m a u ksi a.  
T A U L U K K O 6. Esi m er k ki ai n eist o n kl ust er oi n nist a. P el kist et yt il m a u ks et m u ut et a a n al al u o -
ki ksi. 
Sis äll ö n a n al y ysiss ä kl ust er oi nti v ai h e est a siirr yt ä ä n a bstr a h oi nti v ai h e es e e n, j o k a t ar k oitt a a k ä -
sitt e ellist ä mist ä. Sii n ä o n t ar k oit us siirt y ä al k u p er äis ai n eist ost a t e or e ettis ell e k äsitt eist öt as oll e 
j a m u o d ost a a k äsitt eit ä, j ot k a o v at k u v ail e vi a t u ki m us k o ht e e n k a n n alt a. E d ellis ess ä a n al y ysi-
v ai h e ess a  s y nt y n e et  al al u o k at  r y h mit ell ä ä n  j a  niist ä  m u o d ost et a a n  yl äl u o k at.  Yl äl u o k at  t a as 
v oi d a a n m u utt a a s a m all a t a ktii k all a p ä äl u o ki ksi j a l o p u ksi y h dist ä vi ksi l u o ki ksi. L u o kitt el u o n 
k uit e n ki n ai n eist ost a rii p p u v ai n e n, j ot e n eril aisist a ai n eist oist a v oi d a a n m u o d ost a a v ai k k a v ä -
lil u o k ki a t ai m uit a l u o kit u ksi a. A bstr a h oi n niss a p ä ä aj at u ks e n a o n k uit e n ki n j at k a a l u o kit ust e n 
y h dist el e mist ä nii n k a u a n k ui n s e o n mi el e k äst ä ai n eist o n n ä k ö k ul m ast a. ( T u o mi & S ar aj är vi 
2 0 1 8,  1 2 5 – 1 2 7.)  T äss ä  t ut ki m u ks ess a  a bstr a h oi n niss a  s y nt yi  yl ä-  j a  p ä äl u o k ki a.  J o k ai n e n 
l u o k k a ni m ettii n h u ol ellis esti k u v a a m a a n s e n sis ält ö ä. P ä äl u o k ki e n m u utt a mi n e n y h dist ä vi ksi 
P el kist et yt il m a u ks et Al al u o k at
K ai kilt a l ö yt y y v a h v u us 
J o k ais ell a v al mi u d et l u o nt e e n v a h v u u ksii n 
J o k ais ell a l u o nt e e n v a h v u u ksi a  
K ai kill a o m a ns a 
K ai kill a l u o nt e ess a v a h v u utt a 
L u o nt e e n v a h v u u d et v ai ht el e v at eri i h misill ä 
Vai ht el e v at eri i h misill ä  
Ei v ältt ä m ätt ä s a m oj a l u o nt e e n v a h v u u ksi a 
Eri i h misill ä eril aisi a 
S e k oit us eri i h mist e n l u o nt e e n v a h v u u ksi a 
Eri l u o nt e e n v a h v u u ksi a s a m a a n r y h m ä ä n 
Vari a ati oit a s a m ass a r y h m äss ä
J o k ais ell a v a h v u u ksi a 
Vai ht el e v at eri i h misill ä 
Vari a ati oit a r y h m äss ä
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l u o ki ksi ei t u nt u n ut e n ä ä mi el e k k ä ält ä ai n eist o n sis äll ö n k a n n alt a, j ot e n a bstr a h oi nti p ys ä ht yi 
p ä äl u o k kii n. K u v at ut a bstr a h oi nti v ai h e et esit ell ä ä n s e ur a a v a ksi t a ul u k oiss a 7 j a 8.
T A U L U K K O  7.   Esi m er k ki   ai n eist o n   a bstr a h oi n nist a.   Al al u o k at   m u ut et a a n   yl äl u o ki ksi.
T A U L U K K O 8. Esi m er k ki ai n eist o n a bstr a h oi n nist a. Yl äl u o k at m u ut et a a n p ä äl u o ki ksi. 
4. 6 T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u us j a e ettis y ys 
J o k ais ess a t ut ki m u ks ess a, k ut e n m y ös o pi n n ä yt et öiss ä t ul e e oll a l u ot ett a v u ust ar k ast el u a ( K a -
n a n e n 2 0 1 7, 1 7 4), sill ä l u ot ett a v u u d e n ar vi oi nti o n t är k e ä os a h y v ä ä t ut ki m us k ä yt ä nt ö ä ( A al -
ti o & P u us a 2 0 1 1, 1 5 3). L a a d ulli n e n j a m ä är älli n e n t ut ki m us k uit e n ki n er o a v at t oisist a a n l u o-
t ett a v u u d e n ar vi oi n niss a, sill ä m ä är ällis e n t ut ki m u ks e n ar vi oi nti krit e eri o n v a kii nt u n e m pi j a 
j ot k ut t ut kij at mi elt ä v ät l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u ust ar k ast el u n j o ks e e n ki n m a h d ot-
t o m a ksi t ai v ä hi nt ä ä ki n h a ast a v a ksi. H a ast eist a j a e p äil yist ä h u oli m att a l a a d ullis e n t ut ki m u k-
s e n l u ot ett a v u us ar vi oi ntii n o n k ei n o ns a, v ai k k a ki n n e er o a v at m ä är ällis e n t ut ki m u ks e n l as -
k el m oi d ust a j a us ei n mitt ar ei n t u ot et uist a l u ot ett a v u us ar vi oist a. ( K a n a n e n 2 0 1 7, 1 7 3, 1 7 5; 
A alti o & P u us a 2 0 1 1, 1 5 3 – 1 5 5.) T äss ä al al u v uss a esit ell ä ä n niit ä k ei n oj a j a s ei k k oj a, j oill a o n 
p yritt y lis ä ä m ä ä n t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a j a e ettis y ytt ä, mi k ä o n h y v ä n t ut ki m us k ä yt ä n n ö n 
m u k aist a ( A alti o & P u us a 2 0 1 1, 1 5 3). 
L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n t a v oit e.  L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n t a v oit e o n t u ott a a l u ot ett a v a a ti e -
t o a, v ai k k a k a a n ei yl eist ä ä sit ä, k ut e n m ä är ällis ess ä t ut ki m u ks ess a ( A alti o & P u us a 2 0 1 1, 1 5 7; 
K a n a n e n   2 0 1 3 ). T ä m ä n ä k y y t äss ä t ut ki m u ks ess a m u u n m u ass a sii n ä, ett ei l u o k a n o p ett aj a o-
Al al u o k at Yl äl u o k at
Os a p ers o o n a a j a i d e ntit e etti ä 
J o k ais ell a v a h v u u ksi a 
Vai ht el e v at eri i h misill ä                                                           
Vari a ati oit a r y h m äss ä
Y ksil öllis y ys
Yl äl u o k at P ä äl u o k at
Y ksil öllis y ys 
G e n e etti n e n n ä k ö k ul m a 
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n s y n n y n n äis y ys
Y ksil ö k o ht ais u us
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pis k elij oi d e n y ksil öllisi ä n ä k e m y ksi ä j a k o k e m u ksi a p yrit ä yl eist ä m ä ä n. Ai n eist o ei k at a k o k o 
s e ur a a v a a  l u o k a n o p ett aj as u k u p ol v e a.  L a a d ullis ess a  t ut ki m u ks ess a  t a v oitt e e n a  o n  k o ht e e n 
m a h d ollisi m m a n k o k o n ais v alt ai n e n t ut ki mi n e n j a yl e e ns ä p ä ä m ä är ä n ä o n l ö yt ä ä t ai p alj ast a a 
t osi asi oit a siit ä ( Hirsj är vi, R e m es & S aj a v a ar a 2 0 0 9, 1 6 1). T äss ä t ut ki m u ks ess a y ht e n ä t a v oit-
t e e n a  oli  k es kitt y ä  l u o nt e e n v a h v u u ksii n  j a  h y v eisii n  j a  t u ott a a  ti et o a,  j o k a  v oi  m a h d ollis esti 
a utt a a y m m ärt ä m ä ä n niit ä p ar e m mi n.  
V ali dit e etti j a r eli a bilit e etti. L u ot ett a v u us k äsitt eit ä v ali dit e etti (t ut ki m u ks ess a o n t ut kitt u ai -
h ett a, j ot a o n ai ott u) j a r eli a bilit e etti (t ut ki m u ks e n v oi t oist a a s a a d e n s a m at t ut ki m ust ul o ks et) 
k ä yt et ä ä n t ut ki m ust e n l u ot ett a v u u d e n ar vi oi n niss a( T u o mi n e n & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 6 0: Hirsj är -
vi, R e m es & S aj a v a ar a 2 0 0 9, 2 3 1).  L a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a k ys eist e n k äsitt ei d e n k ä ytt ö ä 
o n  kritis oit u,  sill ä  nii d e n  k ats ot a a n  s y nt y n e e n  m ä är ällis e n  t ut ki m u ks e n  t ar p eisii n,  j o h o n  n e 
v ast a a v at ki n p ar h ait e n ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 6 0). Nii d e n k ä ytt ä mi n e n n ä h d ä ä n l a a d ulli -
s ess a t ut ki m u ks ess a h a ast e ellis e n a ( Hirsj är vi, R e m es & S aj a v a ar a 2 0 0 9, 2 3 1 – 2 3 2).  L a a d ulli -
s e n  t ut ki m u ks e n  l u ot ett a v u utt a  v oi d a a n  k uit e n ki n  ar vi oi d a  k ä ytt ä e n  a p u n a  t ut ki m u ks e n  t ar k -
k a a s el o nt e k o a eri v ai h eist a j a nii d e n s u oritt a mis est a. ( K a n a n e n 2 0 1 7, 1 7 9; Hirsj är vi, R e m es 
& S aj a v a ar a 2 0 0 9, 2 3 2.) Sii h e n t äss ä t ut ki m u ks ess a o n p a n ost ett u erit yis esti. 
M y ös n arr atii vis u u d e n k a n n alt a l u ot ett a v u us k äsitt e et o v at o n g el m allisi a.  I h mist e n k ert o m u k -
s et  o v at  ai n utl a at uisi a  s u bj e ktii visi a  t ari n oit a,  j oll oi n  m ä är ällis e e n  t ut ki m u ks e e n  t ar k oit et ut 
l u ot ett a v u us mitt arit ei v ät s o v ell u l u ot ett a v u us ar vi oi ntii n ( Ri ess m a n 2 0 0 8, 1 8 5). K os k a i h mis-
t e n k ert o m u ks et o v at si d o ksiss a k ert o mis h et k e n til a nt e es e e n, v oi oll a m a h d ot o nt a k u ull a s a m a 
k ert o m us us e a m p a a n k ert a a n, v arsi n ki n eri t ut ki m us h e n kil öi d e n k a nss a. N arr atii visiss a t ut ki -
m u ksiss a  h u o mi o  t ulisi  k es kitt ä ä  h a ast at elt a v a n  t ari n a a n  j a  s e n  a n al ys oi n ni n  v ali dit e ettii n 
( Ri ess m a n 2 0 0 8, 1 8 5), k ut e n t äss ä t ut ki m u ks ess a o n p yritt y. 
T ut ki m u ks e n sis äi n e n k o h e r e nssi j a a r vi oit a v u us. L u ot ett a v u us k ys y m y ksi ä t ulisi t ar k ast el -
la  t ut ki m u ks e n s u u n nitt el u v ai h e est a l ä hti e n ( K a n a n e n, 2 0 1 7, 1 7 4). N äi n l u ot ett a v u us r a k e nt u u 
p ar e m mi n t ut ki m u ks e n sis äll e j a s e n eri v ai h eisii n. Lis ä ksi t ut kij a n o n t e ht ä v ä t ut ki m u ks e e ns a 
liitt y v ät r at k ais u ns a h u ol ell a, sill ä v alitt u l ä h est y mist a p a j a m et o di ei v ät s a a rii d ell ä t ut ki m us-
k ys y m yst e n  k a nss a  ( L aiti n e n  &  U usit al o,  2 0 0 8,  1 2 0) . T ut ki m u ks e n  k a n n alt a  m er kitt ä v ä ä  o n 
m y ös s e n sis äi n e n j o h d o n m u k ais u us, j ot a k uts ut a a n k o h er e nssi ksi. T ä m ä p ai n ott u u t ut ki m u k -
s e n  ar vi oi n niss a,  sill ä  t ut ki m ust a  ar vi oi d a a n  k o k o n ais u ut e n a,  j oll oi n  t ut ki m u ks e n  os at  pit ä ä 
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oll a sis äll ölt ä ä n l a a d u k k ait a j a t as a p ai n ois esti s u ht e ess a t oisii ns a. Esi m er k k ei n ä n äist ä osist a 
o v at  t ut ki m u ks e n  k o h d e  j a  t ar k oit us,  ai n eist o n  k er u u  j a  a n al y ysi v ai h e.  ( T u o mi  &  S ar aj är vi 
2 0 1 8, 1 6 3.)   
T ä m ä t ut ki m us s u u n nit eltii n h u ol ellis esti j a ai e m pii n t ut ki m u ksii n p er e h d yttii n viit e k e h y ks e n 
l u o mis e ksi  e n n e n  ai n eist o n k er u u-  j a  a n al ys oi nti v ai h ett a.  Te ht yj e n  v ali nt oj e n  s o v elt u v u utt a 
t ar k k ailtii n  t ut ki m u ks e n  ai k a n a  j a  t ar vitt a ess a  v ali nt oi hi n  t e htii n  p ar a n n u ksi a.  T ut ki m u ks e n 
t a v oitt e e n a o n oll ut y ht e n äi n e n, t as a p ai n oi n e n j a s el k e ä t ut ki m us, mi k ä o n o n nist u n ut m el k o 
h y vi n. T ut ki m u ks e n l o p p u v ai h e e n ri p e ä ai k at a ul u o n v oi n ut k uit e n ki n v ai k utt a a t e ksti n r a k e n -
t e es e e n. S e, mill ais ell a ai k at a ul ull a t ut ki m us o n t e ht y, v ai k utt a a t ut ki m u ks e n t e k e mis e e n j a 
l u ot ett a v u ut e e n ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 6 4), j ot e n t äss ä s u ht e ess a r a p orti n kirj oitt a mis e n 
l a at u a olisi v oit u p ar a nt a a v ar a a m all a sill e e n e m m ä n ai k a a.
L a a d ullis ess a  t ut ki m u ks ess a  a v ai n as e m ass a  o n  ti et oj e n  p er ust elt a v u us  j a  p er ust el uj e n  t ar kis -
t ett a v u us ( A alti o & P u us a, 2 0 1 1, 1 5 8). T ä h ä n liitt y y ar vi oit a v u us, j o k a o n y ksi l a a d ullis e n t ut-
ki m u ks e n l u ot ett a v u us krit e er eist ä. T ut kij a n t ul e e s el k e ästi d o k u m e nt oi d a  j a p er ust ell a  t ut ki -
m u ks e n ai k a n a t e k e mi ä v ali nt oj a a n ( K a n a n e n, 2 0 1 7, 1 7 9) s e k ä t ul ki nt oj a a n j a h u ol e hti a siit ä, 
ett ä l u kij a y m m ärt ä ä t ut kij a n p ä ätt el y k etj u n nii n m et o di e n k ä ytt ä mis e n k ui n ai n eist o n a n al y y -
si n ki n  k o h d all a  ( A alti o  &  P u us a,  2 0 1 1,  1 5 7 – 1 5 8,  1 6 1).  T ut kij a n  t ä yt y y  siis  t arj ot a  l u kij all e 
t ar p e e ksi y ksit yis k o ht aist a ti et o a t ut ki m u ks e n eri v ai h ei d e n t ot e utt a mis est a, j ott a l u kij a p yst y y 
ar vi oi m a a n t ut ki m ust ul o ksi a ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 6 4). T äll ais e n t ut ki m u ks e n l ä pi n ä k y -
v y ys v oi d a a n t a at a h u ol ellis ell a, s o pi v a n t ar k all a d o k u m e nt a ati oll a ( K a n a n e n 2 0 1 3, 2 3). T ut -
ki m u ks ess a o n t ut ki m us p äi v ä kirj a n a v ull a p eil att u aj oitt ai n t ut ki m us kirj allis u u d e n aj at u ksi a j a 
l u ot ett a v u us k ys y m y ksi a  t ä m ä n  t ut ki m u ks e ns a  t ot e utt a mis e e n.  Vai k k a  t ut ki m us p äi v ä kirj a  ei 
oll ut k ä yt öss ä e n ä ä t ut ki m u ks e n l o p p u v ai h e ess a, v ai k utt a v at s e n a v ull a s el ki yt y n e et t ut ki m us -
k o ht ais et  v ali n n at  vi el ä  ai n eist o n k er u u-  j a  a n al ys oi nti v ai h e ess a ki n. T ut ki m u ks e n  kirj oitt a mi -
n e n o n oll ut pr os essi n o m aist a, t e ksti ä o n m u o k k ailt u j a k orj ailt u us e asti, j ott a siit ä t ulisi s el -
k e ä y ksit yis k o ht ai n e n s el ost us t ut ki m u ks e n k ul ust a j a s e n v ai h eist a. A p u n a o n k ä yt ett y ai n eis -
t o a j a a n al y ysi v ai h ett a k u v a a vi a t a ul u k oit a s e k ä t ul os osi o n i nf or m a ati o n tii vist ä vi ä k u vi oit a. 
H a ast at elt a vi e n  ä ä ni  j a  t ut ki m u ks e n  o bj e ktii vis u us. H a ast att el util a nt e ess a  h a ast at elt a vi a 
r o h k aistii n  us e asti  k ert o m a a n  o m a  n ä k e m ys  r a u h ass a.  M y ös  t ar k k a,  h u ol elli n e n  litt er oi nti  j a 
a n al y ysi v ai h ei d e n  j o h d o n m u k ai n e n  t ot e ut us  o v at  t u k e n e et  h ei d ä n  ä ä n e e ns ä  esii n  t u o mist a. 
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T ul os osi oss a esit et ä ä n s u ori a ott eit a h a ast att el uist a.  T äll ai n e n t oi mi nt a v oi t u k e a t ut ki m u ks e n 
t a v oit ett a sii n ä, ett ä t ut ki m us k u v ast a a t ut kitt a vi e n k äsit y ksi ä j a k o k e m u ksi a h u ol ellis esti j a 
m a h d ollisi m m a n t ar k asti ( A alti o & P u us a, 2 0 1 1, 1 5 7). O n g el m a ksi v oi t osi n m u o d ost u a s e, 
k ui n k a h a ast att elij a v oi y m m ärt ä ä t ois e n i h mis e n k ert o m u ks e n. T ä m ä t a as v oi n ä k y ä o n g el -
m a n a  t ut ki m u ks e n a n al y ysi- j a t ul ki nt a v ai h e ess a.  ( L aiti n e n & U usit al o 2 0 0 8, 1 3 6.)
Yl eis esti ott a e n t ut kij at etsi v ät t ot u utt a j a l u ot ett a v a a ti et o a ( K u ul a 2 0 1 3, 2 4). B utl er- Kis b er 
( 2 0 1 0, 6 6) n ä k e e t ä m ä n j ä är ä p äis e ksi yrit y ks e ksi t a v oitt a a s a a v utt a m at o nt a a bs ol u uttist a t o-
t u utt a.  Ti e d o n o bj e ktii vis u us o n k yll ä os a ti et e ellist ä i h a n n ett a, m utt ei sit ä v oi k ä yt ä n n öss ä 
s a a v utt a a k os k a a n s e n p u ht ai m m ass a m u o d oss a a n ( A alti o & P u us a 2 0 1 1, 1 5 3). L a a d ullis ess a 
t ut ki m u ks ess a t ä h ä n v oi v ai k utt a a m u u n m u ass a t ut kij a n r o oli t ut ki m u ks ess a j a v u or o v ai k u-
t ustil a nt eiss a s e k ä h ä n e n ai n eist o n a n al y ysi- j a t ul ki nt at a p a ns a. Esi m er ki ksi t e e m a h a ast att el ul-
l a k er ät y n ti e d o n v oi d a a n k ats o a ol e v a n ositt ai n n ä k ö k ul m aist a j a t ut kij a nt u ott a m a a ( A alti o & 
P u us a 2 0 1 1, 1 6 0).
K err o n n allis ess a t ut ki m u ks ess a y ksil öi d e n k o k e m ust e n esii n n ost a mi n e n o n a v ai n as e m ass a 
( Pi n n e g ar & D a y n es 2 0 0 7, 1 8 – 1 9). Y ksil öill ä ei ol e p ä äs y ä a bs ol u uttis e e n t o d ellis u ut e e n, j o-
t e n h a ast att el uiss a h e yritt ä v ät v älitt ä ä h a ast att elij all e s e n sij a a n l u o m a a ns a t o d ellis u us k u v a a, 
j o k a s e ki n m u o k k a ut u u h a ast att el util a nt e ess a v u or o v ai k ut u ks e n m y öt ä ( Hirsj är vi & H ur m e 
2 0 0 1, 1 0 2). Lis ä ksi t ut kij a ei v oi ki elt ä ä t ut ki m u ks e e n v ai k utt a vi a ar v ol ä ht ö k o hti a a n ( Hirsj är -
vi, R e m es & S aj a v a ar a 2 0 0 9, 1 6 1). Nii n p ä l a a d ullis ess a j a erit yis esti k err o n n allis ess a t ut ki -
m u ks ess a t a v oitt e e n a v oi d a a n k ats o a ol e v a t as a p ai n o t ut kij a n j a m ui d e n t ut ki m u ks ess a esii n -
t y vi e n ä ä ni e n k a nss a, ei nii n k ä ä n p yr ki m ys p u ht a as e e n o bj e ktii vis u ut e e n ( A alti o & P u us a 
2 0 1 1, 1 6 2 – 1 6 3.) T ä m ä ti e d ost ettii n m y ös t ä m ä n t ut ki m u ks e n t a v oitt eiss a.
Te e m a h a ast att el u j a a n al ys oi nti v ai h e. Te e m a h a ast att el uss a i h mist e n k o k e m ust e n, aj at ust e n, 
us k o m ust e n j a t u nt ei d e n t ul ki n n a n k ä ytt ä mi n e n o n m a h d ollist a ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 4 8). 
T ä m ä   v a h vist a a   t e e m a h a ast att el u n   s o v elt u v a n   t äss ä   t ut ki m u ks ess a   ai n eist o k er u u m et o di ksi 
t ut ki m us k ys y m y ksi e n   p u ol est a.  Te e m a h a ast att el u u n   liitt y y   k uit e n ki n   us eit a   l u ot ett a v u us k y-
s y m y ksi ä. Y ksi niist ä o n s u u n nitt el u n t är k e ys. T ä m ä n ä k yi esi m er ki ksi h u ol ellis esti l a a dit uis -
s a t ut ki m usl u viss a, h a ast att el ur u n g oss a j a ai k at a ul ut u ks est a, j o k a m a h d ollisti ai n eist o n litt e -
r oi n ni n s a m a n ai k ais esti ai n eist o n k er u u n k a nss a. 
T ut ki m u ks ess a p ai n ot ettii n os allist u mis e n v a p a a e ht ois u utt a. T ä m ä o n t är k e ä ä, sill ä t ut ki m u k -
s e e n os allist u mi n e n t ul e e p er ust u a s el k eisii n a n n ett ui hi n ti et oi hi n t ut ki m u ks est a s e k ä v a p a a e h -
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t ois u ut e e n ( K u ul a 2 0 1 3, 6 1, 9 2). H y v ä n ti et e ellis e n k ä yt ä n n ö n m u k a a n t ut ki m ust a v art e n t ä y -
t y y h a n k ki a t ar vitt a v at t ut ki m usl u v at ( T ut ki m us e etti n e n n e u v ott el u k u nt a 2 0 1 2, 6). Ai k uist e n 
k o h d all a kirj alli n e n l u p a ei ol e v ältt ä m ät ö n, m utt a n äi n v ar mist ettii n h a ast at elt a vi e n y m m ärr ys 
t ut ki m u ks e n l u o nt e est a. T ot u u d e n m u k ai n e n i nf or m oi nti j a l u ott a m u ks ellis u us l u o v at ki n h y v ä n 
p o hj a n h a ast att el ull e ( R u us u v u ori & Tiitt ul a 2 0 0 5, 4 1). M y ös t ut kitt a vi e n a n o n y mit e eti n s äi -
l ytt ä mi n e n o n y ksi t ut ki m us e ettisist ä n or m eist a ( K u ul a 2 0 1 3, 7 5), mi k ä r a k e nt a a l u ott a m u k-
s ellist a  s u h d ett a  h a ast att elij a n  j a  h a ast at elt a v a n  v älill e  ( R u us u v u ori  &  Tiitt ul a,  2 0 0 5,  4 1). 
A n o n y mit e etist ä h u ol e h dittii n ai n eist o n litt er oi n ni n j a t y y p pi k ert o m u ks e n y ht e y d ess ä, j oll oi n 
ai n eist ost a  p oist ettii n  h a ast at elt a vi e n  t u n nist ett a v at  piirt e et.  Lis ä ksi  ai n eist o a  s äil yt ettii n  t ut -
ki m u ks e n ai k a n a nii n, ett ei v ät ul k o p u olis et p ä äss e et sii h e n k äsi ksi.
H a ast att el uj e n  k ul k u a  o hj asi  k ys y m ysr u n k o,  j o k a  oli  t est att u  pil otti h a ast att el ull a  l o k a k u uss a 
2 0 1 8, j o n k a j äl k e e n s e n esi m er k ki k ys y m y ksi ä m u o k attii n us e a m m a n k err a n, j ott a r u n k o olisi 
v alitt ui n e t e e m oi n e e n j a k ys y m y ksi n e e n s o pi v a t ut ki m us k ys y m y ksii n n ä h d e n. J u uri s u u n nitt e -
l u o n eritt äi n m er kitt ä v ä ä e n n e n v arsi n aist a ai n eist o n k er ä ä mist ä h al ut u nl ais e n ai n eist o n s a a-
mis e ksi ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 6 6) Te e m a h a ast att el uss a o n t är k e ä ä m uist a a m y ös j o ust a -
v u us, j ott a h a ast at elt a vill e j ä ä t ar p e e ksi lii k k u m a n v ar a a ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 6 5, 1 0 3). 
H a ast att el uj e n ai k a n a o n p yritt y j o ust a v u ut e e n t e e m oj e n j a k ys y m yst e n j ärj est y ks ess ä s e k ä 
h a ast at elt a vi e n k ert o m u ksii n liitt y vi e n s p o nt a a ni e n j at k o k ys y m y ksi e n a v ull a.
H a ast att el u u n liitt y y v a h v asti ki el e n v ai k ut us. Yl e e ns ä h a ast at elt a v at p yr ki v ät t u o m a a n esii n 
o m a a s u h d ett a a n y m p ärist ö ö ns ä ki el e n k a utt a ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 4 9). H a ast att el u n 
v u or o v ai k ut us   o n   k uit e n ki n   k a ksis u u nt aist a   j a   m u utt u v a a   ( R u us u v u ori & Tiitt ul a 2 0 1 7, 8 0; 
Bri n k m a n n & K v al e 2 0 1 5, 1 0 3, Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 4 1, 5 3).  Ki el e n k ä ytt ö ä m u o k at a a n 
us ei n v ast a a n ott aj a n m u k a a n j a h a ast att el u n m ol e m m at os a p u ol et v oi v at v ai ht a a p u h et a p a a ns a 
( R u us u v u ori & Tiitt ul a 2 0 1 7, 6 4; Es k ol a, L ätti & Vast a m ä ki 2 0 1 8, 3 8). T ä m ä o n h a ast att el u n 
o n g el m a k o ht a, sill ä t o d ellis u u d ess a h a ast att elij a m u o k k a a p u h et a v a n lis ä ksi m y ös o m a a n ä -
k e m yst ä ä n h a ast att elij a n t a ki a ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 9 7, 1 0 2). T äss ä h a ast att el uss a p yrit -
tii n r o h k ais e m a a n h a ast at elt a vi a k ert o m a a n mi eli pit e e ns ä s e k ä aj at u ks e ns a v a p a asti, v ai k k a 
al u ksi os a h eist ä ar k aili j a e p äili v ast a ust e ns a ol e v a n v ä äri ä. V u or o v ai k ut u ks e n m er kit ys t u -
l o ksiss a o n ti e d ost ett u, ei k ä t ul o ksi a p yrit ä yl eist ä m ä ä n.
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Jo h d att el e vi e n k ys y m yst e n a v ull a h a ast att elij a v oi o hj aill a h a ast at elt a v a a a nt a m a a n  h a ast att e -
lij all e s u ot uisi a v ast a u ksi a, mi k ä o n o n g el m allist a t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u u d e n k a n n alt a ( K a-
n a n e n 2 0 1 3, 9 8). Vai k k a t ät ä p yrittii n v ältt ä m ä ä n, o n silti v oit u t e h d ä t a h att o m asti j oit ai n m ui -
t a  al oitt el e v a n  h a ast att elij a n  vir h eit ä.  H a ast att elij a n  j a  t ut kij a n  y ht ä ai k ais e n  r o oli  oli  vi er as. 
T ut kij a n  k ä yt ö ks e n  t ul e e  oll a  n e utr a ali a,  m utt a  silti  h ä n e n  t ulisi  os oitt a a  s o pi v asti  e m p ati a a 
( R u us u v u ori & Tiitt ul a 2 0 1 7, 6 8).   H a ast att el uj e n ai k a n a yrit ettii n v ältt ä ä j o h d att el e vi a, t u n-
t ei k k ait a mi eli pit eit ä, ä ä n e ns ä v yj ä j a el eit ä, mi n k ä k o ettii n v a ati v a n t ar k k u utt a. O n k uit e n ki n 
h y v ä  m uist a a,  ett ei  h a ast att el uss a  t ar vits e  t a v oit ell a  v u or o v ai k ut u ks e n  k a a v a m ais u utt a,  v a a n 
e n n e m mi n ki n s e n l u o nt e v u utt a ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 1, 9 7). 
Ai n eist o n k er u u v ai h e e n j a litt er oi n ni n j äl k e e n s u orit ettii n j o h d o n m u k ais esti ai n eist o n a n al y ysi.  
T äss ä t ut ki m u ks ess a p yrittii n t u o m a a n s el k e ästi esii n h a ast at elt a vi e n k ert o m u ks et yl eis e m -
m äll ä,   y ksil öit ä   t u n nist a m att o m all a   t as oll a   t y y p pi k ert o m u ks e n   a v ull a.   T y y p pi k ert o m u ks e n 
t a v oit e ei k uit e n k a a n ol e l o k er oi d a t ai k at e g oris oi d a i h misi ä t ai k o k e m u ksi a, v a a n esit ell ä eri-
l aisi a r eitt ej ä, j oist a k o k e m u ks et r a k e nt u v at ( T ö k k äri 2 0 1 8, 7 8). T äss ä t ut ki m u ks ess a t e m a at-
ti n e n a n al y ysi j a s e n a v ull a l u ot u t y y pit elt y k ert o m us t ar k ast el e v at ai n eist o n n arr atii visi a piir-
t eit ä j a aj allis u utt a il m a n l o k er oi nti a y h d e n t y y p pi k ert o m u ks e n a v ull a, j o h o n o n k er ätt y h a as-
t att el uist a v a h v asti n o uss e et t e e m at. K ert o m u ks e n r a k e nt a mis e n j äl k e e n v oi d a a n p ä ätt ä ä, mi-
t e n a n al y ysi ä j at k et a a n j a s y v e n n et ä ä n t ut ki m us k ys y m y ksii n p eil at e n ( T ö k k äri 2 0 1 8, 7 9). T äs-
s ä t ut ki m u ks ess a ai n eist o n n arr atii vis u us j a k ert o m u ks et t u otii n esii n y ht eis e n ä t y y p pi k ert o -
m u ks e n a j a sit ä s e ur a a v a n t ar k a n sis äll ö n a n al y ysi n a v ull a p ä ästii n k äsi ksi k äsitt eisii n, j oill a 
k u v attii n its e t ut ki m usil mi öt ä. Y h d ess ä k ä yt ett y n ä v alit ut a n al y ysit a v at t u ki v at t oisi a a n ai n eis -
t o n   k u v a a mis ess a   j a   s e n   m o ni p u olis ess a   esii nt u o mis ess a   t ut ki m us k ys y m y ksi e n   m u k ais esti. 
T ä m ä t oi mii t u k e v a n a p o hj a n a ai n eist o n t ul ki n n all e. Ai n eist o n pi e n u us k a a n ei ol e v ältt ä m ätt ä 
o n g el m a,   sill ä   l a a d ullisiss a   o pi n n ä yt et öiss ä   ai n eist o k o k o   o n   pi e n e h k ö   ( T u o mi   &   S ar aj är vi 
2 0 1 8, 9 8). Lis ä ksi l a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a ei p yrit ä til ast ollisii n yl eist y ksii n ( T u o mi & 
S ar aj är vi 2 0 1 8, 9 8). Tar k oit us o n oll ut s y v e nt y ä h u ol ellis esti n elj ä n l u o k a n o p ett aj a o pis k elij a n 
k o k e m u ksii n j a n ä k e m y ksii n, nii d e n h u ol ellis e e n a n al ys oi ntii n s e k ä t ul kits e mis e e n.
T ut kij all a o n s u uri v alt a a n al y ysi v ai h e ess a   m u u n   m u ass a   v ast a ust e n   m er kit yst e n   a n n oss a 
( R u us u v u ori & Tiitt ul a 2 0 1 7, 8 0). T ä m ä s ei k k a o n ti e d ost ett u. A n al y ysi v ai h e ess a s y nt y vi ä 
l u o k ki a o n p eil att u al k u p er äis e e n ai n eist o o n a nt a e n niill e ai n eist o a v ast a a v at ni m et. M y ös 
t y y pit elt y   k ert o m us   o n   k o ott u   h u ol ellis esti   h a ast at elt a vi e n   v a h v oist a,   us ei n   t oist u vist a   t e e-
m oist a. L y h y esti j a k o k o a v asti v oisi s a n o a, ett ä h a ast eist a h u oli m att a t e e m a h a ast att el u n a v ull a 
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v oi s a a d a esii n h a ast at elt a vi e n ä ä nt ä, v ai k k a ki n h a ast ei d e n v ai k ut ust a t ut ki m u ks e n k ul k u u n j a 
t ut ki m ust ul o ksii n ei pi d ä v ä h ät ell ä. J os t e e m a h a ast att el u n sij a a n olisi v alitt u a v oi n h a ast att el u, 
olisi ai n eist ost a v oi n ut t ull a vi el ä k err o n n allis e m pi. H a ast att el u k o k e m att o m u u d est a j o ht u e n 
t äss ä t ut ki m u ks ess a p ä ä d yttii n k uit e n ki n str ut kt ur oi d u m p a a n, o hj att a v a m p a a n t e e m a h a ast att e-
l u u n.
L ä h d e k riittis y ys. Ti et e ellis ess ä t ut ki m u ks ess a o n t är k e ä ä k ä ytt ä ä t u or eit a, k or k e at as oisi a l ä h -
t eit ä  ( T u o mi  &  S ar aj är vi  2 0 1 8,  1 8 3).  L ä h d e m at eri a ali ksi  o n  p yritt y  v alits e m a a n  l a a d u k k ait a 
v ert ais ar vi oit uj a arti k k el ej a j a t ut ki m u ksi a j a a p u n a t äss ä o n k ä yt ett y t ut ki m u ksi a l u o kitt el e -
v a a J U F O- p ort a ali a ( kts. w w w.j ul k ais uf o or u mi.fi ). L ä ht ei n ä o n m y ös k ä yt ett y p alj o n k a ns ai n-
v älisi ä  t ut ki m u ksi a,  k os k a  p ositii vi n e n  ps y k ol o gi a n  j a  p e d a g o gii k a n  t ut ki m ust y ö  p ai n ott u u 
v arsi n ki n  e n gl a n ni n ki elisii n  m ai hi n  ( kts.  Ki m  y m,  2 0 1 8).  T ä m ä n  v oit aisii n  k ats o a  lis ä ä v ä n 
l ä h d e ai n eist o n m o ni p u olis u utt a. Vai k k a l ä h d e ai n eist oss a o n p yritt y p ai n ott a m a a n t u or eit a t ut-
ki m u ksi a  j a  i nt er v e nti o arti k k el eit a,  o n  os a  l ä ht eist ä  m y ös  v a n h e m pi a.  J o n ki nl ais e n a  n yr k ki -
s ä ä nt ö n ä ti et e ellisiss ä l ä ht eiss ä v oi d a a n pit ä ä all e 1 0 v u o d e n i k ä ä ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 
1 8 3),  mit ä  o n  p ä äs ä ä nt öis esti  n o u d at ett u.  K uit e n ki n  ai e m m at  m er kitt ä v ät  t ut ki m u ks et,  k ut e n 
esi m er ki ksi S eli g m a ni n k oll e g oi d e ns a k a nss a v u osis a d a n al uss a t ot e utt a m at t ut ki m u ks et, o v at 
e d ell e e n t ut kij a piir eiss ä ar v ost u ks ess a j a nii hi n viit at a a n us ei n, k ut e n t äss ä ki n t ut ki m u ks ess a. 
Nii d e n  a v ull a  o n  p yritt y  r a k e nt a m a a n  s el k e ä  hist ori a k ats a us  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  t ut ki -
m u ks e e n  j a  s e n  t ut ki m us k o ht eisii n,  j o n k a  t a ki a  m y ös  n äi hi n  t ut ki m u ksii n  viitt a a mi n e n  v oi -
d a a n n ä h d ä k e nti es oi k e ut ett u n a. 
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5. T ut ki m ust ul o ks et 
T äss ä  osi oss a  esit ell ä ä n  sis äll ö n a n al y ysi n  a v ull a  s a a d ut  k es k eisi m m ät  t ut ki m us k ys y m y ksii n 
v ast a a v at t ut ki m ust ul o ks et. T ul os k u v a n m u o d ost a mis ess a o n h y ö d y n n ett y m y ös t y y p pi k ert o -
m ust a Ve nl a n  t ari n a a,  j o k a  l ö yt y y  liitt e est ä  3. T y y p pi k ert o m us  o n  m u o d ost ett u  y h dist ä m äll ä 
k ai kist a  h a ast att el uist a  us e asti  n o us e vi a  t e e m oj a  j a  kirj oitt a m all a  n e  k ert o m u ks e n  m u ot o o n 
s o v elt a e n t e m a attist a a n al y ysi ä. T äll öi n s e k u v a a yl eis ell ä t as oll a j a aj allis u u d e n h u o mi oi d e n 
h a ast at elt a vi e n k o k e m u ksi a j a n ä k e m y ksi ä. T y y p pi k ert o m u ks e n o n t ar k oit us s el k e ytt ä ä j a t u -
k e a s a at uj a t ut ki m ust ul o ksi a k err o n n allis u ut e ns a k a utt a. 
Ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n t ul o ks et esit ell ä ä n t äss ä l u v uss a nii n, ett ä t ul o ks et j a k a u -
t u v at  n elj ä ä n  t ul os osi o o n  t ut ki m us k ys y m yst e n  m u k ais esti.  E nsi m m äi n e n  t ul os k u v a us osi o 
k es kitt y y  k u v a a m a a n  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  k äsit y ksi ä  l u o nt e e n v a h v u u ksist a.  T oi n e n 
osi o liitt y y l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n o mii n k o ul u ai k aisii n k o k e m u ksii n l u o nt e e n v a h v u u k -
si e n  h u o mi oi mis est a  p er us o p et u ks ess a.  K ol m as  t ul os osi o  k es kitt y y  sii h e n,  mill ais e n  r o oli n 
l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  t ul e v at  a nt a m a a n  l u o nt e e n v a h v u u ksill e  o p et u ks ess a a n.  Vii m eis ess ä 
t ul os osi oss a k u v at a a n sit ä, mill aisi a v ai k ut u ksi a l u o nt e e n v a h v u u ksill a v oi oll a t ul e v ais u u d ess a 
l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n mi el est ä. K ol m as j a n elj äs t ul os osi o liitt y v ät m ol e m m at k ol m a n-
t e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n. T ul o ks et o v at esit ett yi n ä tii vist ett y n ä k u vi o n m u o d oss a j o k ais e n 
t ul os osi o n al uss a, j o n k a j äl k e e n n e a v at a a n t ar k e m mi n t e kstiss ä. 
5. 1. L u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n k äsit y ksi ä l u o nt e e n v a h v u u ksist a 
Ai n eist o n  sis äll ö n a n al y ysi n  k a utt a  m u o d ost ui  k u usi  l u o k k a a  v ast a u ks e n a  e nsi m m äis e e n  t ut -
ki m us k ys y m y ks e e n; mit ä l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at y m m ärt ä v ät l u o nt e e n v a h v u u d ell a. L u o k at 
e d ust a v at siis l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n y m m ärr yst ä l u o nt e e n v a h v u u ksist a j a nii d e n m ä ä -
ritt el yst ä.  L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  n osti v at  its e  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  m ä ärit el mi e n  lis ä ksi 
esii n  m y ös  nii d e n  v ai k ut u ks et  y ksil ö n  t oi mi nt a a n  s e k ä  os at e kij ät,  j ot k a  v ai k utt a v at  y ksil ö n 
l u o nt e e n v a h v u u ksii n. N ä m ä k ai k ki t ul o ks et o v at esit elt yi n ä s e ur a a v a n si v u n k u vi oss a 1.  
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K U VI O 1.  L u o nt e e n v a h v u u d e n m ä ärit el m ä n os at e kij ät 
Y k sil ö k o ht ais u us
•   L u o nt e e n v a h v u u ksi e n   
s y n n y n n äis y ys 
•   G e n e etti n e n n ä k ö k ul m a 
•   Y ksil öllis y ys
6 0
    T u n nist a mis- j a                                 
. k e hitt ä mis pr os essi
Voi m a k k u ust e kij ät
    Vai k ut u ks et y ksil ö ö n
Vai k ut us k ä ytt ä yt y mis e e n
P al a utt e e n v oi m a
•   Y ksil ölli n e n k ä ytt ä yt y mis m alli 
•   Va h v u us esi m er kit k ä ytt ä yt y mis ess ä 
•   Il m e n e mis m u o d ot
•   Y m p ärist ö n p al a ut e 
•   S osi a ali n e n as p e kti 
•   K ultt u urilli n e n n ä k ö k ul m a
•   H ait at 
•   H y ö d yllis y ys
•   Ris kit e kij ät 
•  Va h vist a v at t e kij ät
•   T u n nist a mis pr os essi 
•   L u o nt e e n v a h v u u ksi e n k e hitt ä mi n e n
Y ksil ö k o ht ais u us. J o k ai n e n  h a ast at elt a v a  t oi  il mi  aj at u ks e ns a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  y ksil ö -
k o ht ais u u d est a.  K ol m e  h eist ä  aj att eli  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  ol e v a n  s y n n y n n äisi ä  t ai  m u ut e n 
y ksil ö n l u o nt aisi a, p ositii visi a piirt eit ä. 
” J o k ais ell a o n s e m m osi a l u o n n ost a a n o mi n aisi a t ai p u m u ksi a t oi mi a t ai l u o nt e e n piir -
t eit ä e h k ä. J a sitt e n k u n p u h ut a a n l u o nt e e n v a h v u u ksist a nii n e h k ä ni m e n o m a a n niit ä 
p ositii visi a v oi m a v ar oj a. Ett ä j ot k a o n e h k ä s ell as e ks h y v ä ksi l u o kit elt a vi a l u o nt e e n -
piirt eit ä. ” ( H a ast at elt a v a B)  
T ä m ä  v a h visti  h ei d ä n  k ai k ki e n  esill e  n ost a m a a  aj at ust a  p eri m ä n  v ai k ut u ks est a  l u o nt e e n v a h -
v u u ksii n, mi k ä t a as viitt a a g e n e ettis e e n n ä k ö k ul m a a n. H a ast att el uiss a m ai nittii n m u u n m u ass a 
v a n h e m pi e n  j a  l ast e n  s a m a n k alt ais u us  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  j a  n o p e a n  r e a g oi mis e n  os alt a. 
H a ast at elt a v a  A  p o hti  m y ös  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  p eri n n öllis y ytt ä  p eri yt y vi e n  s air a u ksi e n 
k a utt a j a h a ast at elt a v a B n ä ki j o pi e nill ä v a u v oill a ol e v a n h a v aitt a viss a l u o nt e e n piirt eit ä k ä y -
t ö ks ess ä ä n il m a n o p ett a mist a. P eri m ä n ä htii n y ht e n ä os at e kij ä n ä l u o nt e e n v a h v u u ksiss a. 
” — — m utt a ett ä s e ois k uit e n ki n ai k a v a h v asti sii n ä p eri m äss ä sitt e n n e, j ot e n ki n s e 
r a a kil e siit ä piirt e est ä. ”  ( H a ast at elt a v a B) 
S y n n y n n äis y y d e n  j a  p eri m ä n  lis ä ksi  h a ast at elt a v at  n osti v at  esii n  v a h v asti  l u o nt e e n piirt ei d e n 
y ksil öllis y y d e n.  L ä h es  k ai k ki  m ai nitsi v at  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  ol e v a n  os a n a  i d e ntit e etti ä  t ai 
p ers o o n a a. K ai k ki h eist ä oli v at sit ä mi elt ä, ett ä j o k ais ell a y ksil öll ä o n l u o nt e e n v a h v u u ksi a t ai 
ai n a ki n e d ell yt y ks et niill e. Lis ä ksi n ä htii n, ett ä l u o nt e e n v a h v u u d et v oi v at v ai h d ell a eri i h mi -
sill ä. 
” — — nii n k u ei v ältt ä m ätt ä s a m oj a, m utt a j o k ais ell a o n j oit ai n l u o nt e e n v a h v u u ksi a. ” 
( H a ast at elt a v a D) 
T u n nist a mis- j a k e hitt ä mis p r os essi.   J o k ai n e n h a ast at elt a vist a t oi esii n j oit ai n l u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n  t u n nist a mis pr os essii n  liitt y vi ä  s ei k k oj a,  k ut e n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  j a  l u o nt e e n -
h ei k k o u ksi e n t u n nist a mis e n j a er ott a mis e n t oisist a a n s e k ä  l u o nt e e n v a h v u u ksii n liitt y vi ä y ksi -
l ö k o ht aisi a  n ä k e m ys er oj a  j a  e p äs el v y y ksi ä.  H a ast att el uiss a  p o h dittii n  esi m er ki ksi  sit ä,  mit e n 
l u o v u us v oi t ull a esii n m o n ell a eri t a p a a. N ä m ä s ei k at h er ätti v ät m y ös p o h di nt oj a siit ä, mit e n 
eri l u o nt e e n v a h v u u ksi a v oi d a a n n ä h d ä eri k o nt e kst eiss a j o k o v a h v u ut e n a t ai h ei k k o ut e n a. 
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” M utt a siis s ell ai n e n i h mi n e n p yst y y t a v all a a n t u n nist a a its est ä ä n n e v a h v at piirt e et 
t ai  l u o nt e ess a  n e  piirt e et,  j ot k a  o n  it ell ä  v a h v e m pi a.  T ois a alt a  m y ös  s a m all a  n ä k e-
m ä ä n n e h ei k ot p u ol et, j oit a v oi e h k ä k e hitt ä ä vi el ä. — — T ai o n k o s e m m ost a ol e m as -
s a k a a n p eri a att e ess a, ett ä h ei k k o/ v a h v a. ” ( H a ast at elt a v a A) 
” Ett ä s e ei n ä h d ä nii n k ui n l u o nt e e n v a h v u ut e n a, v a a n s e n ä h d ä ä n h ei k k o ut e n a. M ust a 
s e o n ai k a s u bj e ktii vist a t a v all a a n, k u n mi ettii sit ä, ett ä mi k ä o n v a h v u us j a mi k ä o n 
h ei k k o us ” ( H a ast at elt a v a D) 
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n t u n nist a mis e n lis ä ksi nii d e n k e hitt ä mis ai h e t oi esii n j o k ais e n h a ast at el -
t a v a n n ä k e m y ksi ä. S u uri n os a h a ast at elt a vist a us k oi l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k e hitt ä mis m a h d ol-
lis u u ksii n. H a ast at elt a v a B: n n ä k e m ys k uit e n ki n er osi m ui d e n n ä k e m y ksist ä sii n ä, ett ä h ä n e n 
mi el est ä ä n o n m a h d ot o nt a o p pi a u utt a l u o nt e e n piirr ett ä, sill ä l u o n n e j a s e n piirt e et o v at s y n -
n y n n äisi ä, m utt a h ä n n ä ki l u o nt e e n v a h v u u ksi e n liit ä n n äist oi mi n n a n m a h d ollis e n a k e hitt ä mis -
k o ht e e n a. L u o nt e e n v a h v u u ksi e n k e hitt ä mi n e n n ä htii n ol e v a n m a h d ollist a m u u n m u ass a o pi n -
t oj e n j a t öi d e n k a utt a j a yli p ä ät ä ä n tr e e n a a m all a niit ä. H a ast ei d e n k o h d all a p u ol et h a ast at elt a-
vist a n osti v at esii n k o ul u n o n g el m at j a m u k a v u us v y ö h y k k e ell e j ä ä mis e n. 
” T ai nii n k u l u o nt e e n v a h v u u ksi a t ai h ei k k o u ksi a ki n p yst yis nii n k u h arj ott el e e sill ä l ail -
l a  t ai  k a s v att a a.  —  —  Yl e e n s ä  sit ä  v a a  j ä ä  sii h e n  m u k a v u u s s y ö h y k k e ell e 
— — ”  ( H a ast at elt a v a D) 
V ai k ut us  k ä ytt ä yt y mis e e n. Y ksil ö n  k ä ytt ä yt y mi n e n  m ai nittii n  us e asti  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
y ht e y d ess ä k ai k ki e n h a ast at elt a vi e n t a h olt a. L u o nt e e n v a h v u u ksi e n n ä htii n v ai k utt a v a n   m u u n 
m u ass a y ksil öllis e e n r e a g oi ntit a p a a n, its e n äis e e n t oi mi nt a a n s e k ä y ksil öllis e e n k ä ytt ä yt y mis -
m allii n eli l u o nt ais e e n t oi mi nt at a p a a n.  
” N o  v ar m a a n  ai k a  is o  r o oli,  siis  sill e e n,  k os k a  m e h ä n  p ers o o ni n a  —  —  t oi mit a a n 
— — ” ( H a ast at elt a v a C) 
M y ös v a h v u u ksi e n il m e n e mi n e n y ksil ö n k ä ytt ä yt y mis ess ä oli us ei n h a ast att el uiss a esill ä v ar -
si n ki n  h a ast at elt a v a  B: n  t oi m est a.  H a ast at elt a v at A  j a  D  m ai nitsi v at  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  il -
m e n e v ä n  h arr ast ust e n  k a utt a  j a  h a ast at elt a v a  C  t oi  esii n  p al a utt e e n  m er kit y ks e n  h o ks a utt a -
m a a n k ä yt ö ks ess ä ol e vist a l u o nt e e n v a h v u u ksist a.  P u ol et h a ast at elt a vist a t oi esii n aj a n m er ki -
t y ks e n sii h e n, k ui n k a l u o nt e e n v a h v u u d et n ä k y v ät y ksil ö n t oi mi n n ass a. K ai k ki h a ast at elt a vist a 
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k ert oi v at  esi m er k k ej ä  l u o nt e e n v a h v u u ksist a  j a  nii d e n  n ä k y mis est ä  k ä yt ö ks ess ä  esi m er ki ksi 
t oist e n k a nss a t oi mi mis ess a j a si n ni k k ä äss ä j a m ä är äti et ois ess a k ä ytt ä yt y mis ess ä. H a ast at elt a-
v a B p ai n otti y ksil öllisi ä l u o nt e e n er oj a j a sit ä, k ui n k a y ksil öt t u o v at eri t a v oi n l u o nt e e n v a h -
v u u ksi a a n esii n. H ä n n ä ki er o n esi m er ki ksi e kstr o v ertti e n j a i ntr o v ertti e n k ä ytt ä yt y mis ess ä.  
" T ai s e m m osi a ul os p äi ns u u nt a ut u vill a t ul e e s e h eti il mi, ett ä t ä ä o n ti et y nl ai n e n, j o k a 
o n h y v ä p u oli. — — T u nt u u, ett ä v a atii, ett ä t ut ust u u, v ai k k a l a ps e e n. Ett ä sitt e n h u o -
m a a s e n s a m a n piirt e e n, j os s e o n e n e m pi sis ä ä n p äi n l ä m pi ä v ä. Si n ä ns ä, ett ä s e v oi 
oll a i h a n mi k ä v a a n piirr e m u n mi el est ä, j o k a s a att a a oll a j oll a ki n, ett ä s e ei t u o sit ä 
il mi. ” ( H a ast at elt a v a B) 
P al a utt e e n  v oi m a. Y m p ärist ö n  j a  s osi a alist e n  s u ht ei d e n  k a utt a  s a at u  p al a ut e  aj at ell a a n  v ai -
k utt a v a n  l u o nt e e n v a h v u u ksii n  j a  nii d e n  k ä ytt ä mis e e n.  K ai k ki  h a ast at elt a v at  n osti v at  esii n 
y m p ärist ö n  v ai k ut u ks e n  l u o nt e e n v a h v u u ksii n.  Esi m er k k ei n ä  m ai nittii n  eri  y ht eis öss ä  k ut e n 
k o ul uss a,  p er h e y ht eis öss ä  j a  k a v eri piiriss ä  t a p a ht u v a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  ar v ott a mi n e n. 
H a ast at elt a vist a  l ä h es  k ai k ki  a nt oi v at  esi m er ki n  j o k o  y m p ärist ölt ä  t ul e v ast a  m y ö nt eis est ä  t ai 
ki elt eis est ä p al a utt e est a. H a ast at elt a v a B n osti esii n m y ös p al a utt e e n j a k ä yt ö ks e n hillits e mi -
s e n  t ai  k or ost a mis e n  y ht e y d e n,  s e k ä  yl eis e n  mi eli pit e e n  l u o nt e e n v a h v u u ksist a,  j o k a  v oi  h ei -
j ast u a  y ksil öi hi n.  H a ast at elt a v a  C  t oi  esii n  m y ös  m a h d ollis u u d e n  sii h e n,  ett ä  eri  y ht eis öss ä 
v oi d a a n  ar v ost a a  eri  l u o nt e e n v a h v u u ksi a.  Lis ä ksi  k ai k ki  h a ast at elt a v at  m ai nitsi v at  y ksil ö n 
its e n äis esti h a n kit u n p al a utt e e n siit ä, k ui n k a t oi mii m ui d e n k a nss a. 
" Ett ä  nii n k ui n  k as v a mist a  j a  i h miss u ht e et  k ai kist a  p ar h ait e n  k as v att a a  niit ä  o mi a 
v a h v u u ksi a,  k os k a  sill oi n  s ä  p eil a at  sit ä  nii hi n,  itt e ä  j a  m uit a,  ett ä  mit e n  s ä  p ärj ä ät 
sii n ä k o k o n ais u u d ess a. ”  ( H a ast at elt a v a A) 
L a aj e m p a a  mitt a k a a v a a  aj at ell e n  k ol m e  h a ast at elt a v a a  t oi v at  esii n  k ultt u urillis et  er ot  l u o n -
t e e n v a h v u u ksiss a.  H a ast at elt a v a  D  k ert oi,  k ui n k a  uj o us  j a  a n al y ytti y ys  s a a v at  oll a  r a u h ass a 
S u o m ess a, m utt a j oss ai n m u u all a m a ail m all a n e v oi d a a n n ä h d ä l u o nt e e n h ei k k o u ksi n a. M y ös 
s u o m al aist e n n ä htii n s u osi v a n j oit ai n l u o nt e e n v a h v u u ksi a, k ut e n sis u k k u utt a j a j o p a p a h e ks u -
v a n  j o n ki nl aist a  esii nt y misi nt o a.  Yl eis esti  ott a e n  y m p är öi v ä n  k ultt u uri n  n ä htii n  ol e v a n  y ksi 
p al a utt e e n a nt ajist a. 
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” M utt a sitt e n t a as s e ett ä, k u n o n n äit ä i h mis m ass oj a j a al k a a m u o d ost u a yl eisi ä mi e -
li pit eit ä j a n äi n, nii n k yll ä h ä n o n S u o m ess a ki n v a h v oj a s e m m osi a k ultt u urillisi a asi oi-
t a, mit ä pi d et ä ä n h y v ä n ä l u o nt e ess a j a mit ä ei e h k ä nii n h y v ä n ä. ” ( H a ast at elt a v a B) 
V ai k ut u ks et  y ksil ö ö n. L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  y ksil öi hi n  k o h dist u viss a  v ai k ut u ksiss a  n o usi 
esii n s el v ä k a ksij a k ois u us. J o k ai n e n h a ast at elt a vist a k ert oi l u o nt e e n v a h v u u ksist a ol e v a n h y ö -
t y ä.  T äst ä  esi m er k k ei n ä  m ai ni n n at  nii d e n  ol e v a n  h y ö d yllisi ä  i h miss u ht eiss a  j a  t y ös k e nt el y n 
h el p ott a mis ess a. Lis ä ksi h a ast at elt a v a B n ä ki l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k ä ytt ä mis e n t u o v a n mi eli -
h y v ä ä. M y ös h a ast at elt a v a C n ä ki nii d e n t u o v a n p alj o n p ositii vis u utt a m u k a n a a n, s a m oi n k ui n 
h a ast at elt a v a A. 
” M utt a sitt e n t a as t a at usti v oi oll a t osi p ositii vist a p alj o n ki n niiss ä l u o nt e e n v a h v u u k -
siss a, ett ä sit sill ä o m all a v a h v u u d ell a s a a k uit e n ki n i h a n eri ott e e n j oi hi n ki n j utt ui hi n 
— — ” ( H a ast at elt a v a C) 
” Nii n ti et e n ki n rii p p u u, k ui n k a p alj o n niit ä v a h v u u ksi a its ell ä n ä k e e j a k ui n k a p alj o n 
n e v ai k utt a a, m utt a m ä us k o n, ett ä s e liitt y y its e v ar m u ut e e n j a sii h e n, ett ä p yst y y t oi -
mi m a a n  its e n äis esti  j a  us k alt a a  t e h d ä  asi oit a  el ä m äss ä  yli p ä ät ä ns ä. ” ( H a ast at elt a v a 
A)   
Sii n ä miss ä l u o nt e e n v a h v u u ksi e n p ositii vis et v ai k ut u ks et il m e ni v ät h a ast att el uiss a, m y ös nii -
d e n ki elt eis et v ai k ut u ks et n o usi v at esii n. K ai k ki h a ast at elt a v at os asi v at ni m et ä n äit ä. H a ast a -
t elt a vi e n p u h eiss a v älitt yi k u v a v a h v u u ksi e n e p ät as a p ai n ois u u d e n h ait oist a. Lii a n v a h v a, d o-
mi n oi v a  v a h v u us  j o ht a a  l ä h es  k ai k ki e n  h a ast at elt a vi e n  mi el est ä  o n g el mii n.  T ä h ä n  liitt y e n 
esii n n o usi m y ös eri l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k o nfli ktitil a nt e et, j oss a l u o nt e e n v a h v u u ksist a ei ol e 
h y öt y ä v a a n p äi n v ast oi n. H a ast at elt a v a C p u h u u y ht e e nt ör m ä y ksist ä j a ki elt eis est ä v ai k ut u k -
s est a  r y h m ä d y n a mii k k a a n  j a  h a ast at elt a v a  B  piirt ei d e n  k es ki n äis est ä  riit el yst ä.  N äi d e n  h a as -
t ei d e n n ä htii n v ai k e utt a v a n m u u n m u ass a t y ö n t e k o a j a k o ul u n k ä y nti ä. M y ös j o n ki n v a h v u u-
d e n h ei k k o us s e k ä h ei k k o u d e ksi m u utt u mi n e n n o usi esii n. 
” J o k u  l u o nt e e n v a h v u us  t ulis  lii a n  h allits e v a ksi.  Nii  v ois k o  s e  oll a  nii n k u  oll a  m y ös 
h aitt a j oss ai n v ai h e ess a j a pit äs k ö s e t u n nist a a ? T ul e e mi el e e n esi m er ki ksi, j os j o k u 
o n t osi v a h v a j o ht aj a, m utt a ei e h k ä … p u utt uis sit ä e m p ati a k y k y ä si elt ä t a ust alt a, nii n 
s e v oi sitt e n j oss ai n v ai h e ess a k ost a ut u a nii n, ett ä siit ä t ul e e ki n e h k ä sitt e n p ai n ett u a 
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j ot ai n  t oist a  al as  sill ä  o m all a  v a h v u u d ell a a n.  —  —  Nii n  s e  v ois  oll a  h ei k k o us 
sitt e n. ”  ( H a ast at elt a v a A) 
V oi m a k k u ust e kij ät.   M y ös l u o nt e e n v a h v u u ksi e n os at e kij öist ä viri n n yt k es k ust el u p ai n oitt ui 
k a ksij a k ois u ut e e n.  L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  n ä htii n  ol e v a n  v ai k ut us alttiit a  s e k ä  ris kit e kij öill e 
ett ä v a h vist a vill e t e kij öill e. Ris kit e kij öi ksi m ai nittii n m u u n m u ass a e p är e alisti n e n mi n ä p yst y -
v y yst u n n e,  v ai ht el e v at  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  v oi m a k k u ust as ot  s e k ä  til a n n e k o ht ais u us,  j o n k a 
m u k a a n l u o nt e e n v a h v u u d e n k ä ytt ö ti et yiss ä til a nt eiss a ei j o h d a h y v ä ä n l o p p ut ul o ks e e n. 
” Ett ä j oiss a ki n til a nt eiss a o n i h a h y v ä, ett ä o n si n ni k äs j a j oiss a ki n ois t a as i h a h y v ä 
os at a l u o v utt a a. Ett ä j o o, e h k ä s e e n e m pi sit ä til a n n e k o ht as u utt a k ui n sitt e n sit ä v o -
l y y mi ä sill e. ” ( H a ast at elt a v a B) 
M y ös its et u nt e m us esii nt yi h a ast at elt a vi e n p u h e ess a j a v arsi n ki n s e n p u ut e. Us e a m m at h a ast a -
t elt a v at  k ert oi v at  esi m er ki ksi  l a psist a,  j ot k a  ei v ät  v ältt ä m ätt ä  ti e d ä  vi el ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi-
a a n j a k ai p a a v at ai k uis e n t u k e a nii d e n t u n nist a mis e e n. K ol m e h a ast at elt a vist a n osti k uit e n ki n 
esii n k o ul uj e n h a ast e et nii d e n t u n nist a mis ess a. 
” Ett ä  v oi  oll a,  ett ä  j oll a ki n  o n  s a m oi nti e n  s e  v a h v u us  nii n k u  n ä ht ä viss ä,  ett ä  s e  t u o 
s e n nii n p alj o ul os. Ett ä sitt e n h ä n sit ä o n h el p o m pi h y ö d y nt ä ä ki n. M utt a sitt e n t a as o n 
niit ä,  j oill a  e h k ä  k est ä ä  s e  l ä m p e n e mi n e n  sii h e n  s osi a alis e e n  p or u k k a a n,  r y h m ä ä n. 
Nii n  nii n  v oi  oll a  o p ett aj a n a ki n  h a n k al a,  nii n k u  l a p si s s a ki n  n ä h ä  niit ä 
k ai kiss a. ” ( H a ast at elt a v a B) 
H a ast at elt a v at n osti v at esii n m y ös m o ni a l u o nt e e n v a h v u u ksi a v a h vist a vi a t e kij öit ä. H a ast at el -
t a v a  B: n  mi el est ä  l u o nt e e n v a h v u u d et  p yr ki v ät  l u o nt ais esti  esii n,  ell ei  niit ä  p ai n a  al as  j o ki n 
h u oli t ai v ai k k a k o ul u ki us a a mi n e n. P ositii vi n e n p al a ut e j a l u o nt e e n v a h v u u ksist a h o ks a utt a mi -
n e n t uli us e a m m a n h a ast at elt a v a n p u h eiss a esill e, s a m oi n k ui n its e ns ä j a o mi e n v a h v u u ksi e n 
ti e d ost a mis e n t är k e ys. 
” O p pi mis e n  k a n n alt a  n ä kisi n  s e n  ai k a  t är k e ä ksi  j a  sit  s e,  ett ä  t u nt e e  its e ns ä  j a  n e 
o m at l u o nt e e n piirt e et. ”  ( H a ast at elt a v a D) 
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” M utt a sitt e n, ett ä niit ä, e h k ä niit ä l u o nt e e n piirt eit ä, nii n j os niit ä l ö yt y y it est ä ä n j a 
sit h a v aits e e, ett ä s e o n j ot e n ki n h y v ä piirr e, nii n e h k ä s e ois h el p o m pi nii n k ui n v a h -
vist a a sit ä. J ot e n ki n o p et ell a sii h e n, ett ä j ot e n ki n t u u a sit ä e n e m pi. ” ( H a ast at elt a v a B)
5. 2 M uist ot j a k o k e m u ks et l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o mi oi mis est a p e r us k o ul uss a 
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at k ert oi v at p er us k o ul u ai k aisist a m uist oist a a n j a k o k e m u ksist a a n, j ot -
k a k äsitt eli v ät l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o mi oi mist a o p et u ks ess a. N ä m ä liitt y v ät t ois e e n t ut ki -
m us k ys y m y ks e e n; mi n k äl aisi a k o k e m u ksi a l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oill a o n l u o nt e e n v a h v u u k -
si e ns a h u o mi oi mis est a p er us k o ul uss a. H ei d ä n k o k e m u ksist a a n s y nt yi s eits e m ä n l u o k k a a, j ot -
k a  k u v a a v at  s e k ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  o p et usr o oli a  ett ä  ai h e es e e n  liitt y vi ä  m uit a  t e kij öit ä,  
j oit a n o usi h a ast att el uiss a t oist u v asti esii n. N ä m ä l u o k at o v at esit elt yi n ä s e ur a a v a ksi k u vi oss a 
2.
6 6
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n 
k o k e m u ks et 
l u o nt e e n v a h v u u ksi e ns a 
h u o mi oi mis est a p e r us k o ul uss a
O p pil a a n t oi mi n -
t a a h aitt a a v at t e ki-
j ät
O p et u ks e n est e et 
l u o nt e e n v a h v u u k-
si e n h u o mi oi mi -
s ell e
Yl ei n e n p ositii vi -
n e n k a n n ust us 
k o ul uss a
H arr ast ust e n v ai -
k ut us l u o nt e e n -
v a h v u u ksii n
K o di n p al a ut e
L u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n  
o hitt a mi n e n o p e -
t u ks ess a 
L u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n m er kit ys 
j at k o- o pi n n oiss a
K U VI O 2. K o k e m u ks et l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o mi oi mis est a p er us k o ul uss a j a sii h e n v ai k ut -
t a n e et t e kij ät 
O p pil a a n  t oi mi nt a a  h aitt a a v at  t e kij ät.   P u ol et  h a ast at elt a vist a  t oi v at  v a h v asti  j a  t oist u v asti 
esii n  eril aisi a  h a ast eit a  o m ass a  o p pi mis ess a a n  p er us k o ul uss a.  H eill ä  oli  v ai k e u ksi a  m u u n 
m u ass a l u k e mis ess a j a m y ös ki us a a mist a oli k o ul uiss a esii nt y n yt. H a ast at elt a v at A j a B k u v ai -
l e v at oll e e ns a v älill ä hilj aisi a j a v et ä yt y vi ä o p pil ait a. H a ast at elt a v a B o n lis ä ksi k o k e n ut j o u-
t u n e e ns a p ärj ä ä m ä ä n y ksi n il m a n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n t u n nist us a p u a j a n ä k e e ki us at u ksi t u-
l e mis ell a a n oll e e n s u uri a v ai k ut u ksi a h ä n e n k ä yt ö ks e e ns ä sill oi n j a m y ös m y ö h e m mi n. 
” — — j os v oisi j ot ai n m u utt a a, ett ä sii h e n ki us a a mis e e n ois p u ut utt u. S e e h k ä oli j o -
t ai n, j o k a s öi sit ä o m a a ki n ol e mist a si ell ä k o ul uss a nii n p alj o n, ett ä sitt e n p yr ki ol e-
m a a n h u o m a a m at o n niiss ä ki n til a nt eiss a, j oiss a e h k ä ois v oi n u t u u a v a h v u u ksi a esill e 
e n e m pi j a v a ati a. ” ( H a ast at elt a v a B) 
Yl ei n e n p ositii vi n e n k a n n ust us k o ul uss a. P ositii vi n e n p al a ut e oli h a ast at elt a vi e n p er us k o u -
l uiss a l äs n ä, v ai k k a k a a n s e ei k o h dist u n ut j u uri k a a n o p pil ai d e n l u o nt e e n v a h v u u ksii n. Silti p o-
sitii vis e n p al a utt e e n m er kit ys n ä htii n m er kitt ä v ä n ä. L ä h es j o k ais ess a h a ast att el uss a n ost ettii n 
esii n o p ett ajilt a s a at u m y ö nt ei n e n p al a ut e, j o k a oli os a n k o h d all a m y ös kirj allis ess a m u o d oss a. 
H a ast at elt a v at A  j a  D  eritt el e v ät  s a a n e e ns a  p ositii vist a  p al a ut ett a  erit yis esti  t ai d e-  j a  t ait o ai -
n eiss a l u o v u u d e n os alt a. H a ast at elt a v a A k o k e e s a a n e e ns a m y ös t u k e a o p pi mis e n v a h vist a mi -
s e e n  o p pi mis h a ast ei d e n  k es k ell ä.  H a ast at elt a v a  C  k ert o o  s a a n e e ns a  m y ö nt eist ä  p al a ut ett a 
us eilt a o p ett ajilt a, v ai k k a ki n m ai nits e e h ei d ä n o m a n o p ett aj a ns a s ell ais e ksi h e n kil ö ksi, j o k a ei 
sit ä nii n r u ns a asti j a ell ut. 
” K yll ä si elt ä m uilt a o p ett ajilt a ai n a ki n o n s a a n u v ar m asti k ai k ki p ositii vist a p al a ut et -
t a j a h ä n elt ä ki n ( o m a o p ett aj a) v ar m asti. ” ( H a ast at elt a v a C) 
O p et u ks e n  est e et  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  h u o mi oi mis ell e.   Eril aisi a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
o p et usr o oli a h ei k e nt ä vi ä j a est ä vi ä t e kij öit ä m ai nittii n h a ast att el uiss a us eit a. N äist ä esi m er k -
k ei n ä aj a n p u ut e j a s u ur et l u o k k a k o ot, j ot k a t oist ui v at k ol m ess a h a ast att el uss a. Y ksi h a ast at el -
t a vist a t ot esi k ä y n e e ns ä pi e nt ä k o ul u a, j oss a o p ett ajill a riitti ai k a a h u o mi oi d a k ai k ki a o p pil ai-
t a,  m u ut  h a ast at elt a v at  n ä ki v ät  til a nt e e n  p äi n v ast ais e n a.  Lis ä ksi  n äiss ä  s u uriss a  l u o kiss a  p e-
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r us k o ul u a  k ä y n e et  h a ast at elt a v at  k ert oi v at  o p ett aj a n  h u o mi o n  p ai n ott u n e e n  e p ät as ais esti 
e n e m m ä n  h äiri k öi vii n  j a  t u k e a  t ar vits e vii n  o p pil aisii n  s a m all a,  k u n  h y v ä k ä yt ö ksis et  j a  o m a -
t oi mis et  o p pil a at  j äi v ät  hi e m a n  v arj o o n.  J äl ki m m äis e e n  r y h m ä ä n  k u ul u n ei n a  h a ast at elt a v at 
j o ut ui v at h u ol e hti m a a n its e n äis esti k o ul ut y öst ä ä n v ä h e m m äll ä o p ett aj a n t u ell a j a h u o mi oll a. 
L ä h es  k ai k ki  h a ast at elt a v at  t oi v at  esii n  o p ett aji e n  o p et ust y yli e n  v ai k ut u ks e n  l u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n r o oli n. O p ett ajill a s a att oi oll a ti et y nl ai n e n k ä ytt ä yt y mis m alli, j o h o n liitt yi m y ös ti et -
t yj e n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n p ai n ott a mist a, esi m er ki ksi r a u h allis e n k ä yt ö ks e n os alt a. Eri o p et-
t ajill a p ai n ot u ks et s a att oi v at v ai h d ell a. H a ast at elt a v a C m ai nits e e m a ht u n e e ns a its e t ä h ä n m al-
lii n v ai ht el e v asti. O m a n r ei p p a ut e ns a a nsi ost a h ä n p ärj äsi h y vi n o m at oi mis ess a l u o k ass a, m ut-
t a h er k k y yt e ns ä j a it k u n t a ki a h ä n s ai o p ett aj alt a j o p a p a h e ks u nt a a. M y ös l u o k a n h er k k ä ä p oi-
k a a o p ett aj a ei ai n a os a n n ut k o h d ell a k o vi n hi e n ot u nt eis esti. S a m oi n k ä vi m y ös m uill e l u o k a n 
o p pil aill e. 
” K yll ä m eij ä n o p ett aj a oli k ai kill e, k et k ä it ki h er k ästi, nii n s a m a nl ai n e n. J a j a j ot k ut 
o p ett aj at  t a as  oli  p alj o n  e m p a attis e m pi a  k ui n  s e  m eij ä n  o p ett aj a.  Ett ä  s u ht a ut ui  sii -
h e n p alj o n l ä m pi m ä m mi n. K yll ä oli o p ett ajiss a er o a. ” ( H a ast at elt a v a C) 
M y ös h a ast at elt a v a B k ert o o o p ett ajill a oll e e n o m a j o ust a m at o n o p et us m alli, j o n k a s o pi v u us 
o p pil ai d e n o p pi mis m allii n oli s att u m a n v ar aist a. O p et u ks ess a oli siis s a m a m alli k ai kill e, ei k ä 
s e n  eri ytt ä mis ess ä  h u o mi oit u  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  t ai  o p pil ai d e n  p ers o o n a n  er oj a.  Lis ä ksi 
o p ett aj at t e ki v ät pi n n allisi a ar vi oit a o p pil aist a, j oll oi n o p pil a a nt u nt e m us j äi h ei k o ksi. 
” J a sitt e o p ett aj all a oli ti ett y t y yli o p ett a a, j o k a oli h ä n ell e s e o mi n ai n e n, nii n ei sit ä 
k a u h e esti m u k a ut ett u s e n m u k a a n, ett ä mi k ä s e v ast a a n ott aj a n o n. Ett ä v ar m asti j o k u 
ois nii n k u m e n est y n y h u o m att a v asti p ar e m mi n ki n, j os s e t oi mi nt a ois oll u h ä n ell e s o -
pi v a m p a a. ” ( H a ast at elt a v a B) 
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n o hitt a mi n e n o p et u ks ess a.  L u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o oli n s u ur u u d est a 
t ai  p ar e m mi n ki n  pi e n u u d est a  oltii n  h a ast at elt a vi e n  k es k u u d ess a  y ksi mi elisi ä.  O p et u ks ess a 
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l u o nt e e n v a h v u u ksi a ei p ä äs ä ä nt öis esti h u o mi oit u ei k ä niist ä ti et ois esti p u h utt u. Piil oisi a l u o n-
t e e n v a h v u u ksi a ei n ä ht y, ei k ä niit ä h y ö d y n n ett y o p et u ks ess a. 
” Ei k ä niit ä o o sill oi n, k u n m ä ä o o n oll u k o ul uss a, nii eri ks e e n o p et ett u, ei k ä o o oll u 
” H u o m a a h y v ä! ” -t y y p pisi ä m at eri a al ej a t ai s e m m osi a. E n ai n a k a a n m uist a it e, ett ä 
olt ais k ä yt ett y v ast a a vi a t u n nist usj utt uj a. ”  ( H a ast at elt a v a A) 
” Nii n e m m ä j ot e n ki n m uist a, ett ä siit ä ois oll u oi k e est a a n — — mit ä ä n p u h ett a. — — 
E h k ä j oss ai n nii n k u yl ä k o ul u n, v ast a yl ä k o ul u n j oss ai n o p o n t u n nill a t ai sill e e n, ett ä 
k u n  piti  al k a a  mi etti ä,  ett ä  mi hi n  a m m attii n  s o pis  t ai  nii n  e h k ä  si ell ä  o n  oll u  j ot ai n 
s e m m ost a. ” ( H a ast at elt a v a D) 
K o di n  p al a ut e.   K o ul uiss a  s a a d u n  p al a utt e e n  ri n n all e  n o usi  t är k e ä  k o di n  a nt a m a  p al a ut e  j a 
t u ki. K ai k ki h a ast at elt a v at m ai nitsi v at s e n j a esii n n o usi s e k ä k o di n m y ö nt ei n e n ett ä ki elt ei n e n 
p al a ut e. K o di n m y ö nt eis e e n p al a utt e es e e n k u ul ui m u u n m u ass a k a n n ust a mi n e n k o ul ut e ht ä vis -
s ä. 
” J a ai n a o n k a n n ust ett u niiss ä t e ht ä viss ä, j ot k a o n v ai k eit a, ett ä k yll ä s ä p yst yt nii hi n. 
M utt a  m ust a  t u nt u u,  ett ä  t osi  p alj o n  siit ä  k a n n ust u ks est a  o n  t ull ut  k ot o a  p äi n 
m y ös. ”  ( H a ast at elt a v a A) 
H a ast at elt a v at  k o ki v at,  ett ä  k ot o n a  p al a ut ett a  t uli  e n e m m ä n ki n  yl eis e m m äll ä  t as oll a,  ei k ä  s e 
k o h dist u n ut  v arsi n ais esti  l u o nt e e n v a h v u u ksii n.  K ot o a  s a at ettii n  m y ös  a nt a a  k ä ytt ä yt y mis e n -
m alli, j ot a s e ur a a m all a s ai k e h uj a. N e g atii vis ess a p al a utt e ess a h u o mi o k o h dist ui l a ps e n l u o n -
t e e n h ei k k o u ksii n, k ut e n h a ast at elt a v a D asi a n il m ais e e. 
” Mi eti n e n e m m ä n ki n, ett ä e h k ä l u o nt e e n h ei k k o u ksi a r u o dittii n si ell ä k ot o n a. — — ei 
oll u k o vi n h y v ä a nt a a t u ot a t ai s e m m ost a k a n n ust a v a a p al a ut ett a v ältt ä m ätt ä. T ai sil -
l e e n s e o n oll u, ett ” N o h y vi n m e ni. ”. ” ( H a ast at elt a v a D). 
H a r r ast ust e n  v ai k ut us  l u o nt e e n v a h v u u ksii n. Sii n ä  miss ä  k o ul u o p et u ks ess a  t ai  k ot o n a  ei 
p ä ä h u o mi o  ol e  k es kitt y n yt  l u o nt e e n v a h v u u ksii n,  n o us e e  h arr ast ust e n  m er kitt ä v ä  r o oli  esii n. 
K ai k ki h a ast at elt a vist a k ert oi v at h arr ast a n e e ns a eril aisi a h arr ast u ksi a, j a k a ksi h eist ä o n t e h n yt 
h arr ast u ks est a a n its ell e e n t y ö n. H arr ast us o n n ä ht y k a n a v a n a l u o nt ais ell e t oi mi n n all e j a l u o n -
t e e n v a h v u u ksi e n k ä ytt ä mis ell e. H e k ai k ki m ai nits e v at s a a n e e ns a j ot ai n p ositii vist a h arr ast us-
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t e n  k a utt a,  esi m er ki ksi  o n nist u mis e n  k o k e m u ksi a,  m y ö nt eist ä  p al a ut ett a  j a  v a h vist u n e e n  mi-
n ä p yst y v y yst u nt e e n. H a ast at elt a v a C  k ert o o t u nt e n e e ns a its e ns ä pi d et y ksi j a j o p a r y h m ä n s y -
d ä m e ksi  h arr ast us piir eiss ä,  j oill oi n  h arr ast u ksiss a  o n  n ä k y n yt  m y ös  s osi a ali n e n  v u or o v ai k u -
t us. M y ös h a ast at elt a v a B:ll a o n m y ö nt eisi ä k o k e m u ksi a h arr ast ust oi mi n n ast a a n. 
” Ett ä  s e  o n  nii n  j ot e n ki n  l u o nt e v a a  j a  s a m all a  s a a  v et ä ä  itt e ns ä  j ot e n ki  ä ärir aj oill e 
s e n t oi mi nt a k y v y n k a nss a j a sit o n nist u a. ”  ( H a ast at elt a v a B) 
H a ast at elt a v at k ert oi v at m y ös h arr ast ust e n n urjist a p u olist a, esi m er ki ksi t ur h a ut u mis e n k o k e -
m u ksist a  s e k ä  h ar vi n ais est a  h arr ast u ks est a,  j o k a  v oi  j ätt ä ä  ul k o p u ol ell e  i k äist e ns ä  s e ur ass a. 
M y ös its e kriittis y ys o mi a l u o nt e e n v a h v u u ksi a k o ht a a n m ai nit a a n, mi k ä s a att a a n ä k y ä h arr as -
t a mis ess a. 
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n m e r kit ys j at k o- o pi n n oiss a. H a ast at elt a v at A j a D t u o v at esii n l u o n -
t e e n v a h v u u ksi e n v ai k ut u ks e n j at k o- o pi nt oj e ns a h a k u v ai h e es e e n. T ois ess a t a p a u ks ess a p ä ätt ä-
v äis y y d est ä j a j o h d o n m u k ais u u d est a oli h y öt y ä h a k u v ai h e ess a, t oi n e n t a p a us t a as k äsitt eli h a -
l u a s e ur at a o m a a l u o v a a p al o a o pi n n oiss a.  
H a ast at elt a v at  m ai nitsi v at  l u o k a n o p ett aj a o pi nt oj e n  v ai k utt a n e e n  h ei d ä n  its et u nt e m u ks e e n  j a 
l u o nt e e n v a h v u u ksii n.  P u ol et  h a ast at elt a vist a  o v at  n ä h n e et  o pi nt oj e n  a utt a n e e n  l u o nt e e n v a h-
v u u ksi e n k e hitt ä mis ess ä e d es hi e m a n. T ois et k a ksi h a ast at elt a v a a viitt asi v at t a as sii h e n, ett ei 
k o ul ut us ol e j u uri k a a n a utt a n ut l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k a nss a, ei k ä nii d e n n ä ht y ol e v a n j u uri -
k a a n esill ä k o ul ut u ks ess a. 
” L u o v u us  o n  oll u  sii n ä  mi eli n,  ett  m ä  o o n  h u o m a n n u,  ett  t a v all a a n,  ett ä  m ä  p yst y n 
ol e m a a n l u o v a e n e m m ä n k ui n y h ess ä asi ass a. K u n m ä v a a n a att eli n, ett m u n l u o v u us 
o n  v a a n  t ät ä  m usii k kii.  —  —  j ot e n ki n  k ai k ki  o p pi ai n e et  j oll ai n  t a v all a  e d ell ytt ä ä 
s e m m ost a l u o v a a j a s e m m ost a m y ös ki n r at k as u k es k eist ä s e m m ost a. Nii n k yll ä m ust a 
t u nt u u, ett ä o n e h k ä t ull u nii n k u j oll ai n t a v all a e h k ä ti et os e m m a ksi its est ä ä n. M utt sit 
t ois a alt a m ust t u nt u u, ett ä k u n k a ks e k a a v u ott a oli h y vi n kiir eist ä ai k a a o pis k el uiss a, 
nii n t a v all a a n si ell ä ei oll u e h k ä nii n p alj o sit ä ai k a a p eil at a t äll asi a asi oit a. Ett n e 
o n t ull u v ast a m y ö h e m mi n, k u n al k o mi etti m ä ä n, ett ä mi n n e m ä h al u u n h arj ott el u u n 
j a mi n n e m ä nii n k u s o pisi n — — ” ( H a ast at elt a v a D) 
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5. 3 L u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o oli t ul e v ass a o p et u ks ess a 
T ut ki m u ks e n k ol m as j a vii m ei n e n t ut ki m us k ys y m ys o n: mill ais e n r o oli n l u o k a n o p ett aj a o pis -
k elij at  a nt a v at  l u o nt e e n v a h v u u ksill e  o p et u ks ess a a n  j a  nii d e n  v ai k ut u ksill e  t ul e v ais u u d ess a.  
T ul e v ais u us v ai k ut ust e n os alt a t ul o ksi a t ar k ast ell a a n al al u v uss a 5. 4. T äss ä k ol m a n n ess a t ul os -
osi oss a  t ar k ast ell a a n  sit ä,  mill ais e n  r o oli n  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  ai k o v at  a nt a a  l u o nt e e n -
v a h v u u ksill e o m ass a o p et u ks ess a a n. N ä m ä t ul o ks et esit ell ä ä n s e ur a a v a ksi k u vi oss a 3.
7 1
L u o nt e e n-     
v a h v u u ksi e n         
n ä k y mi n e n e ri 
y m p ä rist öiss ä
L u o k a n o p ett aj a o pis k eli- 
j oi d e n l u o nt e e n- 
v a h v u u ksill e  a nt a m a r o oli 
o p et u ks ess a a n
L u o k a n o p ett a -
j a o pis k elij oi d e n 
o p et u ks ellis et   
t a v oitt e et        
l u o nt e e n v a h-
v u u ksi e n s u ht e e n
• L u o nt e e n v a h v u u k -
si e n y ht e y d et 
P O P S:ii n 
• P O P S:ss a l u o nt e e n -
v a h v u u ksii n li n kit -
t y v ät t e e m at 
• L u o k a n o p ett aj a o pis -
k elij oi d e n o p et u ks e n 
ar v ot 
• L u o k a n o p ett aj a o pi n -
t oj e n m er kit ys l u o n-
t e e n v a h v u u ksill e
• L u o nt e e n v a h -
v u u k si e n n ä k y mi -
n e n l u o k a s s a
• L u o nt e e n v a h -
v u u k si e n n ä k y mi -
n e n s o si a ali s e s s a 
y m p äri st ö s s ä
L u o nt e e n-             
v a h v u u ksii n         
liitt y v ät h y ö d yt 
j a h ait at       o p e-
t u ks ess a
• L u o nt e e n v a h v u u ksii n 
liitt y v ät h y ö d yt o p et u k-
s ess a 
• L u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
y ksil öllis et er ot 
• L u o nt e e n v a h v u u ksii n 
liitt y v ät ris kit j a h ait at 
o p et u ks ess a
• L u o nt e e n v a h v u u d et 
k ai k ki e n l ast e n j a 
n u ort e n k a nss a t y ös -
k e nt el e vi e n t e ht ä v ä -
n ä 
• L u o nt e e n v a h v u u k -
sii n v ai k utt a vi a k o u -
l u n ul k o p u olisi a 
t a h oj a
• O p ett aj a s a n oitt a a 
l u o nt e e n v a h v u u ksi a 
o p pil aill e 
• O p pil ai d e n l u o n -
t e e n v a h v u u ksi e n 
h u o mi oi mis e e n liit -
t y vi ä v ai h eit a o p e-
t u ks ess a 
L u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n  h u o -
mi oi mis e e n 
o p et u ks ess a    
v ai k utt a v at t e kij ä -
j ät
O p et us- 
t a v oitt eisii n   
v ai k utt a v at       
t a ust at e kij ät
V ai h e et o p pil ai -
d e n l u o nt e e n-
v a h v u u ksi e n      
h u o mi oi mis ess a
• L u o k a n o p ett aj a o pis -
k elij oi d e n k äsit y ks et 
l u o nt e e n v a h v u u k-
si e n h u o mi oi mis e n 
t är k e y d est ä o p et u k-
s ess a 
• L u o k a n o p ett aj a o pis -
k elij oi d e n o p et ust a -
v oitt eit a l u o nt e e n -
v a h v u u ksi e n s u ht e e n 
• P al a utt e e n m er kit ys o p e -
t u ks ess a 
• Ar vi oi n ni n m er kit ys o p e -
t u ks ess a 
• Aj a n m er kit ys l u o nt e e n -
v a h v u u ksi e n h u o mi oi mi -
s ess a 
• O p pil as- j a o p ett aj at u n -
t e m u ks e n h y ö d yt l u o k as-
s a  
• O p ett aj a n v ai ht el e v at 
r o olit 
• O p ett aj a n v ai k ut us m a h -
d ollis u u d et l u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n s u ht e e n 
O p pil ai d e n l u o n -
t e e n v a h v u u ksi e n 
h u o mi oi mis e e n 
liitt y v ät t a h ot
K U VI O 3. L u o nt e e n v a h v u u d e n o p et u ks ellis e n r o oli n a nt a mis e e n liitt y v ät t e kij ät 
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  o p et u ks ellis et  t a v oitt e et  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  s u ht e e n. 
H a ast att el uiss a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  o p et u ks ellis et  t a v oitt e et  r a k e nt ui v at  et e n ki n  k a h d est a 
s ei k ast a,  h a ast at elt a vi e n  k äsit y ksist ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  t är k e y d est ä  o p et u ks ess a  j a  h ei d ä n 
o mist a o p et ust a v oitt eist a nii d e n s u ht e e n. H a ast at elt a v at A j a B s a n o v at s u or a a n mi eli pit e e ns ä, 
j o n k a  m u k a a n  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  t ulisi  t u n nist a a  j a  h y ö d y nt ä ä  k o ul u o p et u ks ess a.  T ois a alt a 
y ksi  h a ast at elt a vist a  t ot esi  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  k e hitt y v ä n  m y ös  o m all a  p ai n oll a a n  o p et u k -
s e n  o h ell a.  K ai k ki  h a ast at elt a v at  k ert oi v at  eril aisi a  h e n kil ö k o ht aisi a  o p et ust a v oitt eit a  liitt y e n 
l u o nt e e n v a h v u u ksii n. L ä h es j o k ai n e n m ai nits e e o p pil ai d e n its et u nt e m u ks e n lis ä ä mis e n j a t u n-
n e- j a s osi a alist e n t ait oj e n o p ett a mis e n. H a ast at elt a v at B j a C h al u aisi v at h o ks a utt a a o p pil ait a 
v a h v u u ksist a a n j a h a ast at elt a v a D n ä k e e its es ä ät el yt ait oj e n o p ett a mis e n t är k e ä n ä. P u ol et m ai -
nitsi v at eri ks e e n m y ös t ur v allis e n il m a piiri n j a l u ott a m u ks e n t är k e y d e n. H a ast at elt a v a A:ll a o n 
m y ös s el v ä o p et ust a v oit e. 
” J a h al u aisi n p yst y ä a utt a m a a n l a psi a j a n u ori a nii n k u l ö yt ä m ä ä n j ust s e n o m a n it -
s e ns ä. S e o n oll u m ull a s e m m o n e n t a ust a- aj at us.  Eli t ois a alt a t a ust a- aj at u ks e n a l ö y -
t ä ä niit ä l u o nt e e n v a h v u u ksi a, j os mi ettii t ar k e m mi n. ” ( H a ast at elt a v a A) 
O p et ust a v oitt eisii n  v ai k utt a v at  t a ust at e kij ät. O p et ust a v oitt e et  v ai k utt a v at  l u o n n ollis esti 
o p et u ks e n s u u n nitt el u u n j a s u u nt a a mis e e n, m utt a m y ös nii hi n v ai k utt a vi a t a ust at e kij öit ä v oi -
d a a n t ar k ast ell a. H a ast at elt a v at t oi v at esii n asi a n tii m oilt a m u u n m u ass a P er us o p et u ks e n o p e -
t uss u u n nit el m a n  p er ust e et  2 0 1 4  ( k u vi oss a  3  ni m ell ä  P O P S)  j a  si elt ä  l ö yt ä m ä ns ä  viitt a u ks et 
l u o nt e e n v a h v u u ksii n,  o m at  o p et u ks ellis et  ar v o ns a  s e k ä  l u o k a n o p ett aj a o pi nt oj e n  m er kit y ks e n 
l u o nt e e n v a h v u u ksi e n s u ht e e n. H a ast at elt a v at t oi v at esii n e p äil y ns ä, ett ei l u o nt e e n v a h v u u ksi a 
ol e s u or a a n ni m ett y v alt a k u n n allis ess a p er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m ass a, m utt a j o k ai n e n 
h eist ä l ö ysi si elt ä l u o nt e e n v a h v u u ksii n liitt y vi ä t e e m oj a.  
” N o  k yll ä h ä n  n e  si elt ä  t ul e e,  ett ä  yrit et ä ä n  s e n  o p et uss u u n nit el m a n  p er ust e ell a  k as -
v att a a s e m m osi a, mi k ä s e o n, mi n ä p yst y v y yst u n n e. — — J a s e m m ost a nii n k u p ositii -
vist a mi n ä k u v a a — — ” ( H a ast at elt a v a C) 
P u ol et  h a ast at elt a vist a  n ä k e e  l a aj a- al aist e n  os a a mist a v oitt ei d e n  liitt y v ät  j oll ai n  t a v all a  l u o n -
t e e n v a h v u u ksii n esi m er ki ksi y ht eist oi mi n n allis u u d e n j a its e ns ä j o ht a mist ait oj e n k a utt a. J o k ai-
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n e n h a ast at elt a v a viitt asi j oll ai n l aill a y ksil öllisii n piirt eisii n, mi n ä k u v a a n t ai its e ns ä t u nt e mi -
s e e n.  Y ksi  h a ast at elt a vist a  k uit e n ki n  t ot e a a,  ett ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  l ö yt ä mi n e n  v alt a k u n -
n allis est a o p et uss u u n nit el m ast a rii p p u u l u kij a n t ul ki n n ast a. 
K ai k ki  h a ast at elt a v at  v a h visti v at  os a n  h a ast att elij a n  esitt ä mi e n,  v alt a k u n n allis ess a  p er us o p e -
t u ks e n  o p et uss u u n nit el m ass a  us ei n  m ai nitt uj e n  asi oi d e n  liitt y v ä n  j oll ai n  t a v all a  m y ös  l u o n-
t e e n v a h v u u ksii n. N äist ä v a h vi m m a n t u e n s ai v a h v u u ksi e n h arj oitt el e mi n e n j a eli ni k äi n e n o p-
pi mi n e n, i d e ntit e etti s e k ä v a h vi m p a n a p al a ut e. V ä hi nt ä ä n p u ol et h a ast at elt a vist a n ä ki v ät n äi -
d e n li n kitt y v ät l u o nt e e n v a h v u u ksii n. 
” I h a n s u or a a n s e v a h v u u ksi e n h arj oitt el u j a eli ni k äi n e n o p pi mi n e n. J a sit s e p al a ut e -
h a n  o n  sii h e n  s e  a v ai n,  mill ä  s e  o p pil as ki n  h u o m a a,  ett ä  h ei,  t äss ä h ä n  m ä  o o n 
h y v ä. ” ( H a ast at elt a v a C) 
” — — i d e ntit e eti n k e hitt y mi n e n, nii n k yll ä s e ki n o n. L u o nt e e n v a h v u u ksi e n t u n nist a -
mi n e n t ai sill e e n, ett ä s a n o o, ett ä j o k u asi a o n m ull e n äi n. Nii n k u, ett t ul e e h el p osti t ai 
t ä m ä t u o m ull e h el p osti, nii n k yll ä s e o n os a sit ä i d e ntit e etti ä mi n ust a. ” ( H a ast at elt a-
v a D) 
H a ast at elt a vi e n  n ä k e m y ksi e n  t a ust all a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  o p et usr o ol eist a  o n  m y ös  ar v ot. 
Its ell e e n t är k ei ksi ar v oi ksi m ai nittii n m u u n m u ass a y ht eis öllis y ys, t as a p u olis u us s e k ä o pis k e-
l u n  j a  k as v at ust y ö n  ar v o k k u us.  Os a  h a ast at elt a vist a  n ä ki v ät  n äi d e n  ar v oj e n  li n kitt y v ät  m y ös 
h ei d ä n  l u o k a n o p ett aj a o pi nt oi hi ns a.  H a ast at elt a v a  A  n ä k e e  o pi nt oj e n  a utt a n e e n  l u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n s u ht e e n its e ar vi oi n ni n k a utt a, j a h ä n s e k ä h a ast at elt a v a D n ä k e v ät o mi e n v a h v u u k -
si e n v a h vist u n e e n l u o k a n o p ett aj a n o pi n n oiss a. O pi n n oiss a s a at u l u o nt e e n v a h v u usi nf or m a ati o n 
m ä är ä t u o ristiriit aisi a v ast a u ksi a. Os a n mi el est ä ti et o a niist ä ei ol e s a at u j u uri k a a n, os a t a as 
o n hi e m a n m y ö nt eis e m m äll ä k a n n all a. 
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  h u o mi oi mis e e n  o p et u ks ess a  v ai k utt a v at  t e kij ät. H a ast att el uiss a 
n o usi  esii n  m o ni a  o p et u ks e e n  v ai k utt a vi a  t e kij öit ä.  N äi d e n  v ai k ut us  n ä htii n  m y ös  liitt y v ä n 
o p et u ks e e n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  os alt a.  Y ksi  n äist ä  o n  o p ett aj a n  v ai k ut us m a h d ollis u u d et 
l u o nt e e n v a h v u u ksi e n s u ht e e n, j o k a mi etit ytti h a ast at elt a vi a p alj o n.  K o n kr e ettisist a o p et u ks el-
lisist a k ei n oist a ni m ettii n e m p ati a k y v y n h arj oitt el u, l u o nt e e n v a h v u us k es k ust el ut j a o p et u ks es-
s a  l u o nt e n v a h v u u ksi e n  m u k ais e n  t oi mi n n a n  j ärj est ä mi n e n.  H a ast at elt a v at  m ai nitsi v at  m y ös 
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m u u n  m u ass a  t as a p u olis e n  h u o mi o n  j a k a mis e n  o p pil aill e,  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  ti e d ost a mi -
s e n, m a h d ollis u u d et t as oitt a a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n e p ät as a p ai n ois u utt a s e k ä eri l u o nt e e n v a h -
v u u ksist e n o p pil ai d e n l aitt a mis e n t y ös k e nt el e m ä ä n p ar eitt ai n t ai r y h mitt äi n.  
” — —  j ot e n ki n v oi l aitt a a niit ä, n o ei i h a n v ast a k k aisii, m utt a nii n k u v ä h ä n eri l u o n -
t e e n v a h v u u ksill a  ol e vi a  s a m a a n  r y h m ä ä n  j a  sitt e n  n e  t ul e e,  sit  t ul e e  e n e m m ä n  s e m-
m ost a v ari a ati ot a niitt e n v älill ä — — e h k ä n e h u o m a a it e s e n. ” ( H a ast at elt a v a D) 
Ar vi oi nti j a p al a ut e n ä htii n m y ös v ai k utt a v a n v a h v asti o p et u ks e e n. Y ksi h a ast at elt a vist a n osti 
esii n, ett ä l u o nt e e n v a h v u u d et v oi v at n ä k y ä ar vi oi n niss a. Uj o o p pil as v oi h ä n e n m u k a a ns a s a a -
d a  h u o n o m pi a  ar v os a n oj a  uj o ut e ns a  t a ki a,  j o n k a  t a ki a  ar vi oi nti a ki n  t ulisi  eri ytt ä ä,  ei k ä  s e n 
t ulisi k o h dist u a o p pil a a n p ers o o n a a n. H a ast at elt a v a D n ost a a esii n ar vi oi n ni n m o n et m u o d ot, 
m y ös  v ert ais ar vi oi n ni n  j a  h a ast at elt a v a  B  j a  C  m ai nits e v at  o p pil ai d e n  v a h v u us p al a utt e e n. 
M y ös its e ar vi oi nti n o usi esii n. H a ast at elt a v a B mi ettii t as a p u olist a s u ht a ut u mist a l a psii n, sill ä 
o n  h el p o m p a a  m u k a ut u a  s a m a n k alt aisii n  j a  j ätt ä ä  v ä h e m m äll e  h u o mi oll e  eril ais et  o p pil a at. 
H ä n p ai n ott a a  m y ös p al a utt e e n l a a d u n m er kit yst ä. 
” Ett ä  n yt  ni m e n o m a a n  h al u aisi n,  ett ä  s e n  l a ps e n  l u o n n e,  s e m m os et  l u o nt ais et  o mi -
n ais u u d et  m y ös  sii n ä  p al a utt e e n  a n n oss a  ot ett ais  h u o mi o o n.  Ett ä  n ä ht äis,  ett ä  v oi -
d a a n  a nt a a  p al a ut ett a  o p ett aj a n a  m o n est a  m u ust a ki n  asi ast a,  k u  siit ä  n ä e n n äis est ä 
k ä ytt ä yt y mis est ä t ai niist ä t e ht ä vi e n t e k e mis est ä. ” ( H a ast at elt a v a B) 
L ä h es  k ai k ki  h a ast at elt a v at  k ert oi v at  aj a n  j a  o p pil as-  j a  o p ett aj a nt u nt e m u ks e n  v ai k utt a v a n 
o p et u ks e e n.  L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  t u n nist a mis e n  j a  h y ö d y nt ä mis e n  n ä htii n  v a ati v a n  ai k a a. 
O p pil ast u nt e m u ks est a  n ä htii n  ol e v a n  h y öt y ä  o p et u ks e n  m u o k k a a mis ess a  j a  k o nfli ktitil a nt ei -
d e n  est ä mis ess ä.  M uist a  o p et u ks e e n  j a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  r o olii n  v ai k utt a vist a  s ei k oist a 
m ai nittii n  o p ett aj a n  v ai ht u v at  r o olit  eri  til a nt eiss a  j a  l u o kiss a,  o p ett aj a n  its er efl e kti o  j a  vi es -
ti n n ä n m er kit ys o p et u ks ess a. 
V ai h e et o p pil ai d e n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o mi oi mis ess a. H a ast at elt a vi e n k err o n n a n p o h -
j alt a v oi d a a n h a h m ott a a eri v ai h eit a siit ä, k ui n k a o p ett aj a v oi h u o mi oi d a l u o nt e e n v a h v u u ksi a 
o p et u ks ess a. H a ast at elt a v at t oi v at esii n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n s a n oit u ks e n o p pil aill e, j oiss a 
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ai k uis ell a o n t är k e ä r o oli. M uit a t a p oj a h u o mi oi d a l u o nt e e n v a h v u u ksi a o p et u ks ess a o v at o p pi -
l ai d e n v a h v u u ksi e n esii n t u o mi n e n j a nii d e n h y ö d y nt ä mi n e n. K ai k ki h a ast at elt a v at viitt asi v at 
p u h eiss a a n n äi hi n o p pil ai d e n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o mi oi mis e n eri t e kij öi hi n. S e ur a a v a ksi 
h a ast at elt a v a A: n k o k e m us k o ul u h arj oitt el ust a. 
” — — mit ä e n e m m ä n t u nt e e o p pil ast a, nii n p yst y y n oit a h y ö d y nt ä ä. Ett ä n oist a l y -
h yiss ä p yr ä h d y ksiss ä, k u n t e k e e sij ais u u ksi a, nii n niit ä ei p ä äs e k u n n oll a h y ö d y nt ä ä, 
m utt a j os a att el e e v ai k k a o p et us h arj ott el u a, j o k a oli j o k uit e n ki n 8 vii k k o a s e vii m ei -
n e n, nii n sii n ä j o p ä äs osilt a o p pil ailt a ai n a ki n l ö ysi niit ä j a t u n nisti niit ä, p yst y h y ö -
d y nt ä ä sitt e n o p et u ks ess a h ei d ä n v a h v u u ksi a j a n ost a a niit ä v ä h ä n sill e e n v ai vi h k a a -
ki n esill e si elt ä. ” ( H a ast at elt a v a A) 
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n n ä k y mi n e n e ri y m p ä rist öiss ä.  H a ast at elt a v at p ai n otti v at l u o nt e e n-
v a h v u u ksi e n n ä k y mist ä esi m er ki ksi y ksil öi d e n t oi mi n n ass a l u o k ass a. T ä m ä n m ai nitsi v at l ä h es 
k ai k ki h a ast at elt a v at. H a ast at at elt a v a C t oi m y ös esii n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n n ä k y mis e n v oi -
m a k k u ust as ot. Vet ä yt y v ät o p pil a at ei v ät v ältt ä m ätt ä t u o l u o nt e e n v a h v u u ksi a esii n v oi m a k -
k a asti, k u n t a as l u o nt e e n v a h v u ut e n a j o ht aj u us v oi t ull a esii n h y vi n ki n s el v ästi j a ä ä n e k k ä ästi. 
H a ast at elt a v a D k ert oi esi m er ki n f y ysis e n l u o k k atil a n m u ut o ks est a, j oll oi n o p pil ai d e n l u o n -
t e e n v a h v u u d e n p ä äsi v ät eri l aill a n ä k y vii n. 
” J a sii n ä sitt e n m e ist uttii n ri n giss ä j a s e, ett ä l u o k ast a oli p ul p etit l ait ett u p ois j a is -
t uttii n  ri n giss ä,  s e  oli  v alt a v a n  is o  j utt u.  —  —  Siis  s e  f y ysi n e n  y m p ärist ö ki n  j os k us 
v ai k utt a a, ett ä sii n ä o n m a h ollis u us t ull a u usi a nii n k u piirt eit ä o p pil aist a esill e. Ett n e 
v oi oll a t a v all a a n nii n k u s e k ä v a p a ut u n e e m pi a h y v äll ä t ai h u o n oll a t a v all a. J a sit t oi -
s a alt a sitt e n nii n k u, n e k o ht a a t ois e ns a t as a v ert asi n a. ” ( H a ast at elt a v a D)  
H a ast at elt a v at A j a D m ai nits e v at m y ös l u o nt e e n v a h v u u ksi e n n ä k y mis e n s osi a alis ess a y m p ä -
rist öss ä, esi m er ki ksi v u or o v ai k ut ust a v oiss a j a sii n ä mit e n o p pil a at t u o v at v a h v u u ksi a a n esii n. 
S e n ä k y y h ei d ä n mi el est ä ä n nii n v u or o v ai k ut u ks ess a m ui d e n k a nss a ett ä s u ur e m m ass a k ult -
t u urillis ess a mitt a k a a v ass a. 
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” K u n p yst y y o m a n k ultt u uri n j a o m a n its e ns ä, o m at t a v at as ett a a j o h o n ki n l a aj e m -
p a a n mitt a k a a v a a n. S e v ai k utt a a v ar m asti sitt e n ai n a m y ös o mii n 
v a h v u u ksii n. ” ( H a ast at elt a v a A) 
L u o nt e e n v a h v u u ksii n liitt y v ät h y ö d yt j a h ait at o p et u ks ess a.  L u o nt e e n v a h v u u ksi e n o p et us-
r o olii n liit ettii n s e k ä h y öt yj ä ett ä h aitt oj a. Lis ä ksi t u otii n vi el ä esii n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n y k-
sil öllis et er ot j a nii d e n n ä k y mi n e n m o ni n t a v oi n. H a ast at elt a v at B j a C n osti v at h y ö d yist ä 
esii n l u o nt e e n v a h v u u ksii n j a nii d e n k ä ytt ö ö n liitt y v ät p ositii vis et t u nt e et j a h y ö d yllis y y d e n 
y ksil öllis ess ä t oi mi n n ass a. Lis ä ksi h a ast at elt a v a C k ert oi o p pil a a n v oi m a a nt u mis e n m a h d olli -
s u u d e n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n t u n nist u ks ess a. 
” J oll e ki n s e v oi oll a t osi v oi m a a n n utt a v a a. J oll e ki n s e v oi oll a is o j utt u, ett ä j o k u o n 
h u o m a n n u h ä n ess ä j ot a ki n h y v ä ä. J oll e ki n s e v oi oll a j o k u ki m m o k e v ai k k a j o h o n ki n. 
— — P ositii vis e n nii n k u n mi el e n siit ä v ä hi nt ä ä n s a att a a s a a d a. ” ( H a ast at elt a v a C) 
J o k ai n e n h a ast at elt a v a l ö ysi l u o nt e e n v a h v u u ksii n liitt y vi ä ris k ej ä, h aitt oj a j a v a ar a n p ai k k oj a, 
k ut e n esi m er ki ksi o p pil a a n eri ar v ois u u d e n t u n n e l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o mi oi mis ess a. K u -
t e n j o e nsi m m äis ess ä t ul os osi oss a k ä vi il mi, h a ast at elt a v at m ai nitsi v at m y ös l u o nt e e n v a h-
v u u ksi e n y ht e e nt ör m ä y ksist ä, e p ät as a p ai n ois u u d est a j a h allits e v u u d est a, j a  nii d e n til a n n esi -
d o n n ais u u d est a, j oll oi n v a h v u us v oi e p äs o pi viss a til a nt eiss a k ä yt ett y n ä ai h e utt a a h ar mi a h y ö -
d y n sij a a n. L u o nt e e n v a h v u u ksi e n m ä äritt el yss ä n ä htii n m y ös pr o bl e m atii k k a a.  H a ast at elt a v a 
B mi ettii m y ös, k ui n k a l u o nt e e n v a h v u u ksi a v oi h y ö d y nt ä ä o p et u ks ess a, j os sii h e n ei t u n n u 
ol e v a n vi el ä its ell ä k ei n oj a. H ä n m y ös p o htii its ell e e n vi er a a n l u o nt e e n v a h v u u d e n t u k e mist a. 
”  — — ett ä j os l a ps ell a o n v a h v u ut e n a j o k u mi k ä m ult a it elt ä p u utt u u, nii n mit e n m ä 
os a a n t u k e a sit ä. Ett ä s e o n e h k ä s e m m o n e n, ett ä k u n s e o n it ell e vi er ast a m a a p er ä ä. ” 
( H a ast at elt a v a B) 
O p pil ai d e n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o mi oi mis e e n liitt y v ät t a h ot. K ys ytt ä ess ä k e n e n t e ht ä -
v ä o n h u o mi oi d a l ast e n l u o nt e e n v a h v u u d et j o k ai n e n h a ast at elt a v a os asi ni m et ä j o n k u n t a h o n. 
J o k ai n e n h eist ä m ai nitsi o p ett aj a n r o oli n. H a ast at elt a v a A n ä ki s e n os a n a o p ett aj a n t e ht ä v ä ä, 
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s a m oi n k ui n h a ast at elt a v a C o p pil a a n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h o ks a utt a mis e n j a siit ä k es k ust e -
l e mis e n k a utt a. M y ös h a ast at elt a v a D k ert oi m a h d ollisi a t a p oj a, j oill a o p ett aj a v oi h u o mi oi d a 
l u o nt e e n v a h v u u d et o p et u ks ess a. H a ast at elt a v a B s e n sij a a n ei n ä e l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o-
mi oi mist a v arsi n ais esti o p ett aj a n t e ht ä v ä n ä t ai v el v ollis u ut e n a, v ai k k a ki n h ä n e n mi el est ä ä n 
olisi oi k ei n j a h y vi n t e ht y e d es yritt ä ä t u n nist a a o p pil ai d e n l u o nt e e n v a h v u u ksi a j a m y ö h e m -
mi n h y ö d y nt ä ä niit ä. 
” T ott a k ai  ei  t ai d ot  j a  ti e d ot  j a  v oi m at  o o  r aj att o m at,  m utt a  ett ä  ois  e es  h al u  sii h e n, 
ett ä o p pi a n ä k e m ä ä n n e v a h v u u d et l a ps ess a. — — J a sitt e n, k u n j ot e n ki n o p pis n ä k e -
m ä ä n niit ä, nii n sitt e n p yr kisi j o ust a m a a n s e n o m a n t oi mi nt a ns a k a nss a. Ett ä s u u n nit -
t el uss a  j a  n äi n  o n  h el p p o  m e n n ä  sit ä  ti et ä,  ett ä  mi k ä  o n  it ell e  m u k a v a,  m utt a  k yll ä 
m u n mi el est ä k uit e n ki n o p ett aj a o n its e v ali n n ut t u o n a m m atti ns a, nii n nii n h al u aisi n 
n ä h ä, ett ä s e o n o p ett aj a n s e m m o n e n h al u a utt a a niit ä l a psi a j a o p ett a a. ” ( H a ast at el-
t a v a B) 
H a ast att el uiss a t u otii n esii n m y ös k o k o k o ul u n h e n kil ö k u n n a n m er kit y ks e n o p pil ai d e n l u o n -
t e e n v a h v u u ksi e n t u n nist a mis ess a. H a ast at elt a v a A l a aj e nsi vi el ä t ät ä m ä ärit el m ä ä s a n o m all a 
s e n ol e v a n k ai k ki e n l ast e n j a n u ort e n k a nss a t y ös k e nt el e vi e n t e ht ä v ä. M y ös m ui d e n h a ast at el -
t a vi e n s a n o m a n a esii n n o usi v at m y ös k o di n s u uri m er kit ys l u o nt e e n v a h v u u ksi e n s u ht e e n j a 
l ast e n j a n u ort e n h arr ast et oi mi n n a n t y ö nt e kij ät. 
5. 4 L u o nt e e n v a h v u u ksi e n v ai k ut u ks et t ul e v ais u u d ess a  
T äss ä  vii m eis ess ä  t ul os osi oss a  t ar k ast ell a a n  k ol m a nt e e n  t ut ki m us k ys y m y ks e e n  liitt y vi ä  v as -
t a u ksi a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  m a h d ollist e n  t ul e v ais u us v ai k ut ust e n  os alt a.  T äss ä  osi oss a  t ar-
k ast ell a a n  sit ä,  mill aisi a  v ai k ut u ksi a  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  n ä k e v ät  l u o nt e e n v a h v u u ksill a 
ol e v a n esi m er ki ksi o p pil ai d e n t ul e v ais u u d e n j a y ht eis k u n n a n k a n n alt a. T ul o ks et l ö yt y v ät s e u -
r a a v a ksi esit elt ä v äst ä k u vi ost a 4. 
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K U VI O 4. L u o nt e e n v a h v u u ksi e n v ai k ut u ks et t ul e v ais u ut e e n j a y ht eis k u nt a a n  
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n v ai k ut us o p pil ai d e n t ul e v ais u u d ess a. H a ast at elt a v at ni m esi v ät j oi -
t ai n m a h d ollisi a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n v ai k ut u ksi a o p pil ai d e n t ul e v ais u ut e e n. H e k ai k ki n ä ki-
v ät niill ä ol e v a n m er kit yst ä o p pil ai d e n p er us k o ul u n j äl k eisiss ä el ä m ä n v ai h eiss a j a nii d e n 
s u u n nitt el uss a. E nit e n esii n n o usi a m m ati n v ali nt a k ys y m y ks et j a t y ö n h a k util a nt e et. H a ast at el -
t a v a A: n mi el est ä ti et ois u us o mist a v a h v u u ksist a v oi a utt a a s u u n nitt el e m a a n, mi hi n k y k e n e e 
t ul e v ais u u d ess a. H a ast at elt a v a C n ä k e e nii d e n ti e d ost a mis e n h y öt y n ä t y ö n h a k util a nt e ess a. 
” M utt a v oisi n k u vit ell a, ett ä j os s ä v ai k k a o ot ti et o n e n s u n o mist a v a h v u u ksist a t osi 
h y vi n,  nii n  s ull a  o n  v ai k k a  t y ö n h a k u  h el p o m p a a.  J a  e h k ä  s ä  p yst yt  e d ust a a  its e äs,  
v ai k k a s e m m osiss a til a nt eiss a, k u n s u n t ä yt y y v ä h ä n nii n k u a nt a a its est äsi s e p ar as 
v ai k ut el m a. ”  ( H a ast at elt a v a C) 
H a ast at elt a v a C j a B otti v at m y ös k a nt a a sii h e n, k a n n att a a k o v arsi n k a a n pi e nt e n o p pil ai d e n 
k o h d all a t e h d ä is oj a ol ett a m u ksi a l a ps e n t ul e v ais u u d e n v ali n n oist a. H a ast at elt a v a B ar v el e e 
p yst y v ä ns ä v ei k k a a m a a n o p pil a a n t oi mi nt a m alli n m u k a a n l a ps e n el ä m ä n s u u nt a a, esi m er ki ksi 
p er h e e n j a t y ö n s u ht e e n. H a ast at elt a v a C ei t e kisi n äi n s u uri a ol ett a m u ksi a. Y ht ä mi elt ä h a as -
t at elt a v at oli v at k uit e n ki n siit ä, ett ä l u o nt e e n v a h v u u d et liitt y v ät a m m ati n v ali nt a a n, t osi n nii-
d e n v ai k ut u ks e n s u ur u u d est a t uli eril aisi a ar vi oit a. L u o nt e e n v a h v u u ksii n liitt y e n n o usi m y ös 
esii n p el k o v a h v u u ksi e n v ä äri n k ä yt öst ä j a  t y ö n h u o n ost a il m a piirist ä, j o k a v oisi p ai n a a niit ä 
al as, m utt a t ois a alt a m ai nittii n m y ös, k ui n k a l u o nt e e n v a h v u u ksi a v oi d a a n h y ö d y nt ä ä o m ass a 
t y ös k e nt el yss ä ä n t oi mi v asti. 
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L u o nt e e n v a h v u u ksi e n v ai k ut u ks et t ul e v ais u u d ess a
L u o nt e e n-      
v a h v u u ksi e n        
v ai k ut us          
o p pil ai d e n         
t ul e v ais u u d ess a
• L u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
m er kit ys n u ort e n t ul e v ai -
s u u d e n v ali n n oill e 
• L u o nt e e n v a h v u u ksi e n m er -
kit ys n u ort e n t y ö nt e oss a 
t ul e v ais u u d ess a
L u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n  
y ht eis k u n n alli -
n e n m e r kit ys
• O p et ust y ö n j a l u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n m er kit ys y ht eis k u n -
n all e 
• L u o nt e e n v a h v u u ksi e n m er ki -
t ys y ht eis k u n n ass a
” —  —   j os  nii n k u  h oi v a a mi n e n  t ai  s e m m o n e n  v ast u u n  ott a mi n e n  t oisist a  pi d et ä ä n 
l u o nt e e n v a h v u ut e n a, nii n t o d e n n ä k ös e m mi n m ä us k osi n, ett ä m e n e e s ell as ell e al all e, 
miss ä p ä äs e e e h k ä h oi v a a m a a n t ai ott a a v ast u ut a t oisist a. Ett oli s e sitt e n nii n k u t a -
v all a a n  j o k u  s osi a alit y ö  t ai  t ai  v ai k k a  l ä ä k äri  t ai  j o k u  t äll a n e n,  t ai  v ai k k a  o p ett aj a 
o m all a t a v all a a n. —  — mi n u n mi el est ä ois j ot e n ki k a u h e e n ristiriit ast a, j os h a k e e s el -
l as ell e al all e, j o h o n ei t u n n e s o v elt u v a ns a. ” ( H a ast at elt a v a D) 
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  y ht eis k u n n alli n e n  m e r kit ys. L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  os alt a  n ä htii n 
m y ös  j oit ai n  is o m pi a  m er kit y ksi ä  s u ur e m mill a  y ht eis k u n n allisill a  t as oill a.  H a ast at elt a v a  A 
n osti t oist u v asti esii n o p et ust y ö n y ht eis k u n n allis u u d e n, sill ä k as v at ust y ö n a v ull a o p ett aj a v oi 
v ai k utt a a t ul e vii n s u k u p ol vii n. 
 ” J a j os mi ettii v ai k k a m a ail m a a, miss ä m e oll a a n, nii n t ä äll ä o n t osi p alj o n k ai k e n-
n ä k öst ä  p a h a a,  nii n  j os  p yst y y  k as v att a m a a n  o p pil aist a,  o p pil aill e  niit ä  v a h v u u ksi a, 
j oill a  n e  p yst y y  t e k e m ä ä n  h y v ä ä  j a  v ai k utt a m a a n  j a  n e  us k o o,  ett ä  n e  v oi  v ai k utt a a, 
nii n sill ä o n y ht eis k u n n allist a m er kit yst ä ai n a. ” ( H a ast at elt a v a A) 
M u ut e n us e a m m ass a h a ast att el uss a m ai nittii n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n y ht eis k u n n allis e n t as o n 
n ä k y mi n e n sii n ä, mill aisi a p ai n ot u ksi a y ht eis k u n n ass a o n nii d e n s u ht e e n. H a ast at elt a v a D k er -
t oi y ht eis k u n n ass a m m e p ai n ot ett a v a n its e ns ä j o ht a mist a j a its e k uri a. N äi d e n l u o nt e e n v a h-
v u us p ai n ot ust e n n ä htii n v oi v a n v ai k utt a a yl eisii n mi eli pit eisii n j a sit ä k a utt a h eij ast u a y ksil ö n 
k ä yt ö ks e e n. T äst ä esi m er k ki n ä h a ast at elt a v a B: n m ai nits e m a S u o m e n v a ati m att o m u u d e n 
i h a n n oi nti j a esii nt y mis h al u n j o p a pi e n oi n e n p a h e ks u nt a. M y ös p olitii k k a m ai nittii n j a sii n ä 
yli k or ost u v at l u o nt e e n v a h v u u d et. Yli p ä ät ä ä n y ht eis k u n n allis e n h u o mi o n ei k uit e n k a a n k ats ot -
t u p ai n ott u v a n l u o nt e e n v a h v u u ksii n, v ai k k a s e n o usi h a ast at elt a v a D: n p o h dis k el uiss a t oi v o-
t u ksi k e hit yss u u n n a ksi. 
” J a  e h k ä  n äist ä  l u o nt e e n v a h v u u ksist a  ei  k uit e n k a a n  o o  oll u  i h a n  hir v e esti  p u h ett a. 
— — Ett e n e m m ä n nii n k u m ä n ä kisi n k uit e n ki n, ett s e f o k us o n e n e m m ä n nii n k u sii n ä, 
mit ä  m uss a  o n  vi k a n a  k ui n  s e,  ett ä  mi k ä  m uss a  o n  h y v ä ä.  Ett  t a v all a a n  m ust a  ois 
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m a ht a v a k e hit ys k ul k u, ett j os m e p ä äst äis sii h e n, ett m uss a o n t ä m ä, t ä m ä j a t ä m ä h y -
v ä ä. ” ( H a ast at elt a v a D) 
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6. T ul ost e n k o k o a v a l o p p ut a r k ast el u j a j o ht o p ä ät ö ks et 
T äss ä l u v uss a t ar k ast ell a a n t ut ki m u ks e n p ä ät ul o ksi e n s u h d ett a p ositii vis e n ps y k ol o gi a n j a p o -
sitii vis e n  p e d a g o gii k a n  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  k äsitt el e vii n  t ut ki m u ksii n.  T äss ä  t ut ki m u ks ess a 
k es kit yttii n  e nsi n  t ut ki m a a n  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  k äsit y ksi ä  l u o nt e e n v a h v u u ksist a. 
S e n j äl k e e n h u o mi o kii n nitt yi h ei d ä n o m a k o ht aisii n k o k e m u ksii n j a m uist oi hi n l u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n  h u o mi oi mis est a  h ei d ä n  p er us k o ul u ai k a n a a n.  Vii m eis e n ä  t a v oitt e e n a  oli  t ar k ast ell a, 
mill aisi a n ä k e m y ksi ä h eill ä oli l u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o olist a o m ass a t ul e v ass a o p et u ks ess a a n. 
S a m all a  k art oit ettii n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  m a h d ollisi a  v ai k ut u ksi a  o p pil ai d e n  t ul e v ais u ut e e n 
j a y ht eis k u nt a a n. 
L u o nt e e n v a h v u u d e n m ä ärit el m ä j a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n v ai k ut u ks et y ksil ö ö n 
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij oist a  l u o nt e e n v a h v u u d e n  m ä äritt el yiss ä  k or ost yi  s u ur esti  y ksil ö k o h -
t ais u us. H ei d ä n l u o nt e e n v a h v u us k äsit y ksiss ä o n   h a v aitt a viss a p alj o n y ht e n e v äis y y ksi ä ai e m-
pii n p ositii vis e n ps y k ol o gi a n t ut ki m ust ul o ksii n.  N äit ä o v at m u u n m u ass a l u o nt e e n v a h v u u d e n 
m ä äritt el y h y v ä ksi l u o nt e e n piirt e e ksi ( P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 1), j o k a l ö yt y y j o k ais ell a ( P ar k 
&  P et ers o n  2 0 0 9,  1,  5;  L a v y  2 0 1 9,  4),  m utt a  nii n,  ett ä  y ksil öi d e n  l u o nt e e n v a h v u u ksiss a  v oi 
oll a er oj a ( P ar k, P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4, 6 8).  Er o a v ais u u ksi a v oi l u o k a n o p ett aj a o pis k eli -
j oi d e n  m u k a a n  oll a  m y ös  sii n ä,  k ui n k a  y ksil ö  t u o  v a h v u u ksi a a n  esii n.  H e  m ai nitsi v at  m y ös 
l u o nt e e n v a h v u u ksi e n s y n n y n n äis y y d e n, mit ä t u k e e U usit al o- M al mi v a ar a n ( 2 0 1 4 a, 6 3) s a m a n-
s u u nt ai n e n n ä k e m ys. S y n n y n n äis y yt e e n v oi d a a n liitt ä ä k ys y m ys l u o nt e e n v a h v u u ksi e n g e n e et -
tis est ä  p u ol est a,  j o k a  n o usi  t ut ki m ust ul o ksiss a  esii n  esi m er ki ksi  p er h e e nj äs e nt e n  s a m a n k al-
t aist e n l u o nt e e n piirt ei d e n p o h di n n ass a. L u o nt e e n v a h v u u ksiss a o n l ö y d ett y y ht e y ksi ä v a n h e m-
pi e n j a l ast e n v älill ä esi m er ki ksi kiit ollis u u d ess a j a el ä m ä nt y yt y v äis y y d ess ä ( kts. H o y, S ul d o 
& M e n d e z 2 0 1 2). Lis ä ksi St e g er, Hi c ks, K as h d a n, Kr u e g er j a B o u c h ar d ( 2 0 0 7) o v at k a ks os -
t ut ki m u ks ess a a n  s a a n e et  v a h vist ust a  sill e,  ett ä  p eri n n öllis y ys  v ai k utt a a  s u uri n p a a n  os a a n 
( 2 1/ 2 4) VI A-l u o kit u ks ess a esit ell yist ä l u o nt e e n v a h v u u ksist a. 
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at liitti v ät l u o nt e e n v a h v u u ksii n p eri n n öllist e n v ai k ut ust e n lis ä ksi y m -
p ärist ö n  v ai k ut u ks e n,  j oss a  k or ost u u  h ei d ä n  m u k a a ns a  erit yis esti  p al a utt e e n  m er kit ys. T ä m ä 
o n its e asi ass a m el k o u usi n ä k ö k ul m a, sill ä v all all a o n oll ut pit k ä ä n us k o m us siit ä, ett ä ps y k o -
l o gisii n piirt eisii n v ai k utt a a ai n o ast a a n y m p ärist ö, ei k ä g e n e ettis y ys ( St e g er y m. 2 0 0 7, 5 3 3). 
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N äi n oll e n l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n n ä k e m ys l u o nt e e n v a h v u u ksist a v ai k utt a a v arsi n aj a n -
k o ht ais elt a.  Lis ä ksi  h e  n osti v at  esii n  v a h v asti  l u o nt e e n v a h v u u ksii n  liitt y v ä n  s osi a alis e n  j a 
k ultt u urillis e n  as p e kti n.  Y ksil ö  p eil a a  o mi a  v a h v u u ksi a a n  m ui d e n  v a h v u u ksii n  s e k ä  sii h e n, 
mit k ä l u o nt e e n v a h v u u d et o v at ar v ost ett uj a eri r y h miss ä. Y m p ärist ö n m o ni m u ot oi n e n, p ositii -
vi n e n j a   n e g atii vi n e n p al a ut e n ä htii n v ai k utt a v a n y ksil ö n t oi mi nt a a n j a sit ä k a utt a l u o nt e e n -
v a h v u u ksi e n  k ä ytt ä mis e e n.  L u ot e e n v a h v u u d et  n ä h d ä ä n  siis  il m e n e v ä n  y ksil ö n  k ä yt ö ks ess ä 
( P ar k,  P et ers o n  &  S eli g m a n  2 0 0 4,  6 0 3;  P ar k  &  P et ers o n  2 0 0 9,  6)  j a  esi m er ki ksi  p er h e ell ä, 
k o ul u k a v er eill a j a y ht eis öll ä o n m er kitt ä v ä v ai k ut us y ksil ö n l u o nt e e n v a h v u u ksii n ( P ar k & P e -
t ers o n 2 0 0 9, 6).  
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  m ai nitsi v at  k ultt u urillis et  er oj e n  n ä k y v ä n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
s u osi mis ess a  t ai  j o p a  p a h e ks u n n ass a.  T ä m ä  v oisi  viit at a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  m a a nti et e elli -
sii n j a r y h m ä k o ht aisii n p ai n ot us er oi hi n. VI A-l u o kit u ks e n ( kts. s. 1 8) l u o nt e e n v a h v u u ksi e n aj a -
t ell a a n  ol e v a n  u ni v ers a al ej a,  m utt a  D a hls g a ar d,  S eli g m a n  j a  P et ers o n  ( 2 0 0 5,  2 1 1)  p o hti v at, 
ett ei v ät  n e  v ältt ä m ätt ä  n ä ytt ä y d y  k ai k ki all a  t as a p u olis esti.  Litt m a n- O v a di a  j a  L a v y  ( 2 0 1 2) 
o v at  l ö yt ä n e et  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  er oj a  eril aisiss a  k ultt u urillisiss a  k o nt e kst eiss a.  Esi m er -
ki ksi p ositii vis esti y ksil ö n h y vi n v oi ntii n v ai k utt a v at l u o nt e e n v a h v u u d et o v at r y h m ä k o ht aisi a. 
( Litt m a n- O v a di a  &  L a v y  2 0 1 2.) T ä m ä n  ti e d ost a mis est a  v oi  oll a  h y öt y ä  k o ul uiss a,  sill ä  er ot 
v oi v at v ai k utt a a y ksil ö n s osi a alis e e n k ä ytt ä yt y mis e e n. T ois a alt a  o n h u o mi oit a v a, ett ä l u o k a n -
o p ett aj a o pis k elij oi d e n  ni m e ä mist ä  l u o nt e e n v a h v u u ksist a  s u uri n  os a  o n VI A-l u o kit u ks e n  m u -
k aisi a, v ai k k ei l u o kit ust a ol e h eill e et u k ät e e n esit elt y, j a l u o nt e e n v a h v u u ks e n m ä äritt el y v ai -
k utti aj oitt ai n h a ast e ellis elt a t e ht ä v ält ä. T ä m ä n v oit aisii n n ä h d ä v a h vist a v a n ol et ust a h y v ei d e n 
j a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n j o n ki nt as ois est a u ni v ers a ali u d est a. 
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  m u k a a n  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  t ai  nii hi n  liitt y v ä ä  k ä yt öst ä  v oi 
h arj oitt a a. Y ksi h eist ä t osi n t ot esi, ett ei u usi a l u o nt e e n piirt eit ä v oi o p pi a, m utt a l u o nt e e n piir -
t eisii n liitt y v ä ä k ä yt öst ä v oi h arj oit ell a. M o n et t ut kij at o v at y ht ä mi elt ä l u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
k e hitt ä mis m a h d ollis u u ksist a ( esi m. P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 6; S eli g m a n y m. 2 0 0 9, L a v y 2 0 1 9, 
4). Lis ä ksi o mi n ais v a h v u u ksi e n h arj oitt a mi n e n o n erit yis e n mi el e k äst ä ( P et ers o n & S eli g m a n 
2 0 0 4,  1 8,  P ar k  &  P et ers o n  2 0 0 9,  5),  mi hi n  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  viitt asi v at.  P ositii vi n e n 
p al a ut e  j a  o mi e n  v a h v u u ksi e n  ti e d ost a mi n e n  n ä htii n  v a h vist a v a n  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  j a  nii -
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d e n  h y ö d yt  li n kit ettii n  m y ös  t y ös k e nt el y y n  j a  i h miss u ht eisii n.  T öiss ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
k ä ytt ä mi n e n v oi lis ät ä t u ott a v u utt a j a t y yt y v äis y ytt ä j a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n s ä ä n n ölli n e n h ar -
j oitt a mi n e n n ä h d ä ä n v a h vist a v a n niist ä s e ur a a vi a h y öt yj ä ( P et ers o n & S eli g m a n 2 0 0 4, S eli g-
m a n 2 0 0 8, 5 7). O pti m a alis esti k ä yt ett y n ä l u o nt e e n v a h v u u d et t u k e v at siis y ksil ö n k u k oist a mis -
t a j a t y yt y v äis y ytt ä ( Fr ei dli n, Litt m a n- O v a di a & Ni e mi e c 2 0 1 7, 5 3). 
M y ö nt eisist ä s ei k oist a h u oli m att a t ut ki m ust ul o ksiss a n o us e e esii n m y ös l u o nt e e n v a h v u u ksii n 
liitt y vi ä  h aitt oj a.  L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  k or osti v at  lii a n  h allits e v a a  l u o nt e e n v a h v u utt a, 
l u o nt e e n v a h v u u d e n v ä h äis y ytt ä j a n äist ä s e ur a a vi a o n g el mi a esi m er ki ksi s osi a alis ess a v u or o-
v ai k ut u ks ess a k o ul uss a j a t öiss ä. T äss ä ris kit e kij ä n ä n ä htii n its et u nt e m u ks e n p u ut e. T ul o ksiss a 
l ö yt y y  viitt eit ä  siit ä,  ett ä  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  n ä k e v ät  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  v ai k utt a v a n 
t oisii ns a j u uri t as a p ai n o n k a utt a. VI A-l u o kit u ks ess a t ät ä n ä k ö k ul m a a ei h u o mi oi d a, t oisi n k ui n 
m uiss a  p ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  t ut ki m u ksiss a.  L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  t as a p ai n o  v ai k utt a a 
m y ö nt eis esti y ksil ö n t e h o k k a as e e n t oi mi nt a a n j a h y vi n v oi ntii n ( Bl a k e 2 0 1 5, 3, 1 3; Y o u n g y m. 
2 0 1 5, 2 0) j a t ut ki m u ksiss a o n l ö y d ett y t oisii ns a v ai k utt a vi a v a h v u us p ar ej a k ut e n esi m er ki ksi 
t oi v o j a kiit ollis u us ( Bl a k e 2 0 1 5, 1 2). L u o nt e e n v a h v u u ksi e n ali- j a yli k ä yt öst ä s a at uj e n t ul os-
t e n m u k a a n n e v oi v at v ai k utt a a n e g atii vis esti y ksil ö n mi el e nt er v e yt e e n j a li n kitt y ä m as e n n u k-
s e e n t ai s osi a alis e e n a h dist u ks e e n ( Fr ei dli n, Litt m a n- O v a di a & Ni e mi e c 2 0 1 7, 5 3). L u o nt e e n -
v a h v u u ksi e n  t as a p ai n o n  h orj u mis est a  ei  k uit e n k a a n  oll a  t e ht y  m o ni a  t ut ki m u ksi a  ( Fri e dli n, 
Litt m a n- O v a di a  &  Ni e mi e c  2 0 1 7,  5 4),  j ot e n  nii d e n  m a h d ollisist a  v ai k ut u ksist a  ei  ol e  vi el ä 
t u or ett a ti et o a h y ö d y n n ett ä v ä ksi. O n k uit e n ki n t är k e ä ä, ett ä l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at o v at ti e-
t oisi a m y ös l u o nt e e n v a h v u u ksii n liitt y vist ä ris k eist ä, j oll oi n nii hi n v oi o p ett aj a n a v ar a ut u a j a 
niit ä os a a t u n nist a a.  
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n k o k e m u ks et l u o nt e e n v a h v u u ksi e ns a h u o mi oi mis est a p er us k o u -
l u ai k a n a j a v alt a k u n n allis e n p er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p ai n ot us m u ut os 
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  t oi v at  s el v ästi  esii n,  ett ei  h ei d ä n  l u o nt e e n v a h v u u ksi a a n  j u uri  h u o -
mi oit u p er us o p et u ks ess a. Niist ä ei p u h utt u, ei k ä niit ä t u ot u s yst e m a attis esti t ai ti et ois esti esii n 
o p et u ks ess a. S u uri l u o k k a k o k o, aj a n p u ut e, h u o mi o n kii n nitt y mi n e n h äiri k öi ntii n j a o p ett aj a n 
m u ut u m at o n  o p et ust y yli  n ä htii n  est ei n ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  h u o mi oi mis ell e.  L u o v u us  oli 
p oi k k e us, j ost a k a ksi l u o k a n o p ett aj a o pis k elij a a s ai v at k o ul uss a p ositii vist a p al a ut ett a. T oi n e n 
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h eist ä m ai nitsi, ett ei o p ett ajill a oll ut m at eri a ali a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o mi oi mis e e n. T ä m ä 
v ai k utt a a aj a n m u k ais elt a t oi mi n n alt a, sill ä l u o nt e e n v a h v u u ksi a t ut ki v a p ositii vi n e n ps y k ol o -
gi a o n s y nt y n yt v ast a 1 9 9 0-l u v u n l o p uss a Y h d ys v all oiss a ( Ki m y m 2 0 1 8, 5 0), j ost a s e o n l e -
vi n n yt v ast a vii m e v u osi n a S u o m e e n esi m er ki ksi v a h v u us o p et u ks e n m u o d oss a ( kts. L a p p al ai -
n e n  &  S oi nt u  2 0 1 3).  S u o m al ais ess a  p er us k o ul uss a  l u o nt e e nt ait oi hi n  t ai  - v a h v u u ksii n  ei  ol e 
kii n nit ett y  erit yist ä  h u o mi ot a  l ä h es  s at a a n  v u ot e e n  ( U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 6,  1 3 5).  N yt 
m u ut o ks e n m er k k ei n ä v oi d a a n n ä h d ä m u u n m u ass a l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n m ai nits e m at 
o p u ks et,  j oiss a  n e u v ot a a n,  k ui n k a  o p pil ai d e n  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  v oi d a a n  t u n nist a a  j a  h y ö -
d y nt ä ä ( kts. H u o m a a h y v ä! - o p u ks et) s e k ä n y k yi n e n v alt a k u n n alli n e n p er us o p et u ks e n o p et us -
s u u n nit el m a ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a). 
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  n ä ki v ät  n y k yis e n  v alt a k u n n allis e n  p er us o p et u ks e n  o p et uss u u n ni -
t el m a n ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a) viitt a a v a n l u o nt e e n v a h v u u ksii n l a aj a- al aist e n o p pi mist a v oitt ei-
d e n, y ksil öllist e n piirt ei d e n, mi n ä k u v a n j a its e ns ä t u nt e mis e n k a utt a. L u o k a n o p ett aj a o pis k eli -
j at v a h visti v at m y ös v alt a k u n n allis ess a o p et uss u u n nit el m ass a us e asti m ai nitt uj e n i d e ntit e eti n, 
v a h v u u ksi e n h arj oitt el e mis e n, eli ni k äis e n o p pi mis e n s e k ä p al a utt e e n v oi v a n li n kitt y v ä n l u o n -
t e e n v a h v u u ksii n.  Y ksil öllis et  v a h v u u d et  j a  m y ö nt ei n e n  i d e ntit e eti n  r a k e nt u mi n e n  m ai nit a a n 
us e asti  n y k yis ess ä  v alt a k u n n allis ess a  o p et uss u u n nit el m ass a ( O p et us h allit us  2 0 1 4 a,  1 8 – 1 9  , 
2 8 – 3 4),  j a  er o  e d ellis e e n  o p et uss u u n nit el m a a n  o n  m y ö nt ei n e n  h y v ei d e n  j a  o p pil ai d e n  v a h -
v u u ksi e n  h u o mi oi mis e n  os alt a.  L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  k uit e n ki n  e p äili v ät,  ett ei  l u o nt e e n -
v a h v u us- k äsit ett ä  m ai nit a  s u or a a n  v alt a k u n n allis ess ass a  o p et uss u u n nit el m ass a,  mi k ä  o n ki n 
t ott a  ( U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 4 c,  4 3  ;  U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 6,  1 3 5).  T ä m ä  v oi  j o ht a a 
o p et uss u u n nit el m a n eril aisii n t ul kis e mist a p oi hi n, mi k ä n o usi m ai ni nt a n a esii n t ut ki m ust ul o k -
siss a. 
J o k ai n e n  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij a  n osti  esii n  h arr ast ust e n  t är k e y d e n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
k a n n alt a.  Vai k k a k o ul uss a j a k ot o n a s ai m y ö nt eist ä p al a ut ett a, ei s e k o h dist u n ut l u o nt e e n v a h -
v u u ksii n.  H arr ast u ksiss a  t a as  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  k ä yt ettii n  l u o nt ais ess a  t oi mi n n ass a,  niist ä 
s ai  p ositii visi a  k o k e m u ksi a,  o n nist u mis e n  t u nt eit a  j a  mi n ä p yst y v y yst u n n e  v a h vist ui,  v ai k k a -
ki n j os k us s a att oi t ur h a utt a a. L a p p al ai n e n j a S oi nt u ( 2 0 1 3, 5) t ot e a v at, ett ei v ät l a ps e n v a h v u u -
d et ai n a k yt k e y d y s u or a a n k o ul u ai n eisii n. T äll öi n n e v oi v at n ä k y ä j u uri esi m er ki ksi h arr ast us -
t e n  k a utt a. Kot o n a  j a  k o ul uss a  kii n nit et ä ä n  k uit e n ki n  n äi hi n  lii a n  v ä h ä n  h u o mi ot a  j o ht u e n 
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ositt ai n  k o ul uj e n  v a h v u u ksi e n  ar vi oi nti-  j a  t u k e mis m e n et el mi e n  p u utt e est a  ( L a p p al ai n e n  & 
S oi nt u  2 0 1 3,  5,  7).  L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  n ä ki v ät,  ett ä  h arr ast et oi mi n n a n  o hj a aj at  v oi v at 
t oi mi a a p u n a h u o m a a m ass a l ast e n j a n u ort e n l u o nt e e n v a h v u u ksi a. 
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o oli j a s e n v ai k ut u ks et t ul e v ass a o p et u ks ess a 
T ut ki m ust ul o ksiss a  il m e n e e,  ett ä  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  l u o nt e e n v a h v u u ksill e  a nt a -
m a a n  o p et usr o olii n  liitt y v ät  m u u n  m u ass a  h ei d ä n  o m at  aj at u ks e ns a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
h u o mi oi mis e n t är k e y d est ä, v alt a k u n n alli n e n p er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a ( O p et us h alli -
t us  2 0 1 4 a)  s e k ä  h ei d ä n  h e n kil ö k o ht ais et  o p et ust a v oitt e e ns a.  K ai k ki  l u o k a n o p ett aj o pis k elij at 
k ert oi v at  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  t u n nist a mis-  j a  h y ö d y nt ä mis pr os essii n  liitt y vi ä  y ksil öllisi ä 
o p et ust a v oitt eit a, esi m er ki ksi o p pil ai d e n its et u nt e m u ks e n lis ä ä mis e n s e k ä t u n n e- j a s osi a alis -
t e n t ait oj e n o p ett a mis e n. N ä htii n m y ös, ett ä o p ett aji e n t ulisi h o ks a utt a a o p pil ait a n äi d e n v a h-
v u u ksist a ( vrt. L es kis e n oj a 2 0 1 6, 2 1 7), v ai k k a y ksi h a ast at elt a vist a m ai nitsi, ett ei s e ol e v ält -
t ä m ätt ä  o p ett aj a n  vir alli n e n  v el v ollis u us.  T ut ki m ust ul o ksiss a  viit attii n,  ett ä  o p pil ai d e n  l u o n-
t e e n v a h v u u ksi e n h u o mi oi mist e ht ä v ä k u ul u u k o k o k o ul u n h e n kil ö k u n n all e, k o dill e j a k ai kill e 
l ast e n  j a  n u ort e n  k a nss a  t y ös k e nt el e vill e  h e n kil öill e.  Ai k uisill a  o n ki n  t är k e ä  r o oli  n u ort e n 
el ä m äss ä nii n s a n ott ui n a l u o n n e m e nt or ei n a ( P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 6), mi k ä v a atii l u o nt e e n -
v a h v u u ksi e n ti e d ost a mist a j a nii d e n k äsitt el yt ait oj a. 
T ut ki m ust ul o ksiss a n o us e e v a h v asti esii n ar vi oi n ni n j a p al a utt e e n m er kit ys o p et u ks ess a. L u o -
k a n o p ett aj a o pis k elij at  m ai nitsi v at  t är k e ä ksi  m u u n  m u ass a  s e n,  ett ei  ar vi oi nti  k o h dist u  o p pi -
l a a n  p ers o o n a a n,  j a  ett ä  ar vi oi nti  o n  m o ni p u olist a.  M y ös  v alt a k u n n allis ess a  p er us o p et u ks e n 
o p et uss u u n nit el m ass a ar vi oi nti p ai n ott u u m o ni p u olis u ut e e n, k a n n ust a v u ut e e n j a oi k e u d e n m u -
k ais u ut e e n ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a, 4 7). L es kis e n oj a n ( 2 0 1 7 b, 1 6 8 – 1 6 9) m u k a a n k o ul u ar vi oi nti 
t ulisi  oll a  o p pil ait a  m oti v oi v a a,  i n n ost a v a a  j a  t ot e ut ett u n a  m o ni n  eri  m u o d oi n  u n o ht a m att a 
its e-  j a  v ert ais ar vi oi nti a.  M y ös  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oist a  os a  m ai nitsi  n ä m ä  ar vi oi nti m u o-
d ot. L u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n m u k a a n ar vi oi n niss a ei t ar vits e k es kitt y ä v ai n a k at e e misii n 
s u orit u ksii n t ai n ä e n n äis e e n k ä yt ö ks e e n, v a a n m y ös o p pil a a n v a h v u u ksii n. M y ös v alt a k u n n al -
li n e n  o p et uss u u n nit el m a  m ai nits e e  o p pil a a n  v a h v u u ksi e n  l ö yt ä mis e n  ( O p et us h allit us  2 0 1 4 a 
1 8). O p ett aj a n o n h y v ä h u o mi oi d a o p pil a a n ti e d ollis e n o p pi mis e n lis ä ksi m y ös o n nist u mis et 
v u or o v ai k ut us- j a t u n n et ait oj e n k ä yt öss ä s e k ä h y v ä n l u o nt e e n k e hitt ä mis pr os essiss a. P ositii vi -
s e n  p e d a g o gii k a n  n ä k e m y ks e n  m u k a a n  ar vi oi n ni n  ei  t ulisi  p er ust u a  v ai n  a k at e e misii n  ai n ei -
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sii n, v a a n ar vi oi n niss a t as a v ert ais ess a as e m ass a t ulisi oll a m y ös l u o nt e e n v a h v u u d et j a h y vi n -
v oi ntit ai d ot. ( L es kis e n oj a 2 0 1 7 b, 1 6 5, 1 6 8.) T äll aist a o p et us m alli a v oi d a a n k uts u a v a h v u us o -
p et u ks e ksi,  j oss a  k or ost u v at  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  m ai nits e m a  o p pil a a n  v a h v u u ksi e n 
h u o mi oi mi n e n ( kts. L a p p al ai n e n & S oi nt u 2 0 1 3; U usit al o- M al mi v a ar a 2 0 1 6). 
T ut ki m ust ul o ksiss a il m e n e e, ett ä l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at o v at v al mii n a a nt a m a a n l u o nt e e n -
v a h v u u ksill e j o n ki nl ais e n r o oli n o p et u ks ess a a n, j a t ä m ä n ä htii n h y ö d yllis e n ä p ositii vist e n t u n -
t ei d e n  j a  m a h d ollis e n  o p pil a a n  v oi m a a nt u mis e n  s a a v utt a mis ess a.  L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at 
n ä ki v ät o p pil ast u nt e m u ks e n k a utt a m a h d ollis u u d e n t u n nist a a o p pil a a n l u o nt e e n v a h v u u ksi a- j a 
h ei k k o u ksi a j a h y ö d y nt ä ä l u o nt e e n v a h v u u ksi a esi m er ki ksi l u o k a n k o nfli ktitil a nt ei d e n p ur k a -
mis ess a.  K u n o p pil a a n v a h v u u ksi a ti e d ost a a, niit ä v oi ott a a m y ös o p et u ks ess a esill e. T u n nis -
t ett uj e n o mi n ais v a h v u u ksi e n k a utt a o p pil ait a v oi d a a n o p ett a a v a h vist a m a a n m y ös h ei d ä n v ä-
h e m mi n k e hitt y n eit ä v a h v u u ksi a a n ( P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 5).   
J o k ai n e n  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij a  m ai nitsi  k o n kr e ettisi a  t a p oj a  h u o mi oi d a  o p pil ai d e n  l u o n -
t e e n v a h v u u ksi a o p et u ks ess a. N äist ä esi m er k k ei n ä r y h m ät y ö- j a e m p ati at ait oj e n h arj oitt el e mi-
n e n,  l u o nt e e n v a h v u u ksist a  y h d ess ä  k es k ust el e mi n e n,  o p et u ks ess a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  m u -
k ais e n t oi mi n n a n j ärj est ä mi n e n j a r y h m ä- j a p arit öi d e n t e ett ä mi n e n nii n, ett ä o p pil a at s e k oit e -
t a a n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e ns a  m u k a a n  t oi mi m a a n  eril aist e n  o p pil ai d e n  k a nss a.  L u o nt e e n v a h-
v u u ksi e n n ä htii n n ä k y v ä n v a h v asti v u or o v ai k ut u ks ess a j a s e n t ai d oiss a. L u o nt e e n v a h v u u ksi e n 
a v ull a o p pil a at v oi v at v a h vist a a k es ki n äisi ä s u ht eit a a n j a l u o k a n m y ö nt eist ä il m a piiri ä j a n äi n 
h y ö d y nt ä ä v a h v u u ksi a a n y ht eist oi mi n n allis u u d e n k a utt a ( L es kis e n oj a 2 0 1 6, 2 1 2). Lis ä ksi o p -
pil ai d e n  its et u nt e m us  k as v a a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  t u n nist a mis e n  j a  h y ö d y nt ä mis e n  m y öt ä 
( L es kis e n oj a  2 0 1 6,  2 1 2),  s a m oi n  k ui n  o p pil a a n  m y ö nt ei n e n  mi n ä k äsit ys  ( K u m p ul ai n e n  y m. 
2 0 1 5, 2 3 0). 
T ut ki m ust ul o ksiss a n o us e e esii n l u o nt e e n v a h v u u ksii n liitt y vi ä h aitt oj a j a ris k ej ä o p et u ks ess a. 
Aj a n p u ut e, s u ur et l u o k k a k o ot j a o m a n h u o mi o n e p ät as ai n e n j a k a ut u mi n e n o p pil aill e n ä htii n 
h a ast e e n a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o mi oi mis ess a. K ai k ki l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at m ai nitsi v at 
h ait a ksi  j o k o  o p ett aj a n  t ai  o p pil a a n  lii a n  h allits e v a n  l u o nt e e n v a h v u u d e n  j a  s e n  n e g atii vis et 
v ai k ut u ks et  v u or o v ai k ut ustil a nt eiss a.  L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  v oi m a k k u ust as oill a  n ä htii n  ol e -
v a n  y ksil öllisi ä  er oj a.  P u ol et  h a ast at elt a vist a  m ai nitsi v at  o p ett aj a n  v oi v a n  yritt ä ä  t as oitt a a 
l u o nt e e n v a h v u u ksi e n e p ät as a p ai n ois u utt a, m utt a h ä n v oi t ar vit a sii n ä a p u a. Y ksi l u o k a n o p ett a-
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j a o pis k elij a m ai nitsi, ett ä v ä h ä n ä n ä k y vi ä l u o nt e e n v a h v u u ksi a v oi d a a n v a h vist a a, esi m er ki ksi 
h u ol e hti m all a, ett ei k o ul u ki us a a mi n e n t ai o p pil a a n h u ol et ol e t y ö nt ä m äss ä niit ä piil o o n. M y ös 
l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  til a n n esi d o n n ais u us  n o usi  esii n  v a h v asti. Ai n a  l u o nt e e n v a h v u us  ei  ol e 
til a nt e es e e n s o pi v a, j oll oi n i h mis e n o n k ä yt ett ä v ä k ä yt ä n n ö n j är k e ä s e n k ä yt öss ä ( S c h w art z & 
S h ar p e 2 0 0 6, 3 7 8 – 3 7 9).  
Y ksi  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oist a  il m aisi  h u ol e n  o mi e n  ti et ot ait oj e ns a  v ä h äis y y d est ä  l u o n -
t e e n v a h v u u ksi e n  h y ö d y nt ä mis ess ä.  S u o m e n  k o ul uiss a  kii n nit et ä ä n  e d ell e e n  v a h v asti  h u o mi o 
o p pil a a n  os a a m att o m u ut e e n  j a  o n g el mii n  ( L es kis e n oj a  2 0 1 7 a,  4 2 0;  U usit al o- M al mi v a ar a, 
2 0 1 6), mi k ä n ä k y y m y ös k e nti es sii n ä, ett ä p u ol et l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oist a k ert oi v at l u o n -
t e e n v a h v u u ksi e n  j ä ä n e e n  h u o mi ott a  h ei d ä n  o p ett aj a o pi n n oiss a a n. T ois et  k a ksi  h a ast at elt a v a a 
t u nsi v at s a a n e e ns a ai n a ki n hi e m a n l u o nt e e n v a h v u u ksii n liitt y v ä ä ti et o a l u o k a n o p ett aj a o pi nt o-
j e ns a  ai k a n a.  K e nti es  h al u k k u us  h y ö d y nt ä ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  o p et u ks ess a  v oi  m u utt u u 
e p ä v ar m u u d e ksi  ti e d o n  p u utt e e n  j a  k o k e m att o m u u d e n  t a ki a.  L u o k a n o p ett aj a o pi n n oill a  v oi 
oll a  siis  m er kitt ä v ä  v ai k ut us  l u o k a n o p ett aji e n  k o m p et e nssii n  h y ö d y nt ä ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi a 
o p et u ks ess a.  
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n v ai k ut us o p pil ai d e n t ul e v ais u u d ess a 
T ut ki m ust ul o ksiss a n ä k y y l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n v a h v a us k o sii h e n, ett ä l u o nt e e n v a h -
v u u ksill a  o n  v ai k ut ust a  o p pil ai d e n  t ul e v ais u ut e e n,  v ai k k a k a a n  os a  ei  n ä h n yt  t ät ä  v ai k ut ust a 
v ältt ä m ätt ä k o vi n s u ur e n a. H e m ai nitsi v at erit yis esti l u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o oli n a m m ati n v a -
li n n ass a,  t y ö n h a uss a  j a  t y ös k e nt el yss ä.  L u o nt e e n v a h v u u ksi e n  v ai k utt a mi n e n  i h miss u ht eisii n 
j a  v ai k k a  p er h e e n  p er ust a mis e e n  m ai nittii n  k err a n.  P ar ki n  j a  P et ers o ni n  ( 2 0 0 9,  4)  m u k a a n 
l u o nt e e n v a h v u u d et  v ai k utt a v at  m y ö nt eis esti  n u ort e n  t er v e yt e e n,  o n n ellis u ut e e n,  s osi a alisii n 
s u ht eisii n, k o ul uss a p ärj ä ä mis e e n s e k ä t u ott eli ais u ut e e n t öiss ä.  L u o nt e e n v a h v u u ksi e n t u n nis -
t a mis- j a k e hitt ä mis pr os essi v oi v at a utt a a siis n u ori a s u u nt a ut u m a a n h eill e s o pi vii n a kti vit e et-
t ei hi n, j oist a h e s a a v at mi eli h y v ä ä j a mi el e k k y ytt ä el ä m ä ä ns ä. ( P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 4, 8.) 
T ä m ä  v oi  k e nti es  oll a  y ht e y d ess ä  o m a n  k uts u m ust y ö n  l ö yt ä mis e e n,  j o k a  li n kitt y y  m er kitt ä -
v ästi y ksil ö n h y vi n v oi ntii n j a k u k oist u ks e e n (J är vil e ht o 2 0 1 4, 3 6 9, 3 7 9).  
L ä h es  k ai k ki  h a ast at elt a v at  n ä ki v ät  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  v ai k utt a v a n  sii h e n,  mit ä  al a a  k o hti 
n u ori h a k e ut u u esi m er ki ksi l u o nt ais e n k ä yt ö ks e ns ä j o h d att a m a n a. K a h d ell a l u o k a n o p ett aj a o -
pis k elij all a  oli  o m a k o ht aist a  k o k e m ust a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  v ai k ut u ks est a  o pi nt o h a uss a. 
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T y ö n h a uss a l u o nt e e n v a h v u u ksist a n ä htii n ol e v a n h y öt y ä t y ö h a ast att el uss a, j oss a t u n nist ett uj a 
l u o nt e e n v a h v u u ksi a v oi t u o d a esii n. T y ös k e nt el yss ä l u o nt e e n v a h v u u ksi a n ä htii n v oi v a n h y ö-
d y nt ä ä, v ai k k a ris ki n ä m ai nittii n nii d e n v ä äri n k ä ytt ö j a h u o n o t y öil m a piiri, j oss a o n h a n k al a 
t u o d a esii n o mi a v a h v u u ksi a a n. Litt m a n- O v a di a j a St e g er ( 2 0 1 0, 4 2 7) o v at s a a n e et t ut ki m u k-
siss a a n viitt eit ä siit ä, ett ä l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k ä ytt ä mi n e n o n y ht e y d ess ä t y öt y yt y v äis y yt e e n 
s e k ä p al k k a- ett ä v a p a a e ht oist y öss ä. L u o nt e e n v a h v u u ksi e n t u k e mi n e n j a h y ö d y nt ä mi n e n v ai -
k utt a a  y ksil ö n  h y vi n v oi ntii n  j a  t y ö n  j a  el ä m ä n  m er kit y ks ellis y yt e e n  nii n,  ett ä  l u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n  k ä ytt ä mis ell ä  o n  s u ur e m m at  p ositii vis et  v ai k ut u ks et  p ositii vis e e n  t y ös k e nt el y y n 
k ui n nii d e n p el k äll ä t u n nist a mis ell a. ( Litt m a n- O v a di a & St e g er 2 0 1 0, 4 2 7 – 4 2 9).  
L u o nt e e n v a h v u u ksi e n y ht eis k u n n allis et v ai k ut u ks et k as v at u ks ellis est a n ä k ö k ul m ast a 
T ut ki m ust ul o ksiss a n o us e e esii n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n y ht eis k u n n alli n e n m er kit ys esi m er ki ksi 
o p et ust y ö n k a utt a. Y ksi l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oist a n ä ki o p ett aji e n k as v at ust y ö n v ai k utt a v a n 
v a h v asti  y ht eis k u nt a a n  t ul e vi e n  s u k u p ol vi e n  k a utt a.  Valt a k u n n allis ess a  p er us o p et u ks e n  o p e -
t uss u u n nit el m ass a ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a, 1 8) m ai nit a a n p er us o p et u ks e n o p et us- j a k as v at us-
t e ht ä v ä n lis ä ksi s e n y ht eis k u n n alli n e n t e ht ä v ä, j o h o n liitt y y m u u n m u ass a t as a- ar v o n, oi k e u-
d e n m u k ais u u d e n s e k ä y ksil ö n j a y ht eis k u n n a n h y vi n v oi n ni n e dist ä mi n e n.  
P er us k o ul u n o n olt a v a m u ut os v al mis y ht eis k u n n a n m u ut ost e n m u k ais esti j a t oi mitt a v a ” K as -
v u i h mis y yt e e n j a y ht eis k u n n a n j äs e n y yt e e n ” -t a v oitt e e ns a m u k ais esti ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a, 
1 8 – 1 9). Vii m e v u osi n a S u o m ess a j a ul k o m aill a y ht e n ä h u o mi o n k o ht e e n a o n oll ut y ht eis k u n -
n ass a j a t öiss ä t ar vitt a v at os a a mis al u e et, j oit a o p pi ai n e et ei v ät y ksi n k at a. K o ul uss a l a aj a- al ai -
n e n os a a mi n e n n o us e e k es ki ö ö n s a m oi n k ui n m o ni m u ot ois et o p pi mis y m p ärist öt. U usi e n o p et -
t aj a nt y ö n  h a ast ei d e n  t a ki a    o p ett aj a n k o ul ut u ks e n  u u dist a mist a  j a  t ä y d e n n ys k o ul ut u ks e n  t e-
h o k k u utt a  olisi  h y v ä  p o hti a.  ( K a n g as,  K o pist o  &  Kr o kf ors  2 0 1 6,  7 8,  8 0 – 8 3,  8 9.)  L u o nt e e n -
v a h v u u ksi e n os alt a l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at ei v ät m ai nits e s a a n e e ns a k o vi n v a h v a a o p et ust a 
o miss a o p ett aj a n o pi n n oiss a a n, mill ä v oi oll a v ai k ut ust a h ei d ä n o p et u ks e e ns a. Its e ä ä n k o ul ut -
t a v at,  t ait a v at  o p ett aj at  o v at  k uit e n ki n  p er us k o ul u n  k ul m a ki vi  ( U usit al o- M al mi v a ar a  2 0 1 6, 
1 4 5 – 1 4 6),  m utt a  il m a n  m o ni p u olist a  k o ul ut ust a  t ul e v ais u u d e n  p e d a g o gisii n  h a ast eisii n  o n 
v ai k e a v ast at a. 
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at  m ai nitsi v at  y ht eis k u n n a n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  ar v o p ai n ot u ksi a  j a 
y ht eis k u n n ass a  s u ositt uj a  l u o nt e e n v a h v u u ksi a.  P olitii k ass a  n ä htii n  m a h d ollis esti  ti ett yj e n 
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l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  yli k or ost u mist a.  Y h d e n  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij a n  m u k a a n  y ht eis k u nt a 
k es kitt y y  e n n e m mi n ki n  y ksil ö n  vi k oi hi n  k ui n  v a h v u u ksii n.  T ä m ä  ei  ol e  y ht eis k u n n a n  e d u n 
m u k aist a, sill ä erit yis esti n u or et t ar vits e v at k o ul uss a h u o mi oit uj a l u o nt e e n v a h v u u ksi a k u k ois -
t a a ks e e n  j a  k as v a a ks e e n  os a ksi  y ht eis ö ä ä n  n o p e at e m p ois ess a  m a ail m ass a  ( L a v y  2 0 1 9,  2). 
L u o nt e e n v a h v u u d et liitt y v ät m y ös v a h v asti t y ö os a a mis e n v a ati m u ksii n ( L a v u 2 0 1 9, 9 – 1 0) j a 
niill ä  m er kitt ä v ä v ai k ut us k o k o y ht eis k u n n a n h y vi n v oi ntii n ( P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 8). L es ki-
s e n oj a n ( 2 0 1 6, 2 1 8) m u k a a n k o ul uj e n t ulisi p ai n ott a a k o k o n ais v alt aist a k as v u a j a v alt a k u n n al -
lis e n  o p et uss u u n nit el m a n  pit äisi  sis ält ä ä  k o n kr e ettisi a  h y vi n v oi nti a  lis ä ä vi ä  t e e m oj a.  Y ksi 
n äist ä  t e e m oist a  t ul e v ais u u d e n  o p et uss u u n nit el miss a  v oisi  k e nti es  oll a  o p pil ai d e n  l u o nt e e n -
v a h v u u ksi e n t u n nist a mi n e n j a t as a p ai n oi n e n k e hitt ä mi n e n.  
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7. P o h di nt a 
T äss ä  t ut ki m u ks ess a  k es kit yttii n  t ar k ast el e m a a n  l u o nt e e n v a h v u u d e n  k äsit ett ä,  k o k e m u ksi a 
l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  h u o mi oi mis est a  p er us k o ul uss a  s e k ä  l u o nt e e n v a h v u u d e n  m a h d ollist a 
r o oli a  t ul e v ass a  p er us o p et u ks ess a  j a  t ul e v ais u u d ess a.  K ai k ki a  n äit ä  t ar k ast eltii n  n elj ä n  l u o-
k a n o p ett aj a o pis k elij a n  n ä k ö k ul m ast a.  T ut ki m u ks ess a  p o h dittii n  l u o nt e e n v a h v u us ai h ett a  s el -
k e ästi  j a  m o ni p u olis esti,  j a  t ut ki m us k ys y m y ksii n  s a atii n  v ast a u ks et  t ut ki m ust ul ost e n  k a utt a. 
Pi e n e n  t ut ki m usj o u k o n  t a ki a  t ut ki m ust ul o ksi a  ei  k uit e n k a a n  ol e  mi el e k äst ä  yl eist ä ä.  T ut ki -
m u ks e n  t a v oitt e e n a  oli  t u o d a  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n  n ä k e m y ks et  j a  k o k e m u ks et  esill e 
k u n ni oitt a e n  h ei d ä n  o m a a  ä ä nt ä ä n,  j oll oi n  t ut ki m ust ul o ksi a  v oi d a a n  yl eist ä mis e n  sij a a n  t ar -
k ast ell a  lis äti e d o n  v al oss a.  T ä m ä  t ut ki m us  v oi  t oi mi a  i k ä ä n  k ui n  l y h y e n ä  p u h e e n v u or o n a 
l u o nt e e n v a h v u ust ut ki m u ks e n  p u ol est a  j a  o m all a  p a n o ks ell a a n  s e  t u k e e  l u o nt e e n v a h v u ust ut-
ki m ust a j u uri l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n n ä k ö k ul m ast a. 
Vai k k a t ut ki m us o n k o k o n ais u ut e n a j o h d o n m u k ai n e n j a t a v oitt eit a a n l ä h est y v ä, liitt y y s e n t o -
t e ut u ks e e n p ar a n n us e h d ost u ksi a. H a ast at elt a vi e n m ä är ä v oisi oll a s u ur e m pi, j oll oi n ai n eist o o n 
v oit aisii n m a h d ollis esti s a a d a e n e m m ä n v ari a ati ot a l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n k o k e m u ksis -
s a j a n ä k e m y ksiss ä, mi k ä t a as v oisi n ä k y ä m o ni p u olis e m pi n a t ut ki m ust ul o ksi n a. Lis ä ksi t ä y -
t y y h u o mi oit a t ut ki m us m et o di, j o k a t äss ä t ut ki m u ks ess a oli t e e m a h a ast att el u. S e n t ot e utt a mi-
s e e n  liitt y n e e  k o k e m att o m a n  h a ast att elij a n  e p ä v ar m u utt a  j a  h a p ar oi nti a,  v ai k k a ki n  t e e m at 
k ä ytii n l ä pi j o ust a v asti j o k ais e n h a ast at elt a v a n k a nss a. T ut ki m us k ys y m yst e n as ett a m a viitt a us 
ai n eist o n  k err o n n allis u ut e e n  olisi  k uit e n ki n  v oi n ut  oll a  v a h v e m pi,  j os  t e e m a h a ast att el u n  ri n -
n all a  olt aisii n  k ä yt ett y  n arr atii visi a  ai n eist o n k er u u m et o d ej a.  K e nti es  k o ul u ai k aist e n  k u vi e n 
t ar k ast el u  j a  n arr atii vis et  kirj oit el m at  olisi v at  v a h vist a n e et,  t er ä v öitt ä n e et  j a  ri k ast utt a n e et 
h a ast at elt a vi e n k ert o m u ksi a. N yt h ei d ä n t u nt ui aj oitt ai n h a ast a v alt a m uist ell a v u osi e n t a k aist a 
p er us k o ul u ai k a a. 
T ä m ä t ut ki m us t ut ki m ust ul o ksi n e e n as ett u u p ositii vis e n ps y k ol o gi a n j a p e d a g o gii k a n viit e k e -
h y ks e e n,  sill ä  t ut ki m ust ul o ksill e  l ö yt y y  v a h vist a vi a  viitt eit ä  ai e m mist a  t ut ki m u ksist a.  L u o -
k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n n ä k ö k ul m ast a ai h ett a ei k uit e n k a a n oll a p alj o a k äsit elt y, j ot e n ai h et -
t a v oit aisii n j at k ot ut ki a. L u o k a n o p ett aj a o pis k elij oi d e n l u o nt e e n v a h v u u ksill e a nt a mist a o p et us-
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r o ol eist a  v oit aisii n  esi m er ki ksi  t ot e utt a a  pit kitt äist ut ki m us,  j oss a  s e ur att aisii n,  mit ä  t a p a ht u u 
o pis k elij oi d e n  k äsit y ksill e  l u o nt e e n v a h v u u ksist a  j a  nii d e n  h u o mi oi mis est a,  k u n  h e  siirt y v ät 
o p ett aj a ksi  j a  l u o k k a- ar k e e n.  T äll öi n  t ut ki m u ks e e n  v oit aisii n  liitt ä ä  j äll e e n  v alt a k u n n allis e n 
p er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n t ar k ast el u ( O p et us h allit us 2 0 1 4 a) k o h dist a e n h u o mi o sii -
h e n,  k ui n k a  o p pil ai d e n  v a h v u ust a v oitt ei d e n  t ot e utt a mi n e n  o n nist u u.  T ä m ä  o n  aj a n k o ht ai n e n 
ai h e,  sill ä  l u o k a n o p ett aj at  n ä ki v ät  v alt a k u n n allis ess a  p er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el m ass a 
( O p et us h allit us  2 0 1 4 a)  us eit a  viitt eit ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  h u o mi oi mis e e n  o p et u ks ess a, 
v ai k k ei l u o nt e e n v a h v u us- k äsit ett ä m ai nit a sii n ä s u or a a n. S u uri n os a h eist ä mi elsi o p pil ai d e n 
l u o nt e e n v a h v u u ksi e n h u o mi oi mis e n os a ksi o p ett aj a n t e ht ä v ä ä. 
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at n ä k e v ät l u o nt e e n v a h v u u ksi e n k ä yt öll ä ol e v a n p ositii visi a v ai k ut u k -
si a esi m er ki ksi v u or o v ai k ut u ks ess a j a m y ö nt eist e n t u nt ei d e n k o k e mis ess a. Lis ä ksi h e t u n nis -
ti v at m y ös l u o nt e e n v a h v u u ksi e n ris k ej ä, mi k ä o n t är k e ä ä o p et u ks ess a, j ott a o p ett aj a os a a h a-
v ai n n oi d a  j a  k äsit ell ä  niit ä. Y ksi  n äist ä  ris k eist ä  oli  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  t as a p ai n ott o m u us, 
j ost a  ei ol e  t e ht y m o ni a t ut ki m u ksi a ( Fri e dli n, Litt m a n- O v a di a & Ni e mi e c 2 0 1 7, 5 4). K e nti es 
t ar vitt aisii n  lis ä ä  t ut ki m usti et o a  siit ä,  k ui n k a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  e p ät as a p ai n o  n ä k y y  l u o-
k ass a j a k ui n k a o p ett aj a v oi sii h e n p u utt u a. E h k ä n äi d e n t ut ki m ust ul ost e n p o hj alt a v oit aisii n 
kirj oitt a a  u usi  o p as  o p ett ajill e  o p pil ai d e n  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  t as a p ai n ois u u d e n  k e hitt ä mi -
s est ä.  
T ut ki m ust ul o ksiss a  n o usi  esii n  r y h m ä n  m er kit ys  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  ar v ott a mis ess a.  T ät ä 
h u o mi ot a t u k e e Litt m a n- O v a di a n j a L a v y n ( 2 0 1 2) n ä k e m ys asi ast a, sill ä eri r y h miss ä v oi oll a 
er oj a l u o nt e e n v a h v u u ksiss a, j ot k a v ai k utt a v at v oi m a k k a asti y ksil ö n h y vi n v oi ntii n. U ni v ers a a -
l ei n a pi d et yiss ä l u o nt e e n v a h v u u ksiss a v oi oll a siis s osi a alisi a r y h m ä er oj a, j oit a v oit aisii n t ut-
ki a k o ul uss a m u o d ost u vi e n o p pil asr y h mi e n k a utt a. J os o p ett aj a p yst yisi h a v aits e m a a n, mill ai -
si a l u o nt e e n v a h v u us p ai n ot u ksi a h ä n e n l u o k ass a a n o n, v oisi h ä n t u k e a j a v a h vist a a n äit ä o p pi -
l ai d e n  v a h v u u ksi a  j a  n äi d e n  a v ull a  h arj oit utt a a  m y ös  o p pil ai d e n  v ä h e m m äll e  h u o mi oll e  j ä ä-
n eit ä, k e nti es h ei k o m pi a l u o nt e e n v a h v u u ksi a ( P ar k & P et ers o n 2 0 0 9, 5). N äi n o p ett aj all a olisi 
e h k ä k ei n o t as a p ai n ott a a o p pil ai d e n l u o nt e e n v a h v u u ksi a. 
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L u o k a n o p ett aj a o pis k elij at viitt asi v at v a h v asti l u o nt e e n v a h v u u ksi e n m y ö nt eis est ä v ai k ut u ks es -
t a  o p pil ai d e n  t ul e v ais u u d ess a  esi m er ki ksi  t y ö n h a uss a,  al a n v ali n n ass a  j a  t y ös k e nt el yss ä. Y h-
t eis k u n n allis esti  t äll ä  o n  m er kit yst ä  y ksil ö n  j a  y ht eis ö n  k u k oist u ks e n  k a n n alt a  (J är vil e ht o 
2 0 1 4, 3 7 9). P er us k o ul u n t ulisi a utt a a o p pil ait a k as v a m a a n y ht eis k u n n a n j äs e ni ksi ( O p et us h al -
lit us  2 0 1 4,  1 9),  mi hi n  v oi d a a n  t ar vit a  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  ( L a v y  2 0 1 9,  2).  Si ksi  o n  k or k e a 
ai k a  h u o mi oi d a  nii d e n  m a h d olli n e n  p ot e nti a ali  o p et u ks e n  t e h ost a mis ess a.  O p ett ajill a  t ulisi 
oll a k o ul ut u ks e ns a p u ol est a riitt ä v ästi os a a mist a h u o mi oi d a o p pil ai d e n l u o nt e e n v a h v u u d et j a 
v ar mist a a o p pil aill e h y v ät v al mi u d et t ul e v ais u u d e n y ht eis k u n n ass a t oi mi mis e e n. Ai h e est a t u -
lisi k ä y d ä lis ä ä p e d a g o gist a k es k ust el u a, j o n k a t är k e ytt ä t ä m ä t ut ki m us t ul o ksill a a n t u k e e. 
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s a  R.  Valli  (t oi m.), I k k u n oit a  t ut ki m us m et o d ei hi n  1.  M et o di n  v ali nt a  j a  ai n eist o n k er u u: 
viri k k eit ä al oitt el e v all e t ut kij all e  (s. 2 7 – 5 1). J y v äs k yl ä: P S- k ust a n n us. 
Est ol a, E., Uitt o, M. & S yrj äl ä, L. ( 2 0 1 7). El ä m ä k ert a h a ast att el u. Te o ks ess a M. H y v äri n e n, P. 
Ni k a n d er & J. R u us u v u ori (t oi m.),  T ut ki m us h a ast att el u n k äsi kirj a. (s. 1 5 3 – 1 7 3). Ta m p e-
r e: Vast a p ai n o. 
Fr ei dli n,  P.,  Litt m a n- O v a di a,  H.  &  Ni e mi e c,  R.  ( 2 0 1 7).  P ositi v e  ps y c h o p at h ol o g y:  S o ci al 
a n xi et y  vi a  c h ar a ct er  str e n gt hs  u n d er us e  a n d  o v er us e. P ers o n alit y  a n d  I n di vi d u al  Diff e -
r e n c e s  1 0 8,   5 0 – 5 4.  H a ett u  o s oitt e e st a htt p s:// w w w.r e s e ar c h g at e. n et/ p u bli c ati o n/
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3 1 1 4 5 1 4 2 5 _ P o siti v e _ p s y c h o p at h ol o g y _ S o ci al _ a n xi et y _ vi a _ c h ar a ct er _ str e n gt h s _ u n d e -
r us e _ a n d _ o v er us e Viit att u 2 6. 4. 2 0 1 9. 
Gr e e n, S. ( 2 0 1 4). P ositi v e E d u c ati o n: A n A ustr ali a n P ers p e cti v e. Te o ks ess a M. J. F url o n g, R. 
Gil m a n & E. S. H u e b n er (t oi m.), H a n d b o o k of P ositi v e Ps y c h ol o g y i n S c h o ols (s. 4 0 1 –
4 1 5). N e w Y or k: R o utl e d g e.  
H a usl er, M.,   Str e c k er, C., H u b er, A., Br e n n er, M., H ö g e, T. & H öf er, S. ( 2 0 1 7). Disti n g uis -
hi n g R el ati o n al As p e cts of C h ar a ct er Str e n gt hs wit h S u bj e cti v e a n d Ps y c h ol o gi c al Well-
b ei n g. Fr o nti ers  i n  Ps y c h ol o g y   8. H a ett u  os oitt e est a  htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 3 3 8 9/f ps y g.
2 0 1 7. 0 1 1 5 9  Viit att u.  4. 1 0. 2 0 1 8.  
H ei k ki n e n, H. ( 2 0 1 8). K err o n n alli n e n t ut ki m us. Te o ks ess a R. Valli & J. A alt ol a (t oi m.), I k k u-
n oit a t ut ki m us m et o d ei hi n 2. N ä k ö k ul mi a al oitt el e v all e t ut kij all e t ut ki m u ks e n t e or e ettisii n 
l ä ht ö k o htii n j a a n al y ysi m e n et el mii n (s. 1 7 0 – 1 8 7). J y v äs k yl ä: P S- k ust a n n us. 
H ei nt z, S., Kr a m m, C. & R u c h, W. ( 2 0 1 7). A m et a- a n al ysis of g e n d er diff er e n c es i n c h ar a ct er 
str e n gt hs a n d a g e, n ati o n, a n d m e as ur e as m o d er at ors. T h e J o ur n al of P ositi v e Ps y c h ol o -
g y, 1 4 ( 1), 1 – 1 0 . H a ett u os oitt e est a htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 0 8 0/ 1 7 4 3 9 7 6 0. 2 0 1 7. 1 4 1 4 2 9 7  Vii-
t att u 2 7. 3. 2 0 1 9.  
Hirsj är vi,  S.,  H ur m e,  H.  ( 2 0 0 1). T ut ki m us h a ast att el u.  Te e m a h a ast att el u n  t e ori a  j a  k ä yt ä nt ö. 
H elsi n ki: U ni v ersit y Pr ess. 
Hirsj är vi, S., R e m es, P. & S aj a v a ar a, P. ( 2 0 0 9). T ut ki j a kirj oit a . H elsi n ki: K ust a n n us os a k e y h-
ti ö Ta m mi. 
H o y,  B.,  S ul d o,  S.  &  M e n d e z  L.  ( 2 0 1 2).  Li n ks  B et w e e n  P ar e nts’  a n d  C hil dr e n’s  L e v els  of 
Gr atit u d e, Lif e S atisf a cti o n, a n d H o p e. J o ur n al of H a p pi n ess St u di es 1 4( 4) , 1 3 4 3 – 1 3 6 1. 
H a ett u o s oitt e e st a htt p s:// w w w.r e s e ar c h g at e. n et/ p u bli c ati o n/ 2 5 7 5 8 9 3 8 9 _ Li n k s _ -
B et w e e n _ P ar e nt s' _ a n d _ C hil dr e n' s _ L e v el s _ of _ Gr atit u d e _ Lif e _ S ati sf a cti o n _ a n d _ H o p e  
Viit att u 2 7. 3. 2 0 1 9.  
H y v äri n e n, M. & L ö ytt y ni e mi, V. ( 2 0 0 5).  K err o n n alli n e n h a ast att el u. Te o ks ess a J. R u us u v u ori 
& L. Tiitt ul a (t oi m.), H a ast att el u. T ut ki m us, til a nt e et j a v u or o v ai k ut us  (s. 1 8 9 – 2 2 2). J y-
v äs k yl ä: Vast a p ai n o. 
H y v äri n e n,  M.  ( 2 0 1 7).  K ert o m us h a ast att el u.  Te o ks ess a  M.  H y v äri n e n,  P.  Ni k a n d er  &  J. 
R u us u v u ori (t oi m.),  T ut ki m us h a ast att el u n k äsi kirj a (s. 1 7 4 – 1 9 2). Ta m p er e: Vast a p ai n o. 
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J är vil e ht o,  L.  ( 2 0 1 4).  K o hti  k uts u m ust y öt ä  j a  j o u k k o k u k oist a v a a  y ht eis k u nt a a. Te o ks ess a  L. 
U usit al o- M al mi v a ar a  (t oi m.), P ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  v oi m a   (s.  3 6 6 – 3 8 1).  J y v äs k yl ä: 
P S- k ust a n n us. 
K a asil a, R. ( 2 0 0 0). ” El ä y d yi n o p pil ai d e n as e m a a n ” L u o k a n o p ett aj a ksi o pis k el e vi e n k o ul u ai -
k aist e n  m uisti k u vi e n  m er kit ys  m at e m atii k k a a  k os k e vi e n  k äsit yst e n  j a  o p et us k ä yt ä nt öj e n 
m u ot o ut u mis ess a.  R o v a ni e mi: L a pi n yli o pist o.  
K a asil a, R. ( 2 0 0 8) Eri l ä h est y mist a p oj e n i nt e gr oi mi n e n n arr atii vis ess a a n al y ysiss ä. Te o ks ess a 
R. K a asil a, R. R aj al a j a K. E. N ur mi (t oi m.), N arr atii vi kirj a: M e n et el mi ä j a esi m er k k ej ä 
(s. 4 1 – 6 7). R o v a ni e mi: L a pi n yli o pist o k ust a n n us. 
K a n a n e n, J. ( 2 0 1 3). C as e-t ut ki m us o pi n n ä yt et y ö n ä.  J y v äs k yl ä: J y v äs k yl ä n a m m atti k or k e a k o u-
l u. 
K a n a n e n, J. ( 2 0 1 7). L a a d ulli n e n t ut ki m us pr o gr a d u n a j a o pi n n ä yt et y ö n ä. J y v äs k yl ä: J y v äs-
k yl ä n a m m atti k or k e a k o ul u. 
K a n g as, M., K o pist o, K. & Kr o kf ors, L. T ul e v ais u u d e n k o ul uss a o pit a a n k ai k ki all a, y h d ess ä 
j a l u o v asti - el ä m ä ä v art e n. Te o ks ess a H. C a nt ell & A. K alli o ni e mi (t oi m.), K a ns a n k y ntti-
l ä k ei n ul a u d all a. Mit e n t ul e v ais u u d ess a o pit a a n j a o p et et a a n (s. 7 7 – 9 4) ? J y v äs k yl ä: P S-
k ust a n n us. 
Ki m, H., D oir o n, K., Warr e n, M. A., & D o n al ds o n, S. I. ( 2 0 1 8). T h e i nt er n ati o n al l a n ds c a p e 
of p ositi v e ps y c h ol o g y r es e ar c h: A s yst e m ati c r e vi e w.  I nt er n ati o n al J o ur n al of Well b ei n g, 
8( 1) ,  5 0 – 7 0.  H a ett u  os oitt e est a htt ps://i nt er n ati o n alj o ur n al of w ell b ei n g. or g/i n d e x. p h p/
ij o w/ arti cl e/ vi e w/ 6 5 1/ 6 3 8 Viit att u 4. 4. 2 0 1 9.  
Kristj á nss o n K. ( 2 0 1 2). P ositi v e Ps y c h ol o g y a n d P ositi v e E d u c ati o n: Ol d Wi n e i n N e w B ott -
l es ? E d u c ati o n al Ps y c h ol o gist, 4 7( 2),  8 6 – 1 0 5. H a ett u os oitt e est a htt ps://l a n gl e y gr o u pi ns -
tit ut e. c o m/ w p- c o nt e nt/ u pl o a d s/ Ol d- wi n e-i n- n e w- b ottl e s- Kri stj a s s o n. p df Viit att u 
2 5. 1 0. 2 0 1 8.  
K u m p ul ai n e n, K.,  Mi k k ol a, A., R aj al a, A., Hil p p ö, J. & Li p p o n e n, L. ( 2 0 1 5). P ositii vis e n p e -
d a g o gii k a n  j äljill ä.  Te o ks ess a  L.  U usit al o- M al mi v a ar a  (t oi m.), P ositii vis e n  ps y k ol o gi a n 
v oi m a (s. 2 2 4 – 2 4 2). J y v äs k yl ä: P S- k ust a n n us. 
K u ul a, A.  ( 2 0 1 3). T ut ki m us etii k k a.  Ai n eist oj e n  h a n ki nt a,  k ä ytt ö  j a  s äil yt ys .  Ta m p er e:  Vast a-
p ai n o. 
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L ai n e, M., B a m b er g, J. & J o ki n e n, P. ( 2 0 1 5). Ta p a ust ut ki m u ks e n k ä yt ä nt ö j a t e ori a. Te o ks ess a 
M. L ai n e, J. B a m b er g & P. J o ki n e n (t oi m.), T a p a ust ut ki m u ks e n t ait o  (s. 9 – 3 8). H elsi n ki: 
G a u d e a m us H elsi n ki U ni v ersit y Pr ess. 
L aiti n e n, M. & U usit al o, T. ( 2 0 0 8). N arr atii vi n e n l ä h est y mist a p a tr a u m a attist e n el ä m ä n k o k e -
m ust e n t ut ki mis ess a. Te o ks ess a R. K a asil a, R. R aj al a j a K. E. N ur mi (t oi m.),  N arr atii vi-
kirj a: M e n et el mi ä j a esi m er k k ej ä (s. 1 0 6- 1 5 1). R o v a ni e mi: L a pi n yli o pist o k ust a n n us.  
L a p p al ai n e n,  K.  &  S oi nt u,  E.  ( 2 0 1 3). Va h v u u ksi a  t u n nist a m all a  k ä ytt ä yt y mis e n  j a  t u nt ei d e n 
h alli nt a a  k o ul u s s a.   H a ett u  o s oitt e e st a htt p s:// w w w.r e s e ar c h g at e. n et/ p u bli c ati o n/
2 3 6 8 7 3 3 7 1 _ Va h v u u k si a _t u n ni st a m all a _ k a ytt a yt y mi s e n _j a _t u nt ei d e n _ h alli nt a a _ k o ul u s s a  
Viit att u 2 2. 3. 2 0 1 9.  
L a v y,  S.  ( 2 0 1 9).  A  R e vi e w  of  C h ar a ct er  Str e n gt hs  I nt er v e nti o ns  i n  T w e nt y- First- C e nt ur y 
S c h o ols: t h eir I m p ort a n c e a n d H o w t h e y c a n b e F ost er e d. A p pli e d R es e ar c h i n Q u alit y of 
Lif e, 1 – 2 4.  H a ett u  o s oitt e e st a  htt p s:// d oi. or g/ 1 0. 1 0 0 7/ s 1 1 4 8 2- 0 1 8- 9 7 0 0- 6  Viit att u 
2 1. 3. 2 0 1 9.  
 L a w, H. ( 2 0 1 0). S u o m e n n o ks e n esi p u h e. Te o ks ess a L. K. P o p o v (t oi m.), R eil u, r ei p as j a v as -
t u u nt u nt oi n e n. 5 2 k ei n o a v a h vist a a h y v ä ä k ä yt öst ä (s. 8). J y v äs k yl ä: P S- k ust a n n us. 
L es kis e n oj a,  E.  ( 2 0 1 7 a).  P ositii vis ell a  k as v at u ks ell a  os allis u utt a,  h y vi n v oi nti a  j a  il o a  k o ul u -
t y ö h ö n. Te o ks ess a A. T o o m, M. R a uti ai n e n j a J. T ä hti n e n (t oi m.) T oi v e et j a T o d ellis u us - 
K as a v at us  os allis u utt a  j a  o p pi mist a  r a k e nt a m ass a   (s.  4 1 9 – 4 4 8).  J y v äs k yl ä:  J y v äs k yl ä n 
yli o pist o p ai n o. 
L es kis e n oj a, E. ( 2 0 1 7 b). P ositii vis e n p e d a g o gii k a n t y ö k al u p a k ki. J y v äs k yl ä: P S- k ust a n n us.  
L es kis e n oj a, E. ( 2 0 1 6). V u osi k o ul u a, v u osi il o a. P E R M A-t e ori a a n p o hj a ut u v at l u o k k a k ä yt ä n -
t e et k o ul uil o n e dist äji n ä. R o v a ni e mi: L a pi n yli o pist o.  
Li c ht m a n, M. ( 2 0 1 3). Q u alit ati v e R es e ar c h i n E d u c ati o n. A Us er’s g ui d e.  C alif or ni a. S A G E 
P u bli c ati o ns, I n c.  
Litt m a n- O v a di a, H. & L a v y, S. ( 2 0 1 2).   Diff er e nti al r ati n gs a n d ass o ci ati o ns wit h w ell- b ei n g 
of  c h ar a ct er  str e n gt hs  i n  t w o  c o m m u niti es. H e alt h  S o ci ol o g y  R e vi e w,  2 1( 3), 2 9 9 – 3 1 2. 
H a ett u  os oitt e est a  htt ps:// w w w.r es e ar c h g at e. n et/ p u bli c ati o n/ 2 6 6 3 7 7 9 7 5 _ Diff er e nti al _r a -
ti n g s _ a n d _ a s s o ci ati o n s _ wit h _ w ell- b ei n g _ of _ c h ar a ct er _ str e n gt h s _i n _t w o _ c o m m u niti e s 
Viit att u 2 6. 4. 2 0 1 9.  
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Litt m a n- O v a di a,  H.  &  St e g er,  M.  ( 2 0 1 0).  C h ar a ct er  str e n gt hs  a n d  w ell- b ei n g  a m o n g  v ol u n -
t e ers a n d e m pl o y e es: T o w ar d a n i nt e gr ati v e m o d el. T h e J o ur n al of P ositi v e Ps y c h ol o g y, 
5( 6),   4 1 9 – 4 3 0.  H a ett u  o s oitt e e st a htt p s:// w w w.r e s e ar c h g at e. n et/ p u bli c ati o n/
2 3 3 3 5 3 4 3 8 _ C h ar a ct er _ str e n gt h s _ a n d _ w ell- b ei n g _ a m o n g _ v ol u nt e er s _ a n d _ e m pl o y e e s _ -
T o w ar d _ a n _i nt e gr ati v e _ m o d el  Viit att u 2 7. 4. 2 0 1 9.  
M or g a n, N. ( 2 0 1 5). Ni c k y M or g a n dis c uss es t h e f ut ur e of e d u c ati o n i n E n gl a n d. H a ett u os oit -
t e e st a  htt p s:// w w w. g o v. u k/ g o v er n m e nt/ s p e e c h e s/ ni c k y- m or g a n- di s c u s s e s-t h e-f ut ur e- of-
e d u c ati o n-i n- e n gl a n d. Viit att u  2 7. 3. 2 0 1 9.  
N ati o n al R es e ar c h C o u n cil ( N R C). ( 2 0 1 2). E d u c ati o n f or Lif e a n d W or k: D e v el o pi n g Tr a nsf e -
r a bl e K n o wl e d g e a n d S kills i n t h e 2 1st C e nt ur y. H a ett u os oitt e est a htt ps:// h e wl ett. or g/ w p-
c o nt e nt/ u pl o a ds/ 2 0 1 6/ 0 8/ E d u c ati o n _f or _ Lif e _ a n d _ W or k. p df  Viit att u 2 8. 3. 2 0 1 9.  
Ni e mi e c, R. M. ( 2 0 1 3). VI A c h ar a ct er str e n gt hs: R es e ar c h a n d pr a cti c e ( T h e first 1 0 y e ars). I n 
K n o o p, H. H., & D ell e F a v e, A. (t oi m.), Well- b ei n g a n d c ult ur es (s. 1 1- 2 9). N e w Y or k: 
S pri n g er. 
N orris h, J., Willi a ms P., O’ C o n n or, M. & R o bi ns o n, J. ( 2 0 1 3). A n a p pli e d fr a m e w or k f or p osi -
ti v e  e d u c ati o n. I nt er n ati o n al  J o ur n al  of  Well b ei n g,  3( 2), 1 4 7- 1 6 1 . H a ett u  os oitt e est a 
htt p s:// w w w.r e s e ar c h g at e. n et/ p u bli c ati o n/ 2 5 7 9 3 1 7 0 6 _ A n _ a p pli e d _fr a m e w or k _f or _ P o si -
ti v e _ E d u c ati o n Viit att u 2 2. 1 0. 2 0 1 8.  
Oj a n e n, M. ( 2 0 1 4).  P ositii vi n e n ps y k ol o gi a. H elsi n ki: B o o k w ell O y. 
Oj a n e n,  M.  ( 2 0 1 5).  P ositii vis e n  ps y k ol o gi a n  kritii k ki.  Te o ks ess a  L.  U usit al o- M al mi v a ar a 
(t oi m.), P ositii vis e n ps y k ol o gi a n v oi m a (s. 1 1 3 – 1 3 4). J ys äs k yl ä: P S- k ust a n n us.  
O p et us h allit us  ( 2 0 1 0).  M allil o m a k k e et  p er us o p et u ks e n  p e d a g o gist a  ar vi ot a  j a  p e d a g o gist a 
s el vit yst ä  v art e n.  H a ett u  os oitt e est a htt ps:// w w w. o p h.fi/s a a d o ks et _j a _ o hj e et/ o hj eit a _ k o u -
l ut u k s e n _j arj e st a mi s e e n/ p er u s o p et u k s e n _j arj e st a mi n e n/ti et o a _t u e n _j arj e st a mi s e st a/l o-
m a k k e et _ o p pi mis e n _j a _ k o ul u n k a y n ni n _t u k e e n   Viit att u 1 9. 3. 2 0 1 9.  
O p et us h allit us ( 2 0 0 4). P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et 2 0 0 4. H a ett u os oitt e est a 
htt ps:// w w w. o p h.fi/ d o w nl o a d/ 1 3 9 8 4 8 _ p o ps _ w e b. p df   Viit att u 1 9. 3. 2 0 1 9. 
O p et us h allit us ( 2 0 1 4 a). P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et 2 0 1 4. H a ett u os oitt e es -
t a htt p s:// w w w. o p h.fi/ d o w nl o a d/ 1 6 3 7 7 7 _ p er u s o p et u k s e n _ o p et u s s u u n nit el m a n _ p er u s -
t e et _ 2 0 1 4. p df Viit att u 2 7. 4. 2 0 1 9.  
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O p et us h allit us ( 2 0 1 4 b). T u e n l o m a k k e et O P S 2 0 1 6. H a ett u os oitt e est a htt ps:// w w w. o p h.fi/s a a -
d o k s et _j a _ o hj e et/ o hj eit a _ k o ul ut u k s e n _j arj e st a mi s e e n/ p er u s o p et u k s e n _j arj e st a mi n e n/ti e -
t o a _t u e n _j arj est a mis est a/t u e n _l o m a k k e et _ o ps _ 2 0 1 6 Viit att u 1 9. 3. 2 0 1 9. 
P ar k, N. & P et ers o n, C. ( 2 0 0 9). C h ar a ct er Str e n gt hs: R es e ar c h a n d Pr a cti c e. J o ur n al of C oll e -
g e  a n d  C h a r a ct e r,  1 0( 4),   H a ett u  o s oitt e e st a htt p s:// w w w.t a n df o nli n e. c o m/ d oi/ p df/
1 0. 2 2 0 2/ 1 9 4 0- 1 6 3 9. 1 0 4 2 ? n e e d A c c ess =tr u e  Viit att u 2 8. 4. 2 0 1 9.   
P ar k,  N.  &  P et ers o n,  C.  ( 2 0 0 6).  M or al  c o m p et e n c e  a n d  c h ar a ct er  str e n gt hs  a m o n g  a d o -
l es c e nts: T h e d e v el o p m e nt a n d v ali d ati o n of t h e Val u es i n A cti o n I n v e nt or y of Str e n gt hs 
f or  Y o ut h. J o ur n al  of  A d ol es c e n c e,  2 9( 6),   8 9 1 – 9 0 9.  H a ett u  os oitt e est a htt ps:// d oi. or g/
1 0. 1 0 1 6/j. a d ol es c e n c e. 2 0 0 6. 0 4. 0 1 1  Viit att u 2 6. 3. 2 0 1 9.  
P ar k, N., P et ers o n, C. & S eli g m a n, M. ( 2 0 0 4). Str e n gt hs of c h ar a ct er a n d w ell- b ei n g. J o ur n al 
of S o ci al a n d Cli ni c al Ps y c h ol o g y, 2 3( 5) , 6 0 3 – 6 1 9. H a ett u os oitt e est a htt p:// w w w. vi a c h a -
r a ct er. or g/ bl o g/ w p- c o nt e nt/ u pl o a d s/ 2 0 1 3/ 1 2/ C h ar a ct er- str e n gt h s- w ell- b ei n g- P ar k- P et er -
s o n- S eli g m a n- 2 0 0 4. p df  Viit att u 4. 1 0. 2 0 1 8.  
P et ers o n,  C.  &  S eli g m a n,  M.  ( 2 0 0 4). C h ar a ct er  Str e n gt hs  a n d  Virt u es.  A  H a n d b o o k  a n d 
Cl assfi c ati o n . N e w Y or k: O xf or d U ni v ersit y Pr ess. 
Pi n n e g ar, S. & D a y n es, G. ( 2 0 0 7). L o c ati n g N arr ati v e I n q uir y Hist ori c all y: T h e m ati cs i n t h e 
T ur n  t o  N arr ati v e.  Te o ks ess a  D.  J.  Cl a n di ni n  (t oi m.),   H a n d b o o k  of  N arr ati v e  I n q uir y: 
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Liit e 1: Te e m a h a ast att el u r u n k o 
Ta ust ati e d ot  
Ni mi, i k ä, k o k e m u ks et o p ett aj a n a ( h arj oitt el ut, sij ais u u d et)  
K e r r o l y h y esti p e r us k o ul u aj ast asi.  
- Mill aist a k o ul u n k ä y nti oli si n ull e ? - Mill ai n e n o p pil as olit ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T U T KI M U S K Y S Y M Y S  
1. Mit ä l u o k a n o p ett aj a o pis k elij at k ert o v at h ei d ä n p er us k o ul uss a t a p a ht u n e est a l u o nt e e n v a h -
v u u ksi e n t u n nist a mis- j a k e hitt ä mis pr os essist a j a s e n m a h d ollisist a v ai k ut u ksist a h ei d ä n k o u -
l ut us ur all a a n ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
T E E M A 1: L U O N T E E N V A H V U U D E N K Ä SI T E  
” L u o nt e e n v a h v u us ”  - K e r r o mit ä t ul e e mi el e e n.  
- mit e n k u v ailisit, esi m er k k ej ä ? 
- mit e n il m e n e e ? 
- mi k ä sii h e n v ai k utt a a ? P eri m ä, y m p ärist ö ? - v oi k o sit ä h arj oitt a a, tr e e n at a ? 
- o n k o j o k ais ell a ?  
Mill aisi a l u o nt e e n v a h v u u ksi a si n ull a o n ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T E E M A 2: O MI E N L U O N T E E N V A H V U U K SI E N H U O MI OI MI N E N P E R U S O P E T U K -
S E S S A L A P S U U D E S S A J A N U O R U U D E S S A  
K e r r o m uist oist asi j a k o k e m u ksist asi liitt y e n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o olii n p e r us k o u -
l u ai k ais ess a o p et u ks ess a.  
- S ait k o a p u a k o ul uss a/ s e n ul k o p u ol ell a liitt y e n l u o nt e e n v a h v u u ksii n ? Mill aist a a p u a ? (t u n nis -
t a mis-, h arj oitt el u a p u a)  
- Mill aist a p al a ut ett a si n ä j a m u ut o p pil a at s aitt e l u o nt e e n v a h v u u ksist a n n e v ai p u utt ui k o p al a u -
t e ?  
Oli k o er oj a ? (I k ä, l u o k k a, s u k u p u oli, o p pi ai n e)  
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Oli k o l u o nt e e n v a h v u u ksi e n t u n nist a mis- j a k e hitt ä mis pr os essill a v ai k ut u ksi a p er us k o ul uss a j a 
m y ö h e m mi n el ä m äss ä, esi m. j at k o- o pi n n oiss a ? Mill aisi a ?  
Liitt yi v ät k ö l u o nt e e n v a h v u ut esi h y vi n v oi ntii n o pi nt oj esi ai k a n a ? Mit e n ? Liitt yi v ät k ö j o h o n ki n 
m u u h u n, mit e n ?  
Olisit k o h al u n n ut m u utt a a s a a m a asi o p et ust a j ot e n ki n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n os alt a ? Mit e n ?   
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
T U T KI M U S K Y S Y M Y S:  
2. Mill aisi a n ä k e m y ksi ä l u o k a n o p ett aj a o pis k elij oill a o n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o olist a t ul e v as -
s a t y öss ä ä n, j a mit e n n e h eij ast a v at n y k yis e n v alt a k u n n allis e n o p et uss u u n nit el m a n j a sit ä t u -
k e v a n p ositii vis e n p e d a g o gii k a n ar v oj a l u o nt e e n v a h v u u ksi e n os alt a ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T E E M A 3: P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N NI T E L M A N P E R U S T EI D E N 2 0 1 4 Y H -
T E Y D E T L U O N T E E N V A H V U U K SII N  
- T ul e e k o mi el e e n y ht e y ksi ä ? Mill aisi a ?  
P O P S:ss a us e asti m ai nit ut asi at, liitt y v ät k ö l u o nt e e n v a h v u u ksii n ? Mit e n ?  
” O p pil a a n k e hit y ks e n t u k e mi n e n ”  
"I d e ntit e eti n r a k e nt u mi n e n ”  
” Va h v u u ksi e n j a t ait oj e n h arj oitt el u j a eli ni k äi n e n o p pi mi n e n ” ” P al a utt e e n m er kit ys ” 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
T E E M A 4: L U O N T E E N V A H V U U K SI E N R O O LI O M A S S A O P E T U K S E S S A T U L E V AI -
S U U D E S S A 
Ai e m pi a k o k e m u ksi a ai h e est a ? ( H arj oitt el ut, sij ais u u d et, k oll e g a n k ert o m a a)  
O p ett aj u ut esi t a ust all a ol e vi a ar v oj a ?  
Vai k utt a v at k o o m at k o k e m u ks et k o ul u ai k a n asi n ä k e m y ks e esi l u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o olist a 
o p et u ks ess a ?  
L u o k a n o p ett aj a k o ul ut us j a aj at u ks esi l u o nt e e n v a h v u ksi e n r o olist a k o ul uss a, t ull ut m u ut o ksi a ?  
Mill ai n e n r o oli s e k ä si n u n o mill a ett ä o p pil ai d e n l u o nt e e n v a h v u u ksill a t ul e e ol e m a a n 
o p et u ks ess asi ? Mi ksi ? Et uj a, h a ast eit a (t ot e ut us) ?  
Mi k ä o n o p ett aj a n t e ht ä v ä l u o nt e e n v a h v u u ksi e n s u ht e e n ? O n k o j o n k u n m u u n t e ht ä v ä, k e n e n ?  
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
T E E M A 5: L U O N T E E N V A H V U U K SI E N V AI K U T U S O P PI L AI SII N J A T U L E V AI S U U -
T E E N  
- K e r r o n ä k e m y ks esi: O n k o niist ä h aitt a a / h y öt y ä/ j ot ai n m u ut a o p pil aill e ? P e r ust el e.  
- Voi k o oll a j ot ai n l u o nt e e n v a h v u utt a lii k a a/ lii a n v ä h ä n ? P er ust el e. Mit e n il m e n e e ? Voi k o 
t e h d ä j ot ai n ?  
- Mit e n l u o nt e e n v a h v u u d et n ä k y v ät l u o k a n arj ess a ? 
-  O p pil ai d e n t ul e v ais u u d ess a (j at k o- o pi n n oiss a, t öiss ä) ? 
- L u o nt e e n v a h v u u ksill a y ht eis k u n n allist a m er kit yst ä ? P er ust el e. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
H al u asit k o vi el ä k e rt o a j ot ai n t ut ki m us ai h e es e e n liitt y e n ? Kiit os h a ast att el ust a!  
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Liit e 2: S u ost u m us t ut ki m u ks e e n os allist u mis est a 
T ut kij a 
J a nit a H ei k ki n e n 
L u o k a n o p ett aj a o pis k elij a 
T ut ki m us 
L a a d ulli n e n t ut ki m us 
Ai h e liitt y y l u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o olii n p er us k o ul uss a 
H a ast at elt a v a n ti e d ot 
Ni mi:  
I k ä: 
S ä h k ö p osti:  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Os allist u n l u o nt e e n v a h v u u ksi e n r o oli a p er us k o ul uss a k os k e v a a n t ut ki m u ks e e n v a p a a e ht ois es -
ti j a y m m ärr ä n s u ost u v a ni h a ast att el u u n, j o k a o n os a ti et e ellist ä t ut ki m ust a.  
A n n a n t ut kij all e l u v a n n a u h oitt a a h a ast att el u ni j a k ä ytt ä ä sit ä t ä m ä n k ys eis e n t ut ki m u ks e n ai -
n eist oss a ni m ett ö m ä n ä j a nii n, ett ei mi n u a v oi t u n nist a a ai n eist ost a.  
T ut kij a v oi ott a a mi n u u n y ht e ytt ä s ä h k ö p ostits e, j os j o ki n mi n u n h a ast att el u u ni liitt y v ä k o ht a 
j ä ä e p äs el v ä ksi.  
Ti e d ä n, ett ä mi n ull a o n m y ös oi k e us v et ä yt y ä t ut ki m u ks est a, j os k o e n s e n its ell e ni p ar h ai m -
m a ksi r at k ais u ksi. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Va p a a e ht oi n e n lis ä k o ht a ( M er kits e v ast a u ks esi r a ksill a.)  
H al u a n, ett ä t ut kij a l ä h ett ä ä mi n ull e litt er oi d u n h a ast att el u ni, j o n k a v oi n l u k e a j a m a h d ollis esti 
k o m m e nt oi d a sit ä h al ut ess a ni ( esi m. k orj at a t ai t äs m e nt ä ä) e n n e n k ui n t ut kij a a n al ys oi j a t ul -
kits e e h a ast att el u a ni.                                                       
                                                                                              K yll ä. _ _ _ _ _      Ei, kiit os. _ _ _ _ _ 
P äi v ä m ä är ä:  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
H a ast at elt a v a n all e kirj oit us  
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Liit e 3: T y y p pi k e rt o m us: Ve nl a n t a ri n a 
Ve nl a  o n  2 7- v u oti as  l u o k a n o p ett aj a o pis k elij a.  H ä n e n  o n  v ai k e a  h a h m ott a a  t ar k k a a n  l u o n -
t e e n v a h v u u d e n  k äsit ett ä,  m utt a  h ä n  k u v ail e e  sit ä  p ositii vis e ksi  l u o nt e e n piirt e e ksi,  j o k a  il m e-
n e e y ksil ö n k ä yt ö ks ess ä. Ve nl a us k o o s e k ä y m p ärist öll ä ett ä p eri m äll ä ol e v a n v ai k ut ust a l u o n -
t e e n v a h v u u ksii n. H ä n m y ös n ä k e e, ett ä j o k ais ell a i h mis ell ä o n l u o nt e e n v a h v u u ksi a j a eri i h-
misill ä n e v oi v at oll a eril ais et. H ä n e n m u k a a ns a niit ä v oi k e hitt ä ä. 
K u n  Ve nl a  k ä vi  p er us k o ul u a,  ei  l u o nt e e n v a h v u u ksist a  oi k ei n  p u h utt u.  Ve nl a  m uist el e e,  ett ei 
niill ä oll ut o p et u ks ess a is o a r o oli a. L u o k ass a o p pil ai d e n l u o nt e e n v a h v u u ksi a  ei j u uri k a a n ti e -
t ois esti p yritt y t u n nist a m a a n t ai k e hitt ä m ä ä n, j os ei ot et a h u o mi o o n yl ä k o ul u n o pi nt o- o hj a a-
j a n  t u nt ej a  j a  a m m ati n v ali nt a k ys y m y ksi ä.  O p ett ajilt a  s ai  k yll ä  yl eist ä  p ositii vist a  p al a ut ett a. 
H u o mi o  k ä yt ö ks e n  p al a utt e ess a  k es kitt yi  o p pil ai d e n  h äiri ö k ä ytt ä yt y mis e e n.  Ve nl a  oli  h y vi n 
k ä ytt ä yt y v ä o p pil as, j o k a h oiti k o ul ut y ö ns ä o m at oi mis esti, j ot e n h ä n ei s a a n ut o p ett aj alt a y ht ä 
p alj o n  h u o mi ot a  k ui n  v älill ä  t u nti a  h äirits e v ät  o p pil a at.  N yt  ai k uis e n a  Ve nl a  ar v el e e  t a v a n, 
j oll a  o p ett aj a  h u o mi oi  o p pil ait a,  liitt y v ä n  j u uri  o p pil as m ä är ä ä n  s u ur u ut e e n  j a  r aj allis e e n 
o p et us ai k a a n. 
Ve nl a ni m e ä ä l u o nt e e n v a h v u u ksi ks e e n m u u n m u ass a si n ni k k y y d e n j a l u o v u u d e n. L u o v u us s ai 
n ä k y ä  esi m er ki ksi  t ait o-  j a  t ai d e ai n ei d e n  o p pit u n n eill a,  j a  s e n  h ä n  k o k e e  l ä hi n n ä  ai n o a ksi 
l u o nt e e n v a h v u u d e ksi,  j ost a  h ä n  o n  s a a n ut  p ositii vist a  p al a ut ett a  k o ul u o p et u ks ess a.  M u ut 
l u o nt e e n v a h v u u d et  ei v ät  t ull e et  t u n nist et ui ksi  o p ett aj a n  a v ust u ks ell a.  Ve nl a  k o k e e  k ot o a  t ul-
l e e n t u e n t är k e ä ksi, v ai k k a k a a n s e k ä ä n ei s u or a n ais esti oll ut k o h dist ett u l u o nt e e n v a h v u u ksii n. 
Lis ä ksi  k ot o a  s a at u  p al a ut e  k o h dist ui  j os k us  v a h v u u ksi e n  sij ast a  l u o nt e e n h ei k k o u ksii n.  H ar -
r ast u ksiss a Ve nl a t a as m uist el e e s a a n e e ns a t u ot u a esii n o mi a l u o nt e e n v a h v u u ksi a a n l u o nt ai -
s e n t oi mi n n a n k a utt a. H arr ast u ks et oli v at t är k e ä k a n a v a h arj oitt a a niit ä j a h arr ast ust e n k a ut -
t a Ve nl a s ai m y ös o n nist u mis e n k o k e m u ksi a j a v a h vist ust a mi n ä p yst y v y ys -t u nt e ell e e n. 
Ve nl a k o k e e l u o nt e e n v a h v u u ksi e n v ai k utt a n e e n k e nti es hi e m a n h ä n e n m y ö h e m pii n o pis k el u v a -
li nt oi hi ns a. L u o k a n o p ett aj a k o ul ut u ks ess a h ä n o n o p pi n ut t u nt e m a a n its e ä ä n j a v a h v u u ksi a a n 
p ar e m mi n,  m utt ei  k uit e n k a a n  m uist a  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  oll e e n  ai h e e n a  esill ä  o pi n n oiss a. 
Niist ä ei j u uri k a a n  p u h utt u t ai k err ott u. N yt l ä h es v al mii n a l u o k a n o p ett aj a n a Ve nl a k uit e n ki n 
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n ä k e e  l u o nt e e n v a h v u u ksi e n  s a a v a n  j o n ki nl ais e n  p ai k a n  h ä n e n  t ul e v ais u u d e n  l u o k k a o p et u k -
s ess a a n.  H ä n  h al u aisi  h y ö d y nt ä ä  l u o nt e e n v a h v u u ksi a,  v ai k k a  h a h m ott a a ki n  nii hi n  liitt y v ä n 
s e k ä m o ni a h y öt yj ä, k ut e n p ar e m pi o p pil ast u nt e m us o p et ustil a nt eiss a, ett ä ris kitil a nt eit a, k u -
t e n  esi m er ki ksi  o p pil a a n  lii a n  h allits e v a n  l u o nt e e n v a h v u u d e n  n ä k y mi n e n  l u o k ass a.  H ä n  t ul-
kits e e,  ett ä  ri vi e n  v älist ä  v alt a k u n n alli n e n  p er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el m a  si v u a a  m y ös 
l u o nt e e n v a h v u u ksi a,  esi m er ki ksi  sii n ä  m ai nitt uj e n  mi n ä k u v a n  j a  y ksil ö n  piirt ei d e n  k a utt a. 
Ve nl a m uist el e e, ett ei l u o nt e e n v a h v u u ksi a k uit e n k a a n m ai nit a ni m elt ä v alt a k u n n allis ess a p e -
r us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m ass a.  
Ve nl all e o n t är k e ä ä h o ks a utt a a o p pil aill e h ei d ä n o mi a v a h v u u ksi a a n. H ä n ar v el e e o p pil aitt e n 
v oi v a n  m y ö h e m mi n  h y ö d y nt ä ä  ti e d ost a mi a a n  l u o nt e e n v a h v u u ksi a  esi m er ki ksi  t y ö n h a uss a  j a 
al a n  v ali n n ass a.  Ve nl a  a a vist el e e,  ett ä  l u o nt e e n v a h v u u ksill a  v oi  oll a  m y ös  j ot ai n  y ht eis k u n -
n allist a m er kit yst ä esi m er ki ksi sii n ä, mill aisi a l u o nt e e n v a h v u u ksi a y ht eis k u n n ass a s u osit a a n. 
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